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  ﻛﺸﻮر يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﭘﺮور يﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰﭘﺮوژه : 
  41-21-21-1598-60098  ﻛﺪ ﻣﺼﻮب :
  49/11/7 ﺗﺎرﻳﺦ :     77584 ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﻓﺮوﺳﺖ( :
داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي
  ﺑﺎﺷﺪ.  دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ در رﺷﺘﻪ  ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ
 اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
  رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﺎﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و   49/01/1ﺗﺎرﻳﺦ در 
  در زﻣﺎن اﺟﺮاي  ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
  □  ﺎهﮕاﻳﺴﺘ    █ ﻣﺮﻛﺰ  □ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     □ ﺳﺘﺎد 
 درﻳﺎي ﺧﺰراﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  در ﺑﺎ ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ
  ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار، ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
رﺳﻴﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 2931ﺗﻦ در ﺳﺎل  3ﺑﻪ ﺣﺪود  4631ﺗﻦ در ﺳﺎل  503ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان از 
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ  0041ﺑﺎﻟﻎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ دﻻﻳﻞ ذﻳﻞ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ:
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ و ﻋﺪم اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ و   ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﻬﺮه
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز، ﻗﺎﭼﺎق، اﺣﻴﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺘﺮك 
ﮔﺬاري  ﮔﺬاري اﺻﻮﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻜﺎري و ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻋﺪم ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳ ﻛﺎﻓﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ
اي  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر،ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪ روي رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻧﻔﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و ﻛﺸﺎورزي،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ،آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
 درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ.اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر  اي و ﺑﻴﻦ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ   -ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻳﻜﻄﺮف، و دوره  ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر در ﺳﺮ راه ﺑﻬﺮه
ﺳﺎل( از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً  ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  01-81ﮕﺎم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دﻳﺮﻫﻨ
  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺘﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺰودي  ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر 
ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰ "ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺣﻴﺎ ﻣﺠﺪد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر و ورود ﻣﺠﺪد
ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. "ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:
 ﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺳﻤ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
 اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي رﻗﻴﺐ 
 ارزآوري و درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ  
 ﺮاي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ زﻳﺎد ﺑ 
  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺸﻬﻮرﻳﺖ  ﻧﺎم ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢
 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن،  زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﻛﺸﻮر  
در ﺣﺎل  "ﺷﺪﻳﺪا "ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر در رﺗﺒﻪ     )NCUI(ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد واز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه دارد. ﺗﺎ ﺑﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي  "اﻧﻘﺮاض
در ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ  ﺑﺪ.ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎ "ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
  راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
ﺳﺎل  02ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﺸﻮر در 
ي ﺧﺰر در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮ ﻫﺒﺮداري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن،آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر:ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ، ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺧﺎوﻳﺎري) ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ(،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ آن،اﻫﺪاف و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ،  ﺗﺤﻴﻘﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. 
ﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻬﺎده ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺘ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا، دارو، ﺗﺴﻬﻴﻼت ...(، ﻧﻈﺎم و اﻟﮕﻮ  و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻓﺮآوري و ﺻﺎدرات، 
  اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻨﻮاﺳﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ و  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻮﻳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﭘﺎﻳﺎن، ﻧﻘﺸﻪ راه در ﻗﺎﻟﺐ اوﻟ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻮراﻳﻬﺎ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺳﻄﺢ 
 ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
   
  ي، درﻳﺎي ﺧﺰرﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻧﻘﺸﻪ راه، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، آﺑﺰي ﭘﺮور
 ٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ )راﻫﺒﺮدي( ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﻣـﺮي اﻟﺰاﻣـﻲ و ﺿـﺮورﺗﻲ 
ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ و دﺧﻴـﻞ در ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي ﻳـﻚ  اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي و ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺟﺎري و ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ روزﻣﺮه ﮔﻲ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران
  آﻳﻨﺪه )ﻣﻴﺎن ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت( ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺤﺼـﻮل  08ﻃﺒـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي وزارت ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﻫﺒـﺮدي ﻣﺤﺼـﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺣـﺪود 
ﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي راﻫﺒـﺮدي: ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﺑﺮﻧ 7ﻛﺸﺎورزي ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺷـﻤﺎل(، 
)ﻣﻌـﺎون ﻣﺤﺘـﺮم  68/4/42ﻣﻮرخ  62272/322ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﻲ اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺸﻤﺎره  
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﻳﺞ، آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت( ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧـﺐ وزﻳﺮ و 
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﺮﻋـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ: ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ، ﺻـﻴﺪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳـﺎن،   7ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ 
ﻴﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷ
ﻛـﻪ در ﻫﺮﻳـﻚ از ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ژﻧﺘﻴﻚ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ از ﺗﺠﺎرب ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻘﻄـﻪ 
ﻫـﺎي ﻚ آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎدر و اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﻪ ﺟـﺪول ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻳﻜﺎﻳ
  ﻓﺮﻋﻲ و اﻋﻀﺎء ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ(. 
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻤﻴﺘﻪ و اﻋﻀﺎء ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آن در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﻬﻴـﻪ و 
، ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ اﻋﻀـﺎء ﭘﺲ از ﻃﺮح در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ و اﺗﺨﺎذ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈـﺮات اﺻـﻼﺣﻲ 
ﻛﻤﻴﺘﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎء )ﺧﺎرج از اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ( ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮات اﺻـﻼﺣﻲ را ارﺳـﺎل 
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
در اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﻳـﺪ و ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺳـﻨﺪ  6831ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات، ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ در ﻃﻲ ﺳـﺎل 
ﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ارﺷـﺪ اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ اﺳـﺘﺎن، اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘـﺮم داﻧﺸـﮕﺎه ﮔـﻴﻼن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠـﻲ ﻓـﺮآوري آﺑﺰﻳـﺎن، ﻳﮕـﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﺎدروان ﻳﻮﺳـﻔﭙﻮر، ﺷـﻬﻴﺪ اﻧﺼـﺎري و ... ارﺳـﺎل ﮔﺮدﻳ ـ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﺻـﻼﺣﻲ درﻳﺎﻓـﺖ و  68/8/31ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮرخ  8ﺟﻠﺴﻪ 
اﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮاﻓـﻖ ﺷـﺪه در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن، در ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮراي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣﺆﺳﺴـﻪ 
ﺪداً ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ  درﻳﺎﻓﺖ و اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠ tniop rewoP( ﺑﺼﻮرت 68/9/5ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﻣﻮرخ 
  ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤
 
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان و ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﻲ 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑﻌﻠـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  DCﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻬﻤﺮاه 
در ﺣﻀـﻮر رﻳﺎﺳـﺖ  78/1/71ﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮق ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﻣﻮرخ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳ
ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﻨﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳـﻨﺪ ﻓـﻮق 
وﻧﻴﻦ و رؤﺳـﺎي ﻣﺤﺘـﺮم در ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﻣﺤﺘـﺮم ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎورزي، ﺷـﻮراي ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﻌـﺎ  78/1/81در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 
اراﺋﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻋﻀـﺎء ﻣﺤﺘـﺮم ﺷـﻮراي ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ  tniop .Pﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت 
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺤﺎظ ﺷﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺘﺒـﻲ ﺑﺸـﻤﺎره 
ﻳﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ، اﻟﺤﺎظ و ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي ﺣﺎﺿـﺮي ﺗﻬﻴـﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ا 78/1/82/ش ﻣﻮرخ 9672
  و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺳـﺎل ﺟﻠﺴـﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و  1/5ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﻫﺒـﺮدي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻼش ﺑـﻴﺶ از 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻳﻮن زﺣﻤﺎت و ﺗـﻼش ﻃﺎﻗـﺖ ﻓﺮﺳـﺎي ﻫﻤﻜـﺎران ارﺟﻤﻨـﺪم در اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ 
  ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ را اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺪون ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻜـﻲ از ﺟـﺎﻣﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻛﺸـﻮر ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، اﺳﺎﺗﻴﺪ  و ﻣﺪﻳﺮان دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر و ﻣﺮﺗﺒﻂ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٥/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزﺷﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﺑﺮ روي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ 002ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻞ
 72ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﻛﻮﻟﻮژي، ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺑﻮﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺷﻴﭗ و »ﮔﻮﻧﻪ  6ﭘﺎروﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن،  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﻃﺒﻴﻌﻲ  در درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ« ﺑﺮون و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ازون
ي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﻳﺎ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي،  ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎء ﻣﻲ
ﻧﺒﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺑﺪ % ﺧﺎوﻳﺎر ﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ09در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
و ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل رﺳﻴﺪه )ﺟﻤﻬﻮري  0991-1991در ﺳﺎل 
اي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎ ﺷﻮد و  رﺣﻤﺎﻧﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، روﺳﻴﻪ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن( ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺠﻮم ﺑﻲ
ﺗﻦ  0003)ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي از   7002ﺗﻦ در ﺳﺎل  064ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﻪ 5891ﺗﻦ در ﺳﺎل  00582ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن از 
  ﺗﻦ( ﺑﺮﺳﺪ.  07ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻟﺤﺎق NCUIﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ   )SETIC(اﻧﻘﺮاض ﻫﺎي در ﺣﺎل  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﻧﻪ
 8991(، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از آورﻳﻞ 7991 –ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در دﻫﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻳﺘﺲ )ﺣﺮاره 
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر  ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزار
  ﺷﻮد. ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮق، ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻦﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴ
ﮔﻴﺮد، ﺑﻬﺒﻮدي در وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻫﻤﺎ
ﻛﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ، ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ 
ﻛﺸﻮر  5ﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ .  ﺑﻌﺒﺎرت د)6002 ,imezakruoP(وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ 
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﻜﻤﻴﻞ و  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻤﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻜﻨﻨﺪ اﻣﻴﺪي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻤﻲ
اي ﺗﺪاوم ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻋﻼم در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮ
  ﮔﺮدد: ﻣﻲ
 ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﻬﺮه -1
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦
 
 
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ و ﻋﺪم اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ و  ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ  -2
 ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز، ﻗﺎﭼﺎق، اﺣﻴﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ  
 ﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻜﺎري و ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺟ -3
 ﮔﺬاري ﻛﺎﻓﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ  ﮔﺬاري اﺻﻮﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺪم ﺳﻴﺎﺳﺖ -4
رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ -5
 ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر اﺣﺪاث ﺳﺪ روي رودﺧﺎﻧﻪ
اي ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ  ﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣ -6
 ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻧﻔﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و ﻛﺸﺎورزي  آﻟﻮدﮔﻲ -7
 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ اي و ﺑﻴﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ -8
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ   -ت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻓﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻌﻀﻼ
ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻳﻜﻄﺮف، دوره  ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر در ﺳﺮ راه ﺑﻬﺮه
ﺳﺎل( از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً  ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  01-81ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )
ﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ،  ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻟﺬا درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺘﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟ
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮق ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧ اي و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﮔﻮﻧﻪ
  اﺟﺮا ﮔﺮدد.   7831اوﻟﻮﻳﺖ وﻳﮋه در ﺳﺎل 
  
 ٧/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد -1
و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺧﺰر يﺎﻳدر يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫ  -1 -1
  ﻛﺸﻮر
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر: ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد -1
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 02در  ﻛﺸﻮرﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر  .a
 ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮانت راﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﺎد .b
 وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر .c
 ﺑﺮداري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن هﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺰر در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮ .d
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر: -2
 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ .a
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد  .b
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ) ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ( .i
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﻲ آن .ii
  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ياف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎاﻫﺪ -1-2
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ -1-2-1
  
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد دو ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را 
  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت رﺋﻮس آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻛﻴﻔﻲ: اﻫﺪاف -اﻟﻒ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر 
  ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه 
  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺆﺛﺮ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺑﺮداران ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه 
  ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات در راﻫﺒﺮي ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﺮهﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺶ ﻗﻮا 
  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶ 
  اي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت 
  وري از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨
 
 
  ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰيﺑﺮداري  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ آوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ 
ﺑﺮداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت و  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻨﺎدر  ه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
  ﺻﻴﺎدي
  ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﭘﺮوري و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و  ﺑﻬﺮه ﻫﺎي آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ 
  اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن 
  ﭘﺮوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و آﺑﺰي 
  ﮔﻴﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري  ﮔﺬاري و ﺑﻬﺮه اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ: -ب
  ﮔﺮم( 4/55ﺑﻪ  2/55ﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )از ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﺎل ﭘ 2اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ  
  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 09206ﺑﻪ  74602اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات از  
  ﺗﻦ 412544ﺑﻪ  821992اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب از  
  ﺗﻦ 00414ﺑﻪ  33523اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل از  
  ﺗﻦ 748672ﺑﻪ  571011اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از  
  
ﻼت اﻳﺮان و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴ - 1- 2- 2
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم  ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻬﺮه 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار
  ﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ا 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ  
  رﺳﺎﻧﻲ  اﻃﻼع
  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
  رﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن د 
  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب  
  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل  
 اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل 
 
 ٩/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري(-1-3
ﺷﻮد.  ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 6ﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻛ ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ 221در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد:
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر –اﻟﻒ 
  ي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎرﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰ  -ب 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر -1-3-1
ﺗـﻦ آن  216684ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻣﻴـﺰان  164367از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﭘﺮوري  اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﻛﻪ  آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰي%( 63/3ﺗﻦ ) 748672%( آن ﺻﻴﺪ  از آﺑﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ و ﻣﻴﺰان 36/7)
  ﺑﺮداري آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.  ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه
( رﺷـﺪي 4831ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن  در ﺳﺎل اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ) 416684از ﻣﻴﺰان 
%( 8/5ﺗـﻦ )  00414%( ﺑﻪ آﺑﻬـﺎي ﺟﻨـﻮب و 19/5ﺗﻦ ) 412544دﻫﺪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻴﺰان  % ﻧﺸﺎن ﻣﻲ7/1ﻣﻌﺎدل 
دﻫﻨـﺪه ﺻـﻴﺪ در ﺷـﻤﺎل را ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل دارد. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﻋﻤـﺪه  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 00082ﺗﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻛﺸـﻮر،  00414ﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧ
دﻫـﺪ. در % رﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 9/2ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل آﻏـﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  % (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ67/6ﺗﻦ آن را ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ) 
ﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﻫـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻛـﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳ  دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻧﻪ
(، ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﺴﻴﺎر 88% در ﺳﺎل 13/4ﺑﻪ  87% در ﺳﺎل 48ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  )از 
% ﻧﺸـﺎن 5/4ﺗـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺮخ رﺷـﺪي ﻣﻌـﺎدل  0003ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ 
  دﻫﺪ.  ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻛﻞ  1درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
 ﺗـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﺳﺘﺤﺼـﺎل  004ﺑﺎﺷﺪ و  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻌﺎدل  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  (.1ه ﺗﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎر 04ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻣﻌﺎدل 
  
  )ارﻗﺎم: ﺗﻦ(   : ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ1ﺟﺪول  
ﻒ
دﻳ
ر
  
  ﺷــﺮح
ﻧﺮخ رﺷﺪ دوران   ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ
  8831  7831  6831  5831  4831  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )درﺻﺪ(
  004  004  004  004  004  004  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ  1
  04  04  04  04  04  04  ﺧﺎوﻳﺎر  2
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠١
 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ -1-3-2
  
  ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ  )ﺗﻦ( ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي :  ﭘﻴﺶ2ﺟﺪول   
 اﺳـﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ در  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 8831 7831 6831 5831 4831 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  313 36 36 36 26 26 ﮔﻴﻼن
  127  241  241  241  541  051  نﻣﺎزﻧﺪرا
  669 591 591 591 391 881 ﮔﻠﺴﺘﺎن
 0002 004 004 004 004 004 ﺟﻤـــﻊ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  
  ﺻﺎدرات اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -1-4
ﺗﻦ و در  04ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  (. 3ﺗﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد )ﺟﺪول  002ﻣﺠﻤﻮع 
  
  )ﺗﻦ(     ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ :  ﭘﻴﺶ3ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﻛﺎﻻ ردﻳﻒ
ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
 88 78 68 58 48 دوران
 002 04 04 04 04 04 ﺧﺎوﻳﺎر 1
  5625  0271  5331  589  527  005  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  2
 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  021ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ
 641/3ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﺟﻤﻌﺎً  62/3دﻻر از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر و 
  (.4ﺪول ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر( ارزي آوري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟ
 )ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر(              ﺑﻴﻨﻲ ارزش ﺻﺎدرات ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت :  ﭘﻴﺶ 4ﺟﺪول 
  
ردﻳ
 ف
 ﻧﻮع ﻛﺎﻻ
 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺟﻤﻊ دوران
 88 78 68 58 48
 021 42 42 42 42 42 ﺧﺎوﻳﺎر 1
  62/43  8/6  6/86  4/39  3/36  2/5  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  2
 ١١/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
 ﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎرﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘ -1-4-1
ﻛﺸـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ  5ﻫﺎي ﺗﻠﺦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻴﻼت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺰودي ﺑـﻪ روال ﻋـﺎدي ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮔﺸـﺖ ﻟـﺬا ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و 
ﻫﻬﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺣﺘﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. زﻳـﺮا ﺑـﺎ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از را
  ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺣﻤﺎﻳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﺠـﺎري اﻳـﻦ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸـﻮر ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺑﺴﻴﺎري از  اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ
  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.:
  
 ﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﮔﻮﻧﻪ -1
 ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -2
 اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل -3
 ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ -4
 ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي رﻗﻴﺐ -5
 ارزآوري و درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ  -6
 و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ  -7
 ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺸﻬﻮرﻳﺖ  ﻧﺎم ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان -8
ﭘﺮوري  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر از درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﺮورش و آﺑﺰيو اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺪاوم  ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  زﻣﺎن ﺳﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  
  )ﺗﻦ(                 ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ :   ﭘﻴﺶ5ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﻛﺎﻻ ردﻳﻒ
ﺟﻤﻊ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
 88 78 68 58 48 دوران
 9583  0151  1801  496  704  761  ﮔﻮﺷﺖ 1
  -  -  -  -  -  -  ﺧﺎوﻳﺎر  2
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢١
 
 
  )ﺗﻦ( 5831اﻟﻲ  1731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   -01ﺟﺪول 
  
  5831  4831 3831 28311831083197318731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731  ﮔﻮﻧﻪ
 13/626 03/51614/79775/712 1798/21401/2711/7931/36531/14761/91731/26041/91731/78891/904 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
 4/544 5/998 9/5702/13743/3213/1464/6665/8757/34368/143031/29411/43241/71212/17363/401ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
 38/427801/644791/77 643/1844/2465/7844/5934/9745/63644/62 884/3683/45804/69514/30955/366ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 4/061 4/638 6/58241/74632/9052/83 42/45 12/20 91/634 31/11561/41651/61771/85371/575 91/50 ﺷﻴﭗ
 31/565 91/80392/51796/570 801961/2402/3882/1643/83063/11705/31265/32276/35976/11719/869 ازون ﺑﺮون
 731/035961/401585/23015/77486/5978/8828/2329/58211/23401/60131/26121/41831/22641/38502/91 ﺟﻤﻊ
  
  )ﺗﻦ(5831اﻟﻲ  1731ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   -11ﺟﺪول 
  5831 4831383128311831083197318731 7731 6731 5731 47313731 27311731 ﮔﻮﻧﻪ
 2/1451/8661/2972/7593/15 3/824/6504/722 4/136 4/27 6/80 4/64 4/58 5/92 6/82ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
 روﺳﻲ
 0/5740/6551/6101/5693/44 3/744/5138/608 8/40 8/887 31/258 01/78441/458 32/74183/66
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
 اﻳﺮاﻧﻲ
01/36731/26502/52373/35264/7285/67835/63184/23776/974 35/655 75/737 24/13115/600 15/65516/87
 0/3750/9560/4551/3122/402/532 2/22/800 1/869 1/72 1/75 1/42 1/24 1/25 1/84 ﺷﻴﭗ
 1/9111/8592/8397/77021/1412/28282/10663/65464/285 45/26 67/30 09/70901/17 111/18351/44ازون ﺑﺮون
51/17481/30462/52605/56476/7698/64126/80376/922 131/7221/459551/962841/883181/48391/323162/46 ﺟﻤﻊ
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  5831اﻟﻲ  1731: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1ﻧﻤﻮدار 
  
 ٣١/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
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ﺳﺎل
ﻦ
ﺗ
  ازون ﺑﺮون ﺷﻴﭗ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  5831اﻟﻲ  1731: ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2ﻧﻤﻮدار 
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  5831اﻟﻲ  1731:  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  3ﻧﻤﻮدار
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤١
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021
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081
5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731
ﺳﺎل
ﻦ
ﺗ
  ازون ﺑﺮون ﺷﻴﭗ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
  5831اﻟﻲ  1731: اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  4ﻧﻤﻮدار 
  
   ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 51ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻃﻲ دوره  -
% ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔـﺮدد، ﻗﻴﻤـﺖ آن ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ  59از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻠﻲ دارد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺠـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠ
اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮد  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳـﺎل 
دﻻر ﺑﻮد. ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼـﻮص ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻟﺤـﺎق ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  781ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺣﺪود  2731
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺳﺎﻳﺘﺲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺠﺎرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﺧﺎوﻳـﺎر ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑـﻪ  3831ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮ ﺧﺎوﻳـﺎر  در ﺳـﺎل 
 5ون ﺑـﺮون، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ، از  079
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  5831ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر و اﻧﺪك ﺑـﻮدن ﺧﺎوﻳـﺎر ﻣﺠـﺎز در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤـﺖ ﺧﺎوﻳـﺎر در ﺳـﺎل 
  (.21ﻳﻮرو در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ. )ﺟﺪول  9961ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﺎدل  
  
 ٥١/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  5831اﻟﻲ  2731:   ارزش  ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي21ﺟﺪول 
  )دﻻر(ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر  ()ﻫﺰار دﻻر ارزش  ﺳﺎل
  781  05013 2731
  402  36813 3731
  172  02693 4731
 473  03543 5731
  813  38633 6731
  072  06383 7731
  283  99143 8731
  726  00104 9731
  026  00044 0831
  335  01542 1831
  906  29753 2831
  079  53273 3831
 وﻳﻮر 4951 )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو(41/5 4831
 ﻳﻮرو 9961 )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو( 61/7 5831
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2731-38* آﻣﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي 4831-58* آﻣﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
و ﺣﺪاﻗﻞ آن  0831ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل  44ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﻮق ﺣﺪاﻛﺜﺮ درآﻣﺪ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو( ﺑﻮده اﺳﺖ. 41/5ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر) 71/4ﻣﻌﺎدل  4831در ﺳﺎل 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ -1-5
ﻧﻤﻮد وﻟﻲ در اﺛﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي  % ﺧﺎوﻳﺎر ﺟﻬﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ09در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪود 
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺷـﻴﻼﺗﻲ و ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗـﺎزه ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﻼل و ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣ ـ 0991-1991ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل 
اي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  رﺣﻤﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪه، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، روﺳﻴﻪ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺠﻮم ﺑﻲ
و ﻣﻴـﺰان ﺧﺎوﻳـﺎر  6002ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  008ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از  5891ﺗﻦ در ﺳـﺎل  00582ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن از 
  ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ. 08ﺗﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  0003ﺗﻮﻟﻴﺪي از 
ﺳـﺎل  03ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃـﻲ  
ﺑـﺮون %  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ در ﮔﻮﻧـﻪ ازون 67(، ﺑﻤﻴﺰان 5002ﻟﻐﺎﻳﺖ  6791ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦١
 
 
درﺻﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  94/9ﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( %( و ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ )ﺷﻴﭗ، ﺗﺎﺳﻤﺎ29)
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  96
اي ﺻـﻴﺪ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ وﻟـﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬ  5002ﻫﺎ در ﺳـﺎل  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮون ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ  ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ  % رﺳﻴﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ازون67% ﺑﻪ  ﺣﺪود 14داﺷﺘﻪ و از 
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 61آن ﺑﻪ 
% ﺑـﻪ  29ﺗـﻦ ﺑـﺎ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ  8502ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  1731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟـﻮد  از ﺳـﺎل 
% ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون وﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  89رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ)4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  961/401
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  5/9و  91/3ﺑﻪ   1731ﺗﻦ در  ﺳﺎل  363و  719ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  روﺳﻲ ﻣﻲ
درﻳﺎي ﺧﺰر و  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  0831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان، ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  از ﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ رو ﺑﺮو ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺸ 0831اﻟﻲ  1731اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
رﺳﻴﺪ. وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر  0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  565ﺑﻪ  4731ﺗﻦ در ﺳﺎل  683
ﺳﻴﺪ. ر 4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  801/4% ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  08ﺑﺎ  0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  565دﻫﺪ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از  ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
داد و در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  % ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ44/6ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺑﺎ  1731در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  4831% ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل 71/6و  72/2اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
% ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 3/5و  11/ 4ﻧﻪ ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ و دو ﮔﻮ 46/1ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ 
   دادﻧﺪ.
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   5831و   4831ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در دو ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻦ  032/9ﺻﻴﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 4831ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 262/75اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ 5831%( ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺳﺎل 45ﺗﻦ ) 12/6% ( و از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر85)
% 43و  4831% ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎل 64% ﺻﻴﺪ و 24%( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  16ﺗﻦ ) 42/35%( و 66ﺗﻦ  )
ﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧ 5831% ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل 93ﺻﻴﺪ و 
% ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 03اﻟﻲ  02رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ  (. در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ31دﻫﺪ )ﺟﺪول  ﻣﻲ
ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻟﺬا اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر از ذﺧﺎﻳﺮ 
  اﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮ
 
 ٧١/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  ﺗﻦ( )         ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در   - 31ﺟﺪول  
  ﮔﻮﻧﻪ
 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 8831 7831 6831  5831  4831
  004   731/035  961/401 ﺻﻴﺪ
   004  004  004  004 اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
    %43 %24ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ  اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
     262/75 032/09  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﻫﺪاف 
 04   51/174 81/304 ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ
  04 04 04  04 اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
    %93 %64 ﺗﺤﻘﻖ  ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
    42/35 12/6  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ﺗـﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  0151ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳـﺎل، اﻓـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  748672ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت از ﻣﺠﻤﻮع 
% ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و ﻧﺴﺒﺖ  5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎدل 
  درﺻﺪ رﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 88/9ﺗﻦ(، ﺣﺪود  761ﺑﻪ آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )
ﺗـﻦ  002ﻣﺰرﻋﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ رﺳـﻤﻲ  5در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻗـﺮار ﺑـﻮد در  ﺗﻦ ﻣﻲ 08ﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  704ﻣﻴـﺰان  5831ﺗﻦ و در ﺳﺎل  761( ﻣﻴﺰان 4831ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ% ﻧﺴﺒ08ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل  723ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان 
  
  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 51ﻣﻴﺰان و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  -1-5-1
اﻳﺮان ﺑﺎ  اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت  در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ... در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل 
ﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد  05ﺗﺎﺣﺪي ﻛﻪ  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪود 
آﻣﺪه اﺳﺖ  5831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  1731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )ﻋﻤﻠﻜﺮد ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺳﺎل  01اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﺟﺪول 
 231/035درﺻﺪ ﺑﻪ  39/3ﺗﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  8502/491ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 1731ﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺳﺎل (. ﺑﺮ ا3)ﻧﻤﻮدار
درﺻﺪ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون   89/8رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ) 5831ﺗﻦ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  4/554و 31/565ﺑﻪ   1731ل ﺗﻦ در  ﺳﺎ 363/401و  719/869و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨١
 
 
(. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ داراي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ 4، 2، 1رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  5831
  ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﻪ ﺷﺪت دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان  48ﺑﺮاﺑﺮ 1731ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  13/626ﺑﺮاﺑﺮ 5831ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  4/061ﺑـﻪ  1731ﺗﻦ در ﺳﺎل  91/50درﺻﺪ ﺑﻮده و از  87/2ﻛﺎﻫﺶ در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺑﺮ
  (.01رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  5831
ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﻮﺿﻪ درﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎ
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﺮان، 
 0831اﻟﻲ  1731ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  0831ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  565ﺗﺎ  4731ﺗﻦ در ﺳﺎل  683ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ رو ﺑﺮو ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن از 
 0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  465/156ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از 
 01رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  38/427در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 58/2ﺑﺎ
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  4731ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  71اﻟﻲ 
ﺷﺘﻪ و  وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺰاي در ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮان دا
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 5831از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  در ﺳﺎل 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻳﻚ ﺳﻮم   5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  51/174ﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨ  ،درﺻﺪ  49/1ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎدل   1731ﺗﻦ در ﺳﺎل  162/46
  (.11ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
ﺗﻦ  1/911ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ  351/44درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از  99/3ﺑﺮاﺑﺮ  5831اﻟﻲ  1731ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ازون ﺑﺮون در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﺎل اﺧﻴ 51ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ 
درﺻﺪ  89/8ﺗﻦ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  83/66)  1731ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  0/574ﻣﻌﺎدل  5831اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ  5831اﻟﻲ  1731درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  68/3ﻣﻌﺎدل  0831و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 95/6رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  2/145ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   1731ﺗﻦ در ﺳﺎل  6/82رﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ از د 16/3ﻣﻴﺰان 
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ اﻧﺪك ﺑﻮده  0831درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
دﻫﺪ اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪود ﺗﻦ  95ﺑﻪ ﺣﺪود  1731ﺗﻦ در ﺳﺎل  16و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر از 
درﺻﺪ و  28/6ﺑﺮاﺑﺮ  1731ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  01/267ﺑﻪ  5831ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده و در ﺳﺎل 
  درﺻﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  18/7ﻣﻌﺎدل  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  
 ٩١/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
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  ﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي )دوﻟﺘﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲ( ﺗﻌ -1-6-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان وﭼﻬﺎرﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ 
 1از درﻳﺎي ﺧﺰر )روﺳﻴﻪ ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﺎدرات و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 
  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻳﻜﻄﺮف وﺟﻮد داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش وب ازﺳﺎزي ذﺧﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻢ ﺗﺠﺎري و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  )osuh osuH(اﻟﺮﺷﺪ و ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺨﺶﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬار ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ
( دوﻟﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري( و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻌﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ)ﻛﺸﺖ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﮔﻴﻼن( ، ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه ﺳﺎري( و –، ﺷﺎدوران دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر )ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﮔﺮﮔﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده و در ﻛﻨﺎر ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻮق ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
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  و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ
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  -  -  61  -  -  -  61  -  ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ  ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ 
  ﻧﺪارد
  9
  
ﺷﺮﻛﺖ 
ﺗﻜﻨﻮ 
  ﻛﺮاﻓﺖ
آﺳﺘﺎﻧﻪ 
  اﺷﺮﻓﻴﻪ
  -  -  03  -  ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 2
  -  -  03
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي 
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ 
  ﺗﺎﺳﻴﺲ
 ٣٢/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  : ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  61اداﻣﻪ ﺟﺪول 
ﻒ
دﻳ
ر
  
ﻧﺎم 
  ﻛﺎرﮔﺎه
ﻧﺎم 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮاز 
و ﺳﺎل ﺻﺪور 
)ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اﺻﻮﻟﻲ، 
  و... (ﺗﺎﺳﻴﺲ 
ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺷﺮوع 
ﺑﻬﺮه 
  ﺑﺮداري
  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ(
  
  
  
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻲ
  01
  
ﺷﺮﻛﺖ 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﺳﺎﺣﻞ 
  ﺳﺒﺰ
  
  
  ﺗﺎﻟﺶ
  
  
  ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ
  -  -  03  -
  
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 2
  03
  
  
  -  -
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي 
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
  11
ﺷﺮﻛﺖ 
ﺳﺘﺮه 
ﻳﺎران 
  آﺳﺘﺎرا
  -  -  03  - ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ  ﺗﺎﻟﺶ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 1/5
  -  -  03
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺮاي ﺻﺪور 
 ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ
  21
ﻣﺤﻤﺪ 
  ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
  -  -  01  - ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ  ﻟﻨﮕﺮود
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 0/5
  -  -  01
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي 
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
  31
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 
  اﺣﺘﺮاﻣﻲ
  -  -  01  - ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ  ﮕﺮودﻟﻨ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 0/2
  -  -  01
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي 
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
  41
ﺳﻴﺪ 
ﻣﺤﻤﺪ 
  ﺧﺎﻟﻮ
ﻋﺴﻜﺮي 
رود 
ﻛﻨﺎري و 
  ﺷﺮﻛﺎ
  -  -  03  - ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ  ﺗﺎﻟﺶ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 1
  -  -  03
ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي 
ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﺰي ﭘﺎﻳﻚ ارس ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.    
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٢
 
 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ، ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران :71ﺟﺪول 
ﻒ
دﻳ
ر
  
  ﻧﺎم ﻛﺎرﮔﺎه
ﻧﺎم 
ﺷﻬﺮ
  ﺳﺘﺎن
وﺿﻌﻴﺖ
ﺟﻮاز و 
ﺳﺎل ﺻﺪور 
)ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
اﺻﻮﻟﻲ، 
  ﺗﺎﺳﻴﺲ 
  و... (
ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺷﺮوع 
ﺑﻬﺮه 
  يﺑﺮدار
  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ(
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻲ
  ﮔﻮﺷﺘﻲ  ﻣﻼﺣﻈﺎت
  )ﺗﻦ(
  ﺧﺎوﻳﺎر
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  (
ﺑﭽﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ
  )ﻋﺪد(
  ﮔﻮﺷﺘﻲ
  )ﺗﻦ(
  ﺧﺎوﻳﺎر
  ()ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﭽﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ
  )ﻋﺪد(
  1
ﻫﻴﺮﻛﺎن 
  ﻛﺸﺖ
  -  -  02  3831 ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ  راﻣﺴﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻛﻞ
و  0/8
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  0/31ﻣﻔﻴﺪ
    -  -  02
  2
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻴﺮ 
  رود
  -  05  01  0831 ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 1
  -  -  02
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛﻴﻠﻮ  05
ﮔﺮم 
ﺧﺎوﻳﺎر 
  دارد
            -  5  001  5831 ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ  ﺳﺎري  ﮔﻠﺪن ﺧﺎوﻳﺎر  3
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و درآﻣﺪزاﻳﻲ -1-7
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي آﺗﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، رﺷﺪ ﻣﺼﺮف  -1-7-1
درﺻﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  57، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﻴ
ﻣﻰ آﻳﻨﺪ، ﻛﻤﺘﺮ  ﻫﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبدرﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ژاﭘﻨﻲ 69ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺣﺪود 
ﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻬﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔ
  و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن داده ﻧﺸﺪ.
ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﻟﻮﻛﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد  در 
ﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴ
اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺣﻼل اﻋﻼم ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪﻳﺪاً اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ روز اﻓﺰوﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺣﺘﻲ ﺧﺎوﻳﺎر 
)ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻗﺒﻞ از در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد. ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﻲ 
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ( ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰء 
  اي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻓﺮآورده ﺿﺮوري در ﺳﺒﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ، ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮي اﻳﺮان و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ  اﮔﺮ  07ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪود 
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ  5831در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل 
% ﺧﺎوﻳﺎر 59ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  0/2ﮔﺮم و ﺧﺎوﻳﺎر  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل 
 ٥٢/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
ارزي ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ در داﺧﻞ  اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ
ﮔﺮم  001ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ 
ﺣﺪود  5831ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل  0007ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. 052
ذﺧﺎﻳﺮ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ، ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
ﻣﺤﺼﻮل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺼﻮرت ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺼﺮف ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف 
ر ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزا
ﺗﻦ  004ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ  0051از درﻳﺎ و 
  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ( ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ 51ﺣﺪود  58در ﺳﺎل 
رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻢ در  06/000ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﺪف اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  ﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ را ﻧﺼﻴﺐ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﺮآوري ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻴﻠﻪ، دودي، ﻛﻨﺴﺮو و ... ﻣﻲ
  را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
  
  روﻧﺪ واردات و ﺻﺎدرات  -1-7-2
ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار و ﻣﻴﺰان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮده و ﺳﺎﻻ
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدارات ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ 
ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر واردات آن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر 
ﻣﻘﺪاري ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﺗﻘﻠﺒﻲ( ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  4831ﺟﻮد، در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه وﻟﻲ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﺮز ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وارد ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺗﻬﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻣﻘﺪاري ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﻫﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد 
  از ﻛﺸﻮر ﻗﺰاﻗﺰﺳﺘﺎن وارد ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﻬﺮان 
 3831ﺗﻦ آن ﺻﺎدر ﺷﺪ. در ﺳﺎل  661ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  391/3ﻣﻌﺎدل  2731ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل  
ﺗﻦ  83/4ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎوﻳﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  62/6ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف  ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ
ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻛﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٢
 
 
( ﺻﺎدرات 5831) 6002ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺻﻔﺮ اﻋﻼم  5ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك  3ﺧﺎوﻳﺎر 
ﺗﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  44/5ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻴﺰان 
  (.71ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﺎدر ﻛﺮد )ﺟﺪول  0389از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻘﻂ
  
  )ﺗﻦ( – 5831اﻟﻲ  2731اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي: ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر 71ﺟﺪول 
 5831 4831383128311831083197318731773167315731473137312731  ﺳﺎل
9/0389/69083/485/8 64 17 4698/5 241 60199/5 641 651 661 ﻣﻘﺪار
  
  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد درآﻣﺪزاﻳﻲ و ارزآوري ﺧﺎوﻳﺎر -1-7-3
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  2ﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ 5از 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ در اﺑﺘﺪا اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ 
ﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺴ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻓﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  7ﺧﺎوﻳﺎر از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺠﺎر ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ داﺧﻞ و  ﺳﺎل ﺳﻦ( 4ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ )ﺑﺎ  4ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ روي آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺎﺿﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از اﻳﻨﺮو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘ
  ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. 
% ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ 02ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ
و ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺎوﻳﺎري، داﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻓﻨﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ارزش ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم اﻳﺮان و درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﻫﻤﻪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي 
اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اروﭘﺎ و ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺑﺮاي 
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮل )ﮔﻮﺷﺖ( در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. اﻣﺎ درﺧﺼﻮص ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻳﻮرو در  005 – 007ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪود 6002ﺑﺮاي ﺻﺎدرات وﺟﻮد دارد و در ﺳﺎل  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﻳﻮرو ﺑﺎﺷﺪ  052-003ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ 
 ٧٢/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
ﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴ
  ﻳﻮرو ارزآوري ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 005ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -1-8
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺿﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر
ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﭘﺮورش داد. اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻮان ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ
ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻗﻔﺴﻬﺎ در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺰرگ و ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﮔﺮد و دراز، 
ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺿﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي  و ﭘﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
ري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮو
ﻫﻜﺘﺎر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي  8559/9اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺟﻨﻮب و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ 
اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي در ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن و 
ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد 
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮز اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد  ﻫﻜﺘﺎر در 1994/4ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
  (.81ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. )ﺟﺪول 
  
  : ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري81ﺟﺪول 
  ﺎر(ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻫﻜﺘ  ﺗﺸﺮﻳﺢ  اﺳﺘﺎن
  8559/9  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﮔﻴﻼن
  7331/4  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺎزﻧﺪران
  1994/4  ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﺻﻮر وﺟﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ(  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮان دار ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري -1-8-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  002ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﺮورش ﻣﺎ
  ( . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.91ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )ﺟﺪول
  
  ﮔﻴﻼن:اﺳﺘﺎن 
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ) 1ﺪ رﺷﺖ: ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان رﺷﺖ داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣ
 5ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ( ﺧﺎك ﻫﺮ دو ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٢
 
 
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎك ) 2واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ 
رت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ در ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ )در ﺻﻮ( ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد. ( ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ) 3
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺧﺎك ﻫﺮ دو ﺑﺮاي ) 1 ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ: ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ در ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ﻳﻚ واﺣﺪ ( ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ
 در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎك ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ) 2واﺣﺪ 
  
  ﻣﺎزﻧﺪران:اﺳﺘﺎن 
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ) 1واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ  4ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان ﺳﺎري داراي  ﺳﺎري:
  در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ( ي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐﺧﺎك ﻫﺮ دو ﺑﺮا
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ) 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ 
واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  7در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ داراي ( ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎك ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ) 3ﻛﺪ واﺣﺪ 
  
  ﮔﻠﺴﺘﺎن:اﺳﺘﺎن 
ﻳﻜﻲ  1واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ  3ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس: ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس داراي 
واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )در  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي   ﺗﺎي دﻳﮕﺮ در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و 
ﻛﻪ واﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰي داراي وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و  2ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ 
  واﺣﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ وﺳﻌﺖ زﻳﺎدي از ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. 
ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ 1ﮔﺮﮔﺎن: ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان ﮔﺮﮔﺎن داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ 
در  2واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ  2ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي 
  ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 اردﺑﻴﻞ:اﺳﺘﺎن 
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ) 2واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼﺣﻲ( ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ  3ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان اردﺑﻴﻞ داراي  
  در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( ﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎك ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐآﺑﺰي ﭘ
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺧﺎك ﻫﺮ دو ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ) 1ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان آﻣﻞ داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ  آﻣﻞ:
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮاري از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ و در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ( ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﻗﺴﻤﺖ ( ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎك ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ) 2ﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻛﺪ اﺳﺖ. ﻫ
 ٩٢/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺧﺎك ﻫﺮ دو ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي ) 1ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺪ واﺣﺪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ
  
  ﻗﺰوﻳﻦ: اﺳﺘﺎن 
( ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﺧﺎك ﻫﺮ دو ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ) 1واﺣﺪ ﺑﺎ ﻛﺪ واﺣﺪ  3ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان ﻗﺰوﻳﻦ داراي 
  در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري: 91ﺟﺪول 
  (ﻫﻜﺘﺎر) 1واﺣﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺪ   ﻧﺎم ﻧﻘﺸﻪ )ﺷﻤﺎره ﻧﻘﺸﻪ(
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺪ 
  (ﻫﻜﺘﺎر) 2واﺣﺪ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺪ 
  (ﻫﻜﺘﺎر) 3واﺣﺪ 
  05261  52651  73909/5  رﺷﺖ
  -  00528  78645/5  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
  -  7869/5  -  اردﺑﻴﻞ
  786411/5  21874/5  057831  ﺳﺎري
  -  78121/5  739001/5  آﻣــﻞ
  -  -  26561/5  ﻗﺰوﻳﻦ
  -  052174  52183  ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس
  -  57813  57866  ﮔﺮﮔﺎن
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  ﺗﻜﺜﻴﺮ -1-9-1 
  ﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ -
اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي روﺑﺮوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺰر در اﻳﺮان در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧ 5ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
  اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده  7911ﻣﻮﻟـﺪ ﻧـﺮ و  5811ﺟﻤﻌـﺎً  9731 – 58ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳـﺎري، ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎي 
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  709ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از  ﺣﻤﻞﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده،  547ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ  428ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  139
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٣
 
 
ﻗﻄﻌـﻪ( ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺳـﻴﺮ ﻧﺰوﻟـﻲ ﺻـﻴﺪ  111و  66) 5831ﻄﻌـﻪ( و ﻗ 742و  263) 9731ﺳﺎل ﻫـﺎي 
آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳـﺎري ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 
ﻣﻮﻟـﺪ  58211ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  926از ﻣﺠﻤﻮع  9731 – 58اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد، آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ  105ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ  468ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  965ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه،
و  3831ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺳـﺎل  156و 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه در ﻃـﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ 4831ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎل 
  ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻲ ﺑﻮد. ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 4121ﻣﻮﻟﺪ ﻧـﺮ و  628ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه )  3872ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  4611ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه )
)ﺟﺪول رﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ داﺷﺖ ﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻛﺎﺧا 9731 – 58ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( درﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.81
  
  ازون ﺑﺮون
ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ازون ﺑﺮون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي  9731 – 58در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺪاد ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه، ﺗﻌ ـ 225ﻣﻮﻟﺪ ﻧـﺮ و  533ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  48ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  78ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ  513ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  462
ازون ﺑﺮون ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از ﻣﺠﻤﻮع 
)ﺟـﺪول ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ  02ﺮ و ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻧ 702ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  98
  (.81
  
  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
 ﻣﻮﻟـﺪ  361ﻣﻮﻟـﺪ ﻧـﺮ و  032) 9731 – 58اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻮﻟـﺪ ﻧـﺮ و  59ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬـﺎ  441ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  781ﻣﺎده(، 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  91ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  34ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. اﻣﺎ از ﻣﺠﻤﻮع  85
ده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎ 9ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  61ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻓﻘﻂ 
اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
  (.81)ﺟﺪول  اﺳﺖ
  
 ١٣/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  ﺷﻴﭗ
ﺷـﻬﻴﺪ  ﺷﻴﭗ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑـﺎز ﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻲﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده ﺷـﻴﭗ ﻣﻌﺮﻓـﻲ  332ﻣﻮﻟﺪ ﻧـﺮ و  171ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ و ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آق ﻗﻼ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺖ. از  241ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  721، 9731 – 58ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻮﻟﺪ ﻧـﺮ  44ﺮ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن، ﺗﻜﺜﻴ 87ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  59اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻳﺎﺑﻨـﺪ.  62ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  51ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ  19و 
  (.81)ﺟﺪول  ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
ﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑـﺎز ﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑ
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  5831ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ در ﻃـﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  662ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  311ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آق ﻗﻼ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از  332ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  38، 9731 – 58ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 5831ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺿـﻤﻨﺎً اﻳـﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه در ﺳـﺎل ﻛـﺎري  85ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  44اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻘﻂ 
 03اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺸـﺎﺑﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ و  ﺗﻜﺜﻴﺮي از 
ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده  11ﻣﻮﻟـﺪ ﻧـﺮ و  21ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ ﺗﻨﻬـﺎ  33ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و 
ﺷﺪه ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ  2ﺗﻨﻬﺎ از  5831ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.  اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
  (.02)ﺟﺪول  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪ
درﻣـﻲ  9731 – 5831ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ آﻣﺎر ﺟﺪاول ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ  5625ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  8792ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
  ﻗﻄﻌﻪ( اﺧﺘﺼﺎص دارد.  361ﻗﻄﻌﻪ( و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ) 311ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺳﺎل 
  روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ دارد. اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ز ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ا
)ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 
ﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒـﺖ داده،. درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه )ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ( ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬ 05
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎرس و ﺟﻮان ﺑﻮدن و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ 
ﺑﺴﻮي ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎزي ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﺷﺪﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ، ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﺪﻧﺪ. در واﻗـﻊ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺻـﻴﺪ 
  ذﺧﺎﻳﺮ از ﭼﺮﺧﻪ زادآوري و ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎز ﺳﺎزي 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٣
 
 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑـﺎز ﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري،ً 
ﺑﻘﺎء و ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ در ﺧﻮﺷـﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ و  01در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 02ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎ ﻣﺜﻤـﺮ ﺛﻤـﺮ  01ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺗﻨﻬﺎ 
ﻧﺤﻮه ﺻـﻴﺪ، ﻧﺤـﻮه اﻧﺘﻘـﺎل،  ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از دﻳﺪﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻧﻮع و
ﻧﻮع ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺰرﻳﻖ، زﻣﺎن ﺗﺰرﻳـﻖ، ﻧﺤـﻮه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن و ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻧﮕﻬـﺪ اري ﻻرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
   اﺳﺖ. ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داراي ﻣﺸﻜﻞ
ﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺤـﻮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎٌﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻧﻈـﺮ ﻛ 
، VGﺻﻴﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ، 
زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ و ...  ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ اﺳﺘﺤﺼـﺎل اﺳـﭙﺮم و ﺗﺨﻤـﻚ، ﻋـﺪم ﻛﺸـﺘﻦ 
ﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻬﻤﺘـﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮي و آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه، رﻋﺎ
  ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻧﻈﺎرت و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ٣٣/  ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٣
 
 
  
 ٥٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
0
002
004
006
008
0001
0021
5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  – 5ﻧﻤﻮدار 
  97-58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
0
05
001
051
002
052
003
5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ازون ﺑﺮون  – 6ﻧﻤﻮدار 
  97-58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٣
 
 
0
5
01
51
02
52
03
53
5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  – 7ﻧﻤﻮدار 
  97-58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
0
01
02
03
04
05
06
5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
 
 
 
  د ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺷﻴﭗ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪا – 8ﻧﻤﻮدار 
  97- 58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
 ٧٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
0
02
04
06
08
001
5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﭼﺎﻟﺒﺎش  – 9ﻧﻤﻮدار 
  97-58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
0
005
0001
0051
0002
0052
0003
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه – 01ﻧﻤﻮدار 
  97-58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٣
 
 
0
05
001
051
002
052
003
053
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ازون ﺑﺮون  –11ﻧﻤﻮدار 
  97-58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
0
05
001
051
002
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
  ن
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  – 21ﻤﻮدار ﻧ
  97-58ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در 
 ٩٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
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ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺷﻴﭗ  – 31ﻧﻤﻮدار 
  97-58در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﭼﺎﻟﺒﺎش  – 41ﻧﻤﻮدار 
  97-58 در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٤
 
 
  ﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴ - 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  0002ﻣﻴﻼدي( در ﺣﺪود  7291ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ )اول ﻣﺎه ﻣﻪ 
(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و اﺣﺪاث ﺳﺪ در 1731ﺎده ﺧﺎوﻳﺎري وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ، ﻣ
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل  ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ 
ﺑﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ 
ق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮ8731ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
رﺳﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮد. 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ : - 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻃ
  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ و در دو  7031اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل  1031ري در ﺳﺎل ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ
  ( .4731رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﺎزروﻧﻲ، 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ 
ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ در رودﺧ
 2/6از  2531رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از اﺑﺘﺪاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺳﺎل 
ﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﭘﺲ از آن ﺑ 7731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل  42/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ 
رﺳﻴﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻫﺪاف  5831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل 31/8آب و ﻫﻮا و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻪ 
درازﻣﺪت ﺷﻴﻼت ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ رﻫﺎﺳﺎزي، 
ﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ آن را ﻧﻴ
( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و 5691، ﻛﻮﻧﮓ، 3691، ﺑﻮﻳﻜﺎ، 7491ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وزن رﻫﺎﺳﺎزي )درژاوﻳﻦ، 
ق ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻘﺎء و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮ4731ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ )ﻛﺮوﭘﻲ، 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
 ١٤/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ : - 
 0531اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  7631در ﺳﺎل  ،ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريرﻫﺎﺗﻮﻟﻴﺪ و . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ
 5731ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ و در ﺳﺎل  4731ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر و ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و در ﺳﺎل 
زي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎ 1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
 52اﻟﻲ  12ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره  اراﺋﻪﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎل
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  اﺳﺖ. ﻣﺪهﺧﺎوﻳﺎري آ
  اﻳﺮانﻳﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت ﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫ  :12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ah( )ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  )ah( ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ  ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ
  1531  27  011  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
  7631  431  012  ﺷﺎدروان ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر
  7631  03  54  ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ
  4731  04  77  ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ
  5731  441  003  ﺳﺪوﺷﻤﮕﻴﺮ
  
  ﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ )ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر( در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻴ  :22ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  4831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0831  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ        
  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺳﺎل
  -  2  1  5  24  0831
  8  22  61  41  41  1831
  -  9  -  -  23  2831
  -  6  6/5  6  01  3831
  -  3  -  4  61  4831
  
  ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ )ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر( در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ ﻣﻴﺰان   :32ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  4831ﻟﻐﺎﻳﺖ  1831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻴﭗ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺳﺎل  
  01  4  4  201  1831
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2831
  2  6  2  08  3831
  4  -  -  06  4831
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٤
 
 
  ﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ )ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر( در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ رﺟ : 42ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  3831ﻟﻐﺎﻳﺖ 9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﮔﻮﻧﻪ
  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺳﺎل
  -  3  4/5 04/5  9731
  1/5  4/5  1/5 05  0831
  3  51  2/5 4 25  1831
  ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ  ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ  - - 34  2831
  -  -  - - 84/3  3831
  
  ﺑﻬﺸﺘﻲ  ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ )ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر( در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ  :52ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  4831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﮔﻮﻧﻪ
  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺳﺎل
  -  -  2  ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ  061  9731
  61  41  6  -  831  0831
  4  2  6  -  761  1831
  2  01  ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ  -  101  2831
  ﺗﻮام ﺑﺎ ﻗﺮه ﺑﺮون  3  -  -  501  3831
  ﺗﻮام ﺑﺎ ﻗﺮه ﺑﺮون  -  -  -  56  4831
 
  
  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ : 51رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻲ ﻣﻴﺰان  -
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و دوﻟـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان 
ﻣﺮﻛـﺰ  5ﻋـﺪد ﺑـﻪ  1ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد آن از 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  42/5ﺑـﻪ  0731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋـﺪد در ﺳـﺎل  6/95ﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻜﺜﻴ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  31/98ﺑﻪ  5831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  7731ﻋﺪد در ﺳﺎل 
 26/6ﺮ، ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ )ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﺪد رﺳﻴﺪ. ﻋﻤﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري را در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴ
( ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ. رﻫﺎﺳـﺎزي در ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ي 2831درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  59و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  1831درﺻﺪ در ﺳﺎل 
ﺧﺎوﻳﺎري ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻢ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل ﻋـﺪم 
اﻟـﻲ  5731و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎد در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  4731اﻟﻲ  0731ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
(. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ 1831درﺻﺪ در ﺳﺎل  9/3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5731در ﺳﺎل  0/8)ﺣﺪاﻗﻞ  5831
ﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻣ ـ
 ٣٤/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
)ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ  7731ﺗـﺎ ﺳـﺎل  0731ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از ﺳـﺎل ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻋـﺪد  42/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑـﻪ  6/6ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي از 
و ﻋـﺪم ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  اﺳﺖ. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮا 
ﮔﺮﭼﻪ وزن رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  5831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل 31/8ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ﮔﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  2-3وﻟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺐ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺟـﺪول اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﭙﺲ ازون ﺑﺮون و ﻓﻴﻠﻤﺎ
  (.62
  0731- 58آﻣﺎر رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  :62ﺟﺪول 
  ﻛﻞ رﻫﺎﺳﺎزي  ازون ﺑﺮون  ﺷﻴﭗ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺳﺎل
  6778956  000764  -  008171  00004  6799195  0731
  5966543  00886  -  017554  -  5813392  1731
  8901714  801003  -  000103  -  0999653  2731
  4730195  556654  -  003194  000003  9142664  3731
  1145219  000862  -  000682  036125  1879408  4731
  33955421  412613  000201  008443  189376  83981011  5731
  35662612  182882  077032  1896341  005919  12115781  6731
  84025542  164181  006876  004786  071814  71468522  7731
  17710191  168131  877303  001604  003069  23799271  8731
  79797281  373622  6283111  9190091  0847231  99111731  9731
  62024002  637528  506305  960156  1203871  59587261  0831
  95224691  2890031  4869181  4973042  5856181  41210321  1831
  00119631  077121  739635  00552  -  39860031  2831
  59210051  591671  077752  0074751  901504  12578521  3831
  65720501  08804  065733  5954  066771  1602499  4831
  00059831  000321  000308  000076  00009  00090221  5831
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٤
 
 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-9-2
  ﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺎ -
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺻـﻴﺪ  4731ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻣﺼﻮب 
و ﺻﻴﺎدي در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن اﺟﺎزه ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را در 
ن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﻳﮕﺎن ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑـﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺖ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان  در ﺷﻴﻼت، ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎ
ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﻲ ﻳﮕـﺎن در اﺳـﺘﺎن 
  ﮔﻴﻼن در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه و  9ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ  81ﺪاد ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌ
  ﭘﺎﻳﮕﺎه در ردﻳﻒ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.  3و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ  6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
ﭘﺎﺳـﮕﺎه  3و  2 در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  (72ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول 
  
  : ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن72ﺟﺪول 
  ﺷﺮح ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ
 ﻳﮕﺎن
  ﺳﺘﺎد  ﭘﺎﻳﮕﺎه  ﭘﺎﺳﮕﺎه
  ﮔﻴﻼن  1  9  -
  ﻣﺎزﻧﺪران  1  6  2
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  1  3  3
  ﺟﻤﻊ  3  81  5
  
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ -
ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ  086در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻔـﺮ ، اﺳـﺘﺎن  413ﻧﻔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻌـﺪاد  111ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻳﮕﺎن و  965ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
  .(82ﻧﻔﺮ در ﻳﮕﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. )ﺟﺪول  901ﻧﻔﺮ و اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  752ﻣﺎزﻧﺪران 
  
 ٥٤/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  : ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن82ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات   -
اﺑﻨﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺮاﺑﺮي )زﻣﻴﻨﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ( اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺧـﻮدرو ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ ، ﺗﺮاﻛﺘﻮ و ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري در ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺖ و ﻣﻘﺪار آن در 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 92ﺟﺪول 
  
  آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ : ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 92ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  نﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎ -
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در 
ﺣﻮزه ﻫﺎي درﻳﺎﻧﻮردي، ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و... ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ، 
اري ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ 
ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ و ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، روش ﻫﺎ و اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﻴﺰ داﻣﻨﻪ و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و 
  ﺷﺪه اﻧﺪ. اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺧﻮردار 
  ﻳﮕﺎن
  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﺟﻤﻊ  ﺳﺮﺑﺎز  ﻳﮕﺎن
  413  54  962  ﮔﻴﻼن
  752  04  712  ﻣﺎزﻧﺪران
  901  62  38  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  086  111  965  ﺟﻤﻊ
  ﻳﮕﺎن
  ﺷﻨﺎور )ﻗﻮه اﺳﺐ(  وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
  004  002  58  55  84  ﺗﺮاﻛﺘﻮر  ﻣﻮﺗﻮر  ﺧﻮدرو
  11  5  -  51  1  5  51  61  ﮔﻴﻼن
  8  21  41  12  -  5  32  61  ﻣﺎزﻧﺪران
  4  2    41  -  5  8  21  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  32  91  41  05  1  51  64  44  ﺟﻤﻊ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٤
 
 
در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰاري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﺴﺮﻳﻊ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
  ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﺻﻮﻟﻲ و زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ در اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ا
ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن 
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ  71و  4ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد 
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه  22و 12، 41، 3، 1ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  4631/11/61ت اﻳﺮان )ﻣﺼﻮب ﺷﻴﻼ
، 9،2ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ( و ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  4731/6/41ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ) ﻣﺼﻮب 
وزﻳﺮان( از ﻳﻚ ﺳﻮ و از ﺳﻮي ﻫﻴﺎت  8731/2/5آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر )ﻣﺼﻮب  94و  84، 74، 64، 11
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ 
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ، ﺗﺮﻣﻴﻢ  "راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي آزاد "(8591)
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ از ﺳﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
از درﻳﺎ و  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ) از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺣﺮاﺳﺖ
 971ﻛﻪ در ﻣﺎده  "ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان "ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ 
و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﺎح در ﭘﺎﻳﻴﺰ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻫﻤﻴﺎري وزارت ﻛﺸﻮر، ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﻋﻤﻼً در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺣﺎل ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
د ﻣﺼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺑﻼﻏﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎ
و وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت در ﺣﺎل  2831/7/72/ط ﻣﻮرخ 902/11/21/61ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
  ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  (ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ) دادﮔﺴﺘﺮي ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و...  -
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ از 
ﻫﺎي ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ داﺷﺘﻪ و  ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﻮي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ٧٤/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻟﻲ ﺷﻴﻼت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻮاره ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻳﮕﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎ
  ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
درﻳﺎﺑﺎﻧﻲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و  -ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي: ﻣﺮزﺑﺎﻧﻲ -
  ﻫﺎﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ، ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ درﻳﺎﻧﻮردي و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎور
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ: ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ -
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ، اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  -
  ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ
  ادي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺎديدادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ: ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮ -
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎت ﺧﺎص ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻳﺠﺎد وﺣﺪت  
  روﻳﻪ در اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن وزارت ﻧﻴﺮو: ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ -
  ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. 
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ: از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺑﺨﺸﺪاري ﻫﺎ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻫﺎ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ،  -
  ﺷﻮراي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ.
ﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺤﻘ -
  ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ -
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در 
ﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود، ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده و ﻋﻤﻼً ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ آن در 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و  دﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎي وزارﺗﻲ، اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل
ﻛﺎﻓﻲ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوزي، ﺳﻮدﺟﻮﻳﻲ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﺑﻲ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد و ﻳﺎ اﻳﻦ 
درﻳﺎ ﻣﺎل ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻳﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ  "ﻧﮕﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ 
و ﮔﺎﻫﺎً ﻧﺒﻮد ﻋﺰم ﺟﺪي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن  "ﺧﻮاﻫﻨﺪ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ و روزي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺣﻼل، ﺣﻼل اﺳﺖ
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان 
ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﻣﺨﻔﻔﻪ از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻧﺒﻮد ﺷﻌﺒﺎت ﺧﺎص در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ 
رد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻗﻀﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮﺿﻮع، ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٤
 
 
ﺑﺴﻴﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد 
  ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻮاع اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ورود اﻧ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻖ آﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آب و 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﻮاع 
دي، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎ
آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﻜﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.     
در ﻳﻚ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
دي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﻛﻨﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﻲ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺘﺼﺎ
وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻳﻚ ﻛﻼم اﻣﺮوزه اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻠﺦ از 
ﭼﺮا "ﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ، ﺻﻴﺎدان و ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺻﻴﺎدان ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺻﻴﺎدان ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ 
   "ﺧﺪادادي ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻮق ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﺮﺑﻂ در اﻣﺮ 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺻﻴﺪ  ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ، زﻣﻴﻨﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز را ﭘﺪﻳﺪ آورده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻮ ﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺷﺘﻐﺎل را در 
  ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.    
  
  ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ -1-9-3
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ -
ﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد اﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻬ
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه  0631ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 
ي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻼ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮده آب ﻟﺐ ﺷﻮر دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد .ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد ﻛﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ  299اﺧﺘﺼﺎص داد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺎﻳﺠﺎن در ﻏﺮب ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻣﺮز اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن در ﺷﺮق ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻣﺮز اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آذرﺑ
 ٩٤/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
اداﻣﻪ دارد اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺑﺮف ﺧﻴﺰ اﻟﺒﺮز و درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﻮر اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:ﺸﻣﺤﺼﻮرﻧﺪ . ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل ﻛ
  ﻛﻴﻠﻜﺎ-3 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ-2ﺧﺎوﻳﺎري  -1
ش ﺧﺎوﻳﺎر در اﻧﺤﺼﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻞ آوري و ﻓﺮو
ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ) ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻞ آوري و 
  ﻓﺮوش در اﻧﺤﺼﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت ﺑﻮد(.
ﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺧﺎوﻳﺎر را ﻫﻤﭽﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ واﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
  ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ .
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ اداره ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎدان ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ 
ي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻐﻴﻴﺮات داد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . 
  
  دوﻟﺘﻲ  ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻣﻼً
در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎدان در اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ 
  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺻﻴﺎدان ﺻﻴﺪ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
  ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻌﺎوﻧﻲ ) ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ (
و ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  ،در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺪادي از ﺻﻴﺎدان ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻴﻼت
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . اﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ ﺑﺮ  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻄﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺻﻴﺎدان ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و در آﻣﺪ ﺑﺮ 
  اﺳﺎس ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
  ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﺼﻮﺻﻲ ) ﺷﺮﻛﺖ (
ﺧﺮﻳﺪاري و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺰار و ادوات ﺻﻴﺪ را از ﺷﺮﻛﺖ ا ،در ﻧﻈﺎم ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
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  ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﺼﻮﺻﻲ:
ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮت اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ وﻟﻲ در 
ﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺎدان اداري ، ﺻﻴﺎدان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري و ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻣ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اداري و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري 
  و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد.
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ  6ن ﮔﻴﻼن از ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺗﻌﺪاد در اﺳﺘﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي  01ﺻﻴﺎدان اداري  اﺳﺘﺎن ﻫﻤﻜﺎري دارﻧﺪ. در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از راﻣﺴﺮ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎزه آﺑﺎد ﺗﻌﺪاد 
  ﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري  ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺻﻴﺎدان اداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ا
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري و ﻳﻚ  2در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن از 
  ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ )ﮔﻤﻴﺶ دﻓﻪ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻴﺎدان اداري ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺻﻴﺪ و ﺧﺎوﻳﺎر اﻗﺪام ﻣﻲ اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ  
  ﻛﻨﺪ.
  
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  -ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  -
ﺻﻴﺎدان ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺎدان اداري، ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎداش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺻﻴﺎدان اداري از ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق اداري و دوﻟﺘﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨ
ﺷﻤﺎري ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ اﻓﺮا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮل 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﻴﺎدان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ و ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ داراي ﻣﺸﺎﻏﻞ  ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎد اداري ﺷﻴﻼت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ 
  ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي درآﻣﺪﺷﺎن از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
  ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . 
ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ از ﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺼﻮرت داﻣﮕﺴﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ 
  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻴﺎدان اﻛﺜﺮ زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ و ﺣﺘﻲ ﺑﻲ ﺳﻮاد ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺻ
  اﻧﺪك و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
 ١٥/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش  -
ي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﻤﻬﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﺪﻟﻴﻞ ازدﻳﺎد ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﻤﺨ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ً
ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ 
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ –ﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺎ -
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دارد. اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺻﻠﻲ از 
درﻳﺎ را ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ.  اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ  ﺑﻌﻀﻲ از 
آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺷﺎن ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺎدان ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و اﻛﺜﺮاً آذري ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده و وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ، در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺻﻴ
ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﺒﻮدن اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان 
  ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻴﺠﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻛﺜﺮاً ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ در ﻧﺘ
ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رواج دارد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮده و 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷﺮﻋﻲ و ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺒﺪ 
ﺪن ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻼل اﻋﻼم ﺷ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻋﺪم اراﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، 
ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ در 
  اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺎزار و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ 
  
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري -
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺎوﻳﺎري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧ -1
 را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٥
 
 
ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ  -2
 ﻓﻮق را ﺑﺮﻋﻬﺪه  دارﻧﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و  -3
  ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺎدان اداري، اﻋﻀﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﺻﻴﺎدي و اﻋﻀﺎي ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻋﻢ از ﺻﻴ -4
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﻫﺎي آﻧﻬﺎ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺷﺘﻐﺎل در اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ و درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق در  -5
 ازاي ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺧﺎوﻳﺎري )ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻳﺎ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ( ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن -6
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ -7
 ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪﻛﺎران -8
 ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎوﻳﺎر( -9
 ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر -01
 ﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻋﻢ از ﻣﺼﺮف ﻛ -11
  
  ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ -1-01
در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﻴﻚ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  اي و ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺼﻮﻳﺐ و  ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻬﺮه اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﺑﻌﻀﺎً اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
  
  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر -1-01-1
ذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻗﺰاﻗﺰﺳﺘﺎن و دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ )روﺳﻴﻪ، آ 4و ﺗﺸﻜﻴﻞ  1991ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل 
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و واﺣﺪي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي 
ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ، 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮان ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ  2991ﺗﻬﻴﻪ و در ﺳﺎل  اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻃﺮح ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ
درﺷﻬﺮآﺳﺘﺎراﺧﺎن روﺳﻴﻪ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر  2991درﺗﺎﺷﻜﻨﺪ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 
ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﻌﻨﻮان  4رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ. اﻋﻀﺎء ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺷﻴﻼت 
 ٣٥/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن  2002ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺳﺎل  سﻧﺎﻇﺮ در اﺟﻼ
ﮔﺮدد ﺗﺎ  ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ 2ﻣﺰﺑﻮر درآﻣﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن، رﺋﻴﺲ و ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮاي ﻣﺪت 
  ا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﻼس ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ، ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي 
ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك، ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﺪ و ﺻﺎدرات ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ و ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴ  CATﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ
، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر و آﻧﻬﻢ در اواﺧﺮ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ داد وﻟﻲ ﺑﺎ 1002ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ 
ﺴﻴﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻗﺰاﻗﺰﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. رﻳﺎﺳﺖ دوره اﺟﻼس ﻛﻤﻴ 52ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود 
ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ  8002و  7002اي اﺟﻼس ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن دوره اي اﺟﻼس ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎﺷﺪ
، اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎورد ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻜﺴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻮق ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺟﻨﺴﻲ( و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و در اﺟﻼس ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن 
  ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه ﻛﺎري ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ   OAFﺎس ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از ﻛﺎرﺷﻨ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ وي ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﺤﻮه 
ﺑﻨﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﺳﻴﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و از روش ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. OAFز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ا
ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي  5ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﺷﻴﻼت 
ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آن در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺎﺳ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﺪ. ﻓﻘﺪان دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ، ﺧﻮد را از اﻧﺰوا ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻨﻲ 
ﻗﻮي و ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻋﺪم ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب، ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، 
ﺷﻤﺎرش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، راه اﻧﺪازي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٥
 
 
ﻳﺪي ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ... ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر را از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﺎرج و اﻓﻖ ﻫﺎي ﺟﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎز 
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  )PEC(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-01-2
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ 5991ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه و ﻛﻴﻔﻲ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪاوم درازﻣﺪت  8991ﺧﺰر رﺳﻴﺪ و از ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر و ﺳﺎزﻣﺎن 5ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري 
ن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﺎPENU، PDNUاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 01در ﻃﻲ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -
  )APS(ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﻄﻘﻪ  -
 اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ: 4ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن  -
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﭘﺎﻳﺪار  )ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري( 
  ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ﺎورزيﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻛﺸ 
ﻫﺎﻳﻲ را در اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﻮد ﻛﻪ در “ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر” ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن ﭘﻲ
  اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ. 6002ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﻴﺪ و ازآﮔﻮﺳﺖ  3002ﻧﻮاﻣﺒﺮ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن،  PECق ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮ
  ﺣﻤﻞ زﻧﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روﺳﻴﻪ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رزﻳﺎﺑﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ا  sicAT/UEدر ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﻃﺮﻳﻖ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه 
  ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ... ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. در ﻓﺎز اول )ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2و  1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ در دو ﻓﺎز ) PECﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري  sicAT/UE
ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﺰر، ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ( ﭘﻨﺞ8991-3002
اﻛﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻃﻲ ﻓﺎز دوم ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
 ٥٥/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻬﻮري اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻤ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 –و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  OAF، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ )nalP noitcA(اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
  اي اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  
  ت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض )ﺳﺎﻳﺘﺲ(ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﺎر -1-01-3
( دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺿﻤﻴﻤﻪ poC - 01 -7991ﻗﺒﻞ از دﻫﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ )زﻳﻤﺒﺎﺑﻮه 
ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ. ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﺴﻴﺎري از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن  1ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه  NCUIﺠﺎرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎر، ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در و ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ و ﺗ
آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ ﺗﺠﺎرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻮﺿﻮع در 
 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎﻳﺘﺲ ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در دﻫﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻃﻲ ﺣﺪود  8991ﺳﺎﻳﺘﺲ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از اول آورﻳﻞ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و راﻫﺒﺮي ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي اﺟﺮاي  9
ﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺑﻮﻳﮋه ا
ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً 
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺘﺲ ارﺳﺎل  13ﻛﺸﻮرﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺪم ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺮ دارﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ و ﻳﺎ ﻋ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﻮق ﮔﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ورود ﺧﺎوﻳﺎرﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ارزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻼش ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﻳﺘﺲ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﻋﻴﻦ 
 6ﻤﺪت ﺣﺎل ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﻛﻪ ﺑ
ﻛﺸﻮر ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ  4ﻣﺎه 
ﺻﻔﺮ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻘﻂ  6002ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر در ﺳﺎل  5ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ازون ﺑﺮون ﺑﺮاي 
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.  ﺗﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  44/5اﻳﺮان از 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ 
در   setiCﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ 
ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  5ت اﻣﻮر داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺣﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ و 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٥
 
 
ﻛﺸﻮر  5ﻳﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺷﻴﻼت 
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز واﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺰم ﺟﺪي در ﻛﻨﺘﺮل 
  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎوﻳﺎري را از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﺗﻮان اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻟﺤﺎق ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ و  در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،  اي و ﻫﺎي ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﺟﻼس
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  ﺳﻴﺪ.ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ر 41ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم وﺿﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ و 
ﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺮا
ﺑﻬﺮه ﻻزم را ﺑﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ  )nalP noitcA(ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك 
اﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻐﻴﺮ از اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ دﻳﮕﺮي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮ
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ و 
ﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در آﻳﻨﺪه ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات آن ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر از ﺟﻤﻠ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ، اﻗﺪام و ﭘﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺒﻠﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
  
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -1-11
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ :اﻟﻒ ( 
ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و ﻣﺤـﻞ زﻳﺴـﺖ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﻛﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ از 
ر ﺧﺼﻮص  ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ رود ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ د
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﺑﻬﻤﺮاه دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ  را 
ﺧـﻮش ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ) 
،   DOC،  DOBﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ،در رودﺧﺎﻧ 9731(.در ﺳﺎل 4731ﺧﻠﻖ
ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت و اﻧﻮاع ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در زﻣﺎن رﻫﺎ ﻛﺮد 
( 2/1 mc/smاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ) 
 ٧٥/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮداد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺸـﺮوي آب درﻳـﺎ در رودﺧﺎﻧـﻪ(. ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻮي ﻣﺼﺐ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻧﻴﺰ در ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛـﺖ آﻧﻬـﺎ 
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻻزم ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻛﻤﻴـﺖ  (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺿﺮوري اﺳﺖ2831ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد)ﺑﻨﺪاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد.
  
  ب ( درﻳﺎ :
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣـﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ (در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺧـﻮد ﺑـﺮروي 9631)ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ( و 1731ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ )
در ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي ا ﺧﺰر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﻳﺎي 
 و ﺑﺴـﺘﺮ آن از ﮔـﻞ رس  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺘﺮ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  01- 05ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ اﻋﻤﺎق 
ﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺴﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 - 32/5ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ.
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ 9/3
در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  4831ﺗﺎ  8531از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎ وﺳﻴﻊ ، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ  5اي  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﻋﺪم وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ
(. از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 8531آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر اﺳﺖ )ﺻﺎرﻣﻲ 
از ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻔﺎل ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ،  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻃﻮرﻳﻜﻪ، 
ﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ و از ﻛﻠﻤﻪ ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﭙﻮر ، ﻣﻴﮕﻮ ، ﺻﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃ
( . ﻫﺮﭼﻨﺪ 9631،آزاد ﻣﺎﻫﻲ ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ، ﺻﺪف ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻏﺬاي اﺻﻠﻲ 
ﻫﻲ ، ﺻﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون از ﺷﮓ ﻣﺎ
ﻧﻴﺰ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲاﺻﻠﻲ و از  ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و 
  ( .2731ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و از ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ و ﺻﺪف و ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺳﻮزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ 
، اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪه و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ  
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ، از ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻌﻤﻪ 
ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﻞ  اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﺧﻴﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، درﺻﺪ ﺧﺎﻟﻲ
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﻮﻛﻠﻲ و  38/3-  49/5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ازون ﺑﺮون و ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﻴﻦ  001ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش 
( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻔﺎل ، ﻣﺎﻫﻲ 9631اﺑﻬﺮي 
ﺪ ، ﻛﻠﻤﻪ ، ﻛﭙﻮر ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد ، ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻛﻴﻠﻜﺎ ، ﺳﻮزن ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﺪف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﻴ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٥
 
 
ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﺎدات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻏﺬا ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻛﻤﻲ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ، 
ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﻛﺮ ﺑﺎر در ﻛﻨﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ذ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺣﺠﻢ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي وارده از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. از 
ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، درﺻﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻴﺮود ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
، اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎس اي آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ، ﻣﺜﻞ ﺷﻴﭗ ﻳﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ 
، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد .   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻧﻤﻮدن ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ، ﻫﺸﺪار ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ . اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا دﺳﺘﺎوردﻫﺎﻳﺎﻳﻦ ﻣ وارده ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ از
  ﻧﺪارد اﻣﺎ داده ﻫﺎي ذﻳﻘﻴﻤﺖ در ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺣﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ.
  ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﻘﺮاض و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻧ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر وﻓﻖ دﻫﻨﺪ. دوره رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ و ﺣﺘﻲ ﻃﻮل 
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﭘﻴﺶ رود و ﺑﻪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ 
  ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮداري ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازاﻧﺪازه و ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه 
ﺧﻄﺮ ﺻﻴﺪ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، 
  ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﺎﺻﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻠﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ آن 
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﺠﻦ و 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﺮان در  01ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
  درﻳﺎ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
دي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ورود اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻮﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺑﻮ
ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وارد ﺷﻮد و ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﮋادﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و آﻧﻬﻢ ﺑﺎ
ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  02 - 01ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
  اﻳﺮان در آﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ٩٥/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ(ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ )ﻛﺎﻫﺶ  - 2
  ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -2-1
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ، آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي 
  ﻲ ﻫــﺎ را ﺧــﺰر ﺳــﻪ ﻋﻨﺼــﺮ اﺻــﻠﻲ ﻓﻘــﺪان ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺑﭽــﻪ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن و اﻓ ــﺰاﻳﺶ ورود اﻧ ــﻮاع آﻟ ــﻮدﮔ 
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:
  
  ﻓﻘﺪان  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -2-1-1
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻤﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷ
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.  41ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺿﻊ  ﺗﺪاوم ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟّﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ 
و ﻗﺎﭼﺎق در درﻳﺎ، ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد   ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻦ 
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه، اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻬﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻴﻼﺗﻲ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ... ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري و ﺑﺎزده زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷ
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات و ﻧﻴﺰ 
اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮان و  –ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺑﺖ ﻣﻠّﻲ و ﻫ
ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﮔﺮدد. ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
  ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻓﻘﺪان ﺳـﺎﺧﺘﺎر اداري و "، "ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز"ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ  4ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  ﻧﺴﺒﺖ داد.  "ﺿﻌﻒ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي"و  "ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت"، "ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
  
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز-
ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ... در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺣﺮاز ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  231/035درﺻﺪ ﺑﻪ  39/3ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸ 8502ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  1731ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺳﺎل 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٦
 
 
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ  89/8رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831
ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه 
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﻴﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  ﺑﺮداري و ﻧﻴﺰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ آﺑﺰي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺑﺼﻮرت  ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮد ﺟﻮﻳﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻓﻴﺎي ﺻﻴﺪ و ﻗﺎﭼﺎق
ﻬﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎراج درﻳﺎ و وارد ﻧﻤﻮدن آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان آﺷﻜﺎر و ﭘﻨ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮه زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮآورد اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻴﺪ ﺣﺎﻛﻲ از 
ﻲ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻤﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درآﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧ
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺻﻴﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻋﺪم  –اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﻮان ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺖ در درﻳﺎ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ و 
  ي و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.ﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻏﻴﺮه، ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ
 
  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي )ﺑﻴﻜﺎري ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ( -
  ﻋﺪم ﺻﻴﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ واﺷﺘﻐﺎل واﻗﻌﻲ آﻧﻬﺎ)ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻫﺎ، ﺻﻴﺎدان ﺷﺮﻛﺘﻲ و ...( -
  ﺿﻌﻒ وﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد -
  ادﮔﺴﺘﺮي و ...(ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺿﺎﺑﻂ د -
  ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ )ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض (  -
  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري و ﻛﻤﺒﻮد -
  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺪ -
  ...(و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﮔﺎرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر  -
  ﻋﺪم اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن زﻳﺮﺑﺨﺶ -
  ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ -
  ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( -
  ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ -
  ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ -
  
  روﻳﻪ : ﺻﻴﺪ ﺑﻲ -
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻜﺎري ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . و اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻄﺒﻊ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدﻳﺪه  7731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ١٦/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎل رﻛﻮد در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺳﺒﺐ ﻛﻤﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدان 
روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  01ﺗﺎ  5و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اوج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﺻﻴﺎدان در ﻛﻨﺎر داﻣﻬﺎي ﻣﺠﺎز از داﻣﻬﺎي ﺑﺎ  اﺧﻴﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎﻋﺎت
 2831-3831ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰﺗﺮ و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ . آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي درﺻﺪ از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮه  69در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
زﻳﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻛﻨﺎر 
  ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وارد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ،  6در ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮ و ﭼﺎﻟﺶ 
ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن: اﻣﻜﺎﻧﺎت و 
ﺧﺖ ﻧﮋادﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺠﻬﻴﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎ
  اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻋﺪم اﻃﻼع از  6اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻴﺎﺳﺐ ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ آن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺮه 
ﻋﺎﻣﻞ ، ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻋﺪم  4در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي 
  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴ
ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺟﻬﺎن و ﻋﺪم ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  ﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳ
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻋﺪم  آﮔﺎﻫﻲ )ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮋادﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ( ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اي، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ 
ش ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ   زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ رو
  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آن، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﻋﺎﻣﻞ  51ﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻮﻳﻦ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري در ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﺪ. ﻛﻪ در ﻣﺠ
  دﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ. 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٦
 
 
ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و  94ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ  4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در 
در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ  و ﻋﺪم اﻗﺪام ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز : -
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در ﻛﻨﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ 
ﺑﺮ ﺷﺪت آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.  2991ﺑﺎﻻي ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي از ﺳﺎل 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻫﺠـﻮم ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﻪ  2002ﺳـﺎل ﺗﻦ در  0052ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  5891ﻫﺰار در ﺳﺎل  03ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ از ﻣﻴﺰان 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮ آورد ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺮآورد را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  01ﺗﺎ  7ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﻫﺠـﻮم ﺻـﻴﺎدان ﻏﻴـﺮ  اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ
ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد  0287( 8731-2831ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )  5ﻣﺠﺎز ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻃﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺨﺸـﻲ از  ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ آﻣﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  247721رﺷﺘﻪ دام اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و  7960601
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. زﻳﺮا اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﮕﺎن ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﺤﺪود و ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
و اﺑﺰار ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ در ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﻤﻜـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ. ﮔﺴـﺘﺮش 
ﻣﺠﺎز و ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺖ. آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ . ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫـﺎي 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺸﺎن از ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻓﻘـﺪان ﺳـﺎﺧﺘﺎر  –ﻋﺎﻣـﻞ، ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  4ﺛﻴﺮ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄ 
ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﭼـﺎﻟﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ و ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﻧﺴـﺒﺖ داد. ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎي 
اﻗﺘﺼــﺎدي، اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧ ــﺪه ﻋــﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴــﻞ ﺑﻴﻜــﺎري، ﻋــﺪم ﺻﻴﺎدﺷﻨﺎﺳــﻲ، ﺿــﻌﻒ در ﻗ ــﻮاﻧﻴﻦ، ﺣﻤﺎﻳــﺖ 
  وﺟﻮد ﻓﺴﺎد در ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ.ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ، 
ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ  ﻛﻪ اوﻟﻲ در ﺿﺎﺑﻂ ﻧﺒﻮدن ﻣـﺄﻣﻮرﻳﻦ و ﻋـﺪم اﻣﻨﻴـﺖ ﺷـﻐﻠﻲ 
ﺑـﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛـﺎر، ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﺠﻬﻴـﺰات، ﻛﻤﺒـﻮد اﻋﺘﺒـﺎرات، ﺛﺎ  6آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارد و دوﻣﻲ ﺑﻪ 
  ﺑﻮدن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺮاﺳﺖ و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و ﻋـﺪم 
ﻤﺎﻋﻲ، اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘ 3ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
رﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻀـﻼت ﺻـﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز 
 ٣٦/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ و ﺷـﻮم را ﻛﻨﺘـﺮل  62ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ  3در 
  ﻧﻤﻮد. 
  
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ:ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و   -
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺟﺎري در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻓﻘﺪان ﻳﻚ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺎرآ، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
رﻳﺨﻲ ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  08ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ  6031ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻣﺨﺮب داﻣﮕﺴﺘﺮي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد راﻫﺒﺮدي و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي آﻳﻨﺪه درارﺗﺒﺎط  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن دﻟﺴﻮز، ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ و ﻳﺎ 
  ﻃﺮح ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي و آﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮر واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮو در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ، 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﺗﺮوﻳﺠﻲ، ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و 
ﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﻣﻮزﺷﻲ )داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ( و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﻴﻨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣﻮﺿ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﺮد و ﻛﻼن، ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ 
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮوز ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻢ در 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻛﺸﻮر ﺑﺎز 
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان و اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي در ﺧﻄـﺮ  
 اﻧﻘﺮاض در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
ي ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳـﺮﺑﺨﺶ و ﺻـﺮف درآﻣـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑـﺮا  
  (5831ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر )ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻲ ﮔﻴﺮي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ )اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  ....( و
 ﺟﺪاﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  
  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  اداري و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ 
  دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و وﺟﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺎزاد و ﺑﺪون اﻧﮕﻴﺰه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٦
 
 
  اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣ 
  ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ
  ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ )ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه، ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻴﻜﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوري و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ( 
  ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮا، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
  ﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آنﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫ 
  ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻓﻲ ﺑـﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ در اﻣـﺮ ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ )ﻋـﺪم اﻋـﺰام  
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ...(
ﺑﻄـﻮر ﻣﺸـﺘﺮك ﺑﺎ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺸـﺨﺺ و ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛـﻪ  )nalP noitcA(ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  
  ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر اﺟﺮا ﮔﺮدد 5ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻋﺪم اﻣﻀﺎء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎوﻳﺎري  
  ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر 
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ در اﻳﻦ ﻋﺪم ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ  
  ارﺗﺒﺎط
  ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا، اﻋﺘﺒﺎرات، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ...( 
  اﺧﻠﻲ ﻋﺪم ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ و اﻧﺪك ﺑﻮدن ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن د 
  ﻋﺪم راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ  
  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 
  ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﻴﻴﻦ  
  ﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻧﮋادﻫﺎي رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض )ﭘﺎﺋﻴﺰه( در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  
ﻋﺪم اﻃﻼع  "و "ﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺧﻄﺮ اﻧ"، "ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر"ﻋﺎﻣﻞ  3در اﻳﻦ ﻓﻘﺪان، 
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺜﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد  3را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد. در ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻴﺰ  "رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ٥٦/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
ﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر، ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻓ 01ﻋﺎﻣﻞ از  3ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ 
ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ، ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮدن رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درآﻣﺪﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺮﺑﺨﺶ، ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن اﺑﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺸﺄت 
  ﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ، ﺗﺪاوم ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮﺑﺨﺶ و ﭼﺎﻟﺶ 
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻮن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﺰ از 
ﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ، وﺟﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺎزاد و ﺑﺪون اﻧﮕﻴﺰه، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﻫ
  ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻋﺪم 
  ﻓﻲ ﺷﺪه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﺮ
ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺴﺘﮕﻲ 
دارد ﻛﻪ ﻓﻘﺪان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﺎوﻳﺎر درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
م ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ و ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ، ﻋﺪ
  ﮔﺮدد. 
ﻋﺎﻣﻞ از ﺑﻨﺪﻫﺎي دوم ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ  53ﺳﻄﺢ ﺑﺎ  4ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر در 
  ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت: -
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و روﺷﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت و  اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺑﺸﺮاز ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺟﻬﺎن 
ﭘﻴﺸﺮو ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛﻼن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺟﺐ رﺑﻮدن ﮔﻮي ﺳﺒﻘﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﻴﻦ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺸﻮر، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
درﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
  ﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ اي و ﺗﻤﻠﻜﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ 
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و 
در اﻳﺠﺎد و راه اﻧﺪازي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٦
 
 
دادﻣﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎرات، 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.
  ي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ:ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮد
 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻛﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺠﺮب در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻋﺪم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺿﺮوري 
 ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﻤﻮﻗﻊ آنو ﺗﺨﺼﻴﺺ  ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
 ﻋﺪم ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي 
و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ ﺑـﺎ دﻋـﻮت از اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ داﺧﻠـﻲ و  ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
 ﺧﺎرﺟﻲ
 ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺟﻬﺖ اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲﻋﺪم  
 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  
 م اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﻄﻘﻪ ايﻋﺪ 
ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و ﻳﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿـﺮوري ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي اﺟـﺮا )ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت،  
 ( ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮديو ... ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ، اﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 ﺎﻳﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺣﻴﺎء اﺻﻮﻟﻲ آناﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﻋﺪم  
 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲﻋﺪم  
 ﻋﺪم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ )ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي( 
 ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ )ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك( 
 از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده 
ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد اﻋﻢ از ﺻﻴﺎدان، ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﺠﺎر، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  
 در ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ
 ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ و اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
 ﺛﺮات ﻣﻮاﻧﻊ )ﺳﺪﻫﺎ و ...( در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ا 
 ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﻧﮋاد و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻤﻲ آن ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  
 ٧٦/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ﻫﻴﺎنﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎ 
 در درﻳﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ  sisotpopAآﮔﺎﻫﻲ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و اﻧﻮاع اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه  ﻋﺪم 
 ﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰرﺒﻣﺸﺨﺺ ﻧ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮ 
 ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ 
 ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺗﻐﺬﻳﻪ، ....( 
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﻋﺎدت دﻫﻲ ﭘﺮواري 
 ﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزيﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣ 
 ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
 ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا 
 ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
 ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن 
  ﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣ 
 ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ 
 ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ در ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ( ﻪ ازايﺑﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) 
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و اﺻﻼح ﻧﮋاد 
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ 
 ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي )در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎرس( 
 ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ 
 ﻳﺎﺑﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﻓﺮآوري و ﺑﺎزر 
 ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا  
  ﻋﺪم اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ اﺟﺮا  
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻮن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﻓﻘﺪان  2ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺿﻌﻒ اﺟﺮا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اوﻟﻲ از  2اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ اول از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮدي 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ از ﻗﻴﺒﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮاﻳﻲ و ﻧﺎرﺳﺎﺑﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٦
 
 
زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ اﺟﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن 
  داﻧﺴﺖ. 
ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ  ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ، ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻨﺘﻲ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﺒﻮد در  5از  "ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ"ﺑﻮدن ﺗﺮوﻳﺞ و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و 
ﺒﻮدن روﺷﻬﺎ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎﻓﻲ و ﻛﺎدر ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧ
  ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺿﻌﻒ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺸﺄت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺠﺎرب و 
ﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺎرآﻣﺪ در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮا اﺳﺘ
ﻣﻮازي ﺳﺮﻳﻌﺎ ً اﺟﺮا درآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي داده ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح 
  ﻠﻮت و روز اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ روز ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺎي ﭘﺎﻳ
ﻋﺎﻣﻞ، ﻛﺎﺳﺘﻲ در آﻣﻮزش، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﻤﺒﻮد و  4ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎدر ﻓﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﺛﺮ ﻓﻨﻲ، ﻧﺒﻮدن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒﻮدن روﺷﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ا
 13ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ  5در  "ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت "ﻣﺮﺟﻊ، ﻋﺪم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن روﺷﻬﺎ و ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﻣﻌﻀﻼت ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي:  -
ﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻮﻳﮋه  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺧﺎوﻳﺎر و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺿﺮورت ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﻳﺎﭘﺎي و ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻜﻴﻢ رواﺑﻂ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
رﻳﺎي ﺧﺰر، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري د
ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه  5اﻳﻨﻜﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك 
ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ آﻧﻬﺎ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي 
  ام ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻊ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر در  
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﻣﺴﻴ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺿﺮورت دارد ﺣﻀﻮر ﻣﺪﻳﺮان ﻻﻳﻖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه، ﺿﺮورت  41و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎ 
 ٩٦/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ر ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎري ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻣﺮ،  از ذﺧﺎﻳﺮ و اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر د
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي را ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد. 
ﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن رواﺑﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ا 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار
 ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر 
 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر 
 و ... NCUI، OAFﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﺎرب ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  
 .و .. FEG، PECﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي  
 ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻮدن آﻣﺎرﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
 ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻋﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪي 
 رات ﺑﻴﺸﺘﺮرﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎد 
 ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در درﻳﺎ  
  ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر در ﻛﺎﻫﺶ ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ 
 ﻫﺎ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اي ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
ﻄﻘﻪ اي ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨ
ﻋـﺪم "، "ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر"ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن  3اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ 
 OAFﺜـﻞ ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣ "و  " )nalp noitcA(اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿـﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳـﻲ، ﻋـﺪم ﺛﺒـﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و  "و ...  NCUIو 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ، ﻋـﺪم اﺟـﺮاي ﻣﺼـﻮﺑﺎت و  ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ، ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ و  –ﻣﺸـﻜﻼت اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻮن ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ  3  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺴﺖ. ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎرات  و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻮاﺿﻊ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدنﻓﻨﻲ، 
  ﺧﺰر در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ .
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٧
 
 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -2-1-2
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺒﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
از اﻳﻨﺮو ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و اﻗﺪام ﺟﺪي در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آﻣﺪن ﻟﻄﻤﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ 
د ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ازاﺑﻌﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮر
  ﭘﺮداﺧﺖ.
دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
  
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ:
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺣﻮﺿﻪ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دردﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي 
ﺗﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺸﺮي ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ روي ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼ
ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ورود اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻳﻜﻄﺮف و ﻧﻴﺰﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺪي ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻮﺿﻪ  )mredanA(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر رود ﻛﻮﭼﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر، اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر 
وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن آﻣﺎر ﻣﺪون ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻮده 
اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي 
 21101ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺻﻴﺎدان روﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن )ﻋﻤﺪﺗﺎً  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( ﺗﻌﺪاد  9121ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل 
ﻋﺪد در  008ﺗﺎ  006ﺗﻌﺪاد ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ روزاﻧﻪ  9521ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  0083ﺗﺎ  0053ﻋﺪد در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد  0002اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد 
  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻓﻮر در آﻣﺎر اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺗﻦ  05ﻛﻨﺎره رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺳﻔﻴﺪرود، ﻛﻪ ﺑﺮ 
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ١٧/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ 
ﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑ
  داد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  اﺣﺪاث ﺳﺪ و ﭘﻞ ﺑﺮ روي ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر -
 ﺎﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ -
 ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ -
 ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي -
 ورود اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ -
 ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اداري ﻳﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻫﺎ -
 )yaw hsiF(ﻋﺪم اﻳﺠﺎد  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت  -
ﻪ دو دﻟﻴـﻞ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑ
ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫـﺎي آﺑـﻲ ، ﻛـﺎﻫﺶ   6ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻠﻴـﻪ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژ ي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ، ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺣﻮﺿـﻪ ﻫـﺎي آﺑﺨﻴـﺰ و ﺗﺨ 
رﺳﻮﺑﺎت در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻧﺎﺑﻮدي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز و 
ﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﺑﻬـﻢ ﺧـﻮردن اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ آﻟﻮدﮔ
ﻋﺎﻣـﻞ  3ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﺖ.  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻮن ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺸـﻜﻼت اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳ ـ
ﺳﻄﺢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ  4ﻋﺎﻣﻞ  در  61ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر دﺧﺎﻟﺖ دارد.
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ:
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، اﻣﻜـﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ از 
ﺪاﻗﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎاﻣﻨﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻋﺪم ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣ
ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳـﻔﻴﺪرود در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن، 
ﺎﻧـﻪ اي( ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺗﺠﻦ دراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود دراﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ )رودﺧ 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ درﻳـﺎ )ﺑـﻮﻳﮋه در ﺟﻨـﺎﺣﻴﻦ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ( ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻨﻴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز)ﺑﺼـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻞ و ﻳـﺎ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٧
 
 
ﺎري( و ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﺮوري ﺑـﺮ آﻣـﺎر ﺻـﻴﺪ و اﻧﺘﻘـﺎل دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ داﻣﻬﺎي اداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺒﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ  ﺗﻌـﺪاد 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻳﻜﺴﻮ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آﻣﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﻳـﻚ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  5831و  3831، 1831، 9731ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎزﻧـﺪران )ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ( و ، ﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن )ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.  03را ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  5831اﻟﻲ  9731ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و   :  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه03ﺟﺪول 
  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮر
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٧
 
 
ﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ارزﻳ :13ﺟﺪول 
  5831اﻟﻲ  31 97)ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(، ﻣﺎزﻧﺪران )ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ( و ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
 ﮔﻮﻧﻪ
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 ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه
درﺻﺪ 
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ﺗﻜﺜﻴﺮ 
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 ﺗﻌﺪاد
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 اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
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ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
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ﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺿﻌﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در اﻳﻦ در ﺣﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات و ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﺻﻮﻟﻲ درﭼﺮﺧﻪ 
ﺷﺪﻳﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ازآﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺷﺎره 
  ﻧﻤﻮد.
  ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺻﻴﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ...( 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ...( ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ )ﻟﻘﺎح، ﻻرو، 
  ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻨﺴﻮخ در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
  ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻓﻲ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ 
  ﻮزش، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ...(ﻋﺪم ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن )آﻣ 
  ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
  ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺻﻴﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ و ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي 
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  ﻠﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ...(ﻋﺪم اﻗﺪام ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ )اﻧﮕ 
در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ و  )sisotpopA(ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات اﺳﺘﺮس در ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﺳـﻠﻮﻟﻲ  
  ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  
  
  ﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛ 7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
، "رﻫﺎ ﺳﺎزي"و  "ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮورش"، "ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ"، "ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ"، "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻛﺎر آﻣﺪ"
  را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد . "ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ "و "ﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ"
  ، "و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  "ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در 
ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ  اﺳﺖ. ﺑﻮده "ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ"و  "اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ "
ﻧﺸﺎت  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ، ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻨﺴﻮخ در 
ﮔﺮدﻳﺪه ﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺷﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻨﺠﺮ  ﻧﻴﺰ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
  اﺳﺖ. 
 ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  ﻋﺎﻣﻞ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺤﻮه ﺻﻴﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، 4اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
 ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻘﺪان و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎﺳﺖ. دنﺑﻮ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺪه و  ﻋﻠﻤﻲ
ي و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﮋاد ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮد
ﻛﻪ آﻧﻬﻢ در اﺛﺮ ﻫﺪف ﻗﺮار  در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ اﻛﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮداﺳﺖ. 
  ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدي اﺳﺖ.  ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮ ﻋﺪم ﻋﺎﻣﻞ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ، 4ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  
ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار  4ﻋﺎﻣﻞ در  51ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ارﺗﺒﺎط داد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ 
  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
و  "ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن "، "ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ"ﻋﺎﻣﻞ  3ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ 
اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ اول ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﺪم اﻟﻘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  اﺑﺴﺘﻪو "ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ"
 ،حﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ، ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎ در اﺛﺮاﺳﺖ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﺮﻣﺎﻳﻪ . ﻋﺪم ﺳﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  وﺟﻮد اﻧﻮاع
و اﺳﺘﻔﺎده از  "ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات"، "آﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن"ﻋﺎﻣﻞ ،  3ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٧
 
 
 "ﻓﻘﺪان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ"روش ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻧﺪك ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. 11 ﺳﻄﺢ ﺑﺎ 2اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﺳﺘﻲ در راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ داراي ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ در 
ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮورش از دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻧﻴﺰ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت ، ﻛﻤﻲ  ﭘﻨﺞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
 ﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ وداﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ، وﺟﻮد اﻣﻼح و ﻳﻮن ﻫﺎي ﻣﻀﺮ،  ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن
وﺟﻮد ﺳﻤﻮم، ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب اﺳﺖ . ﻧﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ آب و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3ﻧﺘﻘﺎل ﻻرو از ﻧﺎﻛﺎر آﻣﺪي روش ا
ﺗﻨﻮع و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬا و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن 
ي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻛﻤﺒﻮد ﻏﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻏﺬا ،دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻻرو ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن
ﻓﻀﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺳﺎزي در ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد: از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
ﻓﻘﺪان ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﻳﻦ و  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي
ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ، ﺳﻪ  ﻋﺪم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﺳﺖ . ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎ 
  ﺳﻄﺢ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ . 3ﻋﺎﻣﻞ در  62ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﻪ 
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻮن ﻧﺎﻛﺎر آﻣﺪ ﺑﻮدن ﻋﺎدت دﻫﻲ ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن  3ﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي اﻧﺘﻘﺎل و ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم آﻣﺎده ﺳﺎزي  6ﻓﻘﺪان داﻧﺶ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺘﻤﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ، ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﻣﺒﺎرزه ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮز و ﻣﺰاﺣﻢ و 
وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻼح روش ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ 
وﺷﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ر
ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و   63ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ  4ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮورش در  01ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  ﺣﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد.  
ﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻤﻴﺖ و ﺷﻤﺎرش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣ
ﻣﺒﻨﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن 
ي ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﻓﻘﺪان ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﻘﺎل، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺤﻮه ﺗﺨﻠﻴﻪ و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻓﻀﺎ، ﻋﺪم ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ و 3واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺘﻲ  4ﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ هاﺳﺖ. ﻓﻘﺪان ﺷﻴﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن
 ٧٧/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ  ﻣﺴﻴﺮ از ﻣﺤﻞﺑﻮدن ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﻴﺮي، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن 
، "ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ"دﻟﻴﻞ  4اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﺳﺖ . ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ  "ﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲو"و  "آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ"، "رﻫﺎﺳﺎزي مﻛﺎﻫﺶ آب در ﻫﻨﮕﺎ"
را ﺑﻬﺒﻮد در دو ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان رﻫﺎﺳﺎزي  ﻓﺎﻛﺘﻮر 51 در اﺛﺮﻛﺎﺳﺘﻲ در راﻧﺪﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي 
  ﺑﺨﺸﻴﺪ و راﻧﺪﻣﺎن آن را اﻓﺰاﻳﺶ داد. 
ﭘﺮورش و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، "ﻣﺮﺣﻠﻪ  6 ﺑﻪﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
  و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺻﻼﺣﺎت آن اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.  اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ  "رﻫﺎﺳﺎزي
،  "ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ وزن رﻫﺎ ﺳﺎزي"ﻋﺎﻣﻞ  5ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻋﺪم "،  "ﻴﺖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔ"، "ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ"، "ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت"
. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ دادﻧﺴﺒﺖ   "ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ذﺧﺎﻳﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ"و  "اﻃﻼع از روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ  ﺷﺎﻣﻞ  ﻋﻤﺪه دﻟﻴﻞ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن در رﻫﺎﻛﺮد ﺑﻪ 
ﻋﺎﻣﻞ  4ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﺳﺖ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  وﺟﻮد اﻧﻮاع و، ﺑﻴﻤﺎري، آﻟﻮدﮔﻲ اي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ 4ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ، وﺟﻮد رﻏﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻏﺬا و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎﺳﺖ . آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ 
ﻴﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ وارده ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟ 2ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از 
ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي  ﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.ور
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، رﻫﺎ ﺳﺎزي 3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺷﻮد. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ  72و ﺑﻪ  ﺳﻄﺢ 4را در  راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ در ﺧﺼﻮص  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.  13ﺳﻄﺢ و  5ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 5ﻋﺎﻣﻞ در  741ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
  
  ﺎاﺛﺮات ﺳﻮء آﻟﻮدﮔﻲ ﻫ -2-1-3
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﻴﻜﺮه 
اﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﺰو ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ آن ﺑﻮﻳﮋه 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺎﻛﻢ در 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٧
 
 
ﺧﺼﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﻗﻄﺐ ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻛﻪ واﺟﺪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﺎ
از ﻳﻜﻄﺮف و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻮاﻧﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﻳﺰي و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد.ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ 
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود اﻧﻮاع ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ )ﻫﻤﭽﻮن وﻟﮕﺎ، اورال، 
اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و  % آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( و ﺗﺨﻠﻴﻪ آن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ09ﻛﻮرا ﻛﻪ 
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺗﻤﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﻤﻊ 
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن و درﻳﺎ راه ﺧﺮوج وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.ﻣﻲ ﺗﻮان راآن ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
  ﻫﺎ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ و ﻓﻘﺪان اﻗﺪام ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﻋﺪم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﻲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ 
  ﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣ 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
  ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي 
  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ 
  ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺒﺪاء 
  ازي و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻋﺪم راه اﻧﺪ 
  ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ 
 اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮو  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ درﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ  
  
  ﮔﻲ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻮء آن را آﻟﻮد
ﻋﺪم اﺟﺮاي "و  "ﻓﻘﺪان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﭘﺎﻛﺴﺎزي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ"، "ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ"ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و  2ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ   "ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم  4ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻓﻨﻲ، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺠﻬﻴﺰات واﺑﺴﺘﻪ 
ﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ و ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﻋﺎﻣﻞ ﻋ 2ﺑﻮده و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.  8ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ  3ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در 
 ٩٧/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺿﻌﻒ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و  4ﻓﻘﺪان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻋﺪم ﭘﺎﻛﺴﺎزي آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻋﺎﻣﻞ در  6ﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرت  و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ .  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي، ﻓﻘﺪان دا
اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺒﻮدن اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ، ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ، ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ، ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ، ﻋﺪم 
ري ﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻜﺎ –ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻋﺎﻣﻞ، ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد در  3و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺖ. ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻫﺎ ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﮔﺮدد.   ﺳﻄﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌ 4ﻋﺎﻣﻞ در  62آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
  
  ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري -2-1-4
 "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ و رﺷﺪ ﻛﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻴـﻚ در ذﻳـﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ "ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻻزم "و  "ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ"، "ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎري
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
  
  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري
  * ﻋﺪم ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳـﺮان و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ آن 
ﻟـﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح  ﻣﺸﻜﻼت از درﻳﭽﻪ اي دﻳﮕﺮ و اﻣﻜﺎن ﻫـﺪاﻳﺖ آن در ﻗﺎ 
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻛﺎرا ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮ ﺷﻮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻋـﺪم رﺷـﺪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺸـﺪت 
  ﻓﻨﻲ و ﻋﺪم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  –ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
ر اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺧـﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن د
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  "ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ"و  "ﻋﺪم ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ "ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﺗﺪوﻳﻦ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  دارد. ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎرﺑﺮدي در آن ﺧﺼﻮص واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎم
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﺧﻼء در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ در ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم 
ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮدي و راﻫﺒﺮدي در ﺧﺼﻮص آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻋـﺪم ﭘـﻴﺶ 
ﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻴﻨﻲ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي، ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮدن ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ، ﺷﻔﺎف ﻧﺒ
  زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد، ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﻓﺮاﺧﻮان از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ، ﺧﺼﻮﺻـﻲ و ﺗﻌـﺎوﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ 
اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﻫﺮ ﭘﺪﻳـﺪه، ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ و آﻳﻨـﺪه ﻧﮕـﺮي را  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮد اﺗﺎق ﻓﻜﺮ و ﻋﺪم ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺑﺪﻧﻪ و ﻛﺎدر
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٨
 
 
ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان دورﻧﻤﺎي آن ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺎص را دﻳﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗـﺪوﻳﻦ 
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺪﻳﺸﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪ. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي 
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ﺟﻬـﺎن، ﻫﺮﮔـﺰ ﺿـﺮورت ﭘـﺮورش و در 
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در اﻳﺮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻜﺮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه، ﻣﻴـﺎن و 
ﻛﺸﻮر ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻼ ت  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺻﻮﻟﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ذﺧـﺎﻳﺮ و ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
  (.2و  1ﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ در ﻋﻤﻞ ﭘﻴﺎده ﻧﻜﺮد )ﺟﺪاول ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮي ﺑ
ﻋﺪم درك و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺳﺖ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻳﮋه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺰرگ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻛـﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺑ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻛـﻼن 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺖ. ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز، رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧﺎوﻳـﺎري ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﺮورش، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ 
ﭘﺮورش، ﻣﻴﺰان ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و  ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم آﻳﻨـﺪه ﻧﮕـﺮي ﺷـﺪه، 
وري اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺪوﻳﻦ و اﺟـﺮا ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي اﺻﻮﻟﻲ و ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮ
ﻫﻤﻮاره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﭘﺮورش و آﮔـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣـﻞ و واﻗﻌـﻲ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 
ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )زﻣﻴﻦ، آب، ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ذاﺋﻘـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﺘﺨﺼـﺺ، ﻣﻴـﺰان رﻏﺒـﺖ 
...( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و
  ﺷﺪه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ راﻫﺒﺮدي را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.  
از دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼت و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ ذﻳـﺮﺑﻂ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ آﻳﻨـﺪه ﻧﮕـﺮي ﻛـﺮده، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و رﺷـﺪ 
ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ راﻫﺒـﺮدي ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، اﻧﺤﺼـﺎري ﺑـﻮدن ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ. دوﻟﺘﻲ ﺑﻮد. ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ آن و 
دﻟﻴـﻞ ﻧﺒـﻮدن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ 
رﻗﺎﺑﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰاري ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ و ﺗﻔﻜﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻳﺮا دوﻟﺘـﻲ ﺷـﺪن ﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه، ﺳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﻧﺒـﻮد رﻗﺎﺑـﺖ در 
را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ارﮔﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر 
ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﻟﺬا از ﺗﺪوﻳﻦ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺟﻬـﺖ ﺣﺮﻛـﺖ رو ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮي آن 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و از آﻳﻨﺪه ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺟﻮاﻣﻊ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 ١٨/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﭘﺪﻳﺪه داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي راﻫﺒـﺮدي ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﻳﺎ رﻗﻴﺒﺎن اﺳﺖ. در واﻗﻊ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﭼﻬـﺎر ﭼـﻮب ﻋﻠﻤـﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ 
  ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﺑﺰي ﭘﺮوري را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
  
  * ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧـﻪ 
ر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و آن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه در اي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻟﺘﻲ ﺑﻮد. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ واﮔﺬاري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ و ﺗﻌـﺎوﻧﻲ، 
ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎري ذﺧﺎﻳﺮ،ﺻـﻴﺪ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ و 
ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺟـﺎري ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎرﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻮاﺟﻪ 
ري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﻟﻲ ﮔﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري روزﺑﺮوز ﻫﺰﻳﻨﻪ ه اي ﺟﺎ
، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ دراﻣﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻔﺎف ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺎ را ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻼٌ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮﺑﺨﺶ در ﻫﻤﺎن وﺿـﻌﻴﺖ 
رﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻌﻠﺖ ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻮق و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘﺮورﻳﺴـﺒﺐ ﺷـﺪ 
ﻤـﺪه ﭘـﺮورش و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﮔﻮﺷـﺘﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر رﺷﺪ ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﻋ
  دوﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺒﻮه آﻧﻬـﺎ در ﻛﺸـﻮر از ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ــدر اﻳﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧ )ezis tekraM(ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎزاري 
ﻮﺗﻬـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﻳﻠ)ﺷﻴﻼت( ﺑﺼـﻮرت ﭘﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲاﻣﺮوزه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
، اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ )رﺷـﺖ( ، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ )ﺳﺎري( ﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲﺷ، )ﮔﺮﮔﺎن( ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﺸﻮر ، در ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻲ ﺎﺗﺷﻬﻴﺪ دادﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻘﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
)ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  ﻣﺮﻛﺰ  ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﻲ در ﭼﻨﺪاﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان در ﺟﺮﻳﺎن   ... ،  ﻗﻢ  وﻳﺰد
 اﺣﻞ درﻳﺎﻓﺖﻧﻴﺰ در ﻣﺮ ﺗﻌﺪادي در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮده و  و ...( ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﻢاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن، 
ﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن . اﻣﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻣ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
  ﺧﺎوﻳﺎري  در اﻳﺮان دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻛﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ و ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻲ 
ﻣﻠﻲ و ﺣﺘﻲ اراﺿﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻃـﻮﻻﻧﻲ و ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد، اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اراﺿﻲ 
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺻﺎدر ﺷﺪ، وﻟﻲ اﻛﺜﺮاٌ در ﺳـﻴﻜﻞ اداري اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز از 
ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ ﻣﺠﻮز درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٨
 
 
درﺻﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  05ث ﻣﺰارع ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺣﺪا
ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺼﻮﺻـﻲ )ﺑـﺪون اﺗﻜـﺎ ﺑـﻪ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﻜﻲ( 
  ﻣﺰارع ﺧﻮد را اﺣﺪاث ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎٌ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده
ﻫـﺎي آﺑـﺰي داﺷﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد: ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ: ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﮔﺮدد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗـﺎ  ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻞ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻜﻼت زﻳـﺎدي را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣ
ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎري در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘـﺮورش و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و  آورد. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﭽﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺻـﺤﻴﺢ ﺷـﻴﻼت ﺟﻬـﺖ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ و 
ﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اول ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘـﺮورش ﺣﺎﺻـﻞ ﮔﺮدﻧـﺪ، ﺑﺴـﻴﺎر ﺣـﺎﻳﺰ ﺗ
اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﻨﻌـﺪد  4831ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ در ﺳـﺎل  .اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﺗـﺎ  05ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻳﻦ در 0005ﺷﻴﻼت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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دﻫﻨـﺪ. ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷـﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ  ﻏﺬا: ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎٌ در ﻣﻴﺰان  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑـﺎ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻋﺪم ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  دوره رﺷﺪ
ﻏﺬاﻳﻲ در ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ دﺳﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎٌ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﺒﻮد ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
  اﺳﺖدر ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎري و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺬﺑﻮر را دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮده 
درﺧﺼﻮص ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش اﺷـﺎره ﻧﻤﻮد.ﻋـﺪم اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ وﻓﺮاﺧـﻮان 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري، ﻋـﺪم آﮔـﺎﻫﻲ وﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﻋﺎﻣـﻪ ﻣـﺮدم از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
ارﺗﺒـﺎط ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ،  ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ودﺳﺘﺎوردﻫﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت،  ﻋـﺪم ﺑﺮﻗـﺮاري 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد اﻋﻢ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ، ﻣﺪﻳﺮان، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  ﮔﺬاران، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﭘﺎ ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻛـﻼن، دوره ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻮ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ و ...  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﺳـﺮدآﺑﻲ 
اول ﻣـﺰارع  دارد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ دو ﮔﺮوه از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. ﮔـﺮوه 
و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻼن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ﻛـﻪ 
ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮔﺮوه دوم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  3دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﻟﻲ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺧ
 ٣٨/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر »ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺳﻮد دﻫﻲ دراز ﻣـﺪت آن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه دوﻟﺖ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﺗﺴﻬﻴﻼت « ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  02-01ه ﻻزم درازﻣﺪت ﺑﺮاي دور
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮاي روﻧﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، وزارت ﻧﻴﺮو، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ و .... 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮون و درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
  
  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ
  ﺳﺎﺧﺘﺎري: -اﻟﻒ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺣـﺎدث  "ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺟـﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي "و  "ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري"، "ﺘﺎريﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧ"دﻟﻴﻞ 
و  "ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼـﺺ "، "ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸـﻜﻴﻼﺗﻲ "ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤـﻲ و ﻓﻨـﻲ ﻳـﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﻮق ﺳـﺒﺐ ﻧﺎﻛـﺎرآﻳﻲ داﻧـﺶ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت  "ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن"
  ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.واﺑﺴﺘ
، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨـﻲ در "دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدن"و  "ﺗﻤﺮﻛﺰﮔﺮاﻳﻲ"ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روﻳﻜﺮد 
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻛـﺮدن ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت و ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓـﺖ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺰارﻳﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺘﻮان از ﻫﻤﻪ ﺗﻮان و ا
ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧـﺎص در ﻳـﻚ 
ﻣﻜﺎن وﻳﮋه، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي اﺻﻮﻟﻲ و دﻗﻴﻖ از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﻃـﺮف 
ﻟﺘﻲ اﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺧـﻮت در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ارﮔـﺎﻧﺶ رﺳـﻮخ ﻛﻨـﺪ. دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎدش دو
ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرش ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮان ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸـﻜﻴﻼﺗﻲ 
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ( ﻧﻴﺰ اﺟﺎزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ داد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﺷـﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه 
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  اي در
داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎر ﻓﺮاواﻧﺘﺮ، درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ ﺗﺮي را ﻛﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳـﺒﺐ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ 
اﻳـﻲ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت و ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺰارﻳﻬﺎ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﮔﺮ 
ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻓـﺮآﻫﻢ آورده، 
  از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و  ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻜﺎﻫﺪ.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٨
 
 
 ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻛﺎدر ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻳﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻛـﺎرﺑﺮدي و... ( و ﻳـﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان و آﻣـﻮزش ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن، 
  آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻻزم اﻳـﻦ اﻣـﺮ  01ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻃﻲ 
  ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
د ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻤـﻼ ﺑـﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻮن وﺟﻮ
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ. 
در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش و ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات وﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴـﺮوي 
  ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري، اداري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و در ﺧـﺎرج از در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش در داﺧﻞ 
ﻛﺸﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت اﻋﺘﺒﺎري و اداري ﻧﻈﻴﺮﻧﺒﻮد ﺑﻮرس ﻫـﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ دول درﺑـﺮوز اﻳـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ 
  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺎدر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ازﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑ 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻨﻬﺎ ﻳـﻚ دوره آﻣـﻮزش ﺗﺨﺼﺼـﻲ در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﭘـﻮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي، ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ دﻋﻮت از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ داﺧﻠﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ و 
ر ﺟﻬﺖ اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻋﺪم ﺗﺴﻬﻴﻞ د
ﻛﺎرﮔـﺎه آﻣﻮزﺷـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ  01ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺗﻌـﺪاد 
ي اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻤﺮار ﺑﺮﮔـﺰار 
 ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻨﻲ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   –ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺎﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
  آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻮﻟﻲ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ر زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي و اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ. د
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺟﺮا ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ 
ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑـﻮده،  ﻓﻨﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎي –ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮازي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
  ﻓﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺳﺎزد. –ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
 ٥٨/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻜﻴﻚ وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻔ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. زﻳﺮا اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣـﻮارد ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ وﻇـﺎﻳﻒ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺪه، 
وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در وﻇﺎﻳﻒ دﻳﮕﺮي ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮدن ﻣﺘـﻮﻟﻲ، ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن 
ﻓﻨﻲ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ را  –ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﺎرﺳﺎ 
ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار و رﺷـﺪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن را  –اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
  دﭼﺎر رﻛﻮد ﺳﺎزد.
  
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي:  -ب
ن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ارﺗﻘـﺎء ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﺎوﻳـﺎري ﺳـﺎﻟﻪ اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺷـﺪ  01ﮔﺮﭼـﻪ در 
دﺳﺘﺎوردﻫﺎﻳﻲ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺴﺐ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ اوﻟﻮﻳـﺖ دار در ﻛﺸـﻮر و 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒـﻮده 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳـﻦ اﻣـﺮ دﺧﻴـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜـﻪ اﺟـﺮاي ﻗـﺎﻧﻮن  اﺳﺖ. دﻻﻳﻞ
ﻣﺼﻮب و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪون ﺷﻚ وﺿﻊ ﻛﻨـﻮﻧﻲ 
  را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ دوﻟﺘـﻲ و ﺣﺘـﻲ در ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﻳﻬﺎ، 
  ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﺪون ﺷﻚ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ،
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮا،  
ﭘـﺮوري اﻫﺘﻤﺎم در ﺟﺬب و ﺗﺜﺒﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻧﺪه اي را در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ارﺗﻘﺎي ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر  و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺬب ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دراﺟـﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي 
  اﺳﺖ.
و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت
اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒـﻮده و ﺑﻬـﺮه وري ﻛﺎﻣـﻞ از آﻧﻬـﺎ 
ﻫﺎي رﻓـﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم، اﻣﻜﺎن راه اﻧﺪازي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٨
 
 
ﺧﺎوﻳـﺎري درزﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ، آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎ و... در ﻛﺸـﻮر ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
  ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي  اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻮﺟﻮد زﻣﺎن رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻋﺪم ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎ ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻠﻲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷـﻮد. در اﻳـﻦ 
ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﺳﻴﺘﻢ ﻛﻨﺘـﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻫـﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺷﻴﻮه ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴ
ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن، روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳـﺮﻳﻊ  ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ ، 
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ و.... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
  
  ﻲ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن:ﻧﺎﻛﺎﻓ*   
ﻫﺪف از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪي وارداﺗـﻲ ﻳـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ از 
ﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣـﺰارع در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺿـﺮوري ﺧـﻮد را  )ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ( ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده  ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ
ﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺪه و ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﺷﻮد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴ
ﻧﻴﺎز از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﺎزي، 
ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري از ﻗﺒﻴﻞ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻃـﻮﻻﻧﻲ 
  ﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻧﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ. ﺑﻮدن  دوره ﻣ
اﺟﺮا و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻋـﺪم ﺗـﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ، و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮازي ﻛﺎري
  اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ... را  ﻣﻲ ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد
ﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات و اﻣﻜﺎﻧـﺎت وﻳـﮋه و ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻧﻴـﺎز دارد از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻫﻤﺎﻧ 
ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  ﺟﻬـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼـﻮص 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد، ﺛﺎﻧﻴﺎٌ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸـﺨﺺ ﮔـﺮدد. از آن 
ﺳﺎزي  ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻼﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮ  ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻣﻮﻟﺪ
ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ دﻋﻮت از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤـﻲ 
  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺎن آن را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﻓﻨﻲ را در ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  –ز دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲا
اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ارﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﺟـﺮاي  "ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي"اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ، 
 ٧٨/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در زﻣﻴﻨـﻪ  "ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﺎ"اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  "ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ"ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺷﻮد، 
  اﺳﺖ. "ﻋﺪم ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﺟﺮاي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ"و  "ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ"ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، 
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘـﺮوري را  "ارﺗﻘﺎي راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش"
ﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻨ
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺮس، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ و اﻟﻘﺎي ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻮﻳﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﻘـﺎي ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن را 
  ﮔﺮدد. ﺳﺒﺐ 
ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ  ﻣﻲ  ﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮدد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ  ﺗﺮي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺬاري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻧﺎم در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺗﻨـﻮع ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ در ﻫﺎي ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺑﺎ ﮔﺴـﺘﺮش   ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎ و آﻣﻴﺨﺘﻪ آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا اﻛﺜﺮاٌ ﭘﺮورش را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ
ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ و  01ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﻄﻮف داﺷـﺘﻨﺪ. ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل اﻣـﺮوزه ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ.  آﻣﻴﺨﺘﻪ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ
در اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ در ﺧﺰر،  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﻄـﻮف  ﮔﺮدﻳـﺪ در اﻳـﻦ 
ن ﮔﻮﻧـﻪ اﺻـﻠﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﻴﻦ، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮا 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳـﺮان و ازون  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮون در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ. از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ 
ﻨﮕﺎم و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻮدن دوره ﭘـﺮورش ﺗـﺎ ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻠﻮغ دﻳﺮ ﻫ
ﺳﺎﻳﺘﺲ ذﻛﺮ ﻛﺮد.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻨـﻮع  1و اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره   ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ،
ﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺿﺮوري اﺳﺖ  اوﻻٌ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ٍﺛﺎﻧﻴ
دورﮔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد، ﺛﺎﻟﺜﺎٌ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ 
 رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﻲ ﺷﻚ رﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧـﻮ ﭘـﺎ ﺑـﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروي، ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻٌ  ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮوار ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر( ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻫـﺮ ر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي آزاد ﮔﻴﺮد، داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎس
ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﺧﺼﻮﺻـﺎٌ در اﻧـﻮاع ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و ﻓـﻮق ﻣﺘـﺮاﻛﻢ دارد، ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﺑﺎﺷـﺪ. دوره رﺷـﺪ و ﭘـﺮورش ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٨
 
 
ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮواري و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ(، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم و ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ )ﻻروي، ﺑﭽﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
  ﮔﺮداﻧﺪ.  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ  ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺰﺑﻮر در وﻫﻠﻪ اول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از آن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴـــــﺪ ﻏـﺬاي  اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر
ﺧﺎص ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ. ﺑـﻲ ﺷـﻚ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار و ﺳـﺮﻳﻊ ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در 
ﺗﻘﺎﺿـﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺳـﻄﺢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻏﺬاﺳـﺎزي 
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻤﻮد، ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد 
ﻫﺎي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوره رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮواري و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ( اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ ﻟﺤـﺎظ در  وﻳﮋه آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ )ﻻروي، ﺑﭽﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  اﻟﻒ( ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل در دوران ﻻروي 
اي و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺟـﺎي ﻏـﺬاي زﻧـﺪه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ دوران  ﺗﻐﺬﻳﻪ ب( ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي
 ﻻروي 
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در دوره ﭘﺮواري و ﺑﻠﻮغ )ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي -ج
ﻫ ــﺎ ﻋﻨﺎﺻ ــﺮ ﻣﻌ ــﺪﻧﻲ و وﻳﺘ ــﺎﻣﻴﻦ ﭼﺮﺑ ــﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴ ــﺪرات،  ﻫ ــﺎ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺳ ــﻄﺢ ﻛﻤ ــﻲ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻳ ــﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪي 
رﻏﻢ اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻓﻮق، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب،  ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
  ﻧﻮع ﻗﻨﺪﻫﺎ و ... ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
  ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و اﻓﺰودﻧﻲ -د
از ﻧﻈـﺮ رﻓﺘـﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮورش ﻧﻈﻴـﺮ آزادﻣﺎﻫﻴـﺎن،  ﺗﺎس
ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻏـﺬاي دﺳـﺘﻲ اﻓـﺰوده ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ، ﺑـﺪون   ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
ذﺑﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ )اﻧـﻮاع ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ،  ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎ رج ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺮس ﺧﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه، ﻣﻨﺠـﺮ  ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ و ...( و اﻧﻮاع ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و
  ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮدد.
  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ -ه
ﺷﻮﻧﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮل ﺣـﺲ ﭼﺸـﺎﻳﻲ واﻗـﻊ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎٌ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در درك و درﻳﺎﻓﺖ ﻏـﺬا ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ ﻟﺤـﺎظ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  در ﺳﺒﻴﻠﻚ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﻏﺬا، ﻧﻮع ﻏـﺬا  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ
  آب ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺎت آن در وري، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ )ﮔﺮاﻧﻮل، ﭘﻮدر، ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدن(، درﺟﻪ ﻏﻮﻃﻪ
 ٩٨/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳـﻄﺢ وﺳـﻴﻊ و در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ  
  اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻳﮋه و ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد: 
ﻄﺢ ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش:  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش، ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺳ ـ -1
ﺗﺠﺎري، اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﻋﻠﻤـﻲ 
  اﻣﺮي واﺟﺐ و ﭼﺎره ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  رﻗﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ را  ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ، اﺣـﺪاث ﺳـﻮﻟﻪ   -2
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫـﺎي  2رگ )ﺑﻴﺶ از ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﺑﺰ
و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ. ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ را  ﻣـﻲ   Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت، 
 ﻃﻠﺒﺪ.
ﮔﺴـﺘﺮه  ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ. اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ از آﺑﺰﻳـﺎن  ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻘـﺎوم ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ  وﺳﻴﻌﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻـﺎٌ روﺳـﻴﻪ ﺣﺎﺻـﻞ 
ﺧـﻮرد از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش در ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ اي از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮد، دراز ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ،  ﻫﺎي وﺳﻴﻊ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ و درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ، ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اّﺑﺮﺳﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﺮ ﻛﺪام از  اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺪه داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ و ﻣﺪوﻧﻲ در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ اﻟﮕـﻮ روﺷﻬﺎي ﺑﻴﺎن ﺷ
اي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻳﺨﺶ ﺣﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﮔـﺮد و دراز ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ آب ﺣﻮﺿـﭽﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫـﺎي ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ روش داراي ﻣﺰﻳـﺖ  ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي و راﻫﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺷﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣـﻮرد  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﺮورش در  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش )ﺑـﺎ  ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗـﺖ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن آن( از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد، ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ د 
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﺷـﻮد. ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧـﻮ ﭘـﺎ ﺑـﻮدن ﭘﺮﻣﺨـﺎﻃﺮه ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ   ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎٌ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ "ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ  ﻣﺤﺪود ﻃﺒﻴﻌـﻲ آﻧﻬـﺎ، ﻋﻤﻮﻣـﺎٌ ﻣﺴـﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا اﻳـﻦ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤ
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﺎﻗﺪ 
اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪار ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﻴﻜﺮه ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﻬﺎ را ﻣﻮرد 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٩
 
 
ﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﺰو ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. ا
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.  اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدات در 
ﻫﺎ در  ﻋﻮاﻗﺐ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺴﻤﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ 
  ﺎﺷﺪ.ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑ
ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب , رﺳﻮب و ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ  در ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺛﺮات ﺳﺒﺐ زوال زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻣﺮوزه 
ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ﺟﻬﺖ دﻓﻊ آﻓﺎت  ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ . اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺑﻮدي آﻓﺎت 
ﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺠﻤ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ 
ر ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. واﻳﻦ آب در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻫĤب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮا
  ، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ... در آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﻃﻼع ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم  
آﻟﻮدﮔﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎت ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ 
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ورود اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﺪن 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.
  ﻫﺎ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ و ﻓﻘﺪان اﻗﺪام ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ -
  ﻋﺪم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﻟﻲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ -
  ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ -
  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي آﻧﻬﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ و  -
  ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي - 
  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ -
  ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺒﺪاء -
 ﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻧﻮاع آﻟ -
  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  - 
 ١٩/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺪون ﺷـﻚ اﻧـﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ و 
ﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺳـﺮﻳﻌﺎٌ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻓـﻮق ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺧﻮا
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺑﻪ ﻣﺰارع و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ درﻳـﺎي 
ﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي وﻳﺮوﺳـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺧﺰر ذﺧﻴﺮه ارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ ـ
اﻳﺮﻳﺪو وﻳﺮوس، آدﻧﻮ وﻳﺮوس، ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ در ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺨﺼﺼـﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘـﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ، ، داروﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع واﻛﺴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ) ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎ( ، ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺳـﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن 
  اﺑﺪاع روﺷﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.    
  
  ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم ، ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﺟﺮا: *
ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از "ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم"
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي دﻗﻴـﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎي 
ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن را وارد ﻛﺸـﻮر 
  ﻓﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ. –ﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ ﺧﻮاﻫ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻻ )ﭼﻴﻦ و ...( ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺟـﺬب ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ و 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ داده، ﺑﺘـﺪرﻳﺞ داﻧـﺶ 
ﻞ زﻣﺎن در ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗـﺪﺑﻴﺮي ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﺳـﻮد را ﻋﺎﻳـﺪ ﻓﻨﻲ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗ
ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻫﻤـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻄـﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﻋـﺪم واردات 
ي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻫـﻮادﻫﻲ و ...( و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎ 
ﻋﺪم اﺻﻼح اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻜﺮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻛﺸـﻮر در ﺧﺼـﻮص 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻤﭽـﻮن اﻧﺘﻘـﺎل ژن، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي و ﻧـﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن در 
ﻞ ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﻬﻮدي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻛﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠﻤـﻲ داﺧ
ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﻲ را در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي  "اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي"ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬﺎن، ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
 6-01ﺮ ﺣﺴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﭘـﺲ از ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑ ـ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻲ رﺳﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي، اﺻﻼح ﻧﮋاد و .... ﻣﻲ ﺗﻮان زﻣﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه را ﻛـﺎﻫﺶ داده، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٩
 
 
ﺳﺎل رﺳﺎﻧﺪ. زﻳﺮا در روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش دو رﮔـﻪ اي ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺑﻮرﺗﺴـﻒ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  3-4ﺑﻪ 
  ﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺗ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺑﻌﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
درﺳﺖ آن و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن آﻧﻬـﺎ و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم واردات ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎ
  ﻓﻨﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.  –ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
  
  * ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار ﻧﺒﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻤﻠﻜـﺮد  در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣـﻞ از 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻓﻘﺪان رﻗﺎﺑﺖ و اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻻزم در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ وﻋـﺪم ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺮوﻳﺞ ﭘـﺮورش 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ازدﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮوﻧـﺪ. ازﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ دﻻﻳـﻞ 
ﺸﻬﺎي اﺟﺮا ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﻘـﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺑﺨ
  ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺣﺘﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ در ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا، ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه،  ﻋﺪم اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ، ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﻮدن ﺗـﺮوﻳﺞ و 
  ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ از
از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪار ﻧﺒﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻘﺪان ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺒـﻮدن ﺑﺮﺧـﻲ از روش 
و ﻋﺪم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﺒﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ، ﻋـﺪم ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، ﻓﻘـﺪان ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻛﺎرآﻣـﺪ و ﻫﺎ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ارﺗﻘﺎء ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
  
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم
و راﻫﺒـﺮدي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺠﻬﻴـﺰات، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻣﻊ 
اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﺘﺪﻫﺎ و ... ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﻧﺒﻮد 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم در اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺪان داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ، 
  ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﻮاﻧﻴﻦ و 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻛﺸـﻮر، ﻛﻤﺒـﻮد ﺷـﺪﻳﺪ داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ را ﺑـﻪ  "داﻧﺶ ﻓﻨﻲ"اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻓﻲ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻣﺮاﺟـﻊ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺧـﺎص، ﻋـﺪم ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ... را ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
 ٣٩/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻧﻴـﺰ  "ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات" ﻧﺒﻮد
  از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺎي ﻻزم از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻣﺘﺪﻟﻮژي ﻫﺎي  "ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎرت" 
ﺳﺪي دﻳﮕﺮ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. زﻳﺮا در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻈـﺎرﺗﻲ 
ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﺮار از ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬـﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد. 
ﻴﻦ اﺑﻼﻏﻲ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي روﺷﻬﺎ و ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻮاﻧ
  ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ ﮔﺮدد و ﺣﺘﻲ ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮر ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻫﺎ، داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑـﻴﻢ آن  ﻣـﻲ رود ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
  ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي
  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮﻳﮋه ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﺎدر 
، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ... gnilebalocEﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ اوﻻً اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي 
ﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان در ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم ﺷﺪه، ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘ
دﻧﻴﺎ، اﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺧﺎوﻳﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ 
  داد و اﺛﺮات ﺳﻮﺋﻲ را روي درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
  
  ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ
ﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗ
ﺑﻪ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻼت از درﻳﭽﻪ اي دﻳﮕﺮ و اﻣﻜﺎن رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزي در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي 
ﻛﺎرآ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ( از ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻛﺎرآﻣﺪ و زود 
ﮕﺰاري در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزده، ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺘ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﻋﺪم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎوري و اﺟﺮ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و 
در روﻧﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺸﻪ اي و ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زاﻳﻲ را 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻮاﻧﻊ و 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٩
 
 
ﺗﻼش ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻌﻨﻮان رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
  ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در
، ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪي ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ 
  اف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ٥٩/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٩
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٩/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٩
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٩٩/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٠١
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ١٠١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٠١
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٣٠١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٠١
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٥٠١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٠١
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﺳﺘﺨﺮاج و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درﺧﺖ )ﻫﺮم( ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻮﺳﻌﻪ  و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  
ﺧﺘﺎري ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺳﺎ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺰﺑﻮر، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻮﺿﻮح در 
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻼن ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻊ 
ﺠﻤﻴﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ را ﻣﻮرد ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﺮم ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ را 
  ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار داد.
  
 ٧٠١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر: -اﻟﻒ(
ﻣﻮﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺣﺎﺻﻞ از وﺿﻌﻴﺖ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺸﺪت رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻬﺎده و از اﻳﻦ رو ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ 
ﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد. ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻣ
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺻﺪق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ورود ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺰر، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﻮي و ﻏﻨﻲ رﻳﺰﻳﻬﺎي اﺻﻮﻟﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻋﻤ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و 
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ، ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در 
  ﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.ﻛﺸﻮر، از ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺎﺳﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜ
  
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن: -ب(
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳ
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي 
ﻣﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮاراﺋﻪ  ﻋﻠﻤﻲ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي )در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺪل، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي روﺷﻬﺎ و ﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي و....( در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ، زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه 
ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ 
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  –ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ  و ... ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي روﻧﺪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت، از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژن، ﺑﻠﻜ
  ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻄﺮ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دوراز اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٠١
 
 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻫﺮم ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ 
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ)ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن( ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻮرد 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ – 2-2
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻮق را در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
  دو ﻗﺎﻟﺐ ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد.
  
  ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  - اﻟﻒ(
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ازآﻧﺠﺎ 
ﺒﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس و ذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ دردرﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣ
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه  41ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻴﻤﻨﺎك را ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻲ 
ﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﺷﻤﺴﻲ( اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟّﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗ 0041)
روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﺎﭼﺎق در درﻳﺎ، ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در 
درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري و آﻻﻳﻨﺪه، اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻬﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ... ﻣﻮﺟﺐ ﮔ
ﺑﺎزده زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان 
اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم  –ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺑﺖ ﻣﻠّﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮان و
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.اي ﮔﺮدد. ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ﻧﻤﻮدار 
  
 ٩٠١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  ( ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن-ب
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎ  ﺑـﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  در
ز دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻧﻊ اﺗﺄﺛﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ 
 ﺑﻌﻨـﻮان ﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي در ﭘﻴﺶ رو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫدم از اﻣﻜـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺮ وو ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﻣﺎرﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ  
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻮد دﻫﻲ و ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻋﺪمﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻻزم در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق در ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. رﻛﻮدﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ 
ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻧﺘﻘـﺎل ﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن، ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻬ ﺑﻨﻈﺮ ﻟﺬا
ﺳﺎزي ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘـﺮوري  اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮوﻳﺠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳـﻦ ﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻄﻮردر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻴﻞ ﺗﺸـﻜ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ آﻧﻬـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻋـﺪم  ﻛﺎﻫﺶروﻳﻜﺮد، ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠١١
 
 
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  دراﻣـﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋـﺪم ﺑﻬـﺮه ﺟـﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﮔﻠﻪ
  ﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺳﺘﺨﺮاج و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  -2-3
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  رﺳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اي از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻳﺎ روﺑﻨﺎﻳﻲ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻲ از وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه، ﺣﺎﻛ
  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎي ﺳﺎز و  ﺟﻮﻳﻲ از ﻓﻨﺎوري در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺮه
ﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮان ﻧﺴﺒ ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﭘﺮداﺧﺖ. 
  اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي –ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  ﺻﻴﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ -
  ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ -
  ﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻮﻳﻦ در ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺻﻴﺪ و ﺣﻔﺎ -
  ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ )ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻲ و اداري، ﺧﺎوﻳﺎري( و ﺿﻤﻨﻲ )ﭘﺮه ﻫﺎ( -
 ١١١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳـﺎي ﺧـﺰر )ﭘـﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧـﻲ،  -
  و ...( CATﺑﻴﻮﻣﺲ،  
  اري و ﺗﺪاوم ذﺧﺎﻳﺮﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﺧﺎوﻳﺎري و ﭘﺮه ﻫﺎ( ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺪ -
  ﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻣﺪاوم رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب )ﺣﻖ آﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ...( -
 ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -
  ﺧﺎﻳﺮذﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ )ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي، ﻧﻔﺘﻲ و ...( و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑ -
 ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ -
  ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻜﺎرﻋﺪم اراﺋﻪ راﻫ -
  ﺎ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ و اﺛﺮات آﻧﻬ -
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ  -
  ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -
  ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ -
 ﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒ -
  ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮا، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و داﻧﺸﮕﺎه -
  ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮدن و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺴﻮخ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ )در ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، رﻫﺎﺳﺎزي و ...( -
  ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  -
  ﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزيﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺷ -
  ﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ و ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي -
  ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و رﻫﺎﺳﺎزي -
 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ -
  از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده  -
 ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  -
 ﻋﺪم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش -
  ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -
  اي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻪﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮ -
  ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﻣﻜﺮر از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده -
  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺎء و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زﻳﺴﺘﻲ )ژﻧﺘﻴﻜﻲ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -
 ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه وري در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻘﺎح، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﻻروي و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢١١
 
 
  ﺑﺮداري از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮرﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه  -
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -
  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري -
  ﻋﺪم راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -
  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  -
  ﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ آﻧﻬﺎﻋ -
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  )nalP noitcA(ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ -
 ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺮﺑﻂ -
  
  
  
  
 ٣١١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و در دﺳﺖ اﺟﺮا -3
  داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ در  -3-1
  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -3-1-1
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮدد. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه  ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﺮآوري ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﺑﺮداري،
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 
ﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮ
  ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ:  -اﻟﻒ 
ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﻛﺎرﺑﺮدي   31در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺠﻤﻮع 
اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪون در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ  68651(. در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﺠﻤـﻮع 1531اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )راﻳﻤﻮﻧﺪ و راﻟﻮﻧﺪ، ﻓﺮدرﻳﻚ ﮔﺮﻳﻔﻴﺘﺲ، 1531
% ﺷـﻴﭗ  ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﺪ. 2% ازون ﺑـﺮون و 53% ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ، 41% ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ، 74% ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 2ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎده ﺑﺎﻟﻎ )ﻧﻤـﻮدار ﺳـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ
ﻫﺎ ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻧﻤﻮدار رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ وزن ﺷﻜﻢ ﭘـﺮ و وزن ﺧﺎوﻳـﺎر،  ﻃﻮل و ﺳﻦ ﺑﻪ وزن( ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ وزن ﺧﺎوﻳﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ 
ازون ﺑﺮون و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻣﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺷﻴﭗ و 
  اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺨﺘﻠﻄﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﺰارش و ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  7631ﺗﺎ  1531در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻮده و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺼﻮﺑﻲ اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاﺳ
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  4731ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل   2831اﻟﻲ  7631از ﺳﺎل 
(. 1731-38ﻃـﺮح اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ )ﻣﻘـﻴﻢ،  5ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ و در ﻗﺎﻟـﺐ 
  ﺪف اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺨﻤﻴﻦ و ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻼً اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.ﻫ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺻـﻴﺪ و 
ﺮﻛﻴـﺐ ﺟﻨﺴـﻴﺖ و وزن ﺧﺎوﻳـﺎر ﻣـﻮرد ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻃـﻮل، ﺳـﻦ، وزن، ﺗ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0831اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص از ﺳﺎل 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤١١
 
 
% ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺻﻴﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ 56ﺣﺪود  2831اﻟﻲ  9731 ( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيEUPCدر ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون )
% ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح 49ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   2831اﻟﻲ  0731ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ از ﺳﺎل 
 0831ﻣﺬﻛﻮر  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. در ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
ﺑـﻪ  9731ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  2831( در ﺳـﺎل EUPCﻛﻤﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ داﺷﺘﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  % 91ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ  2731در ﺳﺎل 
(. 2731ﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋ
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  924ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و  706ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
 99ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  62ﻋﺎﻣﻞ از  22ﻋﺎﻣﻞ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  62ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ)
  ﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ.درﺻﺪ در دو ﮔﻮ
ﺑﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  0831ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ روش ﺗﺮال در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ در ﺳﺎل 
آﺑﻬﺎي اﻳﺮان اﻧﺠﺎم  اﻳﺴﺘﮕﺎه در 21روﺳﻬﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎي روﺳﻲ و ﺗﺮال ﻛﺸﻲ در 
 96(.  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﺸـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺣـﺪود 0831ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، 
 02/575ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻋـﺪد ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و  42/4ﻣﻴﻠﻮن ﻋﺪد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  9/53ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
درﺻﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮآورد  34ون ﺑﺮون ﺑﻮد. ﺣﺪود ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﮔﻮﻧﻪ از 41/67ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و 
  ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  59اﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺗﺮال ﻛﺸﻲ ﺷﺪ در ﻣﺠﻤﻮع  37ﻣﺠﺪداً اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻜﺮار و  1831در ﺳﺎل 
ﺑـﺮون ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ (. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ازون 1831ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، 
درﺻـﺪ از ﺻـﻴﺪ ﺑـﻮد.  ﺻـﻴﺪ درواﺣـﺪ ﺗـﻼش  در اﺳـﺘﺎن  5/3و  54/2و  74/4اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋﺪد در ﺗﺮال ﺑﻮد.  ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  0/71و   0/53،  1/8ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ن ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺑﻮد.ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼ
و ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ  SETIﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﻨـﺎﺑﻊ زﻧـﺪه درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن  2831از ﺳﺎل 
ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ روﺳﻴﻪ، ﭘﺮوﭘﻮزال ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ 
  ﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﺎي ﻣﺨﺘ روش ﺗﺮال ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
( . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﮔﺸـﺘﻬﺎ، ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ 2831دو ﮔﺸﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﺗﻮﻛﻠﻲ،  2831در ﺳﺎل 
ﻋﺪد در ﺗﺮال ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ در ﮔﺸﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه  0/36و  1/51ﺗﻼش در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
% ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻮد. ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در 26% و 07ز و  زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ا
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  5/2ﻣﻴﻠﻴﻮن و در ﮔﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺪود  7/9ﮔﺸﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه در ﺣﺪود 
 ٥١١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ  3831ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﻓﻮق در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  از ﺳﺎل 
ﺳـﺎل و در ﻫـﺮ ﺳـﺎل در دو ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و  2ﻪ ﭘﺮو ﭘﻮزال ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ روﺳﻴﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  (. 5831ﻣﺘﺮ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺗﻮﻛﻠﻲ،  001ﺗﺎ  2زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻـﺪ 
% ﺻـﻴﺪ 06%  و در ﮔﺸـﺖ ﻫـﺎي زﻣﺴـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از 08اﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﺻﻴﺪ را د
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
ﻲ ﻣﻄﻠﻖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺎﺻﻞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻓﺮاواﻧ  4831و  3831و زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . اﻳـﻦ  71ﺑﻪ ﻣﻴﺰان    3831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   4831از ﮔﺸﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  3831درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن  53/6ﺑﺎ   4831ﻛﺎﻫﺶ در زﻣﺴﺘﺎن 
ﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺰاﻣﻲ ﺑـﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو
ﺗـﻮﻛﻠﻲ و  ؛ 1831ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ و ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ )  ﻣﻘﻴﻢ و ﺑﻬﺮوز ﺧﻮﺷـﻘﻠﺐ، 
  (. 5831و ﺟﻮﺷﻴﺪه ،  4831ﻛﺮ،  ؛ 4831ﻓﺪاﻳﻲ ،  ؛ 3831ﺑﻬﺮوز ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ،  ؛ 2831ﻣﻘﻴﻢ ، 
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در  آﺑﻬـﺎي روﺳـﻴﻪ ، ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن و  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
و 3831ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ )  2ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﺪود  57(  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 4831
درﺻﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  3و ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺣﺪود   درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 02
  ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺸﻮر ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن 
 2002ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗـﺮال در ﺳـﺎل  1/50 ،  ﺻﻴﺪ  در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  از 6002در ﺳﺎل 
، 3002ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  6002ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺮال در ﺳﺎل  0/84ﺑﻪ 
  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺮال ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  1/50و 1/86،  2/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  5002و 4002
ﻃﺮﺣـﻲ ﺑـﺎ   3ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ، در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  3831-48در ﺳﺎل 
ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن، ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ 
ﻫﺪف  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴـﺒﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻓﺼـﻮل ﺳـﺎل و ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
  (. 5831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ؛ 5831ﺮ،ﻛ ؛ 5831ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﺷﺪ )ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷﻘﻠﺐ،
%  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻮد .  09اﻟﻲ  48ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن ﺑﻮد  ﻛﻪ ﺣﺪود 
 28-38ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  38-48ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  در ﺳـﺎل 
درﺻـﺪ  79اﻟـﻲ  48اﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣـﺪود ﻛﺎﻫﺶ  و در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن  اﻓﺰ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎل ﻗـﺮار دارﻧـﺪ.  54اﻟﻲ  51ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦١١
 
 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ  2831-38ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  3831-48ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧـﺰر  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
  وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮ روي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي : 
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻬﺎ و ﺑـﻪ 
ﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ ور ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ روش ﺗﺮال اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻴﺪ و اﺟ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ . اﻣﺎ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧـﺪه درﻳـﺎي ﺧـﺰر،  
  ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. 
ﺑـﻮدن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ روش ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺮال ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داراي  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﻬﺎﺟﺮ 
ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮي و... در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﻨﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮآورد ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
اي ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﺎ ﺗـﺮال  ﻛﺴـﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي در ﺑﻮده ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﺟﺮ
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳـﺎ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ زﻳﺘـﻮده ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري،  دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻮده 
  اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ 
دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي ﺷﺪه و  از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ و   ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ازون ﺑـﺮون ﻛـﻪ 
ﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛـﻪ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻟﺐ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣ
ﺷﺪﻳﺪاً اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و ازون ﺑـﺮون در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻮروي ﺳـﺎﺑﻖ 
ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﮔﺸـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در  آﺑﻬـﺎي روﺳـﻴﻪ ، 
ﺳـﺎل  2ﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻃـﻲ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ا
 02درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ ﺣـﺪود  57اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻫـﺎ ﻣـﻲ درﺻﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  3درﺻﺪ ﺻﻴﺪ  و ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺣﺪود 
%  08ﺑﺎﺷﺪ. در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
% ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه در 09% ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﻴﺶ از 06و در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر 
 ٧١١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و اداﻣـﻪ اﻳـﻦ روﻧـﺪ 
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮآورد  ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ 
و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ دارد و  اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺮﺗﺒﻂ،  ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري 
  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺿﺮوري   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ :
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﻓـﻮق و اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﻴﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ  اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ اﻳﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر اﻗـﺪام ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
ه  و ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر، اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﻮد
، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ seticﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ اي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ  ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت
  و ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري:  –ب 
ﻃـﺮح آن در ﺧﺼـﻮص  9ﻃﺮح ﻛﺎرﺑﺮدي اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  21در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
و  آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ و ﻳﻚ ﻃﺮح در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ و ﻳﻚ ﻃﺮح در ﺧﺼﻮص زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻴﺪ 
ﻳﻚ ﻃﺮح در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن  ﺻﻴﺪ  اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﻬﺒـﻮد 
  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ اﺟﺮاء ﺷﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻃـﺮح ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ داﻣﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻋـﺮض دو ﺑﺮاﺑـﺮدر اﻋﻤـﺎق ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  9631-07در ﺳـﺎل 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎره اﻳﻦ داﻣﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داﻣﻬـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ از ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ 0731ي،)ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻور  از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي )دوام ﺑﻴﺸﺘﺮ ( و ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺳـﺘﻘﺮار دام ﺑـﻪ 
  ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻴﺦ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
( 2731)ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، ﺧﺎوﻳﺎري درﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ten lemmarT(ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﺪاره ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ  2731در ﺳﺎل 
در دو ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻴﻼت ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟـﺮا در آﻣـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻳـﻦ ﺗﻮرﻫـﺎ در 
% 252-823، % در ﺻـﻴﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ 371-181ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
  % در اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.261-381در اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ و 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨١١
 
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﺎل اﺛﺮات ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي داﻣﻬﺎي ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺷـﻴﻼﺗﻲ  1ﻧﺎﺣﻴـﻪ  (. اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻧﻮع از داﻣﻬﺎ در  دو ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺟﻔﺮود و ﻛﺮﻛﺎﻧﺮود از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي2731)ﺻﺪﻗﭙﻮر، 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻬﺎي ﺗﻚ ﻻ )ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ( در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ آب ﺑﻮﻳﮋه در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻣﺘﺮ ﻛﺎراﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارﻧﺪ. 02
ﻃﺮح ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ. ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ در  ﺻـﻴﺪﮔﺎه دﻳﻨﺎﭼـﺎل  2در ﻣﻮرد ﻛﺎراﻳﻲ داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ 
ن ﮔﻴﻼن اﺟﺮاء ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻛﻪ داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﻮﻳﮋه در رﻧﮕﻬﺎي آﺑـﻲ و ﺳـﺒﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺎ
ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل  0001در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﻴﻼت ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در 
د ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪ و در داﻣﻬـﺎي ﻋـﺪ  2/720ﻋﺪد در داﻣﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﭘﺲ از آن داﻣﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد  2/302دام ﺑﺎ 
  (. 3731ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺧﻄﻴﺐ،  0/514ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷـﻴﻼت اﺟـﺮاء  5ﻃﺮح ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ در  8731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از 24/6ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دام ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ )ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺒﺰ(ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳـﺖ. از دﻳﮕـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﻳـﻦ ﻃـﺮح وﺿـﻌﻴﺖ 
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻣﻬﺎي ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دام 
   (.   8731ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺮادي، 
در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻـﻴﺪ ﺿـﻤﻨﻲ در داﻣﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در دو ﺻـﻴﺪﮔﺎه اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و  0831در ﺳﺎل 
% از ﺻـﻴﺪ داﻣﻬـﺎي 56ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻪ اﺟـﺮاء درآﻣـﺪ  . ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن 
ازون ﺑـﺮون ( و در اﺳـﺘﺎن % درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴـﺮ ﻫـﺪف)ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و 53ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف و 
% درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴـﺮ ﻫـﺪف ﺗﺸـﻜﻴﻞ 11% از ﺻﻴﺪ داﻣﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف و 98ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
  (.3831ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ  1831در ﺳﺎل 
و ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﻃﺮﺣﻲ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻧـﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  دام ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ )ﮔـﺮه ﺗـﺎ  071ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از دام ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻼت اﻧﺘﺨﺎب و در ﮔﺮه ﻣﺠﺎور ( ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﻣ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻲ ) ﻛﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  071درﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دام ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﻧﺎرس و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ( و از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ )اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از داﻣﻬﺎي ﻣﻌﻤـﻮل 
ﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و راﺑﻄـﻪ ﻃـﻮل و ﺳـﻦ و ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  261ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮي داﻣﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻪ 
  (.1831)ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷﻘﻠﺐ،
 ٩١١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
وي داﻣﻬـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ از ر)msinagro gniluoF( ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ زدودن ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﺰاﺣﻢ 
( از دﻳﮕﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮد . 2831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ،
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ  05ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دي ﺗﻴﻮ ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
  ﺎﺷﺪ.ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮر ﺟﻬﺖ زدودن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ 
ﻃﺮﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ دام ﻫﺎي وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺟﺮاء ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  2831در ﺳﺎل 
ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻣﻬﺎ در ادارات و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ان اﻓﺖ داﻣﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺳﻠﻴﻘﻪ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰ 5داﻣﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻣﻬﺎ ، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﺑﺰار دﻗﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺿﺮورت 
  (.   2831دارد )اﻣﻴﻨﻴﺎن،
ﺑﺮرﺳـﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر از ﺟﻤﻠـﻪ ﻃـﺮح ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در آن ﺑـﻪ 
ﭘﺮداﺧﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  5731-97آﻣﺎرﺻﻴﺪ، ﻓﺮوش و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻓـﺮوش و درآﻣـﺪ  85و  34در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ا 16/88ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻌﺎدل 
  (.  2831ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ،
  ؛8631در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌـﻲ  اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ )ﺣﻘـﺪار ﺳـﺎﺣﻠﻲ، 
رت ( اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓــﺖ ﻛــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ آن ﺑﺼــﻮ  0831ﺗ ــﻮﻛﻠﻲ، ؛ 9731ﺗ ــﻮﻛﻠﻲ،  ؛  7731ﺗ ــﻮﻛﻠﻲ و ﺑﻬــﺮوز ﺧﻮﺷــﻘﻠﺐ، 
ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻـﻴﺪ و  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﻤﻴﻤﻪ(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮرﺳﻲ "ﮔﺰارش"
، ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺳـﺎل   1831ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺎل 
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻـﻴﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،  ﺑﺎ در ﻧ 2831-08
  (4831ﺷﺪ )ﺗﻮﻛﻠﻲ، 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔـﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔﻠﺴـﺘﺎن اﺟﺮاءدرآﻣـﺪ  زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻴﺪ  01در ﻃﺮح ﻓﻮق ﻛﻪ در 
ﻣﺸﺨﺺ  و اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃـﺮح در ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻏﺮﺑـﻲ و ﻣﺮﻛـﺰي 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎره از دﻫﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ، اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺻﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﺰه از دﻫﻪ اول ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ اول آذر ﻣﺎه و ﺻﻴﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ از دﻫﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻴﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺰرآﺑﺎد و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران، 
ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎره دﻫﻪ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  و در ﺻﻴﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ دﻫﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ 
ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎره از ﻧﻈﺮ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ از دﻫـﻪ 
ﺧﺮداد، ﺻﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﺰه از دﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ ﺳﻮم آذر و ﺻﻴﺪ زﻣﺴـﺘﺎﻧﻪ از دﻫـﻪ  اول ﻓﺮوردﻳﻦ  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ  اول
ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ. در ﮔﻮﻧـﻪ ازون ﺑـﺮون در ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن و 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٢١
 
 
اد ﻣﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران،  ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎره از دﻫﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه، ﺑﺨﺼﻮص از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ دوم ﺧﺮد
ﺑﻮد و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ دوم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻴﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ازدﻫﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﺮار دام ازون 
ﺖ ﺑﻪ دام ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ( ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮون در درﻳﺎ )ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي دام ﻧﺴﺒ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ از دﻫﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ اول ﺧﺮداد ﺑﻮد و اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻـﻴﺪ 
ﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح، از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘ
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون و ﺻﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻫﺪف 
ورد ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ آن از ﻟﺤـﺎظ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در آﺑﻬـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك و ﺑـﺮآ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻧﺴـﺒﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ  1ﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دان اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘ
  (.1731ﺷﻮد)ﻣﻮﻻﻳﻲ و ﻣﻘﻴﻢ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻏﻴﺮه  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي 
ﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در  زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻻت و ادوات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﻬﺒﻮد  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻـﻴﺪ 
ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  داﻣﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي آﻻت و ادوات ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
 02ﺑﺎ ﻋﺮض دو ﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﺪاره، اﺳﺘﻔﺎده از داﻣﻬﺎي ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ، داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ و  ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ دام در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻟﺤـﺎظ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘـﻲ داﺷـﺘﻪ 
ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺟﺮاي 
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
دارات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ا
  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و  ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
ﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻬﺒﻮد روش و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 ١٢١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ آﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ، ﻗﻄﺮ ﻧﺦ ، ﺟـﻨﺲ ﻧـﺦ و رﻧـﮓ داﻣﻬـﺎي 
ﻧﮕﻲ و ﻋﻤـﻖ اﺳـﺘﻘﺮاردام در زﻣﺎﻧﻬـﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﭼﮕﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،  ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ و ...از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺻـﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص  اﻣﻜﺎن ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ، ﻧﺠﻬﻴـﺰات و آﻻت و ادوات ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺻـﻴﺪ 
  ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ و ...( و ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. )رادﻳﻮﻳﻲ، راداري، اﻟﺘﺮا
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺎدي ﺻـﻴﺪ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر، و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ در ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ، ﺑﺮرﺳـﻲ اﻗﺘﺼ ـ
  ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.  
  
  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ :
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑـﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
  ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر ﺟﻨﺒـﻪ اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑﺨـﻮد ﻧﮕﺮﻓـﺖ و در ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺻـﻴﺪ و ﺑﻬـﺮه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ 
ﺑﺮداري ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﺑﺰار و زﻣـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ 
ر، ﺻـﻴﺪ ﻛﻤﺎﻛـﺎن ﺑـﻪ روش ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و ﻧﺒﻮد ﺑﺨﺶ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﺰﺑـﻮ 
  ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻠﻤﻮس ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دام ﺻـﻴﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)ﻗـﺮه 
ﺑﺮون( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺻﻴﺎدان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻـﻴﺎدي ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ در  
ﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓـﺖ. ﻣﻘﻄﻌﻲ زﻣ
در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ دﺳﺘﻮر و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ اﺟـﺮاي زﻣـﺎن ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻃـﺮح زﻣـﺎن 
ﻴـﺮ ﺣـﺎﻛﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ  ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دو ﺳـﻪ ﺳـﺎل اﺧ 
زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳـﻚ    
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   
  
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن و ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  -ج
ﺑﺮرﺳـﻲ  4831ﺗـﺎ ﺳـﺎل  9631در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺳـﺎل 
  ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.   1ﮔﺰارش و  11ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٢١
 
 
ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ  9631در ﺳﺎل 
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ  065617روز ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدان داﻣﮕﺴـﺘﺮ در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺗﻌـﺪاد  031ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃـﻮل 
  ﺳﺎل از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 6اﻟﻲ  2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺳﻨﻴﻦ  09اﻟﻲ  52ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻮل ﻫﺎي 
ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺟـﻮان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ   8631-96در ﺳﺎل 
رﺷـﺘﻪ دام و در اﺳـﺘﺎن  91/5ﻣﺘﻮﺳـﻂ (. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑﻄـﻮر 8631ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺧﻮﺟﻪ، 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري را ﺻـﻴﺪ و از ﭼﺮﺧـﻪ ﺣﻴـﺎت ﺧـﺎرج ﻣـﻲ  42رﺷﺘﻪ دام در ﻫﺮ  41/9ﮔﻴﻼن ﻫﺮ
ﺑﺮاﺑـﺮ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر  01ﺳﺎزﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺣﺪود 
  ﺳﺖ.ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻮده ا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان در اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
(. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ آﻣـﻮزش در ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن و 1731)ﺑﺎﻗﺮي، 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
(. ﻫـﺪف اﻳـﻦ 8731ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ داﻣﮕﺴﺘﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ) ﺷـﺎه ﻣﺤﻤـﺪي،  8731در ﺳﺎل 
ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ داﻣﮕﺴـﺘﺮي ﺑـﻮد. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻃـﺮح ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺟـﺮاي ﻃـﺮح 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ داﻣﮕﺴﺘﺮي زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻃﺮح ﺑﺎزده آن زﻳﺎد ﻧﻤ
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ داد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴـﺎرت ﻧﺎﺷـﻲ از وﺟـﻮد داﻣﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  9731در ﺳﺎل 
ﺧﺎوﻳﺎري  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﻴﺰان ﺧﺴـﺎرت ﻧﺎﺷـﻲ از وﺟـﻮد داﻣﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  
روز ﺗﻮﺳـﻂ  081ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻃـﻲ  000531ورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﺣﺪود ﺑﺮآ
% ﻣﺎده ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه و در 05دام ﻫﺎي داﻣﮕﺴﺘﺮان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض 
ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎوﻳﺎر در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘ 5ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  (.   9731ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻮﻛﻠﻲ و  ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷﻘﻠﺐ،  861دﻻر(  ﻣﻌﺎدل  005)ﻣﺘﻮﺳﻂ  9731ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ   2831اﻟـﻲ  8731ن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن،ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ، 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﭘـﺲ از 
  (.3831آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺟﻮﺷﻴﺪه و ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم، 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه   4831در ﺳﺎل 
ﺣﻞ آﺑـﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻳـﻚ ﺗﻮﺳﻂ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻮا 
ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز آﻟﻮده ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟـﻮده 
 ٣٢١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺰﻟـﻲ، آﺳـﺘﺎرا و ﺷـﻔﺎرود در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻳـﻚ و ﻛﻴﺎﺷـﻬﺮ، ﭼﻮﻧﭽﻨـﺎن و 
  (.  4831ﺪه ، ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ)ﺟﻮﺷﻴ
در زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﺑﺨﺼـﻮص ذﺧـﺎﻳﺮ ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  4831ﺗﺎ  1831
ﺣﻴﻪ ﻳـﻚ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺶ از ﻧﺎ
ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و  از ﻣﺎه آذر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ 
از ﺑـﻴﺶ از  48ﺗـﺎ  18در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ از ﺳﺎل 
و  ، ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ  ﺑـﺮون،  ازون% ﺻﻴﺪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ 27از % ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 55
  (. 1831-48%  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻓﺎﻗﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ)ﻓﺪاﻳﻲ، 09ﺑﻮد.ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
و اراﺋـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت و آﻣـﺎر ﻣﻴـﺰان  8631-96ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﺑﺤـﺮان ﺻـﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز و ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛـﺎرت ﺻـﻴﺎدي ﺻـﻴﺎدان داﻣﮕﺴـﺘﺮ ﻧﻤـﻮد و  4731ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس در ﺳﺎل 
ﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻨﻬـﺎ در ﻳـﻚ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﻮﺗـﺎه ﻛـﺎرﺑﺮد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش داﻣﮕﺴﺘﺮ در در
داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺪداً ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮح از ﺳﻮي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم 
ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪي دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻫﺠﻮم ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﻮزي ﺑـﻪ 
  ﺎ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.  درﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در درﻳـﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﻳﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣـﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺟﺮاء در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻮﺿـﻮع  در  ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق از ﻃﺮف
ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و 
اراﺋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ اﻗﻼم ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﺪه ﻛـﻪ در 
ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه و ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﻲ درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠـﺎز ﻛـﻪ ﻫـﺮ روز از اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺟـﺪي و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺻـﻴﺎدان  
ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز را ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﭘـﻴﺶ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ. ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸـﻜﻴﻼﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٢١
 
 
ﻣﺸﺨﺺ و ﻋﺪم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑـﺮاي 
  اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ در اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻃـﺮح 
  ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﺟﺮاء درآﻳﺪ.
ﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺗ
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣـﻲ روﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ و اﻳﺠـﺎد 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راﻫﻜﺎر ﻋﻤﻠﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
  
  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ:
ﺎﻳﺞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻮق، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ روش ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﺘ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺻـﻴﺎدان داﻣﮕﺴـﺘﺮ ﻛـﻪ ﻣـﻲ رﻓﺘﻨـﺪ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  "روش ﺻﻴﺪ ﻣﺨﺮب"داﻣﮕﺴﺘﺮي در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ از درﻳﺎ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.اﺛﺮ دﻳﮕﺮ ﻣ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺒﺮي و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳـﺮﺑﻂ و ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺻـﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز در 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎن ﺗـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ ذﻛـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  در ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ در
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻲ اﻣﺮ ﻗﺎﭼـﺎق و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺻـﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز  
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ دﻳﮕـﺮ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ اﻗـﺪام ﺟـﺪي 
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
  
  اﻛﻮﻟﻮژي -
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮔـﺰارش  05ﻣﺤﻮر، از دﻫﻪ  7اﺳﺖ . در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در 
ﺖ. از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﺳ
 7درﺻـﺪ ) 01/3ﻫﻴـﺪرو ﻟـﻮژي و ﻫﻴـﺪرو ﺑﻴﻮﻟـﻮژي،    ﻣـﻮرد( 01درﺻـﺪ ) 41/7ﻣﻮرد( ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي   8درﺻﺪ ) 11/7ﻫﺎ،
ﻣـﻮرد(  31درﺻـﺪ ) 91/2ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻋـﺎدات ﻏـﺬاﻳﻲ،   ﻣـﻮرد(  9درﺻﺪ ) 31/2ﻣﻮرد( ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺗﺨﻤﺮﻳﺰي،  
ﻣﻮرد( آﻻﻳﻨﺪه ﻫـﺎ ي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ درﻳـﺎي ﺧـﺰرو  31درﺻﺪ )  91/2، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ 
  ﻣﻮرد( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 8درﺻﺪ )11/7
  
 ٥٢١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي: -
ﻣﻴﺮزا ﻻﻫﻴﺠﻲ و ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد،    1731،ﺳﻴﻤﺎ، 1731، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ،  3731در ﻳﻜﺴﺮي ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ )آﺧﻮﻧﺪي،  
( ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت 2831،ﻛﻴﻮان ، 6731اﻧﻲ ،، اﻧﻮﺷﻴﺮو 5731
  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺷﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺲ ﻫﺎ، ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻟﻮزي ﺷﻜﻞ ﻳﺎ درﺧﺸﺎن  2631ﺑﺎﺑﺎﻣﺨﻴﺮ در ﺳﺎل 
ﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻟﻮزي ﺷﻜﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺲ واﻗﻌﻲ ﺑ
ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺻﻼح ﻧﮋاد، ﻋﻠﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد 
  ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از آن را از دﺳﺖ داده و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرﻓـﻮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﭼﺎﻟﺒـﺎش و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  62( ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي 2731)ﻧﺼـﺮي ﭼـﺎري، ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ 
درﺻـﺪ داراي  99ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  22ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
ﭼﺎﻟﺒـﺎش دو  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  5از 
ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻠﺲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺗﻤﻴﺰدﻫﻨـﺪه ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ 
ﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﻧﻘـﺶ ﺑﺎﺷ اﻳﺮاﻧﻲ از ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻣﻲ
  ﻋﻤﺪه اي دارد.
  
  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ:
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر و اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻤﺪه 
ﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ( ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓ 5%( ﺧﺎوﻳﺎر ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﺮان در ﺑﻴﻦ 05ﺻﺎدرات )ﺣﺪود 
  ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ.  5در ﻛﻨﺎر 
  
  ﻫﻴﺪرو ﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي : -
(در ﻳـﻚ ﮔـﺮدآاوري  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  ﺑـﺮروي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 9631( و ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ)1731ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ )
ﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  دﮔﺮﮔﻮﻧﻴ
ﻣﺘﺮ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  01-05ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ ه اﻋﻤﺎق 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ آن از ﮔﻞ رس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﺰن ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺴﺘﺮ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٢١
 
 
زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ آن  ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ.  9/3 -32/5ﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر، دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬـﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺑـﺮاي 
(. ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ در درﻳـﺎي 9631ﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎ
ﺧﺰر، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﺪ ﺳـﺎزي ، آﺑﻴـﺎري 
ﻟﻮده دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬـﺎي زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وﻟﮕﺎ را ﺑﺮﻫﻢ زده اﺳﺖ و  ﺷـﺎ 
، ﻋﺰﻳـﺰي 9631اﺻﻠﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و  ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ)ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳـﺖ 
  (.1731زاده و ﺑﺎزﮔﺸﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺗـﺎس ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي 
و ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ، روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻞ ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و  ﺧﺰر ﻣﺤﺪودﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮوز ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ در اﺛﺮ ﻃﺮح رﺳﻮب زداﻳﻲ ﺳﺪ ﺳـﻔﻴﺪرود؛ ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي از 7631زودرس و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ را در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، 
ﻔﻴﺪرود، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺣﻮاﺷـﻲ آن ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻛـﻢ و ﻣـﻮاد ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳ
(. از ﻃﺮﻓـﻲ 3731ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣـﻲ ﮔﺮدد)وﻫـﺎﺑﻲ، 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻢ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟـﻮد ﺟﺮﻳـﺎن آﺑـﻲ ﻣﻼﻳـﻢ در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﺳـﺎل ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺪ ﺳـﻔﻴﺪ 
  (.4731رود از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ )ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، 
  ﺳ ــﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺮ روي رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺗﺠ ــﻦ و ﮔﺮﮔ ــﺎﻧﺮود ﻧﺸ ــﺎن داده ﻛ ــﻪ رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﺗﺠ ــﻦ ﻋﻤ ــﻖ ﻣﺼ ــﺒﻲ ﻣﻨﺎ  
ﻣﺘﺮ ( و دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دارد. اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼك ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺗـﺎ  2/8) ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  35اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ  درﺻﺪ ﭼﺎﻟﺒﺎش اﺳﺖ. از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ 01/7درﺻﺪ ازون ﺑﺮون و  53
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﺻﻴﺎدان و ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼٌ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻮده 
رﺳﻴﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻞ وﻻي زﻳﺎدي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ
  (.3731ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﺼﺐ و ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻻﻟﻮﻳﻲ 
ﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات آن در ﻛ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن وﻟﮕﺎ در ﺷﻤﺎل و ﺳﻔﻴﺪرود،  ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﺟﻨﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي 
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺪ.  اﻟﺨﺼﻮص در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻋﻠﻲ
 ٧٢١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺳﺪﺳﺎزي، آﺑﻴﺎري زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت، ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و  ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻣﻬﻢ در راه ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ دﺧﺎﻧﻪﺷﻬﺮي، داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻤﻖ ﻣﺼﺐ رو
  
  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ:
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎت اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪم اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺟﻬﺖ 
از  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل 01-02ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎ از ﺑﻌﺪ  اﻧﺪ. و از ﻧﻜﺎت ﺑﻌﺪي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ و در درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه
ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ و اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ و اﻧﺪك 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و درﻳﺎ، ﺣﺘﻲ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﻨﺠﺎر رودﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ارﻗﺎم و آﻣﺎر وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎ ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. از ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ آﺑﺰﻳﺎن و  اي و ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺪاوﻣﺖ اﺣﺘﻤﺎل آن دارد.  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  
   ﺗﻐﺬﻳﻪ در درﻳﺎ:
ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  در 4831ﺗﺎ  8531از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎ وﺳﻴﻊ ، ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ  5ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ، 
ﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﻋﺪم وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮا
(. از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 8531ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر اﺳﺖ)ﺻﺎرﻣﻲ 
، ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻔﺎل
ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ، ﻛﭙﻮر ، ﻣﻴﮕﻮ ، ﺻﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ و از ﻛﻠﻤﻪ ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ،آزاد ﻣﺎﻫﻲ ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ، ﺻﺪف 
ز ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ( . ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ا9631، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ 
ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺻﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ، ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و از ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ و ﺻﺪف و 
  ( .2731ن ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﺳﻮزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
در ﻣﻮرد ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ، اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﺋﻴﺪه و 
ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ، از ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ 
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﺧﻴﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، درﺻﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٢١
 
 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ازون ﺑﺮون و ﻗﺮه ﺑﺮون  001دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش 
  (.9631درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺗﻮﻛﻠﻲ و اﺑﻬﺮي  38/3- 49/5ﺑﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻔﺎل ،  ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي: ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﻠﻤﻪ ، ﻛﭙﻮر ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد ، ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻛﻴﻠﻜﺎ ، ﺳﻮزن ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﺪف اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﺎدات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮ
از ﻏﺬا ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻼوه 
ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و 
ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. از ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، درﺻﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن  ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻛﻨﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻴﺮود ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
رﻗﺎﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ، ﻣﺜﻞ ﺷﻴﭗ ﻳﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ:
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ، ﻫﺸﺪار ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮرد 
ﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ. دﺳﺘﺎوردﻫﺎي درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ از
  
 آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ: -
ﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﻴﻮه در ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺮﻳﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﮔﻠﺸﻦ , ﭘﻞ رود , ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻟﻴﺴﺎراﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻘ
 "( .ﭼﻮن ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ روش8631ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺑﻴﺎت و ﺟﻤﺎﻟﻲ،  bppﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺣﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  "ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻧﻲ
  ﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻤ
اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات 
  )esucisrep .A(ﺳﻨﮕﻴﻦ ) روي , ﻣﺲ , ﻛﺎدﻣﻴﻢ , ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه ( در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﺧﺎوﻳﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ در  8731و  7731ل ﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎ )esutallets .A(و ازون ﺑﺮون 
ﺻﻴﺪﮔﺎه ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  81ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر) 
ن , ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻓﻠﺰات آﻟﻮده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺻﺎدﻗﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎرا
  (. 1831
 ٩٢١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )روي , ﻣﺲ , ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﺮب ( و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻳﺮان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺧﺎوﻳﺎر ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣ
ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ و ﻓﺎز  اول اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ، اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد  11ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ار  ﮔﺮﻓﺖ .  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ , ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮ
درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن , آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، روﺳﻴﻪ و اﻳﺮان ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، و ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ 
  . )0002 ,.la te htriW( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻨﺸﺎء ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺳﺮب ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ ، ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻢ( در اﻧﺪاﻣﻬﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ )آﺑﺸﺶ، ﻛﺒﺪ ، ﻏﻀﺮوف و ﺳﺮم ﺧﻮن( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن و 
ﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻤﺎل ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﺣﺪود ﻳ
ﺧﺰر و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ. در ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺴﺘﻮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﭼﻨﺪ ﻋﺎرﺿﻪ در آﺑﺸﺶ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  (.4831 ﺷﺪ ) اﺑﻄﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا ن ،
ﺑﺸﺶ ، ﻣﻌﺪه و در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و اﻧﺪام ﻫﺎي ) ﻛﺒﺪ ، آ )nZ,uC,bP,dC(ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  
ﻛﻠﻴﻪ ( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  اﻳﺮاﻧﻲ در  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻼﺗﻲ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﻓﻮق در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد در 
  .  (3831ﺪ)ﺻﺎدﻗﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎران ،ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﻧ
 sBCP ﻧﻈﻴﺮ  )sCO( ﭘﺎﻳﺪارﻏﻠﻈﺖ ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه ﻫﺎي   ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  22در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
، دي   ﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰن ( ﻫﮕﺰا)  BCH) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻠﺮدن ( ،   sLHCو ﺳﻴﻜﻠﻮ ﻫﮕﺰان ( ،   ﻛﻠﺮ ﻫﮕﺰا)اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي  
ﻣﺘﺎ   ﻛﻠﺮو ﻓﻨﻴﻞ ( -4)  ﺗﺮﻳﺲ ] HOMPCT و [ ﻣﺘﺎنﻛﻠﺮو ﻓﻨﻴﻞ (  -4)  ﺗﺮﻳﺲ] eMPCTﻛﺴﻴﺪ ، آﻟﺪرﻳﻦ ، ﻫﭙﺘﺎ ﻛﻠﺮو اﭘﻮ
 (ازون ﺑﺮون ،)iitdeatsnedleug  .A(، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )osuh osuH (ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪدر ﺑﺎﻓﺖ  [ﻧﻮل 
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از   در  )sirtnevidun  .A(و ﺷﻴﭗ )sucisrep .A(، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )sutallets .A
ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰراز ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺎﻓﺖ  ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد . ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات  gHو   bPﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
رﺷﺪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
  sTDDدر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و 
  (.,PEC2002آﻻﻳﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﺑﻮد)
ون ﺑﺮون ﻏﻴﺮ آﻟﻮده و آﻟﻮده ﺑﻪ  اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات روي و ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و روده  از
آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل و ﺳﺴﺘﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ازون ﺑﺮون آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٣١
 
 
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در
و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . زﻳﺮا اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻓﻠﺰات را از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن 
ن ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺒﺪ و روده ﻣﺎﻫﻴﺎ
  .5002 ,ruopbajaR( )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺳﻤﻮم  ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﺑﻮﺗﺎﻛﻠﺮ و   h69 05CLﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮﺧﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﻣﻴﺰان
درﺻﺪ( و ري ﺟﻨﺖ ،ﻋﻠﻒ ﻛﺶ  راﻧﺪاپ ، ﻗﺎرچ ﻛﺶ  ﻫﻴﻨﻮزان و  06راﻧﺪاپ، ﺣﺸﺮه ﻛﺶ دﻳﺎزﻳﻨﻮن) اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون  1-3ي ، ﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ( ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﺳﺮب ، رو
اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﻴﺰ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ) ﭘﮋﻧﺪ،   )CAM(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز 
  (  .3831و . ﻣﻴﺮزاﺋﻲ، 3831، ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد ، 8731
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
ﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و اﺛﺮات آ
ﺑﻨﻴﺎد اﺳﺘﻴﻤﻮﻧﺴﻦ  1531و  0531ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎوﻳﺎر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﺎﻻب و 
ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻏﺮاق آﻣﻴﺰ از وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ در  درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد، اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻴﺶ از دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ه ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪادي از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر دو ﺳﺎل اﻧﺪاز 72ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺣﺪود 
ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻟﻮده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ   ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻳﻦ 
و  9731ﻛﺎﻻي ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻴﺮ در ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺋﻴﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
دراﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون  و  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮ ﻟﻮژي در ﺗﻌﺪادي از اﻧﺪام ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﻋﻮارض و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻧﺪام  آﻧﻬﺎ   ، ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎﺋﻲ در آﺑﺸﺶ و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط
  ﻫﺎي  ﻓﻮق ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﮔﺮارش ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در  زﻣﻴﻨﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﻪ   ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﻳﻦ 
ﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در درﻳﺎ ، ﭘﺮوژه ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ  آﻟﻮدﮔ
ﻫﻨﻮز ﺳﺆاﻻت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺰا ن اﺛﺮات اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ را روي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، 
  آب و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮات ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻤﻴﺖ
 ١٣١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ي ﻣﺤﻴﻄﻲ را اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ: 
ﻟﻲ ﺑﻌﺪي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ اي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎ
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد را  در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎ ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﻏﺬاي زﻧﺪه: -د
ﻌﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑـﻮﻳﮋه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو، 
و اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي راﻳﺞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  3ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻳﻚ ﮔﺰارش،  3اراﺋﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﻏﺬاي زﻧـﺪه اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در 
ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد  3731ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ در ﺳﺎل 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻼدوﺳﺮا، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ، روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻓﻴﻠﻮﭘﻮدا و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، اﻟﻴﮕﻮﺧـﺖ 
ﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﻬﺎ و ﻛﻮﻟﺌﻮﭘﺘﺮا ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺻـﺪ رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در آ
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ 
(. از ﻋﻤﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﻏـﺬاﻫﺎي راﻳـﺞ 3731ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺧﻠﻌﺘﺒﺮي و ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮاه، 
ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، آرﺗﻤﻴﺎ، داﻓﻨﻲ و ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻣﺮا
اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﻲ  3731-6731ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  3در ﻗﺎﻟﺐ 
رت اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﻛـﺮم ﭘﺮدازد و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻮ
، ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران،  4731ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻴﺎ و ﻗﺎﺳﻤﻲ، 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎه و ﻳـﺎ 6731
ﻟﺐ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در اراﺋﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮاء ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ در ﻗﺎ
  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ  6731ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل 
  xoref atcenihcnarBﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻃﺮاف ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﺮورش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ  siydicsoborp sulahpesotperetSﮔﻮﻧﻪ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻣـﺎ  82.31=RGSو  53.0=RCFﻖ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٣١
 
 
ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻏـﺬا ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻣـﺎده ﻫـﺎ  ﺟﻠﺒﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﺠـﻨﺲ ﺧـﻮاري در 
  (. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن اداﻣﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ.7731ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد )اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، 
در ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و  8731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺗﺎران در ﺳﺎل 
و  7در ﻫـﺰار و پ اچ ﺑـﺎﻻي  5ﻮب ﮔﻠﻲ و ﺷـﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و رﺳ 81ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  (.2831اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻤﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﮋﻧﺪ، 
 3831در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺷـﺪ و در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از ﺳـﺎل 
ﻫﺎي ﭘﺮﺗـﺎران در اﻛﺜـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﺳـﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي در آﺑـﺰي  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن آﻏﺎز ﻳﺎﻓﺖ . ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷـﻤﺎل 
  و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  
ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از دﻳﮕ silitacilp sunoihcarBﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻮر 
( و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﻓﻼﺣـﻲ ﻛﭙﻮرﭼـﺎﻟﻲ، 2831ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، 
% 57( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻻروﻫﺎي ﻗـﺮه ﺑـﺮون ﺗـﺎ ﻫﻔﺘﻤـﻴﻦ روز ) 0831
. ﺑﻌﺪ از روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎ از روﺗﻴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% ﺗﻐﺬﻳﻪ از آرﺗﻤﻴﺎ( 52ﺗﻴﻔﺮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از رو
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻻرو ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻏﺬاي زﻧﺪه دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﺗﻴﻔﺮ ﮔﺮدد ﺗـﺎ 
روﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن روز ﻫﻔـﺘﻢ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ آﻧﻬﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻻ
% ﺗﻐﺬﻳﻪ از آرﺗﻤﻴـﺎ( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ در 57% ﺗﻐﺬﻳﻪ از روﺗﻴﻔﺮ و 52در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ) (%51)درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
% ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ , ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 001روﺗﻴﻔﺮ و %52% ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ + 57ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻴﺰان رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ اول ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ . ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﺣﺎﺻـﻞ در اﻳـﻦ روﺗﻴﻔﺮ در ﻣ
ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ 
  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎء از آب ﺷﻮر ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
  
  ژﻧﺘﻴﻚ
و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮﻛﻮﺳـﻴﻨﮓ و ﺳـﭙﺲ   hRر اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻣـﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن د
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دورﮔﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ و اﺧﻴﺮا  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ و دﺳـﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  ﻫﻤـﺮاه 
ﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  دو رﮔﻪ، ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ، ژﻧ
  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٣٣١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ژﻧﺘﻴﻚ -1
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون و  0731از ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ.  3731ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل 
 2n=611 ±1و  2n=411±1ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
(. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه روش ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن 4731ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ)ﻧﻮروزﻓﺸﺨﺎﻣﻲ و ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ،
رد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮ
روش ﻛﺸﺖ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮن در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪ و  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﺪاد  5731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد 
  (. 0002 ,.la te imahkhsafzurwoNﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ) 2n=852±4ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻴﻦ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 2n= 081±01اﻳﻦ دو رﮔﻪ ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ (. 4831دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪواﺳﻂ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻟﻪ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
  (. 1831ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻣﻌﺼﻮم زاده ،
روﺷﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن و ﻟﻪ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ،
ﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪ. اﻳ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻨﻮﺑﻪ   HSIF(ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول درﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ)ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن و... 
ن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻣﻜﺎن ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼه ﺑﺮ آ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دو رﮔﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه)دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي، 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي و ...( در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
   
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺳﺎﺧﺘﺎر  ANDﺑﺪاع روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ا
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در  21ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﭽﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن 
  ﺷﺪ. ﭘﺮوژه ﻫﻢ در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎ 2زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه و 
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٣١
 
 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  -
در اﺑﺘﺪا، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴـﺘﻴﻚ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
( ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ از ﻧﻈـﺮ 1731ﺷﺪ)ﻧﺼﺮي ﭼﺎري و ﻛﻴﻮان، 
ﻳﺴﺘﻴﻚ داراي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ دو ﮔﻮﻧـﻪ را ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻨﻔﻚ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.  ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي راﻳﺞ در ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﻴﭽـﻪ و ژل ﭘﻠـﻲ ﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ
( و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺸـﺎن داد ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در رودﺧﺎﻧـﻪ 2731اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﭘﺮواﻧﻪ،  2731اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻮاﺣﻞ ﺳﻔﻴﺪرود داراي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از آن  
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ    PLFRﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ و (. ﻃﻲ  6991 ,imezakruoPاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و از ﻟﺤـﺎظ 
ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﻔﻜﻴﻚﻋﺪم ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻋﻠﺖ 
ﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ روش ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ، ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺒـﻮدن ژن ﻣـﻮرد ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻي ژﻧﻲ ﺑ
 resnepicAﻲ)ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻲ روﺳــﮔﺮدﻳ ــﺪ. ﻋــﻼوه ﺑ ــﺮ ﮔﻮﻧ ــﻪ ازون ﺑ ــﺮون ﺳــﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴــﻚ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان 
اد  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن د  .ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﻴـﺰ   pooL-Dﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ  (iitdeatsnedleug
  (. ,.la te imezakruoP 9991ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻣﺘﻔﺎوت  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ) 2روﺳﻲ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺎن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻨﺞ   pool-Dﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻣـﻲ دﻫـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺘﺮو ﭘﻼﺳﻤﻲ را ﻧﺸـﺎن ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮ
داد. در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن  5ﻲ از ﺗﻨﻮع ﺗـﻮاﻟﻲ را در ﺑـﻴﻦ ﻳﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻ 6/5DN ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ژن 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو  6/5DNﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ژن 
    .(,imezakruoP 0002ﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺷﺪﻧﺪ)ﮔﻮﻧﻪ ﺣ
  ﻣـ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﻗـ ــﺮار   PDARروش  ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از  درﻳـ ــﺎي ﺧـ ــﺰر ﺳـ ــﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴـ ــﻚ ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ ﻓﻴﻠﻤـ ــﺎﻫﻲ 
  ﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ  درﻓﻴﻠﻤـ ــﺎﻫﻲ دو ﺟﻤﻌﻴـ ــﺖ ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ از  ﻃـ ــﻲ اﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ  .(7991 ,eeialoklig inavzeRﮔﺮﻓـ ــﺖ )
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ در  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻲﺧﺰر ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب 
ﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺳﺘﻔﺎده   6/5DNژن ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ PLFRروش  از ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺗﻴﭙاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﭘﻠﻮ
  . (7991 ,eeialoklig inavzeRﺷﺪ)ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻨﻮان  اﻛﻨﺶآن ﭘﺮ و دﻟﻴﻞ
ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺟﻨـﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ و   sucisrep resnepicAﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮد ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ( و 1831ﮔﺮﻓـﺖ )ﻋﻄـﺎﺋﻲ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار   PLFR-RCPﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻟﻌﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
 ٥٣١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن ﺑـﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر و   sirtnevidun resnepicA ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ(2831اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ)ﻗﺎﺳﻤﻲ،   PLFRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  اورال
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ I31rfCﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اورال از
ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از و ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻤﻌﻴﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ دو ﺟ
  (.4831)ﻗﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﻣـﻮرد  6/5DNو  pooL-Dﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو ژن 
 ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨـﺪ) وﻟﮕـﺎ و ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺧـﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ   Cﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ IfniH  .  در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه (4831،ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان   Bﺑـﺎ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ  IIIeaHو آﻧـﺰﻳﻢ   Cﻳـﺎ  Bﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ   IobMش دﻫﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ
ﻟﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. و
  .(4831)ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، وري ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪآ
  ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺷ ــﻴﭗ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺷ ــﺪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ دﻳﮕــﺮي ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴــﻚ ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ 
(. وي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ روش ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻﻳﻲ را در ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ ﮔـﺰارش ﻛـﺮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ روش 5831ﺻﻔﺮي )
  (50.0<Pاﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اورال و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد)
ﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ از 5831اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳـﺎي 
ﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪرود ﻣﻨﺸـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺧﺰر و
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ داراي دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان و آﺑﻬـﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
روﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد ﺳـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   etilletasorcimﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  (. 5831ﻣﺠﺰا در  اورال، وﻟﮕﺎ و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد)ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، 
( وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 5831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ )ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، 
  را  در  اورال، وﻟﮕﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
(  5831ت ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﻪ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳـﺘﻼﻳﺖ در ﻣـﻮرد ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون )ﻧـﻮروزي، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
  ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ)ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻟﮕﺎ و اورال( و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷـﻬﺎي در ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ژﻧﺘﻴـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از رو 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟـﻮد در درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در   etilletasorcimو  PLFRآﻟﻮزاﻳﻤﻲ، 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ  ﺑﻄﻮر ﻳﻘـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي ﺷـﻤﺎل درﻳـﺎي 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٣١
 
 
ﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺧﺰر و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﺑ
ﻣﻮرد ازون ﺑﺮون ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ  از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧـﺰر داراي 
دو ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻨﻮب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ 
  ﻳﺰ اﺳﺖ.ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺘﻤﺎ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر داراي دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ  رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي اورال و وﻟﮕـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻣـﺎ در 
ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﻟﮕﺎ و اورال ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر  ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ . 
ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ اورال و دﻳﮕـﺮي در ﺟﻨـﻮب درﻳـﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ داراي دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ در
  ﺧﺰر اﺳﺖ. 
در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳـﺘﻼﻳﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ در ﺷـﻤﺎل درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺷﺮق و ﻏـﺮب درﻳـﺎي ﺧـﺰر وﺟـﻮد 
د ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ دار
رﺳﺪ داراي دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ ﻣﺨـﺘﺺ آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان و دﻳﮕـﺮي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن ﺑﺎﺷـﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ 
ي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎز
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.  
ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اورال، وﻟﮕـﺎ   etilletasorcimدر ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﻳـﺮان ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﻤـﻲ و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ آﺑﻬـﺎي 
  ﻛﻨﺪ.
  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  -
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎوﻳﺎر و  DPARاوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
وﻳﺎري ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎوﻳﺎر و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. 
روش ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻚ روش ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ 
، ﺗﺸﺨﻴﺺ دو 0831. در ﺳﺎل )7991 ,eeialoklig inavzeR(ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
رﮔﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دورﮔﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ( اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ژاﻳﻨﻮژن ﻫﺎ، آﻧﺪروژن ﻫﺎ و دورﮔﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻي وﻗﻮع دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي 
 ٧٣١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا
  (.  0831اﺳﺖ)ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 DPARﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻔﻜﻴـﻚ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و روﺳـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﺗﻔﻜﻴـﻚ اﻳـﻦ دو ﮔﻮﻧـﻪ اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ. وﻟـﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎرﻛﺮ داراي 
ﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ را در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار دارد )ﻗﺮاﻳﻲ، ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺸ
  (. 0831
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  DPARدر ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  DPARﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  01ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  013در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
  (.1831ﻣﺎده ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد )ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه، 
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻛﺸﻮر داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻳﻜﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﺗﻴﻚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
  اﻓﻖ ﺗﺎزه اي را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. AND
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ دو 
ﻛﺮوﻣﻮزم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2n=042و  2n=021ﮔﺮوه 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ دورﮔﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﻫﺴﺘﻪ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  AND)اﻋﻢ از  ANDﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﻔﺎ، ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ و ﻣﻬﺎﺟﺮ 
از دﺳﺖ دادن ﺗﻨﻮع رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري از ﻳﻜﻄﺮف، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻢ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﻴﺮ و ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺗﻼﻗﻲ ﻧﮋادﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاَ 
  ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﻴﺮي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻮﻳﮋه   ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه
ر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ روﺳﻴﻪ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺳﻤﺎﻫﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺳﻬﻤﻴﻪ از ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ ﺑﺮاي ﺗﺎ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٣١
 
 
اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ 
اﻧﺪ وﻟﻲ ﺿﺮورت دادر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻊ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ دوﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ارز آوري ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر  51-02ﺣﺪاﻗﻞ  ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ  دارد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر از دﻳﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ
  و ﺗﻤﺎم ﻣﺎده در ﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. N3ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ: 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ژﻧﺘﻴﻚ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮋادﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي داﺧﻞ درﻳﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻧﮋاد ﺳﻔﻴﺪرود آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دورﮔﻪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺤﺪوده ﻧﺘﺎﻳﺞ 
آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر رﺳﻴﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ اي از ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ در آﻳﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻧ
  ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري -ز
ﻫﺎ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ را  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ را در درﻳﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﮔﻴﺮد و ﺷﺎﻣﻞ درﺑﺮ ﻣﻲ
   
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  اﻧﮕﻠﻲ  –1
ﺷﺪت و ﺷﻴﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ،درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ازﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮع 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ و  ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اﺳـﻜﺮﻳﺎ ﺑﻴﻨﻮﭘﺴـﻮﻟﻮس ﺳـﻤﻲ آرﻣـﺎﺗﻮس ، اوﺑﻮﺗﺮﻳـﻮم آﺳـﭙﻨﺰرﻳﻨﻮم ، .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﮕﻠﻬﺎي داﺧﻠـﻲ 
ﻓﻮﻟﻴﺎﺳـﻪ آ، ﻟﭙﺘﻮرﻳﻨﻜﻮﺋﻴـﺪس ﭘـﻼژي ﺳـﻔﺎﻟﻮس،  آﻣﻔﻴﻠﻴﻨـﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮزوم،  وﻣﺎزﻛﻮرﻳﻨﻮاﺳﻔﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس،   ﻛﻮﻛﻮﻻﻧﻮس
، ﭘﺰودوﺗﺮاﻛﻠﻴﺎﺳـﺘﺲ ﻮﺳـﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳـﺌﻮم و دﻳﭙﻠ آﻧﻴـﺰاﻛﻴﺲ  ، اﻛﺴﻴﺴـﻮس ﺑﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻧﻮس ﻓـﺎﻻﻛﺲ، اﺳـﺘﺮوﻧﮋﻟﻴﺪس 
، ﻛﻨﺘﺮاﺳـﻜﻮم اﺳـﻜﻮاﻟﻲ ، ، آﺳـﻜﺎروﻓﻴﺲ اووﺗﺮﻳﺸـﻮرﻳﺎ ﺲﻳﻮس ﻟـﻮ ﻜ ـﻮرﻧﻴﻔاﺳﺘﻼﺗﻮس ، ﺳﻴﻜﻠﻮزون آﺳـﻴﭙﻨﺰﻧﻴﺎ، ﭘﻤ 
ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠـﻮس و اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳـﻮس  ، ﻧﻴﺸﻴﺎ اﺳـﺘﻮرﻳﻮﻧﻴﺲ  ،و از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ دﻳﻜﻠﻲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮم آرﻣﺎﺗﻮم
ﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﻴﺲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷ
ﺧﺎﻛﻲ و ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ ﭘﻠﻲ ﭘﻮدﻳﻮم ﻫﻴـﺪروﻳﻔﻮرم از ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ )ﻧﻴـﺎك 
 ٩٣١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
و  8731،، ﺳﺘﺎري  3731 ،ﻏﺮوﻗﻲ، 5731،، ﻏﺮوﻗﻲ 2731،، ﭘﻮرﻏﻼم 2531ﻣﺨﻴﺮ ، 9531،ﻣﺨﻴﺮ  ، 9431 ،وﻫﻤﻜﺎران
  (. 97 - 28،ﺎور وﻫﻤﻜﺎران ﺷﻨ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺗﻨـﻮع  در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﻧـﻮع اﻧﮕـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در  12اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع 
ﺟـﻨﺲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل  3، ط ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﻬﻦﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮ 9 ،ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺟـﻨﺲ   ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﻚ  2و   ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  1، ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ 1، ﻫﺎ
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻛﻮﻛﻮﻻﻧـﻮس و 
  ﺟﻨﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺑﻮده اﻧﺪ. 2ﺷﺎﻣﻞاﺳﻜﺮﻳﺎ و در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﺎل ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي در 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ در در آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻠـﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ 
  در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ 
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  – 2
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺳﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ،  ،ﻛﺘﺮ، ادواردزﻳﻼ، ﺳﺮاﺷﻴﺎ ﺗﻮﺑﺎ ، اﺳﻴﻨﻪ  ، وﻳﺒﺮﻳﻮ ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎسﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﭘﻠﺰﻳﻮﻣﻮﻧـﺎس  وﭘﺮووﻳﺪﻧﺴـﻴﺎ ، ﻛﻠﺒﺴـﻴﻼ ، ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  ،ﻫﺎﻓﻨﻴـﺎ  ﻳﺮﺳـﻴﻨﻴﺎ،  ، ، ﭘﺮوﺗﺌﻮس ﻓﻼوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم، ﻣﻮراﻛﺴﻼ
  (. 1831ﻟﻪ، ، ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮ8731،ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ )ﺳﻔﻼﺋﻲ 
ﺎﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﭘـﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﺤـﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗ
ﻋﻨﻮان ))ﻃﺮح اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ) آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﺎﻳـﺪروﻓﻴﻼ ( (( ﺻـﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻤﻦ زاﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎ 
ﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات واﻛﺴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اﻗـﺪام ﮔـﺮدد )ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ 
  (.9731،
و  ادواردزﻳـﻼ ،  ﻮﻧـﺎس آﺋﺮوﻣﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﻧﻈﻴـﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي در 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺷـﺪ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﺗـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي  ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  ، ﺑﺮرﺳـﻲ اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻧﻴـﺰ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٤١
 
 
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﻗﺎرﭼﻲ – 3
ﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ، ﻻروﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ
 ﻫﻠﻤـﻦ ﺳـﻴﻠﻴﻮم،  ،ﻛﻼدوﺳـﭙﻮرﻳﻮم،ﭘﻨﻲ ،ﻓﻮزارﻳـﻮم  ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴـﺲﺧﺎوﻳـﺎري ، آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻗﺎرﭼﻬـﺎي ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ، 
آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ، ﻫﻠﻤﻦ ﺗﻮﺳـﭙﻮرﻳﻮم، ﻣﻮﻛـﻮر، راﻳﺰﭘـﻮس، ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴـﺲ، اﺳـﺘﻤﻔﻴﻠﻴﻮم و اﻧـﻮاع  آﻟﺸﺮﻳﺎ، ﻣﺨﻤﺮ، ،ﭙﻮرﻳﻮمﺳﺗﻮ
از ﻫﻤـﻪ  ، ﻓﻮزارﻳـﻮم، آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس و ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ 4ﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د ﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسآ
  (.9731،وﺧﻠﺨﺎل  2731،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﺎدات اﺧﻮي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )) ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و ﻟﻮاﻣﻴﺰول 
س ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در درﻣﺎن ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻗﺮه ﺑﺮون و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ (( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎ
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻدر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي  µL/l0051و 0001از اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از دزﻫﺎي 
ﻳﻮﺷﭽﻨﻜﻮ ﺑﺎ ﺻﻌﻮد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده و ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺬف ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ، در 
ﻗﺎرچ زدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ درﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎرﺿﻪ 
درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از  46ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن )
  درﺻﺪ ( ﺑﻮده اﺳﺖ .  55ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ) 
  
ده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﺗﺨﻢ ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﺳﻪ و از راﺳﺘﻪ اووﻣﺎﻳﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎ  
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﺘ
درﺻﺪ ﻣﻲ  04 –06اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ  ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮيﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ اووﻣﺎﻳﺴﺖ ﻫ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي 
  ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .
 
  ﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري      ﺑﺎزﺳﺎزي ذ -3-1-2
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ –اﻟﻒ  
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب و ذﺧـﺎﻳﺮ 
آﺑﺰﻳﺎن آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺰر اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣـﺎ 
 ١٤١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ، اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫـﺎي آﺑـﻲ ، ﻣﺼـﺎرف ﻛﺸـﺎورزي و ﺷـﺮب ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻛﺜ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﻗﺪرب ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﻮد را در ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .
ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر در ( ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺟ 1731ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش زوﺗﻒ ) ﻧﺼﺮي ﭼﺎري ، 
درﺻـﺪ اﺳـﺖ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ  5درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  5درﺻﺪ ، ﺗﺠﻦ  09رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﻴﺪ رود 
ﮔﺮﻓﺖ،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون وارد ﺷـﺪه ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎﺋﻲ ﻣﺜـﻞ ﺗـﺎﻻر ، 
  ﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﺪد ﻧﻤ 01ﺳﺮﺧﺮود ، ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ... ﺑﻴﺶ از 
ﭘـﺮوژه در ﺣﻮﺿـﻪ  2ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠـﺎم ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  7
 4ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن و 
  اﺳﺖ.  ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻂ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺧﺸﻜﺮود، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺗﺠﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣﺤـﺪودﻳﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  از ﻗﺒﻴـﻞ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ، روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و ﺑﻌﻀـﺎ ﺑـﺮوز ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎي وﺿﻌﻴﺖ 
ﺳﻔﻴﺪرود؛ ﻣﻬﺎﺟﺮت زودرس و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ در اﺛﺮ ﻃﺮح رﺳﻮب زداﻳﻲ ﺳﺪ 
(. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي از ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ 7631را در ﺗـﺎس ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد )ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ، 
ﺳﻔﻴﺪرود، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮاﺷﻲ آن ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻢ و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎﻻ، ﺑﺎﻋـﺚ 
(. از ﻃﺮﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻴﺴـﻢ در 3731ﻣﻨﻄﻘﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد )وﻫـﺎﺑﻲ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﻦ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻣﻼﻳﻢ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮي، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﺗﺨﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺪ ﺳﻔﻴﺪ رود از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ دﻓﻦ اﻧﻮاع ﻏﺬاي زﻧﺪه در زﻳﺮ ﻫﺰاران ﺗﻚ رﺳﻮب،  اداﻣـﻪ  ﻣﺨﺮب
  (.4731ﺣﻴﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺧﻮش ﺧﻠﻖ، 
ﻣﺘﺮ (  2/8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ) ﺣﺪود  
آب ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دارد. اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼك ﮔﺬاري ﺷـﺪه ﺗـﺎ اواﺧـﺮ ﻓـﺮوردﻳﻦ و دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
درﺻـﺪ ازون  53درﺻﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  35ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد درﺻﺪ ﭼﺎﻟﺒﺎش اﺳﺖ. از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ اﻳـﻦ رودﺧ  01/7ﺑﺮون و 
اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﺻﻴﺎدان و ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿـﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼٌ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣـﺎ 
دﺧﺎﻧﻪ ﮔﻞ وﻻي زﻳﺎدي ﺗﻪ ﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ در ﻣﺼﺐ رو
  (.3731ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﺼﺐ و ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻻﻟﻮﻳﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺻﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد، ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب 
ﻋﻤﺪه اي را در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻮده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٤١
 
 
ﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ  05و 02، 01ﺧﺎوﻳﺎري در اﻋﻤﺎق 
ﺧﻮردﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻫﻤـﺮا ه ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ در روزﻫـﺎي ﻛـﻮﻻﻛﻲ و ﺑﻌـﺪ از آن از ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ 
ﻴﺎن اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﻲ  ﮔﺮم ﺷﺪن آب درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
  (. 1731ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ) ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ، 
ب از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻣـﺎ، ﺷـﻮري و  ﻛـﺪورت آ 
 51-02درﺟﻪ و ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  11 – 91ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﭘﺘﻴﻤﻢ دﻣﺎ ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. دﻣﺎ ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون و ﻛﺪورت آب ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
  (.7731آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﺧﺎدﻣﻠﻮ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﻋﻤﻮﻣـﺎ  ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  37 -87ﺣﺪود  6731ﺗﺎ  1731ﺳﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت ازون ﺑﺮون ﻛﻪ از 
ﺟﻔﺖ ﺑﻮده و از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ روﻧـﺪ 
اﺳﺖ)  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﺎﻧﺪه
  (.7731ﺧﺎدﻣﻠﻮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻜﺮود ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و اواﻳـﻞ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺷـﻮد. از ﻃﺮﻓـﻲ 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ( . 6731رودﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) وﻫﺎب زاده 
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -ب 
اﻧﺠﺎم  1031ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﺎزروﻧﻲ، ، دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 7031ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل 
ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  0531( . در ﺳﺎل 4731
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي و  5/8ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 3531آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر ، ﺷﻬﻴﺪ  4،  4731ﺗﺎ 7631ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، درﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ، ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ و وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  42/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ  2/6از  2531ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮا و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ  7731در ﺳﺎل 
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ( 5831ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﺎل 31/8اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي)
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ )ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي( و ﻛﻴﻔﻲ )وزن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﭼﺎﻗﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در 
 ٣٤١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺼﻮرت ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪون و ﺑﺎ 5731اﺳﺘﺨﺮ(، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل 
و ﻓﺪاﺋﻲ و  6731، ﭘﺮﻧﺪآور و ﻫﻤﻜﺎران،  5731ﺖ )اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳ
  (.8731و  7731ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑـﺎ  4431و  3431ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﺳـﺎل 
ﻛـﺮدن ﺟﻨﺴـﻲ آﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘـﻴﺶ رس 
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤـﻚ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻧﻤـﻮده ﻟﻘـﺎح ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 
( و 9631(. ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ روش ﻳﺎد ﺷـﺪه، ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن )رﺿـﻮاﻧﻲ، 4431اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
؛ ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ، 9631ﺑﻬﺎره )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران،  ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در دو ﻓﺎز ﭘﺎﺋﻴﺰه و
  ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.5731
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ( روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ 
ﻤـﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻏﺸﺎء ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ )اﺑﺮاﻫﻴ  VGزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻜﻤﻚ ﺗﺰرﻳﻖ 3731درﭼﻪ، 
  (.6731ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ )آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
، وﺟـﻮد رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه اﺋﻮﺳﻴﺖ، رﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ و زرده ﺳـﺎزي 7731ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺨﻤـﺪان 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و زﻣـﺎن ﺗﺰرﻳـﻖ  4ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد و اﻧـﺪازه ﺎﻫﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ و ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﻣ ـ
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. 
( در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﮔﻨﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ، 7731ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻛﺎﻇﻤﻲ )
  دﻧﺪ.اراﺋﻪ ﻧﻤﻮاﻣﻜﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را 
ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ( ﺑﺎ 7731)اﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  osuh osuH ﻃﺮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ VG-PA ﺑﻪ PV – PA ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ  0/1ﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺼﺮف ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم و اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺒﻴﺖ آﻧ
ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﺿﺮﻳﺐ  0/90 – 0/1ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮد ﺷﺮاﻳﻂ  0/90ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻤ
ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺒﻴﺖ و درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
  ﻳﺎﺑﺪ.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٤١
 
 
( در ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺳﻴﺎل ﺑﻮدن 7731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  VGدرﺻﺪ  ﺗﺨﻤﻬﺎ و
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ. 
داﻣﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣـﺎده آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺖ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ  HRnGﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑـﺮون ﺑـﺎ  ( ﻛﻪ4731در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون )اﻣﻴﻨﻲ، 
ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون ﻧﻴـﺎز   روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ HRnGﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮات ﻫﻮرﻣﻮن 
 HRnGﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻧﺪارد و ﻣﻴـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن  HRnGﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺿﺪ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮرﻣﻮن 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   8 – 22ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  32ﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ
ﺟﻬﺖ  sutallets resnepicA، اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون HLو  HSFﻃﺮح اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
( 5731)ﺣـﺎﺟﻲ زاده ﻛﭙﺘـﻪ،  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون 
در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي، داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد ﺑـﻮد و ﻫﻮرﻣـﻮن  HSFﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ  ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاده اﺳـﺖ، ﻫﻮرﻣـﻮن اﺳـﺘﺮادﻳﻮل ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ  HL
ﺮات در ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺸﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴ
ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺧﻮن ﮔﻴﺮي را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺳﺘﺮوژن ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
  ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. 
ر ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون د  HLو  HSFدر ﻃﺮح دﻳﮕﺮي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎرور ﻣﻨﺎﺳـﺐ در  ( ﺑـﺎ ﻫـﺪف 6731اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎرور و ﻧﺎ ﺑﺎرور )ﺻـﺎﻓﻲ، 
، اﺳﺘﺮادﻳﻮل و HLﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻴﻦ 
و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون  HSF(، وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ P < 0/10ﺑـﻮده )  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﺪﻳﺪي ﻳﺎﻓـﺖ. در 
( وﺟـﻮد P < 0/50ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼـﺎره ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ) 
  داﺷﺖ.
)ﺑـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ( اﺛـﺮات ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ در ﺗﺤﺮﻳـﻚ رﺳـﻴﺪﮔﻲ  aHRLز ﻫﻮرﻣـﻮن اﺳﺘﻔﺎده ا
ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و ﻋﻤﻞ اووﻻﺳﻴﻮن و اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻮام 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺼـﺎره ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴ
(. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 5731ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ و اووﻻﺳـﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ )ﺑﻬﻤـﻨﺶ، 
ﺑـﺮاي اﻟﻘـﺎء ﮔـﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  RHLدﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣـﻮن 
وزن ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ دوزﻫـﺎي اﺳـﺖ )ﺷـﻔﻴﻊ زاده و وﻫـﺎﺑﻲ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  057ﺗﺰرﻳﻘﻲ 
  (.5731
 ٥٤١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻧﻴـﺰ  5731-7731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎي 
درﺻـﺪ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  06ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان 
(. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 8731درﺻﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻬﻤﻨﻲ،  91/6ه از ﻣﺼﺐ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
ﺑﺘـﺎ اﺳـﺘﺮادﻳﻮل در ﻛـﻞ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  -71ﻃـﺮح ﻓـﻮق ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻄﻮح 
 lm/gp 87/63و  721/67، 161/71ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﻣﺼﺐ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
  ﺑﻮد.  lm/gp 792/37و  792/07، 932/75و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 resnepicAﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان ) 2aHRLﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه  2AHRLﺪ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨ1831( )ﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎدي و  ﻫﻤﻜﺎران، sucisrep
  ﺷﻮد. ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
ﻫﻮرﻣـﻮن اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي  01ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺟﻨﺴـﻲ ﺑـﻮده و از ﻣﻴـﺎن 
 yxordyh α71، PHDﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﺴـﺘﺮ، ﺳـﻪ ﻫﻮرﻣـﻮن ﭘﺮوژﺳـﺘﺮوﻧﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤـﻚ و اﺳـﭙﺮم  PHDاز ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻗﺪرت ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن  loirT و enoretsegorp
در اﻧﺘﻬﺎي دوره رﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ )ﻣﺠـﺎزي اﻣﻴـﺮي و 
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران، 
آﻟﻔﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و 71ﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺮوﺋ0831ﻧﻈﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي آﻧﻬـﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ  2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ زرده ﺳﺎزي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن  3ﻟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻧﺪك ﺑﻮد و
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻛـﺎﻫﺶ در  4دادﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺖ. آﻟﻔﺎ اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳ71ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در 
در ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 
( ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ 1831( )ﻧﻮروزي،  sucisrep resnepicAﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺰاﻧﻲ )
  ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮاز ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
( در اﻟﻘـﺎي I-FGI) I –( در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﺷـﺒﻪ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ 3831ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻛﻤﺎﻧﮕﺮ  )
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺋﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺤـﻮر 
اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﻫﻤﻮرﻣـﻮن  ﻣﺮاﺣـﻞ وي اﻋـﻼم داﺷـﺖ:  را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ.  DBVGرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ اﻟﻘـﺎي 
( در ﮔﺮدش وو ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻧﺪارد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻔﺮد در I-FGI) Iﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن 
  ( در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. I-FGI) Iﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٤١
 
 
ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑـﺎﻻ ( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 5831ﻣﻠﻚ زاده وﻳﺎﻳﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﮔﻨﺎد ﻧـﺎرس ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺳـﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي در 
درﺻﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ رﺳﻴﺪه و ﻧﺎرس ﺗﻨﻬﺎ ﺳـﻄﻮح  09ﭘﻼﺳﻤﺎي آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد.ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون داراي اﺧﺘﻼف 
ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ) ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ( )اﻣﻴﻨﻲ و 
( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻴﭗ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛ
درﺻﺪ در ﺳﺮﻳﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ  38ﺗﺎ  52درﺻﺪ ﺑﻮد. درﺻﺪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻻروﻫﺎ از  08/3و  78/6ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي ﺑﺎ زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﻚ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  03 – 06ﻧﺠﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺮا
 23/1 ± 2/1و ﻣﻴﺰان ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﺷﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد 92/1 ± 1/6و 
اﻣﺎ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎ در اﻟﻘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون )ﺑﻬﻤﻨﻲ و 
( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ 2831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻋﺎري از اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2و  1ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  03و  02ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در دوزﻫﺎ  HRnGﻫﻮرﻣﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   HRnGﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از  02و  51،01داﻣﭙﺮﻳﺪون و ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در روزﻫﺎي 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ درﺟﻪ  3/46و  41/03ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم داﻣﭙﺮﻳﺪون در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن 
( وﻳﮋه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺪوﻳﻦ HRnGﺣﺮارت و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ )ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن 
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﻮق  ﺷﺪ. 
ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﻮرت دارا
ﺑﺎ ﻣﺎده ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ داﻣﭙﺮﻳﺪون ﺑﺎ دوزاژ  ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ  HRnGاﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن 
و ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﻫﺎي ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد دارد )ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (.4831
( ﻣﺸـﺨﺺ 7731در ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد و وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴـﻞ در ﺗﺨﻤـﻚ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر )ﺣﻼﺟﻴـﺎن،  
ﻋـﺪد  5( و در ازون ﺑﺮون 72ﺗﺎ  2ﻋﺪد ) 8ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ در ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.( ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ 21ﺗﺎ  2)
 3در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اوﻟـﻴﻦ ﺷـﻜﺎﻓﺘﮕﻲ ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﻟﻘـﺎح ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘـﺎح ﻣﺮﺣﻠـﻪ  02ﺗﺎ  51درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد و  12ﺗﺎ  91ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در دﻣﺎي 
 ٧٤١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮروﻻﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ  52ﺗﺎ  42ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳﻴﻮن آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  (.2731ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح از ﭘﺮده ﻛﻮرﻳﻮن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻔﻴﻊ زاده،  78ﺗﺎ  28اﻛﺜﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ از 
دﻗﻴﻘـﻪ ﭘـﺲ از  57( اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛﻠﻴـﻮاژي 8731در ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ازون ﺑﺮون )ﭘﺮﻧﺪآور، 
درﺟـﻪ  32/8ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻟﻘـﺎح و در دﻣـﺎي  11درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺷﺮوع ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﺳـﻴﻮن  12ﺎح و در دﻣﺎي ﻟﻘ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و ﺷـﺮوع ﺗﺨﻤـﻪ  42/5ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻟﻘـﺎح و در دﻣـﺎي  81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺷﺮوع ﻧﻮروﻻﺳﻴﻮن 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻋﻼم ﺷﺪ. 42/5ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح و در دﻣﺎي  45/5ﮔﺸﺎﻳﻲ در 
( 2831؛ 7731ﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤـﻚ ازون ﺑـﺮون در وﺿـﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ )ﻛـﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺗﺼﺎوﻳ
ﻻﻳﻪ و ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل، ﻻﻳﻪ ژﻟﻪ اي، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻌﺎﻋﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ  9ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد 
  داﺧﻞ  ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺷﻌﺎﻋﻲ داﺧﻠﻲ، ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﻲ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ، ﻫﺴﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻚ ﺗﺨﻤﻚ را از ﺧﺎرج ﺑﻪ
  ﮔﻮارش را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.
( ﺑﺎ 6731و ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺛﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ روي ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻓﺮد
ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺛﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار روي ﮔﻨﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن 
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  داد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه آب از
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ از اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺴﺎد 
ﻤﻚ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺎرس، ﻓﺴﺎد زرده، ﻧﺎزك ﺷﺪن ﻏﺸﺎء ﺗﺨﻤﻚ، ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن واﻛﻮﺋﻞ در ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺨ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و .... ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻮﻳﮋه در ﻏﺸﺎي 
  ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در  IPH,  GPHدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮس از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي 
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 8731ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان )ﺑﻬﻤﻨﻲ، 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده وارد ﻧﻤﻮده و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ را  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺪ در ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ ﺑﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﺳﺘﺮس اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده وارد ﻧﻤﻮده، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ح ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮ
%، 15/39ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻣﺼﺐ ﺳﻔﻴﺪرود و ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ، 
% و 3.2% و 3/42%، 3/54%، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﻮح اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 14/24% و 55/53
  % ﺑﻮد.65/72% و 14/53%، 44/26ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺧﻮن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  182ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و  187ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮده، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٤١
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪاري  33ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﺎﻧﻮ  52/2ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮراﻧﺴﻜﻲ ﺑﻮد.   
در ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻮل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﻧﺮ و ﻣـﺎده( ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺑـﺎز ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑـﺮون 
ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑـﺮون اﻧﺠـﺎم ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣ7731)ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟـﻮد ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت وﺳـﻴﻊ در ﺳـﺮم ﺧـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت در وﺿـﻌﻴﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ و 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻫﻮرﻣـﻮن واﻛـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ وﻟـﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ  اﺋﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل رﺳﻴﺪﮔﻲ را ﻃﻲ ﻧﻜﺮده و
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ  4ﺑﻪ  3ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺋﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ 
  ﺎروري را ﻧﺪارﻧﺪ.ﭘﺬﻳﺮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑ
( ﻛﻪ  ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻠﻮغ و رﺷـﺪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ و آزاد 7731در ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، 
ﺷﺪن ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس، ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ و ﻏـﺪد ﺟﻨﺴـﻲ ﺑـﻮده و 
ﻣﺘﻮژﻧﺰ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ. ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﺤـﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از اﻳﻦ ﻏﺪد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺎ
ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺖ ﻫـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي 
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ را در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺠﺎم داد.
ﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻄﻮح اﺳـﺘﺮس ﻓﻴـﻞ ( ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠ2831ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳـﻦ   ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در دوره ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮري ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓـﺖ: 
 2/21ﻧـﺎﻧﻮﻣﻮل در دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ،    81/27± 2/12ﺗﻴﻤﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮرﺗﻴﺰول، ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺷـﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔـﻮ ﺳـﻴﺘﻒ، ﻧـﻮﺗﺮو ﻓﻴـﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ، ﻣﻨﻮﺳـﻴﺖ، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘ  94/81±
 0/60،  4/86 ± 23/81% ، 23/81± 1/13%،  95/00± 1/61و ﻫﻤـﺎﺗﻮ ﻛﺮﻳـﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   L/Nﺑﺎزوﻓﻴﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
ﺮﺗﻴـﺐ  % ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ، ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﺳـﺪﻳﻢ ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و ﻛﻠﺴـﻴﻢ ﺑﺘ 62/12 ± 0/75%  و 0/53±
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در دﺳـﻲ  7/4± 0/41ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻟﻴﺘﺮ و   131/01 ±  0/67ﻣﻴﻠﻲ اﺳﻤﻮل در ﻟﻴﺘﺮ،  762/49± 1/81
ﻣﻴﻠـﻲ  76/12±  3/8ﻟﻴﺘﺮ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ و اﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﻮد. 972/87 ±  99/44 L/UIﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ  763/3±  34/91ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  
( ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﺑﭽـﻪ 7731ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان، ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻗﺮاﺑـﺖ داﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ در ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن 
ﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از ﻣﻴـﺰان اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫ
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد.
 ٩٤١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
(  ﻣﺸﺨﺺ 7731در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺣﺎﻣﺪي ﻧﻬﺎوﻧﺪي، 
و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ را در ﻣﻴـﺎن اﻧـﻮاع ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي   ld/lm13.23ﺣﺠﻢ ﻓﺸﺮده ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ و ﺳـﻔﻴﺪ، درﺻـﺪ 
ﻮﻓﻴﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و اﺋﻮزﻳﻨ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ 
  (.0831ﻧﺪاده اﻧﺪ، ﺑﻮد )ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫـﺎي ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون و  در ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ) ﻫﻮرﻣـﻮن
، ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، اﺳـﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ، ﺳـﺮﻋﺖ  CBWو  CBRﭘﺮوژﺳﺘﺮون، ﺳﻄﻮح 
رﺳﻮب و ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  (.5831ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ، 
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳـﺮان ﻣـﻲ ﺗـﻮان  ﺑﺎ ﻣﺮور
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻜﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و دﻳﮕﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ  HRnGﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
و ... در اووﻻﺳﻴﻮن، اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  HRHL، ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي
ﺑﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن اووﻻﺳﻴﻮن، اﺳﭙﺮﻣﻴﺸﻦ، درﺻﺪ ﻟﻘـﺎح و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ  HRnGﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن 
در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻧـﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ،  HRnGﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ 
  ﻘﻘﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮﻧﻲ، ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺳﻮق داده اﻧﺪ.  ﻣﺤ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه زﻣﺎن  و دوزاژ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ 
 0531ر دﻫـﻪ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧـﻮد را ﻃـﻲ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ د 
را ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  VGﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ 
و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺨﻤﻚ در اﻳﻦ اﻣﺮ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺎ  VGﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان راﻧـﺪﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪ و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر VGدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫـﺎي  04ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻲ 
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻤﺮار ﻃـﺮح ﻫـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ در ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در
ﺧﺎص ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻓﻮق و ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﻫﺪف راﻫﺒﺮدي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻴﻢ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪن 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٥١
 
 
دﺳﺖ ﻳـﺎﺑﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
، ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزاژ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ HRnGﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ، زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺣﺮﻛـﺖ ﻫﺴـﺘﻪ ﺗﺨﻤـﻚ ﺑﻄـﺮف ﻗﻄـﺐ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ و زﻣـﺎن 
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن را رﻓـﻊ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. اﻣـﺎ  ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﻲ و .... ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪودي 
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑـﺪان ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، 
ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻳﺎ   sisotpopAﭘﺪﻳﺪه 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
ﻲ را در ﺳـﻨﻴﻦ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳـﻠﻮﻟ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
  ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻲ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻳﻮﻧﻲ ﺗ
ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺿـﻤﻨﺎً ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ روش ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻴﺪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﻳﻮﻧﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ا
  اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺸﺘﺖ آرا وﺟﻮد دارد.
ﻣﺘﺎٌﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻧﺒﻮد و ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﺑﺰار و ادوات ﻛـﺎرﺑﺮدي، اﻣﻜﺎﻧـﺎت، ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﻣـﺎﻫﺮ، ﺑﻮدﺟـﻪ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻛﺎﻓﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ را ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺒﻮد ﻛﺎرﺷﻨﺎس، ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮل ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧ
  ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﻌﺪ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪد.
  
  اﻧﺠﻤﺎد  اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري:  -
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 3531ﻣﻲ و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي، ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي زﻧﺪه در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ )آذري ﺗﺎﻛﺎ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اوﻟﻴﻪ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺷﻴﺮ، زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﺳﻴﺘﺮات و .... ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮي 
(. در 3531اﻧﺠﻤﺎد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي، 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم
  ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ.
 ١٥١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 
رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن،  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  dralliBاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ در 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﻗﻴﻖ 5731% ﺗﺤﺮك دارﻧﺪ)ﻋﺎﺑﺪي، 06-%07ﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻬﺘﺮ از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ در 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ، اﻳﺮاﻧﻲ و ﺷﻴﭗ ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ازت 
  ﻊ و ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺎﻳ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر  5در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ 
% در ﮔﻮﻧﻪ 44-%06ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ، ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ، ﻟﻘﺎح 
(. در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع 8731آﻣﺪ)ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﺮوف اﭘﻨﺪورف و ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺎراﻳﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﭙﺮم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮد و ﺟﻬﺖ ﻟﻘﺎح در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ  ﻛﻤﻚ
  ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻓﺮاوان و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ و اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل از ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ، در ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب دﻳﮕﺮي، 
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر
( و ﻃﻲ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ 0831اﺟﺮا در آﻣﺪ)ﻋﻠﻴﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ، دﻗﺖ در ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و 
ﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎرﺑﺮد دارد. در ﺿﻤﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي روش ﺗﻌﺮ
روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﺷﻤﺎرش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. دﺳﺘﺎورﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ 
ﺮ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻻم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘ
اﺳﺖ، اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰر 
  اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻜﺮر در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻴﺰان 
(. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از 8731ﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻋﻠﻮي، ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﻬ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺮاي اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ  ﻳﻜﺒﺎر از 
  ﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.آﻧﻬﺎ  اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻟﻘﺎح در ﻣﺮاﻛ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٥١
 
 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎاﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري دراز ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻳﻚ روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮم ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف و ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮم 
ﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ در زﻣﺎن ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙ
در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﺪﮔﺎه 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﺮد.
  
  دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ  -
ﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ و ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻳ
 59(. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ 2831ﺷﺪ) ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻧﻈﺮي ، 
%(  در ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و در درﺟﻪ 01ﻟﻴﺪ ژﻳﻨﻮژﻧﺰ )ﻛﻴﻠﻮراد  ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮ 001ﻛﻴﻠﻮراد و ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.     02ﺣﺮارت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
اﻟﻘﺎي ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ و ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  از ﭘﺮوژه  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸـﻮرﻣﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
(.  در اﻳﻦ ﭘـﺮوژه، اﻟﻘـﺎي ﻣـﺎده 7731رﻛﺎﻇﻤﻲ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﭘﻮ
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﺣﺘﺒـﺎس ﺟﺴـﻢ دوم  2-0ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ژﻧﻮم اﺳﭙﺮم و ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ  VUزاﻳﻲ ﺑﺎ ﻻﻣﭗ 
ﻗﻄﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﺑـﺎ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﻮم ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ واﻟﺪﻳﻨﺸـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﺤﻮه 
 ﮔﺮﻓﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮد وﻟﻲ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣـﺎده ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮد. 
(. 0831 اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﻣﻌﺼـﻮم زاده و ﻫﻤﻜـﺎران، 
درﺻـﺪ ﺑـﻮد وﻟـﻲ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻋﻤـﺎل  03-01در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ 
ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ  درﺻﺪ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺻﻔﺮ ﺑﻮد. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺷـﻤﺎرش 
ﮔﺮﻓـﺖ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺠـﻢ و ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺳـﻠﻮل و ﻫﺴـﺘﻪ آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت 
%(، از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪت اﺷـﻌﻪ 001-07ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﺎ اﻟﻘـﺎي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ) 
دﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﺛﺮ ﺗﺤﺮك و ﺷﺪت و ﻣﺪت ﺷﻮك دﻫﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﺘﺒﺎس ﺟﺴﻢ دوم 
  ه اﺳﺖ. ﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻛﺴﺐ ﺷـﺪه  در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ دﺳـﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻟﻘـﺎي 
ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي، ژﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ و دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻘﺎي ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ و ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴـﺪي در ﺗﻌـﺪادي 
و ﺑﺼﻮرت ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺮاﻳـﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه 
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪا م ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴـﻚ ژاﻳﻨـﻮژﻧﺰﻳﺰ و ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪي در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ 
 ٣٥١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺎده )رﮔـﻪ ﺧـﺎﻟﺺ ﻣـﺎدري( ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻘـﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ از ﺳـﺎل 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻧﮕـﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻴـﺎك و  ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش در ﺧﺼﻮص 9431
ﮔﺰارش، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  52ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  5831ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
،  06دﻫـﻪ ﮔﺰارش در 2 ، 05ﮔﺰارش در دﻫﻪ  1ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  5831ﺗﺎ  1831ﮔﺰارش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 7و 08ﮔﺰارش در دﻫﻪ  41، 07ﮔﺰارش در دﻫﻪ  1
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﮔﺰارﺷﺎت و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼـﻮص ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  ﺑﻴ 5831ﺗﺎ  9431ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎ و  -2ﮔﺰارش  21ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   -1
 -4ﮔـﺰارش  3ﺗﺸﺨﻴﺺ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗـﺎرﭼﻲ  -3ﮔﺰارش  3ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
  ﮔﺰارش  7و ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺬﻛﻮر و ﻧﻴـﺰ  ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ذﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ
  اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺪت و ﺷﻴﻮع ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ،درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ازﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮع 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ و  ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اﺳـﻜﺮﻳﺎ ﺑﻴﻨﻮﭘﺴـﻮﻟﻮس ﺳـﻤﻲ آرﻣـﺎﺗﻮس ، اوﺑﻮﺗﺮﻳـﻮم آﺳـﭙﻨﺰرﻳﻨﻮم ، .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﮕﻠﻬﺎي داﺧﻠـﻲ 
ﻓﻮﻟﻴﺎﺳـﻪ آ، ﻟﭙﺘﻮرﻳﻨﻜﻮﺋﻴـﺪس ﭘـﻼژي ﺳـﻔﺎﻟﻮس،  آﻣﻔﻴﻠﻴﻨـﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮزوم،  وﻣﺎزﻛﻮرﻳﻨﻮاﺳﻔﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس،   ﻛﻮﻛﻮﻻﻧﻮس
، ﭘﺰودوﺗﺮاﻛﻠﻴﺎﺳـﺘﺲ ﻮﺳـﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳـﺌﻮم و دﻳﭙﻠ آﻧﻴـﺰاﻛﻴﺲ  ، اﻛﺴﻴﺴـﻮس ﺑﻮﺗﺮﻳﻤﻮﻧﻮس ﻓـﺎﻻﻛﺲ، اﺳـﺘﺮوﻧﮋﻟﻴﺪس 
، ﻛﻨﺘﺮاﺳـﻜﻮم اﺳـﻜﻮاﻟﻲ ، ، آﺳـﻜﺎروﻓﻴﺲ اووﺗﺮﻳﺸـﻮرﻳﺎ ﺲﻳﻮس ﻟـﻮ ﻜ ـﻮرﻧﻴﻔاﺳﺘﻼﺗﻮس ، ﺳﻴﻜﻠﻮزون آﺳـﻴﭙﻨﺰﻧﻴﺎ، ﭘﻤ 
ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠـﻮس و اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳـﻮس  ، ﻧﻴﺸﻴﺎ اﺳـﺘﻮرﻳﻮﻧﻴﺲ  ،و از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ دﻳﻜﻠﻲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮم آرﻣﺎﺗﻮم
ﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠﻴﻴﺲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷ
ﺧﺎﻛﻲ و ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ  ﭘﻠﻲ ﭘﻮدﻳﻮم ﻫﻴﺪروﻳﻔﻮرم از ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ )ﻧﻴـﺎك 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٥١
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺗﻨـﻮع  در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﻧـﻮع اﻧﮕـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در  12اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع 
ﺟـﻨﺲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل  3، ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﻬﻦﺟﻨﺲ ﻣ 9 ،ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﺟـﻨﺲ   ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﻚ  2و   ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  1، ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ 1، ﻫﺎ
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎي ﻛﻮﻛﻮﻻﻧـﻮس و 
  ﺟﻨﺲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺑﻮده اﻧﺪ. 2ري ﺷﺎﻣﻞاﺳﻜﺮﻳﺎ و در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﺎل ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي در 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ در در آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﮕﻠـﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ 
  ﻠﻲ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕ
اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي  ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت و ﺷﻴﻮعاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪهدر ﺧﺼﻮص 
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و دﻳﭙﻠﻮﺳـﺘﻮﻣﻮم ( در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي ، ﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬـﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺷﺪت آﻟﻮد
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻣﺮاﻛﺰﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ،  ، وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ
ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي واﺳﻂ و آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣـﻮاد ﻣـﺬﻛﻮر ﺗـﺎ 
   ﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮ
  
  ﭘﺮورش –ج 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ  6از ﺑﺮرﺳﻲ   
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از 
% از آرﺗﻤﻴﺎ و روزﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ 001در روزﻫﺎي اول و دوم  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
% داﻓﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 001% داﻓﻨﻲ رﻳﺰ و در روز ﻫﻔﺘﻢ  02 -04 -06 -08% آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ 08-06 -04-02ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ ، ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺳﻴﻜﻠﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)اﻳﺰدي اﻟﻤﺸﻴﺮي، 
ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑﺎ  ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ 2731(. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ )6731
 ٥٥١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 01/7درﺻﺪ و ﺑﻮﺳﻤﻴﻨﺎ ﺑﺎ  43/2درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎروس  86/6درﺻﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﻧﻬﺎ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﺑﺎ  57/9ﺣﺪود 
ﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮوه ﺑﭽﻪ درﺻﺪ ﺗﺸ 8درﺻﺪ و ﺳﻴﻤﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺑﺎ  9درﺻﺪ و ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ آﻧﻬﺎ را ﺳﻴﻜﻠﻮس ﺑﺎ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻮﻓﺎژ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻣﺎ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در روز اول از 
درﺻﺪ اﻟﻴﮕﻮﺧﺘﻬﺎ ﺑﻮده  08،  06،  04،  02درﺻﺪ داﻓﻨﻲ و  02،  04،  06،  08ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6-2% داﻓﻨﻲ و در روز  001
ﺳﺮﻫﺎ ، ﻛﻮﭘﻲ ﭘﻮدا ،روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎو ﻓﻴﻠﻮﭘﻮدا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، . و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ از ﻛﻼدو
اﻟﻴﮕﻮﺧﺖ ،ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎﻫﺎ و ﻛﻠﺌﻮﭘﺘﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻬﺘﻐﺬﻳﻪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ 
  ( .  6731راﻫﺒﻲ ، ﺗﺮ از ﮔﺎ وﻣﺎﻫﻲ ،ﻧﺮم ﺗﻦ ،ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﻔﺎ ل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
% ( و ﻃﻌﻤﻪ  85/7% ( و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ) 36/2ﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون، داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﻏ 
%( و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ 2/9%(، ﺳﻴﻠﻜﻮﭘﺲ )5/5%( و ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ آﻧﻬﺎ را داﻓﻨﻲ ﭘﻮﻟﻜﺲ )11/1ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﻧﻬﺎ ،دﻳﺎﭘﺘﻤﻮس )
(. در ﺻﻮرت ﻋﺪم 2731%( اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﺮوه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻓﺎژ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ  0/40)
وﺟﻮد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا 
( .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد)ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ( و ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ 3731ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮاه و ﺧﻠﻌﺘﺒﺮي، 
  (.4731ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﻧﻮﻋﻲ و ﻓﺪاﺋﻲ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻨﻲ ،داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﭘﺮورش ﻻرو 
و  1/4و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس آرﺗﻤﻴﺎ  4/6داﻓﻨﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  RCFو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪار 
( . اﮔﺮدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7731اﺳﺖ)ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر،  2( ﺑﺮاﺑﺮ  1:1دو ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﻠﻮط اﻳﻦ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردار  RCFدرﺻﺪ وزن ﻻروﻫﺎ از آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و از  03
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻲ ( . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ 7731ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد)ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر، 
دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ، داﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮد)دراﻓﺸﺎن و ﺗﺎم، 
  ( .8731
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﻧﻮع ﺷﻜﺎر و درﺻﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﭽﻪ  دﺳﺘﺎورداز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ، و ﻛﺎرﺑﺮد اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در  RCFﻣﻴﺰان  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ
  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ.
اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق ﺗﻬﻴﻪ واراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺛﺮ ﺑﺨﺶاز ﻧﻜﺎت 
ﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮ
ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺪه، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ 
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺮ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٥١
 
 
ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﺷﻮد . 
ﻲ ﺑـﻮﻳﮋه ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪاﻧ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو، 
و اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي راﻳﺞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  3ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻳﻚ ﮔﺰارش،  3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﻏﺬاي زﻧـﺪه اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در 
ز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ا  3731ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ در ﺳﺎل 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻼدوﺳﺮا، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ، روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ و ﻓﻴﻠﻮﭘﻮدا و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، اﻟﻴﮕﻮﺧـﺖ 
ﻫﺎ، ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﻬﺎ و ﻛﻮﻟﺌﻮﭘﺘﺮا ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺻـﺪ رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر 
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ 
(. از ﻋﻤﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﻏـﺬاﻫﺎي راﻳـﺞ 3731ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺧﻠﻌﺘﺒﺮي و ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮاه، 
و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، آرﺗﻤﻴﺎ، داﻓﻨﻲ و ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﻲ  3731-6731ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  3در ﻗﺎﻟﺐ 
ه از آرﺗﻤﻴﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﻛـﺮم ﭘﺮدازد و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎد
، ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران،  4731ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻي آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻴﺎ و ﻗﺎﺳﻤﻲ، 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎه و ﻳـﺎ 6731
ري اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در اراﺋﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮاء ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻊ آو
  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ  6731ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺳﺎل 
  xoref atcenihcnarBﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻃﺮاف ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﺮورش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ  siydicsoborp sulahpesotperetSﮔﻮﻧﻪ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻣـﺎ  82.31=RGSو  53.0=RCFﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از ﻣ
ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻏـﺬا ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺟﻠﺒﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﺠـﻨﺲ ﺧـﻮاري در ﻣـﺎده ﻫـﺎ 
  (. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن اداﻣﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ.7731ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد )اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، 
 ٧٥١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در ﻗﺎﻟـﺐ ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و  8731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮﺗﺎران در ﺳﺎل 
و  7در ﻫـﺰار و پ اچ ﺑـﺎﻻي  5ﺷـﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و رﺳﻮب ﮔﻠﻲ و  81ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دﻣﺎي 
  (.2831اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻤﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﮋﻧﺪ، 
 3831در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺷـﺪ و در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از ﺳـﺎل 
ران در اﻛﺜـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﺳـﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي در آﺑـﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن آﻏﺎز ﻳﺎﻓﺖ . ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺗـﺎ 
ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷـﻤﺎل 
  و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  
ي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ silitacilp sunoihcarBﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻮر 
( و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﻓﻼﺣـﻲ ﻛﭙﻮرﭼـﺎﻟﻲ، 2831ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، 
% 57( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻻروﻫﺎي ﻗـﺮه ﺑـﺮون ﺗـﺎ ﻫﻔﺘﻤـﻴﻦ روز ) 0831
. ﺑﻌﺪ از روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻروﻫﺎ از روﺗﻴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% ﺗﻐﺬﻳﻪ از آرﺗﻤﻴﺎ( 52ﺗﻐﺬﻳﻪ از روﺗﻴﻔﺮ و 
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻻرو ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻏﺬاي زﻧﺪه دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روﺗﻴﻔﺮ ﮔﺮدد ﺗـﺎ 
داد ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن روز ﻫﻔـﺘﻢ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ آﻧﻬﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻻروﻫﺎ ﻧﺸـﺎن 
% ﺗﻐﺬﻳﻪ از آرﺗﻤﻴـﺎ( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ در 57% ﺗﻐﺬﻳﻪ از روﺗﻴﻔﺮ و 52در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ) (%51)درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت 
% ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ , ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 001روﺗﻴﻔﺮ و %52% ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ + 57ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ اول ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ . ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﺣﺎﺻـﻞ در اﻳـﻦ روﺗﻴﻔﺮ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 
ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ 
  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎء از آب ﺷﻮر ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي
ﻓﻮن ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘـﻮﭘﻼ ﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي
در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ   anelguEوٍ aihcsztiN،   sumsedeneS،   alletolcyCﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭼﻮن 
  (.4731)رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر، 
 ﺳـﺎل   ﭘﺮورشﺎي دورﻫ  در ﻃﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﭽﻪ   ﭘﺮورﺷﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي، 
 ﻓﺴـﻔﺮﻗﺎﺑﻞ و  ﺑـﻮده  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ رﺳـﻲ  ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﻤـﺎم   ﺧﺎك ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 6731  و ﺳﺎل 5731
 ﺳـﺘﻮن   ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. 0/960و  21/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺴﺘﺮ   ﻛﻞ  و ﻧﻴﺘﺮوژن  ﺟﺬب
را  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ   atalunarg arisoleM و .ps sumsedenecS    ps sanomotpyrC ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮد.  ﺑﺎﻻﺎٌ ﻋﻤﺪﺗ  آب
و  ﺳـﻴﻜﻠﻮﭘﺲ  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس  را در ﺗﻤـﺎم  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  ﺗﻮﻟﻴـﺪات  ﻋﻤـﺪه  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ. 
ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺪ.ﺑﻮد  داده  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺳﻴﻜﻠﻮس
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٥١
 
 
 در ﻃـﻮل  ﻓـﻮق  در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﭘـﺮورش  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  ﻏﺬاﻳﻲ  رژﻳﻢ ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  ﭘﺪﻳﺪه  اﻳﻦ  ﻛﻪ ﺑﻮد  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ  از ﻓﻘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  رﻫﺎﻛﺮد ﺣﺎﻛﻲ  ﺗﺎزﻣﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ  ﭘﺮورش  ﻣﺪت
را در  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑﭽـﻪ   % ﻏﺬاي09در ﺣﺪودﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ . ﺑﻮد  و ﺧﺎك  ( آب ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ  ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻲ
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  رﺷـﺪ ﺑﭽـﻪ   ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ  دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻫﺎﻳﻲ داﻓﻨﻲ  ﭘﺮورش  ﻃﻮل
 ﻋـﺪم  ﻋﻠـﺖ   دﻳﮕﺮﺑﻪ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و از ﺳﻮي  زﻧﺪه  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻋﺪم  دﻟﻴﻞ  ﺳﻮ ﺑﻪ  از ﻳﻚ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 اﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ  % ﻛـﺎﻫﺶ 04 -% 05 ﺑـﻴﻦ  ﭘـﺮورش   دوره اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃـﻮل  ﻫـﺎ( ﺑـﻪ )داﻓﻨـﻲ   زﻧﺪه  ﻏﺬاي  ﻣﻮﻗﻊ  ﺑﻪ  ﺗﺰرﻳﻖ
( ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 0831و ﻫﻤﻜﺎران )(.در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻮﺑﻴﺎن 9731ﻓﺪاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;6731)رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر، ﻧﻮﻋﻲ، 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ را ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﺮدﻧﺪ و  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺐ، ازون ﺑﺮون ، ﻓﻴﻞ و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ را  از 
  ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. 
داد ﻛـﻪ آب ﺧﺮوﺟـﻲ ﭘـﺲ از اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آب ﺧﺮوﺟـﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻨﺸـﺎن 
ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آب ورودي اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑـﻲ را ﺑـﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ 
  (.2731ذري )ﭘﻴﺮوز آ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد
ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ دو دوره ﭘﺮوش  ﺑﭽـﻪ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ روﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻄﻠـﻮب در 
دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، در  ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول ﭘﺮورش اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﺘﻮن آب و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻄﻠﻮب 
دﻣﺎي ﻫﻮا، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻤﺒﻮد آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ و  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻣﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ 
  (.3831ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻳﻚ  روش ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻮد )ارﺷﺪ، 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮان از ﻟﭙﺘﻮﺳﺘﺮﻳﺎ  ﻧﺎم ﺑﺮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ 
ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺿـﻌﻴﻒ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد ﻛﺮدن اب ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺧﺰه و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ آن در 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺟﻤـﻊ آوري ﻛﺮدﺗـﺎ رﻗﻴـﺐ  5اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ رود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮال ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  (. 4731 –ﻏﺬاﺋﻲ ﺟﻬﺖ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﺑﻴﻮﻟﻮژي 
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴﺪي از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ا
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻ 
ﺑﺮدن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻋﻤﻼٌ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻲ ﺑﺮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي آب ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي رﻫﺎ ﻛﺮد آﻧﻬﺎ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ٩٥١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي در ﺧﺼـﻮص ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه در  5731از ﺳﺎل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳـﺎري از درﻳـﺎ 
، و رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ و دﻛﺘـﺮ ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ روي ﻓـﻮن ﺟﻠﺒﻜـﻲ اﺳـﺘﺨﺮ 
و   sumsedeneSﻛـﻪ ﻏـﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ داﻓﻨـﻲ اﺳـﺖ و   amotsolcyCﻳﻮﺳﻔﭙﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﭼـﻮن 
  (.  4731در ﻫﺮ دو ﻛﺎرﮔﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ ) رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر   anelguEوٍ aihcsztiN,
از ﻟﭙﺘﻮﺳﺘﺮﻳﺎ  ﻧﺎم ﺑﺮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮان
ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎروري ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺿـﻌﻴﻒ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد ﻛﺮدن اب ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺧﺰه و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ آن در 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻤـﻊ آوري ﻛﺮدﺗـﺎ رﻗﻴـﺐ ﻏـﺬاﺋﻲ  5ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮال ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ رود ﺑ
  ( .4731 –ﺟﻬﺖ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﺑﻴﻮﻟﻮژي 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
، ﺗﺨﻤـﻚ ﮔﺸـﺎﻳﻲ و ﮔـﺬر از دوران ﻧـﻮزادي در ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 
درﺟـﻪ  1 -1/5ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺛـﺮات ﺑﺼـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ 
و  1/5-2و ﻣﻘﺪار دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ  5ﺗﺎ  1ﺑﻴﻦ  Hpﮋن و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴ 2-5ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎي آب و 
ﻣﻴﻠﻲ  9/5 -63و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  0/1 -1و ﺳﻮﻟﻔﺎت  0/1 -0/2ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3HNو  0/2 – 0/5و  ﻧﻴﺘﺮات  0/1 -0/5ﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘـﺲ از ﻣﺴـﺎﻓﺘﻲ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ 
د در ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮ 
اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ را ﺑﺮ اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد. داده ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﭘـﺮورش در 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻴﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﻻرو در ﺑﺨـﺶ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن و ﻗﺴـﻤﺖ وﻧﻴـﺮو ﻣـﻲ 
  (.2731ﺑﺎﺷﺪ)آذري ،
در آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻧـﻮاع ﻛﻮدﻫـﺎ در ﭘـﺮورش و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و روﺷـﻬﺎي ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ درﺻـﺪ ﺗﻠﻔـﺎت در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از 
ﺎ ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رﻫﺎﺳﺎزي، اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در روﺷﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ رﻫﺎ ﻛﺮد از ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
  آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد. در ﺿﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ ، ﻻرو وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ﻫﻠﻤـﻦ ﺳـﻴﻠﻴﻮم،  ،ﻛﻼدوﺳـﭙﻮرﻳﻮم،ﭘﻨﻲ ،ﻓﻮزارﻳـﻮم  ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴـﺲﺧﺎوﻳـﺎري ، آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑ ـﻪ ﻗﺎرﭼﻬـﺎي ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ، 
آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ، ﻫﻠﻤـﻦ ﺗﻮﺳـﭙﻮرﻳﻮم، ﻣﻮﻛـﻮر، راﻳﺰﭘـﻮس، ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴـﺲ، اﺳـﺘﻤﻔﻴﻠﻴﻮم و اﻧـﻮاع  آﻟﺸﺮﻳﺎ، ﻣﺨﻤﺮ، ،ﭙﻮرﻳﻮمﺳﺗﻮ
از ﻫﻤـﻪ  ، ﻓﻮزارﻳـﻮم، آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس و ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  4را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه  ﺳﭙﺮژﻳﻠﻮسآ
  (.9731،وﺧﻠﺨﺎل  2731،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﺎدات اﺧﻮي
از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﺨﻢ ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﺳﻪ و از راﺳﺘﻪ اووﻣﺎﻳﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرچ ﻫـﺎ  
دﻫـﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ  04 –06اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺮ  ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮيچ ﻫﺎ اووﻣﺎﻳﺴﺖ ﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎر
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮرﺳـﻲ آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ در آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي 
  ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .
  
  رﻫﺎﺳﺎزي -د 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  7731ك ﮔﺬاري در ﺳﺎل ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ روش ﭘﻼ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ (. از 3831ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎد ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ  تاﺛﺮا
ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮم ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  3ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺮا ﺷﺪه ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟ
ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم و ﻧﻴﺰ 
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در 
ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺧﺼﻮص روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻠﻬﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻼح روﺷﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻴﻦ، ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧﻪ، ازﺳﺎل 
اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺴﺒﻲ آﻻت ﺻﻴﺪ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  5831
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﻜﻼت رﻳﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ د
 ١٦١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻧﻮﻳﻦ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﻋﺪم وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ،ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي، ﻧﺒﻮد آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ
  ﺷﻴﻼت ﻫﻨﻮز در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﺤﻞ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص  ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
ﺴـﻢ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آب ﺑﻬﻤﺮاه دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴ
  (.4731ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)
، ﻧﻴﺘـﺮات و   DOC،  DOBدر رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ، اﺳـﻴﺪﻳﺘﻪ،  9731در ﺳﺎل 
ﻣـﺎن رﻫـﺎ ﻛـﺮد اﻧـﺪازه ﻓﺴﻔﺎت و اﻧﻮاع ﺑﻨﺘﻮز و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ز 
( ﺑـﻮده و 2/1 mc/smﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ) 
ﺳﭙﺲ در ﻣﺮداد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻋـﺪم ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺸـﺮوي آب درﻳـﺎ در رودﺧﺎﻧـﻪ(. ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺲ از 
ﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣـﺆﺛﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻮي ﻣﺼﺐ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮ
  (.2831ﺑﻮد)ﺑﻨﺪاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. در 3731ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )وﻫﺎﺑﻲ، 
اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎد ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ اﻣﺎ در 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از درﻳﺎ و ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در  2ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ  02ض درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻋﺮ 08ﻣﺘﺮي رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻴﺶ از  051ﻋﺮض 
(. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ 1831ﻛﻨﻨﺪ)ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
، ﻓﺪاﺋﻲ و  6731در رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺎﻣﺎروس در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ذوﻗﻲ، 
( در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9731، ، ﺑﻨﺪاﻧﻲ  7731(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ)رﻣﻀﺎﻧﻲ، 1831ﻫﻤﻜﺎران،
ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺸﺪارﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
  ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي داده ﺷﺪه اﺳﺖ.   
ﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي و وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
  (.1831، ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  7731ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد)اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، 
 3ﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ رﻫﺎﻛﺮد در ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ 2831اﻟﻲ  9731از ﺳﺎل 
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاء درآﻣﺪ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ وزن و 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٦١
 
 
ﻃﻮل، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﭼﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﻜﻲ از 
اﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ر
ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺴﺮ 
  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
  
        آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -3-1-3
ﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼـﻮص ﺗﻐﺬﻳـﻪ،  ﭘـﺮورش و ﻣﻮﻟـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫ
ﺳـﺎزي  اﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر اﻓﺰ
ﺑﻪ درﻳﺎ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ 
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷـﻲ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ،. از ﺳـﺎل  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﭘﺮوژه
رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ﺑﺼﻮرت ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺣﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  9631
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎٌ ﻳﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺠـﻼت و ﻫﻤﺎﻳﺸـﻬﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺣﻲ 
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه، ﭘـﺲ از ﺗﺎﺳـﻴﺲ اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ و ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن آن 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪﻳﻬﺎي  ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫـﺎي ﻃـﺮح( و در ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻌـﺪي در ﮔﻮﻧـﻪ  63)( osuh  osuH) ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ 
  ﻃﺮح( ﺑﻮده اﺳﺖ.  1ﻃﺮح( و ازون ﺑﺮون ) 1ﻃﺮح(، ﺷﻴﭗ ) 01) (sucisrep .A) ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان
( ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻦ آوري 9631ﺳﻔﭙﻮر، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر )ﻳﻮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  9631ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ، در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آن ﺳﺎل ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﺣـﺴﻴﻦ 
ﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر ﭘﻴﺮﺑﺎزاري در ﻣﺠﺘ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري 
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮد. داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل در  )amlA(وارداﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎ  
ﮔـﺮم در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. در  0021ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  076ﮔﺮم و در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  005ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜـﺮ وزن  272/5اﻳﺮاﻧﻲ 
ﮔﺮم ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺮورش  3ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ  0051، ﺗﻌﺪاد 0731اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ز ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﮔﺎﻣﺎروس و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ در واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﮔﺮم )ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ  5ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0425ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد  002ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎل  272/5ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ وزن  7ﺳﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻓﻴـﻠﻤﺎﻫﻲ( در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
 55/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ  0891از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  1731
 ٣٦١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 01/2ﺳﺎﻟﻪ  و  2درﺻﺪ آن ﻗﺮه ﺑﺮون  01درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﺴــﺎﻟﻪ،  42/2درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳـﺎﻟﻪ، 
ﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋ 0012ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل  4731درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
ﮔﺮم از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  2/82
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﮔﺮم ﭘـﺲ از ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑـﻪ آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر در  02ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  00511ﺗﻌﺪاد  1731در ﺳﺎل 
رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ ﮔـــﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه )ﺑﻤﺪت  )erutlucneP(اﺧﻞ ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري د
ﮔﺮم ﺑﻮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﻳﺎد ﺷﺪه  0022و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  008ﮔﺮم ﺑﺎ وزن ﺣــﺪاﻗـﻞ  0041ﻣﺎه(  81
ﺧﻠـﻴﺞ  ﺷـﺪ. ﺑـﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻧﻮﺳﺎن آن ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 )ertlucneP( ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺣﺼﺎر ﺗﻮري و ﭘــﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﺑــﻪ روش ﭘـﻦ ﻛـﺎﻟﭽﺮ 
  (.1731ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮﺟﻪ، 
 7ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ از  361ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از 
ﻫﻜﺘـﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ وزن ﻛﺸـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﻮرس در اﺳـﺘﺨﺮ  11/8ﻪ وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﺸـﺖ ﺷـﺪه در اوزان ﭘـﺎﻳﻴﻦ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺧـﻮﺑﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اوزان ﺑـﺎﻻ 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن و ﻃـﻮل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وزن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺸﺎن داد 
  .(2731ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ )ﻗﺰل، 
، ﭘﺮوژه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ در ﺳـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ 3731در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 
ﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و ﻫﻤ  0031اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮات ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻮه ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻛﻮد 
  (.3731ﺟﺎﻣﺪ در اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺮادران ﻃﻬﻮري، 
ﮔـﺮم در ﻫـﺮ  211ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺗﻴﻤـﺎر در  5ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔـﺮد و ﺑـﺎ  01ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در  
ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻮزادان ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ روز، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  
 3ﺗـﺎ  2/8وزن ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ 
ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴـﻴﺎر ارزاﻧﺘـﺮ از داﻓﻨـﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ 
  (.4731)ﻛﺎزروﻧﻲ،  آرﺗﻤﻴﺎ و ﻛﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( ﺑﻪ روش ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻦ  67/5/1ﺖ ﻟﻐﺎﻳ 47/21/1ﮔﺮم از ﻣـﻮرﺧﻪ  03رﻫﺎ ﺳﺎزي، ﺗﺎ وزن ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺣﺪاث و ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﺑﺎ  071اﻟﻲ  03ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻋﻤﻖ  005ﻣﺘﺮ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  02×52در اﺑﻌﺎد 
 005ﺗﻌﺪاد  57/6/02ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )از ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور( ﺑﺮ روي آن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻮرﺧﻪ  51و  8اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٦١
 
 
ﻋﺪد ﻗﺮه ﺑﺮون  004ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  8ﮔﺮم در داﺧﻞ ﭘﻦ ﺑﺎ اﻧـﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  6/8وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ازون ﺑﺮون ﺑﺎ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ.  51ﮔﺮم در داﺧﻞ ﭘﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﻪ در ﺷﺪ ﻛ ﮔﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آﻏﺎز 3ﺗﺎ  1ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  5731در ﺑـﻬﺎر ﺳﺎل 
  (. 7731ﮔﺮم رﺳﻴﺪ )ﻓﺎراﺑﻲ،  008و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ  535ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺑﻪ 
( ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ، ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در 5731ﻋﻘﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
اول ﭘﺮورش ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﻃﻲ ﺳﺎل  5731ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺳﺎل 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺷﺪﻧﺪ، از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺻـﻮرت اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ 
  ﭘﺮورش ﻣﻴﺘﻮان ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن را در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ ﭘﺮورش داد.
ﮔﺮم و ﺑﭽﻪ  43/3( ﺑﻪ 57/01/01ﻟﻐﺎﻳﺖ   57/6/02روز )از  02ﻣﺎه و  3وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮه ﺑﺮون ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 71ﻋﺪد و ﻗﺮه ﺑﺮون  56ﮔـﺮم رﺳﻴﺪ. ﺿﻤﻨﺎً در ﻣﺪت ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ازون ﺑﺮون  13/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون 
ﻋﺪد ﺑـﻮد. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ در زﻣﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻃﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ 
ﮔﺮم ﺑﻮد. در ﻃﻮل  79/4ﮔﺮم و ﻗـﺮه ﺑﺮون  79/3ﮕﻴﻦ وزن ازون ﺑﺮون )ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻴﺎﻧ 67/4/03
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﻐﻴــﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 85/52ﻋﺪد ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  332ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﭘﻦ، ﺗﻌﺪاد 
  (. 6731درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﺮ،  08/2ﻋـﺪد ازون ﺑﺮون ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  104درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  21ﺗﺎ  5در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  7731در ﺳﺎل  
 059ﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻳ2×2×0/35وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ) 6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در 
  ﮔﺮم در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.  0052ﮔﺮم و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺟﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در آب ﭼﺎه و آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺴﺘﮕﺎه  7731در ﺳﺎل 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭼﺎه و  805و   454ﮔﺮم ﺑﻪ  101و  47ﮔﺎﻣﺎروس و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از وزن اوﻟﻴﻪ 
آب ﻟﺐ ﺷﻮر رﺳﻴﺪﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در آب ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد )داﻧﺶ 
  (.6731ﺧﻮش اﺻﻞ، 
ﻫـﺰار ﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ  3ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ  04ﻫﺰار ﻋﺪد ﻧﻮزاد ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  99ده از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ 5731در ﺳﺎل 
ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش در ده ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ رﺷـﺪ را  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻮزاداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺪت دو روز اول ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻗـﺮار 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي زﻧﺪه درﺷـﺖ ﻣﺜـﻞ داﻓﻨـﻲ و 
  (.6731 ﻛـﺮم ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر،
 ٥٦١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. در ﺑـﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﭘﺮواري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺮورش ﻻرو، 6731در ﺳﺎل 
ﻫـﺰار ﻻرو  001ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﭘﺮورش   01ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه از ﺑﻴﻦ 
 6ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺟـﻮان در ﻗﺎﻟـﺐ 
ﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دو ﻣـﻮرد دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 06ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺮاي ﻣﺪت 
ﻛﺸﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﻻﺷﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  (.6731)ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر، 
 4ﺎده از ﻫﻮاده در ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﻛﺸﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي وﻧﻴﺮو ﺑﺎ اﺳﺘﻔ 6731در ﺳﺎل 
دﺳـﺘﮕﺎه وان ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  21ﻋـﺪد ﻻرو در  0006و  0004، 0003، 0002ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
)ﺗﻴﻤـﺎر  4ﻋﺪد(، و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﻤﺎره  0004)ﺗﻴﻤﺎر  3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
وﻫﺎ در روز آﺧﺮ دوره ﻻروي ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﺪد( ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻر 0006
ﻣﻘﺎم دوم را از ﻟﺤـﺎظ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ اﺣـﺮاز  1ﻣﻴﻠىﮕﺮم ﺑﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻴﻤﺎر   64/44، 74/64، 84/74، 94/2
  (.6731ﻧﻤﻮد وﻟﻲ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻮد )درﺧﺸﻨﺪه، 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ  )sucisrep .A (ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳـﻲ »ﭘﺮوژه  6731در ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، دو ﻣﺤـﻮر ﻋﻤـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن « و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
  (.6731ودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) اﻓﺸﺎر ذوﻗﻲ،  در ر
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﻧﻈﻴـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺸـﺖ ﺗﺨـﻢ و ﻻرو ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴــﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﺨـﻢ ﻓﻴـﻞ 
ﻋـﺪد  00002و  00051، 00001ﮔﺮم در ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و ﻻروﻫﺎ در ﺳـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  009و  007، 005ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﺎﻫﻲ در
در ﻫﺮ وان ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻴـﺰان درﺻـﺪ 
ﺮﺣﻠﻪ ﺷـﺮوع ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻌـﺎل ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ، رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣ
ﻣىﻴﺎﺑﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري رﻳﺨﺘﻲ )ﻛﺞ ﺷـﺪن ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات، ﮔﻮژﭘﺸـﺘﻲ، آوﻳـﺰان ﺑـﻮدن دم، 
ﻗﻼب ﺷﺪن دم، ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻪ راﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﭗ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ راﺳﺖ ﻳﺎ ﭼـﭗ، ﻛﻮﺗـﺎه ﺷـﺪن ﻃـﻮل و ....( اﻓﺰاﻳﺸـﻤﻰ 
  (. 7731ﻳﺎﺑﺪ )ﻣﺤﺴﻨﻲ، 
(،  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن و ﭼﺎﻟﺒﺎش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳـﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ 8731ﻛﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺪاﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ دﻳﮕـﺮ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ و ﭘﻴﺸـﮕﻮﻳﻲ 
و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤـﻮده  ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺰاﻳﻨﺪه
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وزﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﺸـﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در 
ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل، ﺿﺮﻳﻴﺐ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٦١
 
 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻮرد  اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﺎ ﻻرو ﭘﺸﻪ ﺷﻴﺮو ﻧﻮﻣﻴﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ در 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻرو ﭘﺸﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ در درﺟﻪ دوم و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤـﻪ  درﺟﻪ اول داﻓﻨﻲ ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋـﻲ و اﺗﻔـﺎﻗﻲ در درﺣـﻪ اول و ﻟﻴﻤﻨﺎدﻳـﺎ  ﻳـﻚ ﻃﻌﻤـﻪ 
ﺎﺑﻲ در درﺟـﻪ اول و داﻓﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻻرو ﭘﺸﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ و اﻧﺘﺨ
  ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ در درﺟﻪ دوم، ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻋﻲ و ﻟﻴﻤﻨﺎدﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻴﭻ راﺑﻄـﻪ اي ﺑـﻴﻦ وزن 
  ﻌﻴﺪه ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﻧﻮان ﻳﺎﻓﺖ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻠ
ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ  006، ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﺐ ﺷـﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ 9731در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 
 01ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮدﺷﻲ آﻏﺎز ﮔــﺮدﻳﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر، در ﻣـﺪت  55و  54ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
ﮔـﺮم  0511ﮔﺮم ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن  419ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  0831ر ﻣﺎه ﭘﺮورش در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ 0831رﺳﻴﺪﻧﺪ )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺮﺗﺮي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش را در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ 
رود آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘـﺮورش ﺳﻔﻴﺪ
را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ روﻧـﺪ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ  08در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﻪ 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا داﻧﺴﺖ، از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت 
  ﺧﺎوﻳﺎري در آب ﺷﻮر ﻗﻨﺎت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
از ﻳﻚ ﻋﺪد  1831ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ، در ﺳﺎل  
ﻟﺪ از ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻮ 2831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل  3/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻘﺪار  83ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر رﻗﻢ دو اﺳﺘﺤﺼﺎل  1/4( ﻣﻘﺪار 4731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل  11/5ﭼﺎﻟﺒﺎش ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ وزن 
  (1731ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﭙﺮم از ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﭼﺎﻟﺒﺎش ﭘﺮورﺷﻲ )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل  002ﻣﻘﺪار  2831ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. 
وﻳﺎري، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ،  اﺳﭙﺮم و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم از ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ  4831( در ﺳﺎل  6731ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل 
  ( ﮔﺮدﻳﺪ. 6731و اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل  5831( در ﺳﺎل  6731)ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )ﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  02ﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣ
ﻣـﺎه در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي  02اﻳﺮان  و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ( و رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺺ ﻣﺎﻫـﻪ ﻣﺸـﺨ  02ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺰﺑـﻮر در ﻃـﻲ دوره 
 ٧٦١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﺗـﻦ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  ﭘـﺲ از  81/6ﺑﻮده و ﭘﺮورش آن، ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺣﺪود 
( rohcnA  raB-Tﻲ واﺟﺪ ﺷﻤﺎره( و ) )ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻴﻤ    TWCﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺗﮓ  ﺗﻮام در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻮع 
  (.3831ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن را در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ، 
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺣﺴﺘﻪ و ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎ ) 
ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ، درﺻﺪ و دﻓﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏـﺬادﻫﻲ، ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ و ...( از اول ﺷـﺮوع 
ﺗـﺎ  02ﻓـﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در اوزان  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻓﻌﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ، ﺳـﻪ 
ﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ، دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴ 0052
ﺑـﺎر در ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز  4ﺑـﺎر، ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً  5ﺗـﺎ  3ﮔـﺮم،  0052ﺗﺎ  05 -07ﺑﺎر و اوزان  ﺑﺎﻻي   8ﺗﺎ  5ﮔﺮم  03 - 05از وزن 
  (.4831ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 8512/88ﺗﺎ  94/44ﻟﻌﺎﺗﻲ در اوزان اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻄﺎ
ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ اﺎ ﺑﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻄر دﻫﺎ  داده  و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺠﺰﻳﻪروز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  072ﮔﺮم، ﺑﻪ ﻣﺪت 
و اﻳﺠﺎد ، ن(ﻴﺎﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﻮدن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫ ،در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
ر دﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﺷﺪن ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺘ اﺑﻂور ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ،
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ،  ﺑﺮاي ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻏﺬا  ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﻲ  ﻣﻴﺰانﻓﺘﻦ ﻏﺬا، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎن در ﻃﻮل و وزن و ﻛﺎﻫﺶ ﺮﮔ
اي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮ 2ﺗﺎ  1/5ﮔﺮم ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ  001ﺗﺎ  05ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﺎ وزن 
  (.4831)ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  دﮔﺮد ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ   3ﺗﺎ  2/5ﮔﺮم ﺗﺮاﻛﻢ  009
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن 
ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. در  ﺣﻮﺿﭽﻪروز در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  114ﭘﺮورﺷﻲ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮم( و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  714/51 ± 62/5( ﺑﻪ )61/6 ± 0/15ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از )
ﮔﺮم( در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ روﻧﺪ رﺷﺪ )وزن و ﻃﻮل( و  829/74 ± 64/9( ﺑﻪ )14/95 ± 0/38ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از )
و ...( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  IWB%،  R.G.S،  )R.C.Fاز آﻧﻬﺎ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ
 55/1ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺴﺎوي از رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي )اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل  
  (.4831درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
اي ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و  ﻫﻔﺘﻪ 92ت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ از ﺿﺮﻳﺐ  ﮔﺮم (33/57 ± 0/53 )اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ
(، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  P ≥ 0/50ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  (P ≤ 0/50ﻣﻌﻨىﺪاري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺑﻄﻮر
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٦١
 
 
ﮔﺮم(، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وان  807ﺧﺎﻛﻲ )
  (.4831ﮔﺮم( ﻧﺸﺎن داد )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  275ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس )
  در ﻃﻲاﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ   ﻲﮔﻮﺷﺘ  ﭘﺮورش  اﻗﺘﺼﺎدي  ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺎ   ﮔﺮم  3573 ± 27/2 وزﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪ  ﮔﺮم 0/2ﻣﺘﻮﺳﻂ   ( از وزن2×2×0/35)  ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  در وان  ﭘﺮورش  ﻣﺎه 71
  . ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﻴﺪ (1/10 ± 0/51)و  2/20   %،09  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ   رﺷﺪ وﻳﮋه  و ﺷﺎﺧﺺ  ﻏﺬاﺋﻲ  ﺗﺒﺪﻳﻞ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ، ﺿﺮﻳﺐ
  ﺻﻨﻌﺘﻲ  ، در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  و ﻫﻮاﻳﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ آب را در  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻮان ، ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از اﻳﻦ  ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
از ﻧﻈﺮ داد.   ﭘﺮورشدرﺻﺪ در روز در اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ  21ﺗﺎ  01و   ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺑﺎر در روز ﺑﺮاي 4 - 5  آب  ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي (  ﭘﺮوژه  اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ  )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﻫﺎ، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ   ﻫﺰﻳﻨﻪﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  رﻳﺎل 00052ﺗﺎ   00002ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻴﻦ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا، ﻣﻨﻈﻮر   ﺑﻪ   ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺟﻴﺮه  ارزش ﻛﻢ  از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  ، اﺳﺘﻔﺎده آب  ﻣﻨﺎﺳﺐ  و ﻛﻤﻴﺖ  ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاده
 ﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﺳﻮدآوري  ﺷﺪن  ﻓﺮاﻫﻢ  ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﺰان  و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎزده  اﻓﺰاﻳﺶ
(. در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزاري ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﻲ و راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش 4831)ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺿﺮورت ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮدن ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﻌﻤ
آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي 
  . ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻮدآور ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
  اي :   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣـﺎه  02ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان، ﺷﻴﭗ، ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻧﺸﺎن داد، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﭘـﺮورش آن، ﻣﻘـﺮون 
ﻠﻞ اﻧﺘﺨـﺎب اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ (. ﻋ4831: ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  3831ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ، )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎن از ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  – اﻟﻒ
  ﭘﺮورش آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ي ﺧﺸﻚ و ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺬاﻫﺎــــﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻏ -ب
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد( از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  51-52)  درﺟﻪ ﻫـﺰار( و ﺣـﺮارت  41ﺗﺎ  0در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ) -د
  ش ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رﭘﺮو
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸـﻮرﻣﺎن( در  -ج
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 21-51ﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮ ﻣﺘ
 ٩٦١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﻧﻈﻴـﺮ ﻗـﺰل  6-8ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎﻻ ) -ه
  آﻻ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﭘـﺮورش آن در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻫﻢ اﻛﻨـﻮن ﭘ -و
 ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب: -1
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  51-52داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ  درﺟﻪ ﺣﺮارت :
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﭘﺮورش ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣـﺮارت در  91-12درﺟﻪ ﺣﺮارت رﺷﺪ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 3)اﭘﺘﻴﻢ ( ﺑﺎﺷﺪ، زﻣﺎن ﺣﺼﻮل ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري )ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪوده ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  6-8ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻻ ﺑﻮده )  اﻛﺴﻴﮋن:
ﺧـﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ  4در ﻟﻴﺘﺮ( و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﺗـﺎ 
  ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ.
  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ : -2
  0-01:   2OCدرﺻﺪ                                     7-8/5:  Hp
  0/5:  +4HNآﻣﻮﻧﻴﻮم                                                : ﺻﻔﺮ  S2H
  : ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )3ON(ﻧﻴﺘﺮات                 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/1:   )2ON(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن 5-51:   D.O.B                   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/2:   4OPﻓﺴﻔﺮ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  4-8در ﻫﺰار )ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري  0-81ﺷﻮري از 
  آب: ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف-3
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬا دﻫﻲ داﺋﻤﺎً 
ﻣﻲ رود ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آب ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رو ﺑﻪ 
 01آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد. ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗـﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش در اوزان ﻣﺨﺘﻠـﻒ در  ،در ﻛﺸـﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ:-4
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
  
  وزن ﺑﻪ ﮔﺮم  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  0/70-0/5  ﻫﺰار 3-5
  0/5  ﻫﺰار 2
  1  ﻫﺰار 1
  2-3  ﻋﺪد 002ﺗﺎ  001
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٧١
 
 
  3-5  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 3ﺗﺎ  2 
  51  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 4ﺗﺎ  3 
  001  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 5ﺗﺎ  4 
  005  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 8ﺗﺎ   6 
  0001  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 01ﺗﺎ   8 
  0002-0003  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 21ﺗﺎ   01 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ    
 ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ )ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ(: -اﻟﻒ
اﻳﻦ روش  ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮراك ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  
ﻴﺴـﺘﻢ ورودي از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳـﻦ ﺳ 
ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣـﺎل ﭘـﺮورش و ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺮورش دو ﻓـﺎز ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻛﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد دارد.
  ﮔﺮم  001ﺗﺎ  3وزن 
 ﮔﺮم 0001ﺗﺎ  001وزن 
  ﮔﺮم 0005ﺗﺎ  0001وزن 
و  ﻣﺘـﺮ(  2 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ )ﻗﻄـﺮ ﮔﺮم،  001ﺗﺎ  3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اوزان ﭘﺮوش 
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
  ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 5ﺗﺎ  4ﻗﻄﺮ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم،  0001ﺗﺎ   001ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اوزان ﭘﺮوش 
  ﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻣﺘﺮ ﺻ  8ﺗﺎ  6ﻗﻄﺮ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم،  0005ﺗﺎ   0001ﻣﺎﻫﻴﺎن اوزان ﭘﺮوش 
ﻻرو ﻳـﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ داﺷﺖ: ﺧﻮاﻫﻨﺪ وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در  درﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﮔﺮم )دوﺳـﺎﻟﻪ( ﻛـﻪ ﮔـﺮوه آﺧـﺮ  0005ﺗﺎ  0011ﮔﺮم )ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن  0011ﺗﺎ  001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را  ،ج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺎر
در ﻧﻈـﺮ  % 52ﺗـﺎ  02ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت در ﻛـﻞ دوره ﭘـﺮورش  ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﮔﺮم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و   51ﺗﺎ  1% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش51ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻋـﺪد  0006ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷـﺮوع ﻫـﺮ دوره ، دﻳﮕﺮ %01ﺗﺎ  5
ﺳـﻄﺢ . ﺗﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  02ﺗﻠﻔﺎت در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ  %52ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
   . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 0092زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آﺧﺮ دوره ﭘﺮورش 
  
 ١٧١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ:ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ )اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ 
و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف دﻗﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ 
ي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث، در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻃﻮل دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﮔﺰاﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات 
ﻣﺎدي، ﻋﺪم ﺳﻮددﻫﻲ، ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ... ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي 
ﻮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧ
ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ: ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ )درﺻﺪ ﺷﻴﺐ و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ(، ﺧﺎك و ﺗﻮان آن، ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و 
( 0-%51ﺑﺰي ﭘﺮوري )... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آ
  ﻣﺘﺮ( ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد.  0-001و ارﺗﻔﺎع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )
  
  ﻧﻮع و ﺷﻜﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ:
 ,ﺮورشــــ ـﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن )ﻧﻈﻴـﺮ آﻣﺮﻳﻜـﺎ( ﺑـﺮاي ﻓﻀـﺎي ﭘ 
ﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ اي در وﺳﻂ، ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻗﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺑﺘﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه و ﺑﺎﮔﺮدش آرام آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
ﺧـﻼف ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي دراز( در اﻳـﻦ  ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔـﺮدد و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﻴﺐ ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن )ﺑـﺮ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑـﺪﻳﻦ ﻟﺤـﺎظ ﺑـﻮده  8ﺗﺎ  6ﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ 
 ﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻫ 
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و اﺣﺪاث ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
  
  ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ( -ب
اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻓﺎز اول ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺣﻮﺿـﭽﻪ 
ﺪه ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً ذﻛـﺮ ﺷ ـ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
 001ﺗـﺎ  3ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش و ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮراك دﺳﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از وزن 
  و ﭘﺲ از ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺠﺎم  ﮔﺮم در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ در ﻧﻈـﺮ  1-2ﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ دوﻣﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻄﺢ زﻳــــﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. اﻟﺒﺘـﻪ در ﻣـﻮرد ﺑﭽـﻪ 
ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ اﺑﻌـﺎد  ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺼﻒ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٧١
 
 
 ﻛﺸـﻮر آب و ﻫـﻮاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي  0002 ﺗﺎ 0051 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان، 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب در  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ )ﻣﺎﻧﻚ( 2-2/5در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺮاي  02اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ روز 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 3-4ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
  
 ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده : -ج
ﻣـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻓـﺮاوان ﺗﻮﺳـﻂ ا ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻣﺎن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ روﺳﻲ در آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ذﻳـﻞ را ﺑـﺮاي 
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻨﻮان داﺷﺖ:
ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان ﻏﺬاي زﻧﺪه )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،  -1
  (…ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺻﺪﻓﻬﺎ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و 
  ﻓﻘﺪان ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ. -2
 ود ﻛﻮچ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ورﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -3
  در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ.
  وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در آب ﭘـﺮورش داده ﻣﻴﺸـﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ، ﮔﺮم  3-5در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن 
ﺳـﺎزي  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر رﻫـﺎ  05ﻫﻜﺘﺎر( ﺗﻌﺪاد  0001از  ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺑﺎﻻﺗﺮ
 1/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﻣـﺎﻫﻲ )ﺑـﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ  001درﺻﺪ ﺣﺪود  83-43ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺎ در اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻛﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪروﺷـﻴﻤﻲ و ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ اﻣ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﻣ ـﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼـﻪ 
   اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
   ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ : -ه
ﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد زﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﺟ
دارد )ﻣﺠﻠﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ(، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﺲ زﻳﺎد ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﮔﺮﻣﻲ، ﻗﻔﺴﻲ  3-01ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و  2-3ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ssarBاي ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮري رﻛﻪ داﻣﻴﮕﺮدد، ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  2*1/5*1/5ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
 ٣٧١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ  5*3*2ﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮي ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ـﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ روي آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻔ 3-4ﻳﺎ ﺗﻮر ﻛﺎﭘﺮون ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
اﻳـﻦ ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎ از ﺗـﻮر ﻛـﺎﭘﺮوﻧﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.  8-01ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ  3-4ﺳﻨﮓ ﻋﺪد  6-01ﻬﺎي ﻛﺎﭘﺮون ﺑﻪ ﻫﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺨ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  06-57ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  6/5-01ﮔﺮم ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻛﺎﭘﺮون ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  02-03رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
ﻣﺘﺮ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺳـﺘﻘﺮار  01ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻼﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻔﺲ ﻫﺎ  ﺑــ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 2/5-3ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  02ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺟﻠﻮي آﻧﻬﺎ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺗﺎ از ﻫﺠﻮم اﻣﻮاج ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷـﺖ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺪ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 3در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار 
ﮔﺮم در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻳـﺎ آب درﻳـﺎ آداﭘﺘـﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ در  5ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎ وزن 
ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ  2/5ﻣﺘـﺮ و ارﺗﻔـﺎع  5ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  4ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  08ﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣ
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ در ﺣـﺪاﻗﻞ زﻣـﺎن 
ﻣﻤﻜﻦ در اﻳﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ دﺳـﺖ ﻳﺎﺑـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، درﺻـﺪ و زﻣـﺎن ﻏـﺬادﻫﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ
در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰاﻳﻲ 
ﻛـﺎﻣﻼً در ﺑﺨـﺶ در اﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﻮق 
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛﻠﻴـﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫﻨﮕﻔـﺖ، ﺑﺼـﻮرت ﻣﻘـﺎﻻت ﻋﻠﻤـﻲ و 
ﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﺑ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻧﻤﻴﺸﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻋـﺪم ﻳـﺎ ﭘـﺬﻳﺮش 
اﻧﺪك دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﺮاﻧـﻲ، در ﻋـﺪم ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزي ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن واﺣـﺪ اﺟـﺮا و 
  ﺎﻫﺎً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻼك ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻣﺎ ....؟ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔ
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﭘـﺮورش ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﺎ ارزش آﺑﺰىﭙـﺮوري واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻏـﺬاﻫﺎي آﻏـﺎزﻳﻦ و ﺗﻮﻟﻴـﺪي دارد 
ﻮده (. ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻏـﺬاﻫﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـ9891)ﮔﺎﻣﻴﻜﻴﻦ، 
روﺷﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ : ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻃﺮاﺣـﻲ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ آﻏـﺎزﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و زﻧﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﺪر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٧١
 
 
ﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن و اﻟﻴﮕﻮﺧﺘﻬـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺣﻮﺿﭽﻪ اي، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳ ـ
آﻏـﺎز ﺷـﺪ. اﻳـﻦ  1831اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ از ﺳـﺎل 
اﺳـﺘﻔﺎده  3831اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  3831اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎ آﻏﺎز ﭘﺎﻳﺎن 
وي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴـﺮه از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻻر
  اﺳﺘﺎرﺗﺮ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب و دﻟﺨﻮاه رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر   3ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮي    4831در ﺳﺎل 
از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ،    ﻲ ﺣﺎﺻﻞﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ ﻻروﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه( ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎﻫﺪ ) ﺗﻐﺬﻳ
روز، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي  )ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻣﺤﺴﻨﻲ،  04ﺑﺪون اﺟﺮاي دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﭘﺲ از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(   ± DSﮔﺮم )  ﻣﻴﻠﻲ 1811/4±612و  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  121/7±71( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  وزن اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎ   4831
ﺑﻴﻦ ﻏﺬاي ﻫﻠﻨﺪي و ﺳﺎﻳﺮ   در ﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣﺎري. ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
اﻣﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي   (،50/0>p)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ  50.0<pﻲ دار آﻣﺎري دارد )ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ و ﻏﺬاي ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻏﺬاي ﻫﻠﻨﺪي و در اوﻟﻮﻳﺖ دوم ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺪون 
  ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن دوره ﺳﺎزﮔﺎري ارﺟﺤﻴﺖ دارد. 
ون  ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺪ )osuh osuH(آزﻣﺎﻳﺶ رﺷﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻻرو ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم( در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل در ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار در  501/20 ± 0/20)وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﻴﺘﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻻروﻫﺎ ﻫﺸﺖ ﺑﺎر در روز ﺗﺎ  005ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﺣﻮﺿﭽﻪ
% ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ، ﻏﺬاي 001ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﺸﻚ )روز ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻏﺬاي  94ﺣﺪ ﺳﻴﺮي، ﺑﻤﺪت 
% ﮔﺎﻣﺎروس( ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ 01ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وارداﺗﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻠﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﮔﺮاد و ﻣﻴﺰان  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81/25±0/84ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻧﺪه )داﻓﻨﻲ و آرﺗﻤﻴﺎ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. اوﻟﻴﻦ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در  ﻣﻴﻠﻲ 7/53± 0/81ﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻛﺴ
% 001ﺳﺎﻋﺖ اول ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻏﺬاي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻲ ﺷﺪه در  21اي ﻻروﻫﺎ در  دﺳﺘﮕﺎه روده ﻣﻌﺪه
اي دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻻروﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ و ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه در روزﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺑﺘﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
(. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ≥P 0/50ﻃﻮﻟﻲ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ )
دار آﻣﺎري را ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻧﺸﺎن  ﻣﻌﻨﻲ
% ﮔﺎﻣﺎروس و 01وﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ (. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻻر≤P 0/50داد )
 0/50داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ) ﺟﻴﺮه وارداﺗﻲ ارﻓﺎي ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺎﻻً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺸﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﻏﺬاي اورﻓﺎي ﻫﻠﻨﺪ )اﺣﺘﻤ (. ﻣﻲ≤P
درﺻﺪ ﮔﺎﻣﺎروس )اﺣﺘﻤﺎﻻً  01ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎص ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺬا( و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ 
 ٥٧١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻫﻨﺪ.  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮ، ﺗﺎزﮔﻲ و ﻣﺰه ﻣﻄﻠﻮب آن( را ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
د ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ از آن ﺟﻴﺮه ارﻓﺎي ﻫﻠﻨﺪ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه % ﺑﻮ89ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ
 ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ≥P 0/50% )68/5و  09% ﮔﺎﻣﺎروس( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 01اﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ 
% ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻳﺮاﻧﻲ و ﺟﻴﺮه وارداﺗﻲ 001ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
% ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي 54/5و  92/7ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎر 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  021ﺗﺎ  001ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ
ﻦ وزن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺸﺎﻳﻲ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد، اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﻳ
ﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻫﻀﻢ ﻛﺎﻣﻼً رﺷﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  (.5831ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭼﻬﺎر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن 7731ﻓﺎراﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻤﺎﻫﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  رژﻳﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘـﻠﻒ در رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﻓﻴﻠ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﺷﻤﺎره 
ﻴﻼت اﻳﺮان )ﻳﺰداﻧﻲ، ﻓـﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷ»درﺻﺪ  1/8و ﭼﺮﺑﻲ  44/83ﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ،  1/36و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ « ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ5731
روزه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻟﺬا در ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در  551ﮔﺮم در ﻳﻚ دوره  9811ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. Aاوﻟﻮﻳﺖ اول و در ﻛﻼس 
  ( ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻﻧﺲ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي آﻣﻴﻨـﻪ، ﺑـﺎ ﺷـﺶ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ و اﻧـﺮژي ﺛﺎﺑـﺖ 1831ﻤـﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران )ﻣﺤ
  درﺻـ ــﺪ( ﺑـ ــﺮاي ﺑﭽـ ــﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴـ ــﺎن  05و  54، 04، 53، 03، 52و ﺳـ ــﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـ ــﻲ ﻣﺘﻔـ ــﺎوت )  (citegrene osI)
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑـﺎ  005ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن  001 ± 01/1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  (osuh .H)
درﺻﺪ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل ﺑﺪن، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳـﮋه و  05ﺑﻪ  52
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎﻟﺺ 
ﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن، درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕ
-54درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ )  52و  05وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي 
درﺻﺪ( ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﻴﺮﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران  05
( در ﺧﺼﻮص اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 2831)
% و 54و  04ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺟﻴﺮه آزﻣﺎﻳﺸـﻲ )دو ﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  2×4در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ  36/21±9/13
ﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻣﮕﺎژول در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﻧﺸﺎن داد ﻛ 22/4و 12/1،81/8، 81/5ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي 
ﮔـﺮم  002ﺗـﺎ  06ﻣﮕﺎ ژول اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟـﻮان ﺑـﺎ وزن  12/1% و 04
  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٧١
 
 
( اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد 1831( و ﺻﺎﻟﺢ ﭘـﻮر ) 0831ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻔﺎري ) -ﺗﺎﺛﻴﺮ ال
ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ –ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ال 006و  003ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح  
ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ در ﻫـﺮ –ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ال 0021و  009ﻛـﺎرﻧﺘﻴﻦ )ﺳـﻄﻮح  –داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ و ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ ال
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.      
ﮔﺮم( ﺗﻐﺬﻳﻪ  2/2روزه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  24ﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )( درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ،  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ا3831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
% ﻣﻜﻤـﻞ روﻏـﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 21% ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و 05% ﻣﻜﻤﻞ روﻏﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 8% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 54ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اي ﺣﺎوي 
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در ﺑﭽـﻪ 
% ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و 05ﮔـﺮم( ﻧﻴـﺰ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي  1/1روزه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  06ﺖ ﻗﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸ
  % ﻣﻜﻤﻞ روﻏﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻧﺸﺎن داد.21
 )(، ﻣﻨﮕﻨـﺰ 2LCOC(، ﻛﺒﺎﻟـﺖ) O2H6 2LC IN(، ﻧﻴﻜـﻞ)  2LCNZﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﻜـﺮو اﻟﻤﻨﺘﻬـﺎي روي ) (  3831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﻗـﻊ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 
( 2lCuCﺑﺸـ ــﻜﻠﻬﺎي ﻛﻠﺮﻳـــﺪ)   ( و آﻫـ ــﻦ ﺑﺼـ ــﻮرت ﻛﻠﺮﻳـــﺪ و ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﺗﻌـ ــﺪادي از اﻣـــﻼح ﻣـ ــﺲ O2H2.2lCnM
ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛـﻞ آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي   O2H3.2)3ON(UC(،  و ﻧﻴﺘﺮات O2H2.uC)OOC3HC، اﺳﺘﺎت (O2H5,4OSuCﺳﻮﻟﻔﺎت)
ر ﻣﺨﺎط روده، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ در ﺿـﻤﺎﺋﻢ ﺑـﺎب ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺨﺎط روده، آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﺳﻴﺪي د
ﺗـﺎس   osuh osuH (آﻣﻴﻼز در ﻣﺨﺎط روده، ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺪه و ﻟﻮزاﻟﻤﻌـﺪه ﺑﭽـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ) - اﻟﻤﻌﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ اﻟﻔﺎ
در دو  ortiv nIﻪ روش ( را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آز ﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑitdeatsnedlug .Aو روﺳﻲ )  (sucisrep resnepicAﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ) 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  uC  ±2و  ±eF 2، nM 2 ± ،   ±oC 2،±iN2،  nZ ±2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻳﻮﻧﻬﺎي 1 × 01- 4و 1ﻏﻠﻀﺖ
ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﺳﻴﺪي در ﻣﺨﺎط ﻣﻌﺪه ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در اﻳﺮان و آﺳﺘﺎرا ﺧﺎن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺲ) 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺨـﺎط ﻣﻌـﺪه ﺑﭽـﻪ  1 × 01- 4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و روي در ﻏﻠﻀﺖ  1ﻏﻠﻀﺖ  ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮات( در
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﺴﺒﺖ  1ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻲ ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻤﻨﺖ روي و ﻣﺲ ) ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮات( در ﻏﻠﻀﺖ 
ﻣﻴﻜـﺮو اﻟﻤﻨﺘﻬـﺎ و ﻧﻤﻜﻬـﺎي ﻣـﺲ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ( <P 0/50ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 
آﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ در ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺪه، ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ، در اﻏﻠﺐ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤـﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ اﺋﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. 
در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ) ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺎوي(    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺟﺎذب )ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ+ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم  اﻳﻨﻜـﺎر، ﻣـﻮاد ﺟـﺎذب ﻣﻨﻈـﻮر 4831ﮔﺮم( )ﺳﻮداﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،  82/2±  2/36ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  1/5، 1، 0/5اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮاد ﺟﺎذب در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷـﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰودن
وﻳﮋه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴـﺒﺖ 
  ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ٧٧١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻣﮕﺎژول  71/59% ﭼﺮﺑﻲ و 12ﺗﺎ  02% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 04ﺎن داد ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺘﻮي ( ﻧﺸ5831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮژول از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 02ﺗﺎ  81ﺑﺮاﺑﺮ  E/Pاﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 ± 4/64ﺧﻮب ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  
ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ  71/59% ﭼﺮﺑﻲ و 22ﺗﺎ  02% ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 53، ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  002
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮژول ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن  ﻣﻴﻠﻲ 02ﺗﺎ  91ﺑﺮاﺑﺮ  E/Pﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﮕﺎژول اﻧﺮژي ﺧﺎم در ﻫﺮ  81% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻧﺮژي 53ﮔﺮم، ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  2291/7 ± 72/1ﺗﺎ   581/7 ± 41/3ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﻴﻠﻮژول اﻧﺮژي از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب  ﻣﻴﻠﻲ 02 E/P% ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 22ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه، 
  ﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.  7124/9 ± 641/9ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  
ﮔﻴﺮد و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  ﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﻳ
ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺣﻔـﻆ ﺷـﻮد، 
ر اﻳـﻦ ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ را در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ د  ﻣﻲ
%( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻬﻤـﺮاه داﺷـﺖ. اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ 83ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه )
درﺻـﺪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه  54ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘـﺮواري  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و ﺟﻴـﺮه  اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، اﮔﺮ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ در 
% ﺑﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺷـﺪ ﻛـﺎﻓﻲ 53ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ
اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻧﺪارد، اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺟـﺎري ﭘـﺮورش و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ. 
ﮔــﺮم( در ﺗﻐﺬﻳــﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ  0003 ±55/4ﺗــﺎ  4/5 ±0/8ﺗﻲ در ﺧﺼــﻮص ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴــﺎن ﭘﺮورﺷــﻲ ) ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎ
ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ) ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﺎﻧﻮري( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ )ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از ( ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑ5831و ﺣﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 5831
% در ﺟﻴﺮه( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي ﻏﻴﺮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ 52ﺗﺎ  02ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ )
% ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات 82ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي 
  ﺑﻮد.  ﻛﺎﻫﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در  اﻳـﺮان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﺛﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻻرو ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮه رﺷﺪ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪﻣﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ
و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن را ﻧﻴﺰ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻼت اﻳﺮان و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮار داد ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﻴـﻪ ﻏـﺬا 
ﻣﻴﺘﻮان ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎئ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﻳﺮﺑﻂ  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن را ﻣﻴﺘـﻮان دو 
  ن ﻧﻤﻮد.   ﭼﻨﺪا
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ:
  ( ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ. 1
  ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﺧﻮارﻛﻬﺎ. ( ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ 2
داﺷﺘﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ دﻳﮕﺮي را ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ داد وﻟـﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻮق در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار 
اﻣﺮوز ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻋﻢ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ در اﺛـﺮ ﻋـﺪم ﺗﻨﻈـﻴﻢ و 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﻮارك آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ،  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻴﺮه
زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه اﺳﺘﺎرﺗﺮ و ﺟﻴﺮه رﺷﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ اﻫﻤﻴﺖ 
  اﺟﺮا از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒـﻮد ﺷـﺪﻳﺪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  1/5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ي و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ. ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ را ﻣﻴﻨـﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻏﺬاﺳﺎز
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻓﺮﻣـﻮل ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ و اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻣﻌﻨﻮي دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺷﻠﻴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدي و 
  ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﺎدﮔﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص را دارد.   
  
  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر و اﺳﭙﺮم 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش 
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي 
  ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ. اﻳﻦ  7731اوﻟﻴﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﻪ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اواﻳﻞ 
ﻟﺪﻳﻦ ازون ﺷﻤﺴﻲ رخ داد. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان از ﻣﻮ 4831
 ٩٧١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺮون ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، ﻧﺴﻞ 
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮورش 
ﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻲ داد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮورش  دﻳﮕﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﻣﻲ 
ﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در آب ﺷﻴﺮﻳ
اﻳﺮاﻧﻲ، و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻛﻪ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﺑﺎﻻي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  9اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در 
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ 
ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻢ از ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ )وﺣﺸﻲ( و ﻫﻢ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي )اﻫﻠﻲ ﺷﺪه( ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﻳﻦ ﺑﺮاي ﮔﻠﻪ ﻫﺎي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ
ﻋﺪد  در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  0004ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻠﻪ، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺸﻮر 
ﻣﺎده ﺑﺮاي ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﮔﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ روش زﻧﺪه از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و اﺳﭙﺮم ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در اﻳﺮان : ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮔﻮﻧﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬا
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ 
و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﺋﻮران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ(. 4002 .la te edalsO-anomraC ) ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، ﭘﻴﺸﺒﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  و ﻣﻮاد 
(  ﻫﺸﺖ ﺟﻴﺮه ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ )ﻫﻢ اﻧﺮژي(  5831ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺨﻢ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
درﺻﺪ(  در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺟﻮان ﻣﻮرد  02و  51ﭼﺮﺑﻲ ) درﺻﺪ(  و دو ﺳﻄﺢ 05و  54، 04ﺣﺎوي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 
در دو ﺟﻨﺲ  ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﮔﻴﺮد. آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ .و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ. در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻬﻮش  002ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دز  42ﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻏﺎز آز
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻠﻮغ  15و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي وزن ﺷﺪﻧﺪ. ( 1002 .la te ineshoM)  ﮔﺸﺘﺘﻨﺪ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٨١
 
 
ﮔﺮم  و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن  )اﻛﺴﻴﮋن   7795/5  ±  459ﻣﺎده( ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن   63ﻧﺮ و  51و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺘﺮ در  0004ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آﺑﻲ  032وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس )ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  51و ﻧﻮﺑﺖ ﻏﺬادﻫﻲ( در  ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻮر،درﺻﺪ
روزه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و  09ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره 
ﺪ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و رﺷ
درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ و  59ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ  avonA اﺳﺘﻔﺎده از  وارﻳﺎﻧﺲ
ﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ( و ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳ04/02ﺣﺎوي )  2اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه 
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ روﻧﺪ 05/02) 6در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه 
ﻣﺸﺎﺑﻪ اي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
ﺎن دادﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در را ﺑﺎ  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ  ﺟﻴﺮه ﻧﺸ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
( 04/52ه ) ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮ04/51) 1ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ  ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
(   )2991 ,ecnerwaL dna yraBﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﺴﺎزد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را در
ﺜﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ را  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
درﺻﺪ( در ﻣﺮﺣﻠﻪ  51دﻫﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ  02ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭼﺮﺑﻲ  3ﺑﻠﻮغ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﻨﺴﻲ 
 02ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﺻﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ددارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭼﺮﺑﻲ  4ﺟﻨﺴﻲ 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺮار دارد. ﺟﻴﺮه  51درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي را اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ان ﺟﻴﺮه 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.  درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي را 02درﺻﺪ و ﭼﺮﺑﻲ  54ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
(. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻄﻮح 04/02ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ) 2ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده  از ﺟﻴﺮه 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. 
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب از  وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در در 
وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون( اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻲ دارﻧﺪ، ﭼﻮن ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ
ﺷﻮد. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي در  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوران رﺷﺪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داده ﻣﻲ
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺤﻘﻖ ﺷﻮد. ﺑ ﻧﻴﺎزدارﻧﺪ، ﭼﻮن ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )ﺳﺎل  0151ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻟﺬﻛﺮ  ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، اﺟﺮا و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق8831
 ١٨١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺪك اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ذي
ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و   رﻳﺰﻳﻬﺎي ﺻﺤﻴﺢ، زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼرﻏﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻛﺎرﺑﺮدي، 
  ن ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌــﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺗﻮا  ارﺗﻘﺎء
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن را در ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻴـﺪ ﺷـﺪه در ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮورش داد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه ﺗﻮﻟ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ )ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ( ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ ﺑﺮﺳـﻨﺪ و 
  از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي  ذﺧﺎﻳﺮ  0561ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد 
دﻛﺜﺮ رﺿﻮاﻧﻲ واﻗﻊ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻼرﻏﻢ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ وﻗﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﻼﻏﻴﻪ اﻋﻼم ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
  
  ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎرس : 
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ي از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺎرس از درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻗﺪام ﺑﻪ  8731ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﮕﺮدد. در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟــﻨﺴﻲ  VI-IIIﺟﻤﻊ آوري ﻣـﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ )ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق ﺑﻮدﻧــﺪ( از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ(  21درﺻـﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  53ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻧﺎرس ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر درﺟﻪ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه )
ﻋﺪد ﭼﺎﻟﺒﺎش( ﺗﻬﻴﻪ و در  3ﻋﺪد ﻗﺮه ﺑﺮون و  4ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﺎرس ) 7ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺷﺪﻧﺪ.  71/1ﺬﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري )ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب روز ﺗﻐ 54ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  007اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳـﺎر )دان  52/9ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  11/26ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  VGروز( ﻣﺘﻮﺳﻂ  54در ﭘﺎﻳﺎن دوره )
(. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 8731ﺷﻤﺎره ﻳﻚ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺣﻼﺟﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎرس، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﻴ
ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  2831آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، در ﺳﺎل  9731ﻣﺤﺼﻮر )ﭘﻦ( در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﺳﺎل 
ﻣﺪ)ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم دان درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آ 4/5روﺳﻲ ﺑﻪ روش ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، 
آﺑﺰي ﭘﺮوري(. ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﻠﻴﺖ ﺑــﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٨١
 
 
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﻓﻦ آوري و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﭼـﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  
  ژﻧﺘﻴﻚ: 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي در  -
ازون ﺑــﺮون × اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام در ﺧﺼﻮص دو رﮔﻪ ﮔﻴـﺮي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ. دو رﮔﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ، از رﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در داﺧـﻞ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ و  
ﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺠﻨـﺲ ﺧﻮاري در دوران ﻻروي در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑ
(. ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﺤﻘﻴـﻖ دﻳﮕـﺮي 1731ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺤﻮه رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ )اﻣﻴﻨـﻰ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪﻛﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن دو رﮔـﻪ از رﺷـﺪ ﻛﻤﺘـﺮي × ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دو رﮔﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ 
(. 2731ﺳﻴـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮد )ﻗـﺰل و اﻣﻴﻨـﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و از ﺣﺴﺎ
ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن × دو رﮔﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 
ﺑـﺎ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ  در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴــﻬﺎي آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ  دو رﮔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ از ﻟﺤـﺎظ ﻋـﺎدت ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﻪ ﻏـﺬا از ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺮاﺗﺐ ﺑـﻴﺶ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ × (. در  دو رﮔﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ 6731ﺑﻮدﻧﺪ)ﻗﺰل، 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن و  ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘـﺮورش، ﺑﭽـﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ از درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن دو رﮔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ دو رﮔــﻪ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه  در 
  (.7731ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )رﺳﺘﻤﻴﺎن، 
از دﻳﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ × دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﻣـﺎده از رﺷـﺪ × ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻧـﺮ  4اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري 
ﺒﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ( ﺑﻮدﻧـﺪ وﻟـﻲ ﻧﺴ ـ× ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎده 
ﺑــﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ از رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دورﮔﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺎﻫﻴـﺎن دو 
ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻫـﻢ دو  2n= 081±01رﮔﻪ داراي
  (.3831ـﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،رﮔﻪ ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه را اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) ﭘﻮر ﻛﺎﻇ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺐ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي 
  ﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .اﻧﮕﻠﻲ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣ
 ٣٨١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﭘـﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﺤـﺖ 
ﻋﻨﻮان ))ﻃﺮح اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ) آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻫﺎﻳـﺪروﻓﻴﻼ ( (( ﺻـﻮرت 
ﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻤﻦ زاﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔ
اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﭽﻪ 
)ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات واﻛﺴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش اﻗـﺪام ﮔـﺮدد 
  (.9731،
و  ادواردزﻳـﻼ ،  آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﻧﻈﻴـﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي در 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺷـﺪ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﺗـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي  ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  ، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻧﻴـﺰ 
ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع واﻛﺴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و درﻣـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ 
  ﻪ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺟ
از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي
ﺗﺨﻢ ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرچ ﻫـﺎ  ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﺳﻪ و از راﺳﺘﻪ اووﻣﺎﻳﺴﺘﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻣﻬ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ  04 –06 اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑﺮاﺑـﺮ 
در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﺮ  ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮياووﻣﺎﻳﺴﺖ ﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ 
ﺎﺗﻲ در آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺑﺮرﺳـﻲ آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﺣﻴ ـ
  ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .
  
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآورده ﻫﺎ: 
ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮآوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي  ﻧـﻮﻳﻦ 
ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﻤـﻮد.اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺳـﺎل ﺷـﺮوع  8631ﻋﻤﻞ آوري ، ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدي از ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري دﻛﺘـﺮ دادﻣـﺎن ﺗﺠﻬﻴـﺰ و راه اﻧـﺪازي  3731
ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ، اﺳـﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﮕﺎه و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم 
  ﺷﺮح زﻳﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ 
 . ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  اﻟﻒ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٨١
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن   0831و 3731زارع ﮔﺸﺘﻲ درﺳﺎل 
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺧﺎوﻳﺎري درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﺧﻼء وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﻤﻞ آوري ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ، ﻗﺮه ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ وارزﻳﺎﺑﻲ
ﺻﺎدراﺗﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دادﻛﻪ درﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق اﺛﺮات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﺧﻼء درزﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري درﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺎه و ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﻃﻌﻢ وﻣﺰه ، ﺑﻮ ،  6ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﺪت 
  رﻧﮓ وﺑﺎﻓﺖ ازدﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻋﻤﻞ آوري ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ وﻗﺮه ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  درزﻣﻴﻨﻪ
ﺳﺎل ﭘﺲ ازﭘﺮورش ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺣﺪاﺳﺘﺎﻧﺪاردوﻗﺎﺑﻞ  2ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزاردرﺳﻦ 
  .ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاء ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮر ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون اﻧﺠﺎم داده و در ﻧﺘﺎﻳﺞ  3731ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺎه  6ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻨﻪ ﺳﺎزي ﺧﺎوﻳﺎرﻫﺎي ﻓﻮق رﺳﻴﺪه رااﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﻴ 0831زارع ﮔﺸﺘﻲ درﺳﺎل
ازاﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه وﻓﻮق رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎرﻓﺸﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
درراﺳﺘﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ذﻛﺮﺷﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﻳﺪوازدﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺗﻦ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ  3و  2ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎرﻓﺸﺮده و ﻋﻤﻞ آوري درﺣﺪدان  ﺗﺨﻤﻚ رﺳﻴﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن اﺑﻼغ 
     ﮔﺮدﻳﺪ.   
    
 ب . ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن.
ﺗﻬﻴﻪ  9731ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻴﭙﺲ ازﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ودرﺳﺎل  2731ﻮﭼﻜﻴﺎن درﺳﺎل ﻛ
ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده آﻳﺰﻳﻦ ﮔﻼس ازﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي  3831ژﻻﺗﻴﻦ وﺳﺲ ازاﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺿﺎﻓﻪ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ودرﺳﺎل 
ﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري راﺑﻪ اﺟﺮاء درآورده اﺳﺖ وﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ازﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن 
دادﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻓﻮق درﺣﺪاﺳﺘﺎﻧﺪاردوﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﻲ ازﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﻮده وﻣﻘﺮرﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑ
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺲ ازﺛﺒﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ دراﺧﺘﻴﺎرآن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻗﺮاردﻫﺪ.
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭼﺮم ازﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري راﺑﻪ اﺟﺮاء درآورده اﺳﺖ  2731داورزﻧﻲ درﺳﺎل 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ودرﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﭼﺮم ﺣﺎﺻﻠﻪ ازﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮﺑﻲ ﺗﺤﺖ 
 ٥٨١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮاﺟﻲ،ﺻﺤﺎﻓﻲ،ﭼﺮم ﺑﺎ روﻳﻪ و ﻧﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﭼﺮم 
 ﺿﺪ آب ،ﻣﺼﺎرف زﻳﻨﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﭼﺮم ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. .  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎ پ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮادﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ  21ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﺎوﻳﺎروﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد  0731ﺮووﻳﻮ ، ﺑﻬﻔﺮ درﺳﺎل ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺧﺎوﻳﺎرﺑﺎﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺎﻳﻜ 2731زارع ﮔﺸﺘﻲ درﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎده  7731ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭘﺎراﺑﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺑﺎرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ ﺧﺎوﻳﺎردان ، زارع ﮔﺸﺘﻲ درﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﻮرﺑﺎت ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري  3731ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه آﻟﻮﻳﺘﺎ درﺧﺎوﻳﺎر ، ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ درﺳﺎل 
ﻃﺮﺣﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه دي اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ  2831ژﺑﺎن درﺳﺎل ﺧﺎوﻳﺎردرﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ وﻓﻬﻴﻢ د
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎرﺑﻪ اﺟﺮاء درآورده اﻧﺪ.
ﻣﺎه ، ﻛﺎﻫﺶ  42ﺗﺎ21ازدﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ذﻛﺮﺷﺪه درﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﺎوﻳﺎردرﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ازﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺑﺎرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ در ﺧﻮاص ﭼﺸﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎرﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ 
اﺟﺮاء ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎزي ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﻮرﺑﺎت و ﭘﺎرﺑﻦ ﻫﺎ ( وﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﺸﺎﻳﻲ 
ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻮراﻛﺲ واﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ درﺧﺎوﻳﺎرداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻼ ًدرﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ازﻧﻈﺮ 
  ﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.ﻛﺪﻛ
ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮراﻛﺲ واﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ درﺧﺎوﻳﺎر ، ﻣﺤﻤﺪي درﺳﺎل  6731ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ درﺳﺎل 
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﻚ وﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻮراﻛﺲ واﺳﻴﺪﺑﻮرﻳﻚ دررﻓﻊ  9731
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮروي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﻮﺷﺖ  9731ﺘﻤﻲ درﺳﺎل ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﻮروﮔﺎ ، رﺳ
ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮات  2831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و رﺿﻮﻳﻠﺮ در ﺳﺎل
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آوردﻧﺪ..ﻧﺘﺎﻳ PCCAHﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 PCCAHاز اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه و ﻧﻨﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮآوري آن در ﻣﺮاﻛﺰ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ 
،داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻮري ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر 
وﺑﻲ ﻗﻮي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻦ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮ
   وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه را ﻧﺪارد.
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎرﻓﺸﺮده درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ) اﺳﺘﻔﺎده  2831زارع ﮔﺸﺘﻲ درﺳﺎل 
ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﻴﻠﻪ ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮوش ارزﻳﺎ 3831ازﺗﻴﻮب ( و ﺳﻴﻒ زاده درﺳﺎل 
ﺑﻪ اﺟﺮاء درآوردﻧﺪ. درﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق دوﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎردرﻛﺸﻮرﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ediv suoS
ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮﺑﻲ درﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ ﻣﺤﺼﻮل ، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد ،اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن 
  ري و ﺣﻔﻆ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺎﻧﺪﮔﺎ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٨١
 
 
دراﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ اﺟﺮاء  CEEارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ روش  3831ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ درﺳﺎل 
درآورده اﺳﺖ. ازاﻫﺪاف ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
وﻳﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻫﻢ اﻛﻨﻮن ازآﻟﻮدﮔﻲ درﺧﺎوﻳﺎروﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق درﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ودرﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎوﻳﺎرﺳﺎزي 
وﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ( ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء درآورده اﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
  ﺑﺼﻮرت ﺻﻨﻌﺘﻲ درﺑﺨﺶ اﺟﺮاء ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.      درﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﻮق ، ﺗﺎﻛﻨﻮن
  
  ت .ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ :
اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ ازﻋﺪم ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎاﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت وﺟﻮددارد ﻛﻪ درراﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ  ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻦ آوري  ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎﻣﺎﻫﻴﺖ واﺑﻌﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ، ﺑﺴﻴﺎري ازﺧﻄﻮط اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻧﺎﻣﻜﺸﻮف ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه دﻫﻲ ﺷﺎن ردﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده وﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ 
ن ازﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ واﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺪﻳﺮا
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ دراﺧﺘﻴﺎرﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻧﻈﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ راﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻀﺎً درﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وﻋﻠﻤﻲ وﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي وﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺬا روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ازﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻧﻤﻮد وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
ﺑﺎﻳﺪﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ را درﻗﺎﻟﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻤﻲ ، 
  (.2831ﻟﺰوم اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاري درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.)ﺻﺪرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران . 
  
  ﺘﺨﺮاج ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق: ﺑﺮرﺳﻲ و اﺳ3-1-4
ﺗﺮوﻳﺞ درﺳﺖ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﻣـﻮر ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا اﮔﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮي ﻳـﻚ 
ﺷﻴﻮه درﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان آن ﺗﺮوﻳﺞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻤﻮﻗﻊ، ﺑﻪ
ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه، ﻣﺸـﻜﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ را 
ﻛﺎرﺑﺮدي و روﻧﺪ رو اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﻌﺪادي از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺘﺞ از اﺟﺮاي ﻃـﺮح ﻫـﺎ 
و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، در ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺷـﻴﻼت و 
  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ٧٨١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ژه ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺻﺪﻫﺎ دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻴﺶ از اﮔﺮﭼﻪ از ﺑﻴﻦ ﻃﺮح و ﭘﺮو
ﻧﻮد درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣـﻲ 
  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
  
  ﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ -1
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺪون ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮاﻳﻲ و ﻓﻘﻂ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺰا از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﻧﻤـﻲ ﻛﻼن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﻴﺪ. 
ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃـﺮح و اﺳـﺘﺨﺮاج و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﺷﺎن در اﺟﺮا، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ و اﺟﺮاي دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻲ زدﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈـﺮ 
دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮاﻳﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
و اﺟﺮا و ﻧﻴﺰ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﺨـﺶ  ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺘﺎٌﺛﺮ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﻛﻼن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  اﺟﺮا ﺑﻮد.
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ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻌـﺪد ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي، 
ﺗﺎٌﺛﻴﺮﮔـﺬار در ﻣﻌﺮﻓـﻲ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ، ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و .... ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﺳﺖ.  ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ اﺟـﺮا ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ 
ﻛﻨﺪ. زﻳﺮا در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﮔﻴﺮ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ، اﻧﺴﺎﻧﻲ و .... ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر 
در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ  ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﺨﺶ اﺟﺮا
ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه( و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد و ﻳﺎ دﺳﺘﺎورد ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮان از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ز ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ دﻧﻴﺎ و ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻳﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻓﺮاﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي او ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ )در ﺻﻮرت ﺣﻞ ﻧﺸﺪن( ارﺟﺤﻴﺖ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ 
ﺗﻮان ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ﻳﻚ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ( ﻣﻮﻛﻮل ﻧﻤﻮد. در واﻗﻊ زﻣﺎن ﺣـﻞ ﻳـﻚ ﻣﺸـﻜﻞ ﻣـﻲ 
ﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣـﻼل ﻳـﻚ ﻣﺸـﻜﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺿﻤﻨﺎً در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﻼن و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭼﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ اﺟـﺮا ﻛـﻪ ﺗﻌـﻮﻳﺾ و 
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن اﺟﺮاي ﻃﺮح
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٨١
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  ﺑﺨﺶ اﺟﺮا  
ﺑﺮﺧﻲ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﻛـﺰ  
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺪم ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑﻮدﺟـﻪ و اﻋﺘﺒـﺎر ﻻزم در ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮا ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺧﺮﻳـﺪ  اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ و ﻳـﺎ ﻧﺒـﻮد ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﺎﻫﺮ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ 
وزه در ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. اﻣـﺮ 
اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ وﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺎده و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ در ﻣﺮاﻛـﺰ اﺟﺮاﻳـﻲ وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺧﻄـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. اﻣـﺎ ﻋـﺪم ﺑﻬـﺮه 
ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﺪه اي از دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺮا
  را ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
  
  ﻋﺪم ﺑﺎور ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت  -4
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﺶ اﺟـﺮا ﺑـﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ داﺧﻠـﻲ ﻣـﻲ 
ﺛﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻠـﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ و ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﺛﺒﺎت ا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺮاﻳﻲ از ﺗﺎٌﺛﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﭘـﺎﻳﻠﻮت 
ﺮاﻳﻲ ﺷﺪن آن ﻣﻲ ﻫﺮاﺳـﻨﺪ و و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺘﺎٌﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻲ اﻋﺘﻤﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن، از اﺟ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺷـﺎﻳﺪ ﻋـﺪم ﺣﻀـﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در 
ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺒـﻮدن ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي 
ي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑـﻮدن ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ از ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮا
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد را ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ، اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻼن اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ ﺣـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت ﻧﺪارﻧـﺪ و 
ﻦ ﺗﻔﻜﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳ
  رﺳﻮخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ. 
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ﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل در ﺷﻴﻼت ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ 
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻟﻤﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺮوﻳﺞ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﻠﻢ، ﻣﺤﻘﻖ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺮوج و ﻣﻌـﺮف ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘﻴ
 ٩٨١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮوﻳﺞ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ، ﺳﺎدﮔﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﺋﻪ ﮔـﺮدد. ﺑـﺪون در 
ﺼﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻋـﺪم ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮان و رواﻧﻜﺎوي ﺷﺨ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎده و ﺷﻴﻮا و ﺣﻼﺟﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن ﭘﺪﻳﺪه را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي از ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺒﻮد واﺣﺪ ﺗﺮوﻳﺞ و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  ﻧﻲ و ادﺑﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻜﺎ
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اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺨﺶ اﺟﺮا رواﺑﻄﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، اﻣﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺷـﻜﻞ ارﮔﺎﻧﻴـﻚ 
ﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺪ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗـﻲ، و ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﻪ ﮔ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺗﻔﻜﺮات ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧـﺪ ﺑـﺪون آﻧﻜـﻪ دﻳﮕـﺮي را از 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ. اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮازي ﺑﻮﻳﮋه در داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻴﺰ روي آوردن اﺟﺮا ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم 
ﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺒﺐ ﻫﺮز ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺪه ﻃ
اﺳﺖ. ﺧﻮدراٌﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﻣﺨﺘـﻞ و ﻳـﺎ ﺳﺴـﺖ ﻧﻤـﻮده 
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺗـﺮوﻳﺞ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي دﻳﮕﺮي، 
  داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻫﻤﻮاره از ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸـﻜﻼت ﺧـﻮد را ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ وﻟـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺮﺧـﻲ اوﻗـﺎت 
  ﺪ ﻃـﺮح ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬـﺖ ﺣـﻞ ﻳـﻚ ﻣﻌﻀـﻞ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨ ـ
ﭘﺎﻳﻪ اي اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻪ اي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﻋـﺪم درك 
ﺑﺨﺶ اﺟﺮا در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 
  در ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮد. 
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ﺳﺎزي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻣـﻮزش و ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻋﻠﻤـﻲ در ﻳـﻚ ﭼﺮﺧـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﻋﺪم ﻛﺎدر
آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺎ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻧﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻓـﻦ آوري ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ، ﻋـﺪم ارﺗﻘـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻛﻼﺳـﻴﻚ )اداﻣـﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و  ﺗﺤﺼﻴﻞ(، ﻧﺒﻮد ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺟﻬـﺖ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ 
اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺒـﺎدل 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٩١
 
 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺻـﺎﺣﺐ ﻧـﺎم در زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻠـﻮم ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻋـﺪم اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮا ﺑـﻪ 
  ﺑﺎ دﻳﺪه ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﺮد.  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را دوﭼﻨﺪان ﻛﺮده، ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻠﻲ را
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در ﺧﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑـﺎز ﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، ﻋـﺪم اﻃـﻼع ﻣـﺮدم از وﺿـﻌﻴﺖ 
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺒﻮد ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، 
ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑـﻴﻦ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﻋـﺪم ﻫﻤﻜـﺎري ارﮔﺎﻧﻬـﺎي ذﻳـﺮﺑﻂ در ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻃﻼع رﺳ
ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن آن و ﻋـﺪم ﺗﻔﻬـﻴﻢ ﻣﺴـﻮوﻟﻴﻦ در 
    ﺑﺎره اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳـﻄﻮح اﺟﺮاﻳـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﻴﻢ و ﻫـﺮاس ﻣﺤﻘـﻖ از 
ﺳﺮﻗﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ، وﻗﺖ و ﻧﻴﺮوي ﻓﺮاوان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﻋﻠﻤـﻲ دﺳـﺖ 
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻄﻮر راﻳﮕﺎن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺧـﻮد را در اﺧﺘﻴـﺎر ﻛـﺎرﺑﺮان ﻗـﺮار دﻫـﺪ و از ﺳـﻮي  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از ﻳﻚ ﺳﻮ
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره در ﻫﺮاس ﺛﺒﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻜـﻢ و اﺟـﺮاي ﻗـﻮي در ﺧﺼـﻮص 
دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻓﻀﺎي آﻟﻮده و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻗﺺ 
  در اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
 ١٩١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در دﺳﺖ اﺟﺮا در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر -3-2
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي )اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن(
  در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  -3-2-1
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي اﻳﺮان( -1
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را اراﺋﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ و از اﺛـﺮ ﺑﺨﺸـﻲ 
اﺧـﺬ ﻣﺠـﻮز ﺻـﻴﺪ و  آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ و
  ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻫﺮ ﺳﺎل  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻮدن ﭘـﺮوژه ﻫـﺎ و ﻃـﺮح ﻫـﺎي 
رزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ،  در زﻣﻴﻨﻪ ا
در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس  5831/7/1ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨـﺎﺑﻊ زﻧـﺪه درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﻛﺸـﻮر روﺳـﻴﻪ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف  ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻓﺮاواﻧ
، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔـﻴﻼن، ﻣﺎزﻧـﺪران و 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮال ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم  58 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  در اﻳﻦ ﻃﺮح از روش ﺗﺮال اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در
دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺮاي اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﻨـﺪي از  03ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﺮال ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﮔﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد. 2روش اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ روش ﺗـﺮال )ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب ﺷـﺪه ( در آﺑﻬـﺎي  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 2ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎور ﺳﻲ ﺳﺮا   01اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
  ﺳﺎل ﺷﺮوع  ﻧﺎم ﻣﺠﺮي  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه  ردﻳﻒ
  3831  ﻮد ﺗﻮﻛﻠﻲﻣﺤﻤ  ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  1
  2831  ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  2
 .Aو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  sucisrep .Aﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   3
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ itdeatsnedleug
  (:HSIF) noitazidirbyH utiS nI tnecseroulF 
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻮروز 
  ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ
  4831
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٩١
 
 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ  57ﻣﺘﺮ،  01اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮال ﻛﺸﻲ ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   05در 
ﻋﺪد ﺑﻮد . ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻣﻌـﺎدل  1/5ﻫﺮ ﺗﺮال ) ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ( ﻣﻌﺎدل ﺷﺪه در 
  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺮال ﺑﻮد. ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺷﻴﭗ  ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ. 0/60و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  0/20، ازون ﺑﺮون 1/24
ﻋـﺪد  4857792ﻌـﺎدل  ﻣﺘﺮ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣ  01ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻋﻤﺎق زﻳﺮ 
درﺻـﺪ در ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ از  451/1ﺑﺮآورد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻌـﺎدل 
رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺸـﺖ  5831ﻫـﺰار  ﻋـﺪد  در زﻣﺴـﺘﺎن  2082/367ﺑـﻪ   4831ﻋـﺪد در زﻣﺴـﺘﺎن   3992011
  درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺑﻪ اﺟﺮا 6831ﺧﺮداد ﺳﺎل  02ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ 
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر :   -2
ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ  5ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺪ زﻳـﺮا از ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﭘﺎﻳـﺪار از ذﺧـﺎﻳﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷ ـ
ﻳﻜﻄﺮف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان از ﻛـﺪام ﻣﻨﺸـﺎء ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ. از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ در ﺗـﺪاوم اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه 
  ﻲ و ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﺣﻴﺎء ﮔﺮدد. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻣ
   
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
  ﻋﻤﻠﻴــﺎت آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ و ﺻــﺤﺮاﻳﻲ اﻳــﻦ ﭘــﺮوژه ﺑــﻪ ﭘﺎﻳــﺎن رﺳــﻴﺪه و ﮔــﺰارش ﻧﻬــﺎﻳﻲ آن در ﺣــﺎل ﺗــﺪوﻳﻦ 
در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
  درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﻳـﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ از ﻫـﻢ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
از ﻣﺪت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در در
  ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮرﮔﺮدد.
  
  
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  itdeatsnedleug .Aو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  sucisrep .Aﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان  -3
  : noitazidirbyH utiS nI tnecseroulF( HSIF)ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ANDtaSﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻌـﺪاد و ﻣﺤﻠﻬـﺎي اﺳـﺘﻘﺮار ﻳـﻚ ﻗﻄﻌـﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷ
ﺑﺮ روي ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ  171pbﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﮔﺮﻓـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺮ روي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
 ٣٩١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺪف دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در 
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ    HSIFاﻳﻦ ﭘﺮوژه دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﺗﻜﻨﻴﻚ 
اد. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺪف ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ  را ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ د
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دورﮔﻪ 
  ﻫﺎ و ... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
ﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه و اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﻴـﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از ﺗﺎﺳـﻤ 
  دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. HSIFﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي)اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن(
  در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  -3-2-2
  ﺳﺎل ﺷﺮوع  ﻧﺎم ﻣﺠﺮي  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه  ردﻳﻒ
  3831  ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪآور  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  1
  2
و داﻓﻨﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ  AFUH-C-tiVﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﺑﺎ
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
  5831  ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ
  3
در اﻋﻤﺎق ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ و اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ 
  ﻣﺘﺮ درﻳﺎ 01زﻳﺮ 
  3831  ﺑﻬﺮوز ﻓﺪاﻳﻲ
  2831  ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ  4
  5
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و اﺳﻤﺰي در روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
  اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ
  اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺷﻲ
  
  5831
  5831  ﻴﻨﻲ ﻧﮋادﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻨﺎد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  6
  5831  ﺷﻬﺮوز ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي  اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم  از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر  7
  8
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  
  4831  ﻣﻬﺘﺎب ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي
  9
ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ))ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  ﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن((در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎز
  4831  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، -1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑﺨﺼـﻮص 
 ﻨﺪ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨ
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٩١
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوژه  اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴـﻴﺮ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح 
ر ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮕﻬـﺎي رادﻳـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر د
ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي 
  آﺑﻲ اﺳﺖ. 
  
  ﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،و داﻓﻨﻲ در ﺗﻐﺬﻳ AFUH-C-tiVﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي  آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﺑﺎ - 2
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺪي ﺟﺪﻳﺪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و ﻻروﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ و در ﺻﺪ ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
زﻧـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ از رﺷﺪ ﻃـﻮﻟﻲ و و 
ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺷـﺪ 
وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس 
  ﻧﺪارﻧﺪ.  Cآرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑـﺎر در روز، ﺑـﺮاي  8-21از روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﺮاي ﻻروﻫـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺑﺎر در روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ  4ﮔﺮم  0003ﺗﺎ  02ﺑﺎر در روز و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  8ﮔﺮم  02ﺗﺎ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 51اﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗـﺎ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آد 52ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﺎ 
  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﮔــﺮم )ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ  01ﺗ ــﺎ  2درﺻــﺪ، از وزن  03درﺻــﺪ ﺗﻠﻔ ــﺎت در ﻃــﻮل دوره ﭘ ــﺮورش در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻻروي ﺣــﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗـﺎ  001درﺻـﺪ، از ﻣﺮﺣﻠـﻪ  01ﮔـﺮم ﺗـﺎ  001ﺗﺎ  01درﺻﺪ، از ﻣﺮﺣﻠﻪ  51ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ درﺻﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪ. 5ﮔﺮم ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0003
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻌـﺎل ﺗـﺎ 
ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺪﻳﻦ روز ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻻروي ﻛﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﺷـﺎره 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺘﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫـﻢ در ﺑﻌـﺪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ در 
  درﻳﺎي ﺧﺰر وﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٥٩١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
   ﻣﺘﺮ درﻳﺎ 01ﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ و اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ در اﻋﻤﺎق زﻳ - 3
ﮔـﺮم و  5اﻟـﻲ  3ﮔـﺮم و  3در اوزان زﻳـﺮ  TWCﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش  528452در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاري ﺷـﺪه در  6831ﻟﻐﺎﻳﺖ  3831ﮔﺮم در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  5ﺑﺎﻻي 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ. 
در درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ  ﺻﻴﺪ  TWCﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺪد ﺑ 91ﺗﺎﻛﻨﻮن 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
درﻳﺎ ﺻـﻴﺪ  ﻋﺪد در 1ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  99327ﮔﺮم ﺗﺎﻛﻨﻮن  3در اوزان زﻳﺮ 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0/100ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻌﺎدل 
ﻋـﺪد در درﻳـﺎ  9ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  198421ﮔﺮم ﺗﺎﻛﻨﻮن  5اﻟﻲ  3در اوزان 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0/10ﻣﻌﺎدل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
ﻋﺪد در درﻳﺎ ﺻـﻴﺪ  9ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  53575ﮔﺮم ﺗﺎﻛﻨﻮن  5در اوزان ﺑﺎﻻ 
درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه در  0/20ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻌـﺎدل 
ﮔﻴـﺮي رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در اوزان ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺿـﺮﻳﺐ  ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧـﻮﻳﻦ و اﻣﻜـﺎن ردﻳـﺎﺑﻲ در اﻋﻤـﺎق  
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  000912ل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺗﻌﺪادﻣﺘﺮ درﻳﺎ در ﺣﺎ 01زﻳﺮ 
  ﮔـ ــﺮم  3ﻋـ ــﺪد ﺑﭽـ ــﻪ ﻣـ ــﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـ ــﺎري ﺻـ ــﻴﺪ ﺷـ ــﺪه اﺳـ ــﺖ ﻛـ ــﻪ ﻫﻤـ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻻي  7ﺗﻨﻬـ ــﺎ   TWCﺑـ ــﺎ روش 
  ﺑﻮده اﻧﺪ.
  
   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ - 4
ﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم، ﺗﺨﻤﻚ و ﻟﻘﺎح و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗ
ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﻫـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ﺧـﺮوج 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮي از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴـﺎت و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣﺠـﺪد ﻣـﻮاد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﭘﺎﻳﺪار، درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش را ﺗﺎ ﭼﻨـﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ داد. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﭼـﻮن  ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ ﻳـﺎ ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه در 
  ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. 
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٩١
 
 
  ﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮقﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘ -
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﺳـﭙﺮم، ﺗﺨﻤـﻚ و 
  ﻟﻘﺎح و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو از ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و اﺳﻤﺰي در روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ - 5
ﻮﻳﻨﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺧﺮي از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﺎﺧﺺ رﺳـﻴﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜ
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿـﻤﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ از ﺻـﺮف 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴـﺰ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎً زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي
  ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻨﺎد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ - 6
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻳﻢ رﻳﺨـﺖ 
ﻫﺮي ﻳﺎﺧﺘـﻪ اي و اﻧـﺪازه آﻧﻬﺎﺳـﺖ. ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮ و ﻣﺎده در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آﮔﺎﻫﻲ از ﺷﻜﻞ ﻇـﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺳـﻨﻴﻦ و ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻲ ﺗـﻮان زﻣـﺎن دﻗﻴـﻖ رﺳـﻴﺪﮔﻲ و 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد و از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺎﺳﺖ. ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺿـﻤﻦ ﻛـﺎﻫﺶ 
دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﻜﺎري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد. 
   اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم  از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر:  - 7
( و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت PECاﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
و اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ اﻳﺮان  در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺠﺎم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮه ﮔﺸﺎي ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، در ﺻﻮرت ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ در 
  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
ﻴﻔﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛ
 011و  08، 021، 049ﺧﺎوﻳﺎري، از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ، ازون ﺑﺮون ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺷﻴﭗ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﺳﭙﺮﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و روش ﻛﺎر ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻧﺠﻤﺎد اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﻤ
  ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ.
 ٧٩١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  - 8
در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ. در 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﻴـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ و ﻣـﺎده، ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ  ﺣﺎل
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﻗﺒـﻞ از 
ﻴـﺮ، ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌـﺪادي ﻣﻮﻟـﺪ ﻣـﺎده رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜ
ﻧﺎرس ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎُُُ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺳـﺎزي و ﻫـﻢ از 
ﺮدد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﭼـﺎر ﺧﺴـﺎرت ﻣـﻲ ﺷـﻮﻳﻢ . ﺑـﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔ
اﻧﺠﺎم  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ رﻳﺴﻚ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ، در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘـﺮورش ﺑـﺎ ﺟﺪاﺳـﺎزي 
، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤـﻮد 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  ﻏﺬا، ﻧﮕﻬﺪاري، اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎرﮔﺮ و ... را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴـﻴﺖ در 
اﻳـﻦ ﻣﺸـﻜﻞ را ﻣـﻲ  ANDﺑﺎزﺳﺎزي  ذﺧﺎﻳﺮ ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺎﻛﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻣﻌﻤـﻮﻻُ ﻳـﻚ ﻗﺎﺑ ـ  PLFAﺗﻮان ﺣﻞ ﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ  ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮد. اﮔـﺮ   RCPﺑﺎﻧﺪ  001اﻟﻲ  05، ﺑﺎ  ANDروش ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از آن اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري 
در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎرﻛﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺘﺮوﮔﺎﻣﺘﻴـﻚ  PLFAﻣﺤﺼﻮﻻت 
را ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮاي  PLFAﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎرﻛﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﻮد، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. اﮔ ـ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد.  RCPﻣﻮﺟﻮدات دوﺟﻨﺴﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎرﻛﺮ را ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮد و ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   PLFAدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﻋـﺪد  01ﻋـﺪد ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ و ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﺎده و  01ژﻧﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻟﻪ دﻣـﻲ  ANDﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﺎر از 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس  ﭘﺮوﺗﻜﻞ   PLFAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و در اداﻣﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
  ( ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 5991و ﻫﻤﻜﺎران )  soVو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ   PLFA
ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺪاد،  3+ocEو  4+esMﺟﻔﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻳﻤﺮ   001در اﻳﻦ ﭘﺰوﻫﺶ از 
ﭘﺮاﻳﻤﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻛﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﭘﺮاﻳﻤـﺮ و دﻳﮕـﺮ 
  اداﻣﻪ دارد. آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٩١
 
 
ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ))ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  -9
  ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن((
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ردﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻣﺮاﻛﺰﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ، 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ،ﺶ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي اﭘـﻲ زﺋﻮﺗﻴـﻚ در ﻛﺸـﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي آﻟﻮده و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻴﻤﺎي ﭘﺮاﻛﻨ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
   ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، وﻳﺮوﺳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ
  
  ﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮقﺑﺮرﺳﻲ روﻧ -
  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :
 ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ،آب ﭘﺮورﺷﻲ ،ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم، ﺗﺨﻢ، ﻻرو 
ن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻴـﺎ  ،اﻧﮕﻠﻬﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 
، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ suriv odirIو  NNVوﻳﺮوﺳﻲ 
ﺑﻴﻤﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
  ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن.
  
  
  ﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي)اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن(ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤ
  در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -3-2-3
  ﺳﺎل ﺷﺮوع  ﻧﺎم ﻣﺠﺮي  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه  ردﻳﻒ
  1
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار )sucisrep resnepicA(  
  1831  ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﺴﻨﻲ
  2
)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،   ر و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎ
  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون(
  2831  ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﺴﻨﻲ
  2831  ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﭘﻮرﻋﻠﻲ  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎي ﺧﺰر  3
  4
(  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در retseBﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  دو رﮔﻪ  ﺑﺴﺘﺮ)
  اﻳﻂ اﻳﺮانﺷﺮ
  3831  ﺷﻬﺮوز ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي
  3831  ذﺑﻴﺢ اﻟﻪ ﭘﮋﻧﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ  5
  6
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
  از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري (
  5831  ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ
  
 ٩٩١/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻻروي ﺗـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  )sucisrep resnepicA( ﻳﺮاﻧـﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ا  -1
  ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
% از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ 58در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ﻳـﺎري، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎو 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه )اﺳﺘﺎرﺗﺮ، رﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
  آﻳﺪ، را  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
  
 ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق  -
ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ  61ﻮاد اوﻟﻴﻪ در دﺳﺘﺮس و ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻﻧﺲ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎي آﻣﻴﻨـﻪ، در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ
ﻣﮕـﺎژول ﺑـﺮ  22/4و  12/1، 91/8، 81/5درﺻـﺪ( و ﺳـﻄﻮح اﻧـﺮژي  05و  54، 04، 53) ﺳـﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﺮم در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣـﺎﻧﻲ داده ﺷـﺪ. ﺑـﺎ  0071ﺗﺎ  05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اوزان 
درﺻﺪ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن و ﻃـﻮل ﺑـﺪن، درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن،  05ﺑﻪ  53ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از 
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻣﻴـﺰان 
داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ف ﻣﻌﻨـﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺧـﺘﻼ 
درﺻـﺪ( ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﻴـﺮه رﺷـﺪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  54-24درﺻﺪ ﺑﻮد،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) 54ﺣﺎﻟﺖ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻣﻴﮕﺮدد. 
  
)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ،   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش -2
  ﺷﻴﭗ و ازون ﺑﺮون(
% از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺑﻤﻨﻈـﻮر 05ﺣﺪود در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺒﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺎي ﺧـﺰر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روﻧـﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در درﻳ ـ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
زاﻳـﻲ، ﻛﺴـﺐ درآﻣـﺪﻫﺎي ارزي و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ،  ﮔﺎم ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ، اﺷـﺘﻐﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻴـﺰان ﻓﺸـﺎر ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ 
ﻫـﺎ را در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺪ و ﻣﻲر ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ
  رﻳﺰي ﻧﻤﻮد ﺑﺮداري از ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٠٢
 
 
 ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق  -
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و وان ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﺮك رﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن، رژ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺜﻠﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺼـﻠﻲ زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ 
ﻳﻲ ﺧﻮن از ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎ  5ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و 
% وزن ﺑـﺪن از 3ﺟﻬﺖ ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺛﺒﺖ ﻣﻴﮕﺮدد.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺟﻴﺮه
  ﮔﺮدد.  و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ  Hp، درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮ روﻧﺪ 
از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺷﻴﭗ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5831/9/51رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد.  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ   ﮔﺮم ﺗﺨﻤﻚ 0501ﺳﺎل ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم، ﻣﻴﺰان  8و ﺳﻦ  531 mc و ﻃﻮل 7/5 gkﺑﺎ وزن ﻛﻞ 
ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ، ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎوﻳﺎر ﺳﺎز اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ )دان درﺟﻪ 
ﺖ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. دوﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ در اردﻳﺒﻬﺸ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن( ﻋﻤﻞ 31/5ﮔﺮم ) 009ﻳﻚ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر  0351ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9/4ﺳﺎﻟﻪ، ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  8ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري از ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﭘﺮورﺷﻲ 
% وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ( ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ در واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 61)ﺑﻴﺶ از 
ﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ ﻛ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 6در 
ﺑﺎر  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻧﺮ و ﻳﻚ ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ 3ﺑﺎﺷﺪ.  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق،  ﺑﺰرﮔﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
  در اﻳﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. 
  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎي ﺧﺰر -3
% از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪن ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 01ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  در
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺼﻮب ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺨﺸﻬﺎي 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از  اﺟﺮا و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻘﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورش در
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ راﻫﻲ ﺟﺰ  009ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر و 
ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻴﻼﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﺎ دﺳﻴﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻃﺮح ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و 
ﺎن ﻧﻴﺰ درآﻣﺪ ﻛﺎﻫﻲ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨ
ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ 
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮورش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در رﺷﺪ 
 ١٠٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ي در دو ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن و ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد و ﺣﺎﺋﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎر
 اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.     
  
 ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق  -
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﻃﺮح ﺑﺎ اﻳﻦ 
ﻋﺪد در  05و  53، 02ﻋﺪد در ﺗﺮاﻛﻢ  024ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  002ﺗﺎ  02ﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن اوزان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑ
وان  9ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ) در  009و  046، 053ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم  81 ± 2ﺎن  ﻣﺘﺮ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن از وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴ 5.0× 1×1ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش داده  ± DTSﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) 91/4± 1/9ﻋﺪد( و ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ  024)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ 
آب ﻟﺐ   02ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ،  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
آب ﻟﺐ ﺷﻮر  02(. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر 50/0<p) آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮدﻳﺪ  05، 53ﺷﻮر و دو ﺗﻴﻤﺎر 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 02. ﺗﺮاﻛﻢ )50.0<p(ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آب ﻟﺐ ﺷﻮر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد  05و  53ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﺮﻣﺪر  0087ﺗﺎ      056ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) 53ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﺗﺮاﻛﻢ 0735ﮔﺮم ﺗﺎ 053ﻣﺮﺑﻊ آب ﻟﺐ ﺷﻮر )از
  ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد.ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  
  ( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ آن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان : retseBﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  دو رﮔﻪ  ﺑﺴﺘﺮ) -4
اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺪ × ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ دورﮔﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎده 
ﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آ
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق -
روزه ﺑﺎ  044ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 021ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  در روﻧﺪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
 623ﮔﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﻫﻤﺰﻣﺎن )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  006ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮم( از رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺑﺘﺪاي ز
 6831ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻧﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
  ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٠٢
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ -5
ﺑـﻮدن ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي  در ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ  )AHD ,APE(ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع 
ﭘﺮورش آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏـﺬاي ﻣﻜﻤـﻞ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ دوران ﻻروي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺑﻠـﻮغ زودرس ﻣﻴﮕـﻮ 
  ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد و در  اﻳﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آن ﻣﻮﺛﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻀﻮﻻت آﻟـﻲ 
  ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   
  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ -
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺨـﻢ و اﺳـﭙﺮم ﻣـﻲ 
، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ  دراز رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه در ﻣﺎده و ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻛﺮﻣﻬﺎ 
اﻣﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺮدد.ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ، 
  ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻀـﻮر ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ درون رﺳـﻮﺑﺎت اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
  ﮔﻴﺮد.
ﺷـﻮري و روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ و  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻣﺎ،
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ دوره ﺳـﺮﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﻣﺎ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ  6زﻣﺴﺘﺎن )دﻣﺎي 
در ﻫﺰار( در زﻣﺎن ﭘﺮورش از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻮﺟـﻮان ﺗـﺎ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﻲ و  3-5ﻨﻴﻦ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ )آن ﻧﻘﺶ دارد. ﻫﻤﭽ
در ﻫﺰار( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛﺮﻣﻬـﺎ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ. ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻃـﻮل ﻣـﺪت  01-51ﺷﻮري ﺑﺎﻻ )
ﻣـﺎه ﻧﻴـﺰ در روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارد و ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻮر ﺿـﻌﻴﻒ، ﺷـﺒﻴﻪ ﻧـﻮر ﻣـﺎه در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﺮ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧـﻪ از آﺑﺰﻳـﺎن  -6
  ﭘﺮورﺷﻲ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري (
ﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻫﻴاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح، 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺠﺎي ﺳﻢ ﻣﺎﻻﺷـﻴﺖ ﮔـﺮﻳﻦ در ﻣﺮاﻛـﺰ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٣٠٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮ روي ﺗﺨـﻢ و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دز درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻤﺒﻮد  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎري  -3-2-4
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در دﺳﺖ اﺟﺮا در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در زﻣﺎن ﺣﺎل را 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد  از ﻣﺤﺪودﻳﺖﮔﻴﺮد، ﺣﺎﻛﻲ  در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي را در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﻬﻴﻢ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ  ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ، رﻳﺰي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻧﻈﺎرت و  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺘﺸﻜﻞ از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻴﺎدي،  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺤﺾ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي( و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺪي ﻧﭙﻨﺪاﺷﺘﻦ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﺸﻮر و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در راه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻣﻲ
ﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﻧﺪ. رﺳﺪ ﺿﺮورت دارد ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻋﺘﺒﺎري، ﻛﺎدر ﻧﻴﺮوي 
  ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮد.  اﻧﺴﺎﻧﻲ
  
  اﻋﺘﺒﺎرات:
وﻫﺶ در ﻛﺸﻮر ﺑﺼﻮرت رﺳﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﺪم ﺑﺎور ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  ﻛﻤﺮﻧﮓ ﮔﺮدﻳﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﺒﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرش از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ، ﺳﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس 
اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺳﺎل درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  3ﻧﻈﺎم 
  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺖ.  1/52ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ 5831
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  رﺳﺪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺸﻮر در دوﻟﺖ ﺑﻨﻈﺮﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻪ اﻧﺘﻘﺎد رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ درﺟﻤﻊ رؤﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎهﺗﺄﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑ
ﺳﺎز را  ﮔﻴﺮ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ، ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ 5831ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻋﻠﻢ و رﺳﻴﺪن ﺑ
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ واﻗﻌﻲ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در  05ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن در 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻮق ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪ 0/9ﻛﻤﺘﺮ از  5831ﺳﺎل 
ر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  6831
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٠٢
 
 
ﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ و  )از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ 6831اﻟﻲ  4831از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
( و ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ 11ﺗﺒﺼﺮه  -رﻳﺰي ﻛﺸﻮر )ﺑﻨﺪ چ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺻﺪي از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ 
  ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎرآﻣﺪ:
رﺳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻲ
ﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و رﻛﻦ اﺻﻠﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻋﺎرض ﺑﺪﻟ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺿﺮورت ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻣﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ  آﻣﻮزش و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري دوره
ﻫﺎ و  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﻴﺎن و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و اﻣﻜﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دوره
ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﮔﺰاري 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  ﭘﺮوژه اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻴﺰ اﺟﺮاي اي و ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
  دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ. 
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات:
ﺎت، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻜﺎﻧ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﻛﻲ  و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را  از ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ
  ﺎﻧﻲ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺟﻬﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮري 
  اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ در ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از روﺷﻬﺎي  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮورت دارد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )از 
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت، رﻃﻮﺑﺖ و ...( ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از 
  ﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ.دﺳﺘ
  
 ٥٠٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ:
ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻛﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
رﻳﺰي  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻄﻠﻮب ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺮار
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺑﺎ ﻣﻮازي ﻛﺎري و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻂ  )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ، ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
رود، از اﻳﻨﺮو ﻛﻤﺒﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم  ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻧ
ﻫﺎي در  ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺟﺪي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
  ﮔﺮدد. روي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﭘﻴﺶ
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي:
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي آن  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﻲاﻓﺰاري ﻣ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻮق ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً واﺟﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﺟﻤﻊ
اﻓﺰاري و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻛﺸﻮر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮه ﻧﺮم
ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻋﻤﺪه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ  درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
، ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و  ﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎريﺷﻮﻧﺪ. ا ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺮد از  اي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻳﺮان در رده ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻠﻴﻘﻪ
ﮔﺮدد.   ﮔﻲ و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﻲاﻧﮕﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮف و ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻲ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺻﻮﻻً ﻗﺸﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ و ﻣﻐﺰي در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن واﺟﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻋﺘﺒﺎري 
وﻳﮋه اﺳﺖ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي و اﺟﺮ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﻛﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
و اﻧﮕﻴﺰه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﻫﺎورد اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮان 
ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﺳﻨﺠﻴﺪه، ﻣﻬﺎﺟﺮت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺿﺮﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ زدن ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮ ﺷﻜﻨﻨﺪه 
رﺳﺪ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺤﻮر و ﻧﺘﻴﺠﺎً ﺗﻬﻲ ﮔﺮدﻳﺪن ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
اي ﺟﺪﻳﺪ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻮدي اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم را در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ  اﻣﺮ ﭘﺪﻳﺪهاﻳﻦ 
  ﭼﻨﺪان دور ﻧﺸﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت  از اﻳﻨﺮو ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
ﺘﺒﺎري، ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻫﺎي اﻋ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و 
  ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد: ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻣﻲ
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٠٢
 
 
  اﻋﺘﺒﺎرات  –اﻟﻒ 
  ﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻛﻤﺒﻮد و ﻋﺪم ﺗ -
  ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -
ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﻳﻚ درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻴﺎز اﻋﺘﺒﺎري ﭘﺮوژه -
  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري و ﻛﺎرﺑﺮدي  -
  
  ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎرآﻣﺪ: -ب(
  ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎرآﻣﺪ  -
  ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در اﺟﺮاي ﻛﺎر)ﻣﺎﻧﻨﺪ: ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ،ارﺗﻘﺎء ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و...( -
  رآﻣﺪﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻛﺎ -
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ  -
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت  -ج(
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ و ﺛﺎﺑﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺮاﻛﺰ   ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ -
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
  ﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻋﺪم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪرن و ﺗﺄ -
  اﻓﺰاري روز دﻧﻴﺎ  اﻓﺰاري و ﺳﺨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺮم ﻋﺪم ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ -
ﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در روﻧﺪ  ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ -
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
ﺎﺳﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ در ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻛﻤﺒﻮد ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﺪم ﺣﺴ -
  ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ آﻧﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  -د(
  ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت -
اي و اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ -
  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ 
 وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ در اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -
 ٧٠٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي  ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ -
  ﻛﻴﻔﻲ داﻧﺶ
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰاري  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻋﺪم اﻣﻜﺎن آﻣﻮزش ﺗﻜﻨﻴﻚ -
  ﺼﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼ دوره
  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر  -
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ )اﻋﻢ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، روﺷﻬﺎ و ...( ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس  -
  ﻋﺪم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ  ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در -
  ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ اﺟﺮا  -
  ﻛﻤﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم در اﺟﺮاي ﻛﺎر )ﻣﺎﻧﻨﺪ: ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ، ارﺗﻘﺎء ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ... ( -
  ﻋﺪم ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي ﻣﻌﻨﻮي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در آﻧﺎن -
  ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -
  ﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺧﻼء ار -
  وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎ ﻛﺎرآﻣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  -
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -3-3
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ - 3- 3- 1
 ﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧ - 3- 3- 1 - 1
در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬـﺎ روﺳـﻬﺎ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آن ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮن ﻣﻨـﺎﺑﻊ زﻧـﺪه 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد و آﻣﺎر از ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
 رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ از روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻓﺼﻮل 
ﺮ اﺳـﺖ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻴﺶ از دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺎوﻳﺎري از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳ 
%  از ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳـﺎل اول 65( ﺣـﺪود 8791ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺮاوردﻫـﺎ )اﻳﻮاﻧـﻒ و ﻫﻤﻜـﺎران 
رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻴـﺰ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ، ﺳـﺎﻳﺰ و وزن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑﭽـﻪ آﻧﻬﺎ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  روزه داراي ﺗﻠﻔــ ــﺎت ﻛﻤﺘــ ــﺮي ﺑﻴﺸــ ــﺘﺮ از ﺑﭽــ ــﻪ ﻣﺎﻫﻴــ ــﺎن ﻛــ ــﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣــ ــﻲ ﺑﺎﺷــ ــﺪ  54ﻣﺎﻫﻴــ ــﺎن ﺑﺰرﮔﺘــ ــﺮ از 
ﮔﺮم در ﻣﺘـﺮ  01(. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از  8791) اﻳﻮاﻧﻒ وﻫﻤﻜﺎران 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٠٢
 
 
ﻘﺎي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ) ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ روس ـ ازون ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑ
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ)اﻳﻮاﻧﻒ و  3 – 09/3ﺳﺎﻧﺖ و وزن آﻧﻬﺎ  9/4 – 82/9% اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ  44ﺑﺮون و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ( 
ﻋﻤﺪه در ﺑﻘﺎي ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻏـﺬا در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ8791ﻫﻤﻜﺎران 
ﻧﻬﺎﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.  در ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ آ
 01 -51ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ، از ﮔﺎﻣﺎروس و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ .در ﻃـﻮل  01درﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﺎ 
ﺷﻴﺮوﻧﻮﺋﻴﺪ ، ﻛﺎروﻓﻴﺪ ﻫـﺎ و ﻛﻮﻣﺎﺳـﻪ  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ ﻧﻘﺶ 03/9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﮔﺎﻣﺎروس ﺗﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻏﻴﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه از ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ  51-02ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  (.8791ﻛﻨﻨﺪ)اﻳﻮاﻧﻒ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻟﻌـﺎت (. ﻣﻄﺎ9291ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻒ زﻳﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ آن ارﺗﺒﺎط دارد )ﻗﺎﺳـﻢ اف  
ﻣﺘـﺮي ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  01-52ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﻛـﻒ زي در اﻋﻤـﺎق 
(.  در ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ازرده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه، ﻣﻴﺰﻳﺪه، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ازرده 5291)ﻗﺎﺳﻢ اف 
اي، ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻜﻮرﺑﻴﻜﻮﻻرﻳﺪه در رژﻳـﻢ  ﻛﻔﻪ ﻫﺎي آﻣﻔﺎروﺗﻴﺪه، ﻧﺮﺋﻴﺪه و ازرده ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده
( ﺑﺮ روي ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻌـﺪه 6991 ,.la te iksworobaSاي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ) ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  41ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و 91ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻳﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑـﺮ روي رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ازون ,ayaksnolbaY( 4691;,vodargoniV & iikstukoZ 7691ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي دﻳﮕﺮ )اﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ   2ﮔﻮﻧـﻪ از ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ﻛـﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ و  9ﺑﺮوﻧﻬﺎي ﻧﺎرس  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه آﻧـﺎن 
ﺗـﻦ ﻏـﺬا  52/1، ﺗﻌـﺪاد  1891ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ از درﻳـﺎ در آورﻳـﻞ ﺳـﺎل 
 01/6درﺻـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ ،  73/3درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ،  05ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻛﻪ 
  (.8791درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ازون ﺑﺮون ﺑﻮده اﺳﺖ)اﻳﻮاﻧﻒ و ﻫﻤﻜﺎران  2/3درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و 
ﺳـﺎﻟﻪ، ﺳـﺨﺖ  2ﺎ در ﺷـﻴﭗ ﻧـﺎرس درﺻﺪ اﺳﺖ اﻣ 2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺣﺪود  08-021.ﻧﻘﺶ ﻛﺮﻣﻬﺎ در ﻛﻞ ﻏﺬاي ﺷﻴﭗ 
(. ﺑـﺮ اﺳـﺎس 5891ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮﻳﻴﺪه و ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ)ﻣﺎﺋﻲ ﺳـﻴﻮ و ﻓﻴﻼﺗـﻮوا 
( ﻏﺬاي ﺷﻴﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ,.la te aveayleB9891ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ)
  ز ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺪرت ا
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  از ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻔـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻃﻌﻤـﻪ اﺻـﻠﻲ ، از ﻛﭙـﻮر و 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ و از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻠﻤﻪ و ﺻﺪف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.)ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و 
( اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﻧﺮﺋﻴﺪه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ.. ﺑﭽـﻪ 5891ﻓﻴﻼﺗﻮوا ، 
  (.5891ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧﺮﻳﻴﺪه ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ )ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮ و ﻓﻴﻼﺗﻮوا 
ﻮاع ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ. اﻣـﺎ ﺑـﺎ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از اﻧ ـ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺷﻬﺮي،ﻛﺸﺎورزي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ، ﻛﻪ داﺋﻤﺎٌ ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
 ٩٠٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
آن ﻣﻴﺸﻮد، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ 
 وﻳﺎري اﺳﺖ.رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
 
 آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ   veyerdnA(9691اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ) 
ز ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻫﻴﺪرواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮ وﻟﮕﺎ ﮔﺮاد اﻧﺠـﺎم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ) روﺳﻲ ( ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ا
  ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻦ ، روي ، ﻣﺲ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻧﻴﻜﻞ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، آﻟﻤﻴﻨﻴـﻮم و واﻧـﺎدﻳﻢ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺧـﻮن، 
وﺳـﻲ، ﻓﻴـﻞ ﻛﺒﺪ ، آﺑﺸﺶ ، ﻋﻀﻼت ، ﭘﻮﺳﺖ و اﻧﺪام ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ، ﻻرو و اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ر 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻞ ﻓﻠـﺰات ﻣﻮﺟـﻮد veyboroV  )9791(ﻣﺎﻫﻲ و  ازون ﺑﺮون ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
در ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎره و ازون ﺑﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳـﻲ ﻣﻮﻟـﺪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﻮده 
اﺣﺪ ﺟﺮم ﺑﺎﻓﺖ  ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم وزن .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در و ( 50.0<pاﺳﺖ ) 
وزن ﺧﺸﻚ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻣﻘـﺎدﻳﺮ    6252 -3073 gk/gµﺧﺸﻚ( در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻛـﺶ ﻫـﺎي ﻛﻠـﺮه در ﺑﺎﻓـﺖ و اﻧـﺪام ﻫـﺎي و ﻫﻤﻜـﺎران  اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ و آﻓـﺖ  )0991(aveylevaP
ﻣﺎﻫﻴﺎن ازرودﺧﺎﻧـﻪ  ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ . اﻳﻦ   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ارون ﺑﺮون ( ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ) ﺑﻠﻮﮔﺎ ،   04 
ورودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ، ﻛﺒﺪ ، ﺗﺨﻢ  و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  وﻟﮕﺎ
وزن ﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑـﺮاي  0/941ﺗﺎ  0/640 gk/gmﻮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴ
وزن ﺗﺮﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻛﺒﺪ اﻳﻦ  0/820 -0/860 gk/gmاﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﺪوده 
  اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه در ﻛﺒﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده 
ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻘـﺪار آن در  1  gk/gmﻣﻘﺪار ﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺒﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺪ وﻟﮕﺎ ﺣﺪود  
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﻣـﺎه ﻫـﺎي 
ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ روي در اﻧﺪام ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺎي  0/21  gk/gmﻣﺎرس ﺗﺎ آورﻳﻞ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ وﻟﮕﺎ ﮔﺮاد     
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد .   64/7  gk/gmﺗﺎ   71/51ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ در اﻧﺪام ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ   : در ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ ي   ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ  
ﺑـﻮده اﻣـﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  1/75 -2/62 gk/gm، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ازون ﺑـﺮون  ﺑـﻴﻦ   0/89-1/30 gk/gm
  ﺑﻮده اﺳﺖ .   1/91 -6/59 gk/gmروﺳﻲ ﺑﻴﻦ  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠١٢
 
 
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﻜﻞ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ   4891در ﺳﺎل 
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ  ازون ﺑـﻮده اﺳـﺖ.   0/583 gk/gmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن روﺳـﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﻜـﻞ در ﮔﻨـﺎد ﻫـﺎ وﺗﺨـﻢ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  0/404  gk/gmو در ﺑﻠﻮﮔﺎ  0/614 gk/gmﺑﺮون 
ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ 0/522 -0/603 gk/gmروﺳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻛﻪ درﻣﺤﺪوده   
  ﺷﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه  gk/gm 2/91ﺗﺎ  1/87آﻣﺪه در ﻛﺒﺪ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻛﻠﺮه در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ  )0991( .la te nivloG 
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧـﺰر و رودﺧﺎﻧـﻪ وﻟﮕـﺎ  8891 -9891ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  0/1- 1/64 gk/gmوﺳـﻲ ﻣﻘـﺪار ﺳـﺮب ﺑـﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ر 
،  روي  0/90 -0/9  gk/gmﺑـﻮده اﺳـﺖ.  ﻣﻘـﺪار ﻣـﺲ   0/500- 0/60 gk/gmﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛـﺎدﻣﻴﻢ ﺑـﻴﻦ 
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  0/40-0/73و ﻧﻴﻜـﻞ 0/50-0/75gk/gm، ﺟﻴـﻮه  0/30 – 0/22 gk/gm، ﻛـﺮوم  2/93-51/43 gk/gm
  اﺳﺖ .
در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰات  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
،  ﻛـﺎدﻣﻴﻢ   0/2- 1/ 62gk/gmاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻛﺒﺪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ  ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  زﻳﺮ آورده  ﺷـﺪه اﺳـﺖ :    ﺳـﺮب    
،   ﺟﻴـﻮه   0/60 - 0/88 gk/gm ﻛـﺮوم    ،  11/9- 06/ 16gk/gm ، روي   0/ 2- 92/58 gk/gm،    ﻣـﺲ  0/40- 2/40gk/gm
  .   0/50 - 01/85 gk/gmو   ﻧﻴﻜﻞ    0/80- 1/ 9  gk/gm
(  روي ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻧـﺪام ﻫـﺎ و ﺑﺎﻓـﺖ  7731)ﻋﺎدﻟﻲ ،0991ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺎﭘﻪ ﻳﻮا  وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎل 
( ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠـﺰات ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ، ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ) ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺮوﮔﺎه 
ﻛـﺎدﻣﻴﻢ ،  ﺳﻨﮕﻴﻦ  در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ . اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات   ) روي ، ﻣﺲ ، ﺳﺮب ،
ﻧﻴﻜﻞ ، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﺟﻴﻮه ( در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده ﺑـﻮده اﺳـﺖ . 
ﺑﺎر  ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ  01و  51و  41ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ در ﻛﺒﺪ ﻓﻴﻞ 
ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻴﻮه  در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰ در ﻛﺒـﺪ را ﻣﺸـﺨﺺ 
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ، ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ازون ﺑﺮون ﺗﺠﻤﻊ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻘﺎدﻳﺮﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻧﺪام ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ، ازون ﺑـﺮون و ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ روﺳـﻲ  اﺳـﺖ 
و در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ ﺗـﺎس  0/4 gk/gm، ﻋﻀﻠﻪ ازون ﺑـﺮون 0/75 gk/gm.ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﺲ در ﻋﻀﻠﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 gk/gm، در ﻛﺒﺪ ﺗـﺎس روﺳـﻲ    8/64 gk/gmر  ﻛﺒﺪ  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ    اﺳﺖ . اﻣﺎ  ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﻠﺰ  د  0/ 57 gk/gmروﺳﻲ 
،  در ﻛﺒـﺪ  ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ   1/1 gk/gmﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار  ﺟﻴﻮه در ﻛﺒـﺪ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ  7/25 gk/gmو ازون ﺑﺮون  2/10
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻴﻮه و ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻓﻴـﻞ   0/40 gk/gmو ﻛﺒﺪ ازون ﺑﺮون   0/ 33gk/gmروﺳﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛـﺎدﻣﻴﻢ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻤﻲ را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﻮ ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
 ١١٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺪه ي ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  ﻓﻠـﺰات ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻠﺰات وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴ ـ
  ( .7731ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﺎدﻟﻲ ،
( ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺧﻮاص ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ، آﺑﺸﺶ ، ﭘﻮﺳﺖ ، ﻛﺒـﺪ و  اﻧـﺪام ﻫـﺎي 0991)   knitS
وزن ﺗﺮ  2/64gk/gmداﺧﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار  ﻣﻨﮕﻨﺰ  ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﭘﺮ
ﺑـﻮده  01/45 gk/gmو ﻧﻴﻜـﻞ  0/76، ﻛﺒﺎﻟﺖ  4/47، ﺳﺮب  48/23،    آﻫﻦ  1/30، ﻛﺎدﻣﻴﻢ  13/4، روي  3/25، ﻣﺲ 
  اﺳﺖ .
( ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ اﺳـﺘﻮرژن رودﺧﺎﻧـﻪ  دن و 0991)  oknehsavI و  nikduD 
وﻟﮕﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي ، آﻫﻦ ، ﻣﺲ ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ، ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻧﻴﻜﻞ ، ﻛﺮوم ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﺮب رودﺧﺎﻧﻪ 
را در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼ ﻻت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ 
/ 2 g/gn ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  دن و وﻟﮕﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳــﺎﻟﻢ رود
ﺑﻮده اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ    ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳـﺘﻮرژن رودﺧﺎﻧـﻪ وﻟﮕـﺎ  ﺑـﺎ  اﺧـﺘﻼﻻت  ﺑـﺎﻓﺘﻲ  612 ± 62/3 g/gnو    352± 71
،  028 ±211 g/gn وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﻧـﺪ.  ﻣﻘـﺪار  آﻫـﻦ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ :   032 ±82  g/gn داراي   ﻣﻘﺎدﻳﺮ  روي  ﺑﺮاﺑﺮ 
  وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ .                                                                           809±872و  365±29
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  16ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﻲ)ﻣﻴﻮدﺳﺘﺮوﻓﻲ( ، اﻓﺰاﻳﺶ آﻫﻦ % 
ﻛﺮوم ، ﻧﻴﻜﻞ ، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ... در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀـﻠﻪ  ﺗﻔـﺎوت ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ ( رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در 
  ﻣﺸﺨﺼﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ . 
( در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧـﻮد ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﻲ 0991و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ )    vehcahkihC
اﺳﺘﻮرژن ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن در ﮔﻞ و ﻻي ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﭼﺴـﺒﻨﺪه از ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا     ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﺑـﺮ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻞ و   ﻻي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫـﺮ ﺳﺎس ﻋﻘﻴﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ا
  ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ و ﺳـﻮروﮔﺎ   )1991(vorapohuSﺑﺮرﺳﻲ  
ﻣﺮﺗﺒﻪ  ، ﺟﻴﻮه   6 -8ﺮوم در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻛﺮوم در ﻛﺒﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهء اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛ
ﻣﺮﺗﺒﻪ  از ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه  2/7ﻣﺮﺗﺒﻪ  و  روي  1/3ﻣﺮﺗﺒﻪ  ، ﺳﺮب  2ﻛﺎدﻣﻴﻢ    6 -7ﻣﺮﺗﺒﻪ  ، ﻧﻴﻜﻞ  2-3
  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . 
ﺰﻳﻢ و ﻣﺲ را در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺋﻲ از روي ، ﻣﻨﻴ  )7991( avegreS
وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده  2/4 -62 g/gµوزن ﺧﺸﻚ و ﻣﺲ در ﻣﺤﺪوده    42/6 -13/9 g/gµﻛﻪ ﻣﻘﺪار  روي در ﻣﺤﺪوده  
اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻓﻮق در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ 
 ﺑﻴﻦ روي و ﻣﺲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﺧﻄﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢١٢
 
 
 0/ 86 gk/gmﺗﺎ  0/24(  ﻏﻠﻈﺖ  ﺟﻴﻮه ي ﻛﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از 0002) veleteMﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
  داده اﺳﺖ . را ﻧﺸﺎن 0/210 0-/990 gk/gmرا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﺳـﻮروﮔﺎ در  1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  vestiaZ
دوران زﻧﺪﮔﻲ آن در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي در آﺑﺸﺶ ازون ﺑﺮون در ﺳـﺎ ل 
ﻣﻘـﺪار آن  7791اﺳـﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺳـﺎل وزن ﺧﺸـﻚ ﺑـﻮده  881/65 ± 1/49 gk/gm در ﺣـﺪ  7991-89ﻫـﺎي 
  ،در ﻏﺪدﺟﻨﺴـــــــﻲ  75/98± 1/94وزن ﺧﺸـــــ ــﻚ ﺑـــــ ــﻮده اﺳـــــ ــﺖ . در ﻣﺎﻫﻴﭽـــــ ــﻪ     36/7 ± 8  gk/gm
وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار ﻣﻨﮕﻨﺰ در آﺑﺸﺶ ازون ﺑﺮون در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫـﺎي  36/7 ± 8/0 gk/gmو 96/6 ±1/93 
 ± 0/50gk/gm  ، 7991در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺳـﺎل  ه ،وزن ﺧﺸـﻚ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  5/88  ± 0/23 gk/gmﺑﺮاﺑﺮ  7991 -89 91
و در ﻏﺪدﺟﻨﺴـﻲ 0/24±0/20gk/gm و 2/84 ± 0/42 gk/gmﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫـﺎ  ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰ  1/92
را در ﻃـﻲ  3/7 ± 0/82 gk/gmﺑﻮده اﺳﺖ .   .ﻧﻴﻜﻞ در آﺑﺸﺶ ازون ﺑـﺮون ﻣﻘـﺪار   01 ±0/10 gk/gm 3/ 63 ± 0/65
ﺑـﻮده اﺳـﺖ . در  1/4 ± 0/1 gk/gm 7991داده اﺳـﺖ. درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﻘـﺪار آن در ﺳـﺎل   ﻧﺸﺎن 7991-8991ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ±0/10 gk/gm 7991ﺑـﻮده و ﺗـﺎ  ﻗﺒـﻞ از ﺳـﺎل  3/52 ±0/91 gk/gmﻣﻘﺪار ﻧﻴﻜـﻞ  7991-8991ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 2/3 ±0/50 gk/gm 7991وﺗـﺎ ﺳـﺎل  1/68 ± 0/71gk/gm ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻏﺪدﺟﻨﺴـﻲ ﻧﻴﺰﻃـﻲ اﻳـﻦ دوره  0/72
  ﺑﻮده اﺳﺖ .  
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي روي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﺳﻄﺢ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻓﻠـﺰات در  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   vonemeS
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ      vonemeSﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .در ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺰر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣـﺲ  ،  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي  ﺧ 09( ﺑﻴﺶ از 0002)
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻳﻚ ﻣﻮرد  09و %  36،  32روي  و ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﺑﺎر ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻣﻘـﺎدﻳﺮ روي ، ﻣـﺲ ، ﻛـﺎدﻣﻴﻢ ،  07ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﻜﻞ در ﻛﺒﺪ ازون ﺑﺮون 
ﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ  و ﺧﺎوﻳﺎر ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه در ﺑﺎﻓ
ﺳـﺎل و  ازون ﺑـﺮون  71-81( . ﺳﻦ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑـﻴﻦ 1831ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺻﺎدﻗﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎران 
روي   ﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ: ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﻠﺰات در  ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ  و ﺧﺎوﻳـﺎر ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا  21-31
 0/60)وزن ﺧﺸﻚ (و ﺟﻴﻮه 0/500  µ  g/gو  0/160ﻛﺎدﻣﻴﻢ  ، 0/11و 0/16، ﺳﺮب  4/2و  1/8، ﻣﺲ  56/9و  62/9
و  72/4)وزن ﺗﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ  و ﺧﺎوﻳـﺎر  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ازون ﺑـﺮون ﺑـﻪ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ : روي  0/700 µ  g/gو
و  0/50)وزن ﺧﺸﻚ ( ، ﺟﻴـﻮه 0/500  µ  g/gو  0/950ﺎدﻣﻴﻢ ،ﻛ 0/211و 0/184، ﺳﺮب 4/58و 1/46،   ﻣﺲ 75/8
  )وزن ﺗﺮ ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.                     0/800µ  g/g
ﻋﻨﺼـﺮ ﻛـﻢ ﻣﻘـﺪار در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  22(  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي روي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ,PEC2002ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻳـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از  ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ آﺷﻜﺎرا ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺷـﺪه ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
 ٣١٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد . ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ  gHو   bPﻏﻠﻈﺖ 
اي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
، 0/ 5200،0/79، 21/48ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮب ، روي ، ﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑـﺮون ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ     
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/15و  0/8100، 0/568،  21/160ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/14
اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ازون ﺑـﺮون و ﻗـﺮه  )yticixot etucA(ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد 
 821/4ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻓﻠﺰات ﺳﺮب ، روي ، ﻣﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺮاي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺮه ﺑـﺮون ﺑـﻪ   h6905CLﺑﺮون ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
 5/1و  0/810،  8/56، 021/16ازون ﺑـﺮو ن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑـﺮاي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  4/1و  0/520، 9/7،
       (. 3831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ) ﻣﻴﺮزاﺋﻲ،
  
 اﺛﺮ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي:
( در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺗﺠﻤﻊ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎي ﻛﻠﺮه در ﺗﺨﻢ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 0991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) vehcahkihC  
ﺑﺎ ر و  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ  02ﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮﻳﻦ در ﺗﺨﻢ روﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
  ﺑﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  9  TDDﻫﺎي 
ودﺧﺎﻧﻪ (  روي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ  دﺳﺖ ر1991) vorapohuS  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وزن ﺗﺮ  0/53 -  7   gk/gmﻛﻞ درﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﻴﻦ    TDDو  TUHGوﻟﮕﺎ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  ﺑﻮده اﺳﺖ .
( ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ را در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ، ﻛﺒﺪ ، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد از آﺑﻬﺎي 0002) veleteM
در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ي اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد از ﻏﻠﻈﺖ    GCHGﻮد . او ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  وﻟﮕﺎ ﮔﺮاد و ﺳﺎرا ﺗﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤ
را ﻧﺸﺎن  0/94 gk/gmﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻛﺒﺪ ، اﻳﻦ  ﻏﻠﻈﺖ    22/4  -  45/84 gk/gmدر ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺎ  0/69 gk/gm
  sLHCو ﺳﻴﻜﻠﻮ ﻫﮕﺰان ( ،   )اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي  ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮ sBCPﻧﻈﻴﺮ   )sCO(ﻏﻠﻈﺖ ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه ﻫﺎي  ﭘﺎﻳﺪار  داده اﺳﺖ.
ﻛﻠﺮو  - 4ﺗﺮﻳﺲ ) ] eMPCT، دي آﻟﺪرﻳﻦ ، ﻫﭙﺘﺎ ﻛﻠﺮو اﭘﻮﻛﺴﻴﺪ ،   ) ﻫﮕﺰا ﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰن ( BCH)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻠﺮدن ( ، 
 osuH (در ﺑﺎﻓﺖ    ﻣﺎﻫﻴﭽﻪء ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ   [ﻣﺘﺎ ﻧﻮل   ﻛﻠﺮو ﻓﻨﻴﻞ ( - 4ﺗﺮﻳﺲ )  ] HOMPCTو  [ﻓﻨﻴﻞ ( ﻣﺘﺎن 
 .A(و ﺷﻴﭗ    )sucisrep .A(، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )sutallets .A (،   ازون ﺑﺮون )iitdeatsnedleug  .A(ﺎﻫﻲ روﺳﻲ ، ﺗﺎﺳﻤ )osuh
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي   1002- 2002در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي   )sirtnevidun
ﻫﺎﻳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ، اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   sTDDﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ.  ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه ﻫﺎ  در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ    ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ ،
 - 99g/gn ،) sLHC( 5/2- 063 g/gn،   ) sBCP( 07 - 0047 g/gnﺑﻮد و  ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )  37 -  00013 g/gnﺑﻴﻦ 
(  0/57 – 4/7 g/gn و   ) HOMPCT( 0/26 - 63 g/gn، ) nirdleid(  2/0- 32 g/gn، ) BCH( 3- 17 g/gn، ) sHCH( 61
در  g/gnدر ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮد ) eMPCTﺑﻮده اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ   edixope rolhcatpeh
  ( . < 0/5وزن ﭼﺮﺑﻲ  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤١٢
 
 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ . اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات  
ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ آﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در رﺷﺪ ﮔﻨﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺎﺋﻴﻦ
  .   )7991 , .la te ayaksverodohK(دراﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ 
    nZ. از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﻠﺰات   در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ  aB,rS,bR,aG,nZ,uC,oC,nM,rC,ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻓﻠﺰات 
در ﺑﻌﻀﻲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ   lTوsC ,dC,gA. ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻓﻠﺰات bR,rS nMوuC,ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﻠﺰات 
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ bSو    nIدﻳﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﺳﻄﻮح
 ﻀﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮروﺳﻴﻌﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲﺿﺮوري در ﺑﺎﻓﺖ ﻋ
وزن 0/ 470± 0/331 g/gμو ﺳﺮب  1/7± 0/9  g/gμﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه و ﺳﺮب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )ﺟﻴﻮه  
  ﺧﺸﻚ
ﻣﺮﺗﺒﻪ  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﻏﻠﻈﺘﻲ  اﺳﺖ  02ﺎ را  داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ازون ﺑﺮون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫ  . )3002 .la te ebanaT(
در ﻣﺎﻫﻲ  nZو  uC,oCوزن ﺧﺸﻚ( . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ   0/90±0/70g/gμﻛﻪ  در   ﻓﻴﻞ  ﻣﺎﻫﻲ   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ   )
 در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  روﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح آن در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد .  iBﺷﻴﭗ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ﻏﻠﻈﺖ  
و ﻃﻮل ﺑﺪن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  )50/0<p(iBو )50/0<p(oC و  )100/0<p(gHﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖدر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ار
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ) ﺑﻠﻮﮔﺎ ( در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
 1002 ,ertnioceL dna dralliB(  )ﺑﺎﻻي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﻴﻮه و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  
  .  9891,OHW,
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﺎﺣﺸﻲ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ   
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . ازون ﺑﺮون ﺟﻤﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي را در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ 
  bPوuC,gH,nZ,aB,aG,rSرا در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰات Vآوري ﺷﺪه از ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ درﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ازون ﺑﺮون ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
درﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از دوﻣﻨﻄﻘﻪ   bRﺑﻴﺸﺘﺮي  از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ از    bPو rS ,bR ,nMداراي ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ دراﻳﺮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ 
  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ  aG و aB ,rSدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان  ﻏﻠﻈﺖ  
ﺑﺮاي درك اﻫﻤﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳـﻄﻮح اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰات    ﺑـﺎ ﮔـﺰارش ﻫـﺎﻳﻲ از ﺳـﺎﻳﺮ  
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﻠﺰات در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ 
  . );1002 ,dehsaR  ;9991 ,.la te amihsaK(اﺳﺖ  
ﺑﺎر  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از درﻳﺎﭼـﻪ ﻧﺎﺻـﺮ در ﻣﺼـﺮ ﺑـﻮده  01در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  rSدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﻏﻠﻈﺖ  
(  )noitarperp ni tpircsunaM ,.la te otomekI در  ﻓﻚ  درﻳﺎي ﺧﺰر     rS.   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ  از )1002 ,.dehsaR(اﺳﺖ   
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺳـﻄﻮح ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  rSﻛﻪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي 
 ٥١٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ .  اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ    )8991 ,.la te naH(  yruas cificaP ,anut ,nilram eulbﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
ﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳـﺎ ي ﺧـﺰر در ﺗ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . 
اﻟﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 
  ي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز    ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ، ﺣـﺎﻛﻲ از ﺳـﻼﻣﺖ اﻳـﻦ 
    ( .                              1ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﺪول 
ن  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آ sBCPو  sTDDﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  
ﻫﺎ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ، ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي   sCOاﺧﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺤﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ داراي  اﺛـﺮات ﻣﻌﻜـﻮس در  sBCPو   sTDDﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي  
در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دور از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  HOMPCTو   eMPCT ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .  ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه ﭘﺎﻳـﺪار در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  )tnanimatnocorcim (، زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﺟﺰو ﻣﻴﻜﺮو آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده    HOMPCTﺗﺮﻛﻴﺐ   2002. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  )5991 ,resuB(
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ      reoB eDﺷﺪ . اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮي ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
  از درﻳـﺎي ﺷـﻤﺎل و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي آﻟﻤـﺎن   )alliugna alliugnA(و ﻣﺎر ﻣـﺎﻫﻲ زرد    )auhrom sudaG(( در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  6991)
  . )2002  ,.la te ebanaT(( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ5/7 - 063 g/gn)
اﻟﮕﻮي ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑـﻪ     
 0/50ﺑـﻮده اﺳـﺖ  )  در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣـﺎده  COﻏﻠﻈﺖ   ، sHCHو   sTDDﺟﺰ 
  (  . <p
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦١٢
 
 
:ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻏﺬاﻫﺎي 23ﺟﺪول 
  درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
 .وزن ﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( g/gµﺧﺸﻚ و ﺟﻴﻮه ﺑﺮ اﺳﺎس وزن * g/gµ) ﺑﺮ اﺳﺎس 
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ dC uC bP nZ gH ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ynadaM;2991 ,robiyemA& yniB
 6991 ,.la te
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 & onomraD ;6891 ,rehaM
 0991 ,notneD
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 civejoaR ;1991 ,naireM
 9991 ,nikhsaB&
 آﻟﻤﺎن 0/5  0/5  
 داﻧﻤﺎرك   2   4991 ,ssuH
 ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ )ازون ﺑﺮون( 0/5100 1/32 0/730 71/59 0/930 2002 ,PEC
 ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﻳﺮاﻧﻲ( 0/600 1/27 0/210 81/58 0/950 "
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ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ درﺻـﺪ آب  .ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﻠﺰ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ *
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .    25-85/1و  17ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﺣﺪود
  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ از روﺷـﻬﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧﻈﻴـﺮ روﺷـﻬﺎي ﻣﻮﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ، ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﺋﻲ و  
  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد.  
در  ANDtmاﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺎ ( 8991) nworBﺗﻮﺳـﻂ  )sunatnomsnart resnepicA(ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ 
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸـﺎن داد. ﻲ را در ﻳﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ  resarFﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻠﻖ ﺑﻪ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳـﻤﻲ ﻃـﻮﻟﻲ در   3991و  2991ﺶ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي و ﻫﻤﻜـﺎراﻧ  nworBﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي 
ﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻲ ﻳﻨﺪرﻳﺎﻣﻴﺘﻮﻛ pool-Dو ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺳﻜﺎﻧﺴﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  pool-Dﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ وﻗـﻮع ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳـﻤﻲ ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در دو اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد   resarFﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و 
ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ   pool-D آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را دارد. ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﺑﻴـﺎن  sunatnomsnart resnepicAﺳـﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳـﻤﻲ ﻃـﻮﻟﻲ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ  (0991)ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و  reboruB
  رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻜﺮاري اوﻟﻴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ.  tnemngilasidﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از داﺷﺘﻨﺪ 
ﭼﻬ ــﺎر ﻟﻮﻛــﻮس  از resarF رودﺧﺎﻧ ــﻪ ( در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜ ــﻲ ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻲ ﺳ ــﻔﻴﺪ 2002) وﻫﻤﻜ ــﺎران htimS
 (ﻲﻳ( ﭼﻬﺎر واﺣﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺠﺰا را در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ )ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا، ﻣﻴﺎﻧﻲ، اﻧﺘﻬﺎpool-D) PLFRو روش  etilletasorciM
  ﻛﺮدﻧﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ okahceNو رودﺧﺎﻧﻪ 
 ٧١٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در رودﺧﺎﻧ ــﻪ  snecsevluf .Aﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼ ــﻪ اي ( ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺗﻨ ــﻮع ژﻧﺘﻴﻜ ــﻲ 3991و ﻫﻤﻜ ــﺎران ) eteneuG
آﻧﻬـﺎ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  .ﻛﺮدﻧـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ANDtmﺑـﺮروي  PLFRﻛﺎﻧﺎدا از روش  cebeuQو  yaB emaT و ecnerwaL.tS
 (5991) و ﻫﻤﻜـﺎران  elcariM    .را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻲﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻨ
و  gnOدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  و suhcniryxo. Aدر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ANDtm، pool-Dﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟ
ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ  pool-D ﻧﺎﺣﻴﻪ در ANDtm( ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 6991ﻫﻤﻜﺎران )
اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ داراي دو زﻳـﺮ  در suhcniryxo .Aآﺗﻼﻧﺘﻴﻚ و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از suhcniryxo .A  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ( 6991و ﻫﻤﻜﺎران ) namdlaW
  و nosduHﻲ، رودﺧﺎﻧــ ــﻪ ﻳاﺻــ ــﻠﻲ )ﻛﺎﻧــ ــﺎدا ﺟﻤﻌﻴــ ــﺖ درﻳﺎﻓﺘﻨــ ــﺪ ﻛــ ــﻪ ﺳــ ــﻪ  pool-Dدر ﻧﺎﺣﻴــ ــﻪ  PLFRروش 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻃﻠـﺲ  nigriW )0002(  ﺎﺷﻨﺪ.ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻫﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺑ 
ژﻧﺘﻴﻜـﻲ را در ﻣﻴـﺎن  ﻫﻔﺖ ذﺧﻴﺮه 7 رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ANDtmﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻤﺎن و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  در ﻣﻨﺎﻃﻖ oiruts .Aدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران    giwduL
 و pool-Dﻛﻪ از اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  suhcniryxo .A
  داد. ﻧﺸﺎن suhcniryxo .Aﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎدي را ﺑﻴ
ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﻪ  etilletasorciM و ﻣـﺎرﻛﺮ  ANDtm ز دو ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا2002و ﻫﻤﻜﺎران ) naigriW  
ﻲ از ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ را در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻳح ﺑـﺎﻻ ﻮ. ﻫـﺮ دو روش ﺳـﻄ ﺪﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻃﻠـﺲ ﭘﺮداﺧﺘ ـ
  etilletasorciMاﻣـﺎ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  از ﻫـﻢ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻧﻤـﻮد. . ﻫﺮ دو آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﺎ را دادﺳﻮاﺣﻞ اﻃﻠﺲ ﻧﺸﺎن 
ﺑـﺮاي ( 2002) و ﻫﻤﻜـﺎران     ohZد.اﻣﺮﻳﻜـﺎ را  ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﻧﺸـﺎن د آﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻳﻔﺎوت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺗ
اﺳـﺘﻔﺎده اي  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ  etilletasorciM ﭘﺮاﻳﻤﺮ 52از  (sicneis resnepicAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ )
ﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ وﺟـﻮان ﺑﺪﺳـﺖ ﻳع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮ . ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن داد 01ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
  د. ادر ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ ﻧﺸﺎن د DPARﻟﻮزاﻳﻢ و ﺑﻪ آاﻳﻦ روش ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺪآورد
ﻲ، ﻳﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎ ANDدر ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ  ANDtmو ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ  PLFRﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  (6991)و ﻫﻤﻜـﺎران  elibatS
 5ﻳـﺎ  4آوردﻧﺪ. آﻧﻬﺎ  ﺑﺪﺳﺖ )iotosed suhcniryxo resnepicA(ﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌ
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ  ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺎ اﻳﻦ روش را   iotosed.o. A ﺟﻤﻌﻴﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ
  ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
از ﺻ ــﻔﺎت  murtsoriverb .Aرﺳ ــﻲ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘ ــﻲ ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻲ ﭘ ــﻮزه ﻛﻮﺗ ــﺎه در ﺑﺮ (1002)ﻫﻤﻜ ــﺎران  و hslaW
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ  37ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ را ﺑﻴﻦ  51ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ANDtm ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ
ن را ﻧﺸـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  niggocsordnA ,cebenneKﻫﺎي  ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨١٢
 
 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ را ﻧﻴـﺰ . آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺻـﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﻔﺎوت   nosduHﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺪ وادد
 از ﻫـﻢ ﺟـﺪا   اٌاﺧﻴـﺮ  ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ دادﺸﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻧﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ د. اﻧﺸﺎن  د
  ﺷﺪه اﻧﺪ.
و  ANRtدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  PLFR-RCPاز روش  ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺨﺘﻠﻒ ﻣﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ  (9991) و ﻫﻤﻜﺎران floW
را ﺑﺨﻮﺑﻲ از ﻫﻢ ﺟـﺪا  osuHو  resnepicAآﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ btyCو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  btyC
آﻧﻬﺎ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﺗﻨـﻮع درون . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻟﻲ در ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس و 
  ﻧﺪارد. وﺟﻮد sutalletS .Aازون ﺑﺮون اي در ﮔﻮﻧﻪ 
 btyCﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧـﻮاع ﺧﺎوﻳـﺎر از روش ﺳـﻜﺎﻧﺲ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ  (0002)و ﻫﻤﻜﺎران niaFدﻳﮕﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ   
 ﺎنﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  btyCﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﺗﻨﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﺮدﻧﺪ. ﻛ اﺳﺘﻔﺎده
ازون ﺑﺮون وﺟﻮد دارد. آﻧﻬـﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و   ﺑﻴﺸﻴﻨﻪوﺟﻮد دارد و 
, iodakim .A , sirtnevidun .A , sucisrep murtsoriverb .Aﻫﻴﭻ ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه از 
  ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ.  .A , osuh osuH , snecsevulf .A
و  suhenyrotalpS iisuttus .Sدر ﻣﺎﻫﻴـــﺎن  PLFR-RCPاﺳـــﺘﻔﺎده ازروش  ( ﺑـــﺎ0002) و ﻫﻤﻜـــﺎران notpmaC
و subla suhcnihrihpacS  ﻲ ﭘـﺎروﭘﻮزه ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫ  ﻲﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠ ـﻳﺟـﺪا  subla suhcnyhriyhpocS
ﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺷـﺎن از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻧﻮاﺣﻲ در  suhcnyhrotalp suhcnihrihpacSﭘﺎروﭘﻮزه رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه ﻳﺎ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺎﺷﻘﻲ 
  ﻛﺮدﻧﺪ. ﮔﺰارش amablAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﺧﻴﺮ را در ﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻳو واﮔﺮا
ﺳـﺎل  3( ﻃـﻲ sisnenis resnepicAﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨـﻲ )  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ( ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ9991و ﻫﻤﻜﺎران ) oahZ
ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑـﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ  ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ در 
ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد
 داراي  ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﺎﻧـﺪن ﺗﻨـﻮع و ﭘﺎﻳـﺪاري ژﻧﺘﻴﻜـﻲ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
  ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  PLFR-RCPﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ و روش  4ﺳﺘﻔﺎده از ( ﺑﺎ ا2002و ﻫﻤﻜﺎران ) htimS
، ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. دو okhceNرودﺧﺎﻧـﻪ  و و ﻳﻜﻲ از اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋـﻲ آن  resarFﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
  د.اي را ﻧﺸﺎن دﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ دادروش ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺸﺎن 
( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳـﺎﺗﻼﻳﺘﻲ 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) nigriW
ﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻃﻠﺲ ﻧﺸﺎن داد و ﻳو روش ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻدﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻫﺮ  ANDtmو ﺗﻌﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬـﺎي ﺟﻬﺶ ﺷﺖ. آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﻳدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎدا
ﻣـﺎ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺮ دو روش ﺑﻄـﻮر واﺿـﺢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ را ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ANDtmﺑﻴﺸـﺘﺮ از  etilletasorciM
  ﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻳﺗﻔﺎوت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ etilletasorciM
 ٩١٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﭘﺮاﻳﻤـ ــﺮ  52از  (sisnenis resnepicA)ﭼﻴﻨـ ــﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﺗﻨـ ــﻮع ژﻧﺘﻴﻜـ ــﻲ ﺗﺎﺳـ ــﻤﺎﻫﻲ  (2002و ﻫﻤﻜـ ــﺎران ) uhZ
ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ  و ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ  ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﺗﻨـﻮع را  01ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  اي اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ 
در  DPARو  ﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻟﻮزاﻳﻤﻬـﺎ ﻳدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. اﻳـﻦ روش ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻ را ﻲ ﻳﺑﺎﻻ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻳـﺎ 
  ﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺟﺎﻳﮕـﺎه  11ﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ. در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﺘﻼﻳﺘﻲ را در ﺗﺎﺳـﻤ 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) yaM
ﺟﻔـﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ را ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  11ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و آﻧﻬـﺎ 
  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻮاب دادﻧﺪ.
ﺬﻳﺮي آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ را ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و وراﺛﺖ ﭘ 9( 2002) yaM و nezdoR
  ﺑﻪ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ.  suhcnyhrihpacSو  resnepicAﺟﻔـﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ را در ﺟـﻨﺲ 052( 0002و ﻫﻤﻜـﺎران ) nwouQcM
ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ  suhciryxo resnepicAﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ را ﺑﺮاي  12(2002) gniK dna nosredneH
  درﺻﺪ ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  001ﺗﺎ  81
  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در اﻳﺮان از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  
 .Aو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ اي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  maanneneE naV،  7991در ﺳﺎل 
( از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي دﺳـﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻓـﺮاد ژﻳﻨـﻮژﻧﺰ و ﭘﻠـﻲ ﭘﻠﻮﺋﻴـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده )suonatnomsnart
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ 
  اﺳﺖ.  )ZW( ﻫﺘﺮوﮔﺎﻣﺘﻲ ﻣﺎده
  
و  btyCو  ANRtدر ﻧﺎﺣﻴـﻪ  PLFR-RCPﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ از روش و ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧ ـ floW 9991در ﺳﺎل 
را ﺑﺨﻮﺑﻲ از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ.  osuHو  resnepicAاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  btyCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 
 .Aوﻟﻲ در ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روس و اﻳﺮاﻧـﻲ ﻧـﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧـﺪ آﻧﻬـﺎ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨـﻮع درون ﮔﻮﻧـﻪ اي در 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. sutallets
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻮاع ﺧﺎوﻳﺎر از روش ﺳﻜﺎﻧﺲ در  niaFﺗﻮﺳﻂ  0002در ﺳﺎل  دﻳﮕﺮي ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ وﺟـﻮد دارد و ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  btyCاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﺗﻨﻮع در  btyCﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ازون ﺑﺮون وﺟﻮد دارد. آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻨـﻮع درون ﮔﻮﻧـﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺑﻴﻦ ﺗﺎس ﻣ
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 osuH , snecsevulf.A , iodakim.A ,sirtnevidun.A , sucisrep.A murtsoriverb.A اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪه از 
  ﺪ.ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧ  , osuh
ﺟﻬــﺖ  )msihpromyloP htgneL tnemgarF deifilpmA( PLFAو ﻫﻤﻜــﺎران از ﺗﻜﻨﻴــﻚ  uignoC،  2002در ﺳــﺎل 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ( و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻮدن ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻓـﻮق ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﺠـﺎري و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
  داد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﻧﺸﺎن
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ) ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي و ژﻳﻨﻮژﻧﺰ ( در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  otomO،  5002در ﺳﺎل 
را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  )sunehtur .A × osuh osuH(، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ 
 ,ZZ(ﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ، ﻫﺘﺮوﮔﺎﻣﺘﻲ ﻣـﺎده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺘﺎج ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
 .A(را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اروﭘـﺎﻳﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ  9xoSو ﻫﻤﻜﺎران ، ژن   tteH،  5002اﺳﺖ. در ﺳﺎل   )elameF ,WZ & elaM
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ژن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.   )oiruts
را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  )murtsoriverb .A(و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه   nnylF،  6002ﺳﺎل در 
از دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ )ﻣﺎده زاﻳﻲ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ 
  ﻫﺘﺮوﮔﺎﻣﺘﻲ ﻣﺎده  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ان ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎرﻛﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ژﻧـﻮم ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ و ﻣـﺎده در ﭼﻬـﺎر و ﻫﻤﻜﺎر  ztruW،  6002در ﺳﺎل 
، DPARرا ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎي  )iireab.A ,iiraccan.A ,iitdatsnedlug.A ,sunehtur.A(ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﺎرﻛﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. RSSI و  PLFA
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 ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ))راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون در 
( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در 3731ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ وﻟﮕﺎ (( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻴﻔﻜﺎ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ)ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﻮﻳﺪل،
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ وازون ﺑﺮون، ﻗﺪرت ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ آﻧﻬﺎ و ﻃﻲ آن وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﻴﻂ در راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد 
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻮن در 
ﻴﺎري از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻤﮕﺬار و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد دارد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴ
ﻋﺒﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ازون ﺑﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.ﺿﻤﻨﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ 
 ١٢٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
اﺳﺖ)ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب در دوره ﭘﺮ آﺑﻲ ،ﻃﻮل ﻣﺪت آن، وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و زﻣﺎن ﺳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح آب 
  ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي(ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮي در  ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ))ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در وﻟﮕﺎ((
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0891ﺳﺎل 
ﮔﺮدﻳﺪو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي 
  (.8631ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دارد)ﺗﺮﺟﻤﻪ ژاﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪﻳﺎن،
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان))ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻻروﻫﺎي ازون ﺑﺮون در ﺑﺴﺘﺮ وﻟﮕﺎ((ﺗﻮﺳﻂ پ.و.وﺷﻒ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي 
 5-6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻼي رود وﻟﮕﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﻻروﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ و در  6در  7791-87ﺳﺎل 
 01ﻣﺘﺮي آب ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺗﻮر را در ﻣﺪت  3ﺧﻂ ﻋﻤﻮد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺳﻄﺤﻲ 
ﻻرو ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ  3036ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  11281دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ. در ﻃﻲ ﻣﺪت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ ﻻروﻫﺎي ازون ﺑﺮون داراي ﻣﻘﺪاري ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ 
درﺻﺪ( آﻧﻬﺎ  35-37اﻋﻈﻢ ﻻروﻫﺎ)ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺴﻤﺖ 
  ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 0/8 – 1/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آب  41/5ﺗﺎ  6/5در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ رودﺧﺎﻧﻪ و در اﻋﻤﺎق 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
  (.1791 ,0791,azegeL 1891 ,veehcnazaK;رت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻬﺎ ﺻﻮ
ﺣﺮﻛـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺳﺪ 
و رود آﺧﺘﻮﺑـﺎ )ﭘﺎﺷـﻜﻴﻦ و ﭘﺎﻟـﻪ  (2791 ,okhsorohKﻣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را داﺷـﺘﻪ در رودﺧﺎﻧـﻪ وﻟﮕـﺎ ) ﻛﻪ ﭘﻴﺎ
( و اﺛﺮات، اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 2991 ,namkaeB dna nerraW( وﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ )2991ﺗﺎﻳﻮا، 
  ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.4891 ,yelgniD dna htimSﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎ)
( و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗـﺎ ﻣﺼـﺐ ﺑـﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ 9891در ﺧﺼﻮص وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي )ﻟﻮﻳﻦ، 
( و ﻣﺴـﻴﺮ ﺣﺮﻛـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ درﻳـﺎ 9891 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ )ﭘﺎدوﺷـﻜﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران، 
( و وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي 9891ﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در رودﺧﺎﻧـﻪ )وﺷـﻒ، و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻻروﻫـﺎي ﻣﺎﻫ  )1891 ,nveehcnazaK(
( و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛـﺖ آﻧﻬـﺎ در رودﺧﺎﻧـﻪ 2991ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رود وﻟﮕﺎ )وﺷﻒ، 
( و اﺛﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧـﻪ )ﻛﺮاﻳـﺎژف، 9891)ﻻﮔﻮﻧﻮوا، 
( 9891( و ﻣـﺪت ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري در ﻣﺼـﺐ )ﻣﻮﺗﻴﺸـﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران، 4791در ﻣﺼـﺐ )اﭘﺸـﺘﻴﻦ،  ( و روش ﺗﻐﺬﻳـﻪ3791
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺮ روي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  0981اﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل درﻳﺎ  روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ در 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٢٢
 
 
ﺗﺌﻮري ﺗـﮓ ﮔـﺬاري را  6981اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﻳﺸﺎن در ﺳﺎل   nosreteP JGCﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد )ﻛﻪ در ﺗﮓ ﮔﺬاري و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﺗﺌﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد( و در 
 ,.la te dogenuRﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ روي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ) ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻮاع روﺷﻬ
(. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳـﺎدي در ﺧﺼـﻮص اﻧـﻮاع روﺷـﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاري ﺑـﺮ روي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 3002
 ,.la te neiR)  sunatnomsnart resnepicAﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي  درآوردن ﭘﻼﻛﻬﺎي ﭘﺸﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻲ 
( و ﺗـﮓ ﻫـﺎي رادﻳـﻮ اﻛﺘﻴـﻮ ﺑـﺮ 4991 ,.la te neiR) sunatnomsnart resnepicA( ﺑﺮ روي oottaT( و ﻣﺎده رﻧﮕﻲ )4991
( و ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي و درآوردن اوﻟﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي ﺑـﺮ روي 5591 ,avonahkehSروي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )
( و ﺗﮕﻬـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ 4991 ,.la te neiR;  0991 ,.la te rendroB  7591,nietsliM ; 9791 ,tsrohlhoK;ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ) 
ﺑـ ــﺮروي ﺗﺎﺳـ ــﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴـ ــﻚ  TIPو  gat traD،   nilraC،   rohcnA-T، rehcrA،  gat ittehgaps،  relgnad-ksid
 marhcSن )ﺑﺮ روي اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎ)sgaT eriW dedoC( ( و ﺗﮕﻬﺎي ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺪ دار htimS  0991 ,.la te ; 9591 ,kciwdahC)
  ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.9991 ,.la te
  
  ﻏﺬاي زﻧﺪه
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧـﺪه و ﻣﺮﻃـﻮب ﺗﺎﻛﻴـﺪ دارﻧـﺪ و اﻟﺰاﻣـﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
:  7002,regneSﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد )ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻌـﺎل( ﺑـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ) 
  (. 7002,ineshoM
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر وﺟـﻮد دارد 
  و اﻛﺜـــﺮ اﻃﻼﻋـــﺎت ﺑﻄـــﻮر ﻋﻤـــﺪه ﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ ﮔﻮﻧـــﻪ ﻫـــﺎي ﺗﺎﺳـــﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴـــﻚ )6002 ,eraZ&imiharbE(
 esenihC،  )9991 ,dlonrA dna ylleK( )suhcnyhryxa.A(ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ  )2991 ,la te lladnaR(( )iiraccan resnepicA
  )esnecsevulf .A(ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ اي  )9991 ,la te oaiX ; a8991 ,la te gneD(   )sisnenis .A(، ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨـﻲ    noegruts
  .وﺟﻮد دارد  )8991 ,.la tr orualiD(
ﺎﺳﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﭽـﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺗ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻓﻮق در رﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺪن و ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن از 
   )4002 ,.la te namkloV(اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  alucibroCﺘﻦ و ﻧﺮﻣ muihporoCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ 
  )8991 ,lleenoCcM dna ttemmE ,riuM(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  08ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ورود ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر،  9891در ﺳﺎل  kicloH
اﺳﺎس ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ازون  1791ﺎزاﻧﭽﻒ در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛ .ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﻛﻔﺰي را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد
 ٣٢٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
، در 9891اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﻟﭽﻴـﻚ در ﺳـﺎل  arbAو ﻧﺮم ﺗﻦ  siereNﺑﺮون را ﻛﺮم 
 درﺻﺪ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﭼﺎﻟﺒﺎش را ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد 3.21ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ، 
ﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻄ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑـﺎ ارزش در   )b,a 1991 ,gnuH(ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.
  
  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم:
 ﻣـﺪت  ﻳـﺦ  ﺳﺮد درﻓﻼﻛﺲ  در ﻣﺤﻞ  وﻟﮕﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺎس  اﺳﭙﺮم  اد ﻛﻪد  ﻧﺸﺎن 5191  آرﻧﻮﻟﺪ در ﺳﺎل
 از آﻧﻬﺎ در ﻃـﻲ   ﻗﺴﻤﺘﻲ  ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ  ﺗﻠﻒ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ  زﻳﺎدي  ﻣﻘﺪاري  ﻣﺎﻧﺪ. در روز دوم ﻣﻲ  زﻧﺪه  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ
 1-4اﺳﭙﺮم ﺗﺎس ﻣـﺎﻫﻲ وﻟﮕـﺎ را در ﺣـﺮارت  5391اﺷﻤﻴﺖ در ﺳﺎل  درﭘﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.  دو روز ﻛﺎﻣﻼً زﻧﺪه
روز زﻧـﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ. از  12روز و ﺑﺮﺧـﻲ ﺗـﺎ  21-91درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. دراﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ 
روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﭘﺮﺳـﻮف در  21ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻤـﻮد و ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن را از روي ﺗﻌـﺪاد  1-3در دﻣـﺎي ﺑـﺮون را  اﺳـﭙﺮم ازون 1491ﺳـﺎل 
روز(  11ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﻟﻘﺎح ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﭙﺮم  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﺳﭙﺮم ﺗﺎ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ )
ﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ي ﻛ ـروز ﻻروﻫﺎ ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎﻋﺪ  6در ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ از  وﻟﻲﺪ ﻫد اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎرور ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﻲ
  (.3531)آذري، ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳـﺮدﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺷـﺮاﺋﻂ ﺳـﺮﻣﺎﺋﻲ، آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري درازﻣـﺪت اﺳـﭙﺮم 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮد.
ﺮﻟﻴﺎد را  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮﮔﺎ و اﺳﺘ (2891)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ akiepoK 
روز  4ـ  22اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ازون ﺑﺮون ﺑﺎ اﻳـﻦ روش، ﭘـﺲ از  از ( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.OSMD) دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ
درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﮔﺰارش ﺷﺪه  و ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺪ    04-06ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺠﻤﺎد ﻋﻤﻴﻖ، 
  ﺑﻮد اﺳﺖ .   46/1±8/8
 ireab resnepicAﺧﺎوﻳﺎري   ﻣﺎﻫﻲ  دو ﮔﻮﻧﻪ  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم  ﺑﺮ روي  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  6991ﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل و ﻫ  avoktevsT 
 از اﺳـﭙﺮم در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي  ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده  درﺻـﺪ  ﻟﻘـﺎح  45در ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺘﺮﻟﻴﺎد و    % ﻟﻘﺎح32  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪsunehtur.A و 
  آورﻧﺪ.  ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه
 itdeatsnedleug.A  osuh osuH ﻫـﺎي   ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮ روي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   vonaperehC3991   در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
 . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  در اﻧﺠﻤﺎد ﻋﻤﻴﻖ ﻧﮕﻬﺪاري   را  ﺗﺎ دو ﺳﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦ  اﺳﭙﺮم ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  اﻋﻼم sirtnevidun.A  و
اﻧﺠـﺎم   sunehtur.A( ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﺳـﺘﺮﻟﻴﺎد 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) nehcinhaJدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
  %( اﻋﻼم ﺷﺪ.49% در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ )37ﺷﺪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٢٢
 
 
  ﭘـﺲ از اﺳـﭙﺮم ﮔﻴـﺮي از ﻳـﻚ ﻋـﺪد ﻣﻮﻟـﺪ وﺣﺸـﻲ اﺳـﺘﻮرژن آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ  0002و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  akiepoK
رﻗﻴﻖ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎر ازت ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ ﮔـﺮوه  1:1آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  oiruts .A 
  % ﻟﻘﺎح ﺑﻮد.3.83ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻌﺎدل 
( ﺑﺮ روي اﺳـﭙﺮم ازون ﺑـﺮون اﻧﺠـﺎم 0002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )  nihskurTﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
% ﺷﺪه در 22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻟﻘﺎي ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت 
  درﺟﻪ در دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﻘﺎﺣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 01ﻛﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻨﺠﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺣﺎﻟﻲ 
( ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ روش ireab .Aﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي )  2002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ikswogolG   
% ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎده 01ﻧﻮل ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺘـﺎ  1:1ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
%( را در اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎدزداﺋﻲ ﺷـﺪه 6.92ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ ) lCKﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺰﻣﺎ و رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﺲ، ﺳﺎﻛﺎرز و 
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه  OSMDو ﺗـﺮﻳﺲ ﺑـﺎ  lCaN , lCK( ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل، رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه sunehtur .Aﺟﻬﺖ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد )
اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻘـﺎح ﺑـﺎ اﻳـﻦ  4002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  renietsnhaLﺮوه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔ
  % ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ را ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.3.01ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﺪ 
( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ murtsoriverb.A، ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه آﻣﺮﻳﻜﺎ )5002در ﺳﺎل  htavroHﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ 
ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك  subla suhcnihryhpacS% ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺎروﭘﻮزه  5
  % ﮔﺰارش ﺷﺪ.37% و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻫﭻ، 07
  aluhtaps nodoyloPﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ در ﻣــﻮرد اﻧﺠﻤــﺎد اﺳــﭙﺮم  6002ﺑــﺎ ﻛــﺎر دﻳﮕــﺮي در ﺳــﺎل  htavroHﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ  
% ﻟﻘﺎح ﺑﺪﺳﺖ آورد. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺘـﺎﻧﻮل ﻛـﺎراﺋﻲ 08% ﻣﻲ ﺗﻮان 01و ﻣﺘﺎﻧﻮل avoktevsT  ﺑﺎ روش  
  دارد. OSMDﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ وﻗﺎرﭼﻲ در ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣـﻲ ﺗـﻮان از  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي ، وﻳﺒﺮﻳﻮ آﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم  1991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nurBﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻮرت 
در ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬ ــﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧ ــﺎس ، 2991در ﺳ ــﺎل  avestraLو ﻓﻠﻜﺴــﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻛﻮﻟﻮﻣﻨ ــﺎرﻳﺲ و ﻧﻴ ــﺰ از ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳــﻲ  
و ﻫﻤﻜـﺎران در   aguzcezCﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻫﺎ وﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
  و ﻟﭙﺘﻮﻟﮕﻨﻴﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ، آﭼﻠﻴﺎ ، آﻟﻮﻣﺎﻳﺴﺲ   5991ﺳﺎل 
  )4891( avokiaR ،در ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﺎ ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻴﻬ ــﺎي اﻧﮕﻠ ــﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺧﺎوﻳ ــﺎري  ﻣ ــﻲ ﺗ ــﻮان  از ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت 
در ﺟـﺪا ﺳـﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ، آﻣﻔﻴﻠﻴﻨـﺎ ﻓﻮﻟﻴﺎﺳـﻪ آ ، ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳـﻔﺎﻟﻮس ، ﻧﻴﺘﺸـﻴﺎ ،   )2002( reuaB 
  ﻛﻮﻛﻮﻻﻧﻮس اﺳﻔﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس ، ﻛﻮرﻳﻨﻮروﻣﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮزوم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .
 ٥٢٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ihCو    iakaNدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺗـﻮان از ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻨـﻲ ﭼـﻮن 
 ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . NNVدر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ وﻳﺮوﺳﻲ )  uahS
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  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ
ﺟﻬﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ در در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ 
  اﺳـــﺘﺮﻟﻴﺎد،  (osuH osuh×  )sunehtur resnepicA ي ﺑﺴـ ــﺘﺮ ﺑﺴـ ــﻴﺎري از ﻛﺸـــﻮرﻫﺎ در ﺧﺼـ ــﻮص ﮔﻮﻧـــﻪ ﻫـــﺎ 
 ×روﺳـﻲ  ﺎﻫﻲ ـ ـــ ـﺎﺳﻤــ ــﺗ ﺪـﺮﻳ ــ ــ ــﺒـﻴــ ــﻫو ( osuh .H)  ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ،  )iitdeatsnedleug .A(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ،  )sunehtur. A( 
رش ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘـﺮو  اﺳﺘﻔﺎده  iitdeatsnedleug .A( × ireab .A) ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  ﻗﻔﺴﻬﺎي ﻓﻠﺰي )ﻏﻮﻃﻪ ور(، ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در 
ﺗـﻦ ﺑـﺎ  4/5درﻳـﺎي آزوف،  gornagaTﻔﺴـﻬﺎي اﺳـﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘـﻪ در ﺧﻠـﻴﺞ  در ﻗ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎزار 
ﺗـﻦ ﺑـﺎ  99/3ﺑـﺎزار ﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻋﺮﺿــــﻪ ﺑـﻪ ﺑـﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮورش  6ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺎل  11-71ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل و  6/7ﺖ ـــﺑﺮداﺷ
% 05ﮔﺮم ﺑﻮد. ﺳﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﺮورش در اﻳـﻦ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻴﺶ از  0021ﮔﺮم و  021دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
و  Hp=8/1- 8/2در ﻫـﺰار و  9- 31ﺑـﺎ ﺷـﻮري  ﻬـﺎ آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت در 051- 002ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
 3/2% ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ وزن 01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ آداﭘﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻌـﺪ از دو ﺳـﺎل  6/3- 5/5اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻛﻴﻠــــﻮﮔﺮم رﺳــــﻴﺪﻧﺪ 1/4درﺻــــﺪ ﺗﻨﻬــــﺎ ﺑــــﻪ وزن  53ﻛﻴﻠــــﻮﮔﺮم و  2/4درﺻــــﺪ ﺑــــﻪ وزن  45ﻛﻴﻠــــﻮﮔﺮم، 
  ;2891 , avalyrK & avehcynamoR( )9991 avonohkiT & avocazeR ;1991  vokinnokoloT & namtuartS 
ﺑـﺎ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  1/5-3در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻫﺎي ﺟﻮان در ﺧﺼﻮص 
، ﺧـﺮد ﺷـﺪه  )anessireD(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻏﻨﻲ ﺳـﺎزي ﺷـــــﺪه ﺑـﺎ درﺳـﻴﻨﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﺮ  ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﻠﺖ 1-3دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ 
درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎء ﻓﺼـﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳـﻴﺪ. ﺳﺎل ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ  2-3ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 .ﺪﻴﺳـﺎل ﻃـﻮل ﻛﺸ ـ 7-8و در ﻣـﺎده ﻫـﺎ ل ﺳﺎ 4-5درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺗﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻧﺮﻫﺎ  09-001
  ﺑﻮد. ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﮔﺮم  007ﻧﺮ  وﮔﺮم  009 ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎدهﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔﺮم و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﺑﺎ وزن  13/1ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي( ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ×ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روسﭘﺮورش 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ درﻗﻔـﺲ  08ﺷﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎمﮔﺮم در ﻛﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن  52/4ﻣﺘﻮﺳﻂ 
از روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ  xeznaD ه ﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴـﺮ ﻐﺬﺗﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  . )9991.la te kaipiliF(
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر روش ﻛﺎر 
 ﮔﺮم در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻳﺎ آب درﻳﺎ آداﭘﺘﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎ  5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎ وزن 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٢٢
 
 
ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  2/5ﻣﺘـﺮ و ارﺗﻔـﺎع  5ﻣﺘـﺮ و ﻋـﺮض  4ﻛﺸﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﮔﺮم ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ  5ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ از ﻓﻠﺰ ﺑﻮد و ﺟﻨﺲ ﺗﻮري از ﻧﻮع ﻛﺎﭘﺮون اﺳﺖ. اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس وزن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. )ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮه ﺗﺎ  8 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ وزن ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ 6/5ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ارﺗﻔـﺎع  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 01-21ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  0/5ﮔﺮه ﻣﺠﺎور( ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 
 002ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ )ﺑـﻴﺶ از  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و دو  02ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  2اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ 
  ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.ﻣﺘﺮ  04ﮔﺮم(، 
)در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻴﺎ ﻣـﻲ ﻓﻠﺰي )ﻏﻮﻃﻪ ور(، ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺷـﺘﻐﺎل ﺗﻌـﺪادي از ر درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ( و اﺳﺘﻘﺮار آن د
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣـﻲ  ﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، از ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻً  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎ
ﻫـﺎي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻧﺪ.
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﮔﺮم 
ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﮔﺮم در  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ دوره رﺷﺪ از ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اﻣـﺮي ﺿـﺮوري و اﺟﺘﻨـﺎب اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از  
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي در ﻛﺸـﻮر روﺳـﻴﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
روزه ﺑـﻪ  52درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻳـﻚ دوره  52ﺗﺎ  02ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﮕﺮم، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﮔـﺮم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳـﻴﺪ.  34درﺻـﺪ ﺑـﻪ وزن  4و  2ﮔﺮم و در ﻃﻲ دوره دو ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ درﺻـﺪ ﻏـﺬاﻳﻲ  1/43وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮم  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﮔﻮﻧـﻪ 
  ﺑﺴﺘﺮ )ﺳﻪ ﻧﮋاد( اﻣﺮي ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ دوره زرده  42ﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴ
زاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ در آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎه دوم زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻟﺰاﻣـﺎ  
ﻧﻲ ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣـﺮارت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎ 6ﺗﺎ  2در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﺻﺪ ﺗﻴﺪﻳﻞ زرده زاﻳﻲ در آﻧﻬﺎ از  8ﺑﺎﻻي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮار 
   ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  داد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻄﺮح دﻧﻴﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻀـﺎي 
ﺗـﻦ  001% در روز ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش 2ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺼـﺮف آب )ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب 
ﮔﻮﺷﺖ(، در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘـﺮورش ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن، آب 
ﻟﻴﺘـﺮ در  001ﺗـﻦ ﺣـﺪوداً  01ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷـﻲ 
 ٧٢٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴـﺰ، ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣﻘـﺪور ﻧﻤﻴﺒﺎﺷـﺪ. از ﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب در اﺳﺘﺎﻧﻬ
اﻳﻨﺮو در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ دﻗﻴﻖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ... ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓـﻮق را وارد ﻛﺸـﻮر 
  ﻧﻤﻮد. 
  
   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  
، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺸﻮدﻴﻏﺬا ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣ
آﻳـﺪ ﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺻـﻨﻌﺖ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑﺸـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻣ
ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ  (. در ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ8991 ,llevoL)
 )ireab .A( و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي  )sunatnomsnart .A( زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ 
  .)0002 ,gnuH( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ 
 .la te relliM(ﮔـﺮدد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ 
ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣـﻮﺛﺮ . از اﻳﻦ رو ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻏﺬاي )5002
( ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻄﻮح 9891و ﻫﻤﻜﺎران ) nadnerBﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   .)8891 .la te erooM(در رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ  ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷـﺪ    ()sunatnomsnart recnepicAﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺤـﺪوده % 24ﺗﺎ  63در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ 04/5ﺗﺎ  63/5ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  % در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. 04ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
ﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺮ روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﺑﭽـﻪ در ﻣﻮرد ﺗ ( 9891و ﻫﻤﻜﺎران ) trautS ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧـﺎﻟﺺ )ﻛـﺎزﺋﻴﻦ ژﻻﺗﻴﻨـﻪ و ( )sunatomsnart .Aﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ(  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎزده  را  در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ دارد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي 
  ﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺬﻛﻮر ا
، 22/07ﺴـﺒﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ اﻧـﺮژي ﻧ% و 52/8، 03/4،  53/7، 04/2ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﭘﺮ اﻧـﺮژي ﺣـﺎوي ﺳـﻄﻮح ﭼﺮﺑـﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻛﻴﻠﻮ ژول در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻏﺬا  ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد  آزﻣﺎﻳﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  41/4، 71/8،02/2
ن داﺷﺖ ﻛﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑـﺎﻻي ﭼﺮﺑـﻲ و روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎ .(7991.la te gnuH)
  % ﭼﺮﺑﻲ را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ.  53/7ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﻲﻣﻄﻠﻮب، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣ
 001درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  را در ﻫـﺮ  04ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  5991ر ﺳﺎل د gnuH و  gN 
، 2/3، ﻫﻴﺴـﺘﻴﺪﻳﻦ 0/2، ﺳﻴﺴـﺘﺌﻴﻦ  4/8ﻲ ﻣﻘـﺪار را ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺮ: آرژﻧـﻴﻦﻏـﺬاﻳ ﮔـﺮم ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﻴـﺮه
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٢٢
 
 
و   2/3، ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ 0/3، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓـﺎن 3/3،  ﺗﺮﺋـﻮﻧﻴﻦ 3، ﻓﻨﻴﻞ اﻻﻧـﻴﻦ 2، ﻣﻴﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  5/4، ﻻﻳﺰﻳﻦ 4/2،  ﻟﻮﺳﻴﻦ3اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 3/3واﻟﻴﻦ 
روزاﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 1991ﻫﻤﻜﺎران ) و  kihsuaK
ﮔﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺟﻬﺖ  رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ  22ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  
ﻣﻴﻠـﻲ  2/1ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ) 001در   1/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ  1/1ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ) 001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آرژﻧﻴﻦ در  2/8)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻻﻳﺰﻳﻦ در  5/4ﮔﺮم وزن ﺑﺪن(  ) 001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻮﺳﻴﻦ در  3/2ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ) 001 ﮔﺮم اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ در
ﮔـﺮم وزن  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺮﺋـﻮﻧﻴﻦ در  2/2ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ) 001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ در  1/5ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ) 001
  ﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ﻧﻴﺎز دارد.001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم واﻟﻴﻦ در  3/2ﺑﺪن(  و)
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در  4991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  و  kihsuaKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻛﻪ از ﻛﺎزﺋﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺎزﺋﻴﻦ و آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درآرد ﻣﺎﻫﻲ از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻬﺖ رﺷﺪ 
  ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺎزﺋﻴﻦ اﺳﺖ.
  
  ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ  
ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي اﺳـﺘﺨﺮاج ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ  8ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ از اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ 
  )2002 ,gneD & gnuH(درﺻﺪ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ  48اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل 
( ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري،  ﻣﻘـﺪار ﭼﺮﺑـﻲ ﻣـﻮرد 0002) واﺳﻴﻠﻮوا و ﻫﻤﻜﺎران 
  درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  81ﺗﺎ  61ﻧﻴﺎز در ﺟﻴﺮه آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه )0002 ,gnuH(ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  درﺻﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ( رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  52/8ـ  53/7ﭘﺮ اﻧﺮژي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺣﺎوي  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ 3991و ﻫﻤﻜﺎران )   uXﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
( ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ 1991و ﻫﻤﻜـﺎران )   eladeMﺎت ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻣﺎ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ ـ
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ  ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﭘـﺮ ﭼـﺮب در ﺳـﻄﺢ 
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارد ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑـﻲ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
م در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ. ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎ
ﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ درﺳـﺘﻲ ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ،  اﻣـﺎ 
اﻟﺬﻛﺮ  ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺣﺎﻛﻲ  از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق 
  .(3991 .la te uXﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
 ٩٢٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﮔﺰارش  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻫـﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   uX 
زﻧﺠﻴﺮه ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ اﺷﺒﺎع  اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ و اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻳﺌﻴﻚ را اﻣﺘﺪاد داده و آﻧﻬﺎ را  ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ 
ﺑﻬﺘﺮي دارد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻄﻮح   (9891و ﻫﻤﻜﺎران )   eladeMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻫﻀﻢ ﻟﻴﭙﻴﺪ را در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﻻ ﺑﺮد، اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ  ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑﺎﻻ، اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري
ﺿﺮوري ﺑﻮدن ﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻛﺮﺑﻦ 
و    nـ  9، اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ   nـ  6، ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ    nـ  3ﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪﻣﺘﻴﻞ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪ ﭼﺮب )ﻟﻴﻨﻮ
  . )8991 ,llevoL(( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد nـ  7ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  اي از ﮔﻮﻧﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
. درﺻﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ )1991 ,nosliW(ﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫ
و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  )2002 ,gneD & gnuH(اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد 
وﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺗﺤﺖ   )3991 .la te uX(وزن ﺑﺪن و ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  ..)2002 ,gneD & gnuH(ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع و ﻃﻮﻳﻞ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﭙﻴﺪي را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  را ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ 3:81( nـ  6و ) 2:81( nـ  6)
  و  5:02( nـ  3ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ ) 3:81( nـ  3وﻟﻲ ﺑﺎزده ﺗﺒﺪﻳﻞ ){ 96اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ }
  .)3991 .la te uX(ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه اﻧﺪك اﺳﺖ  6:22( nـ  3و ) 5:02( nـ  3در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺑﻘﺎء ) 6:22( nـ  3)
  
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ  
(  در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد  ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي زاي ﻏﻴـﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ دﻳﮕـﺮ )ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات 
ﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺮوژﻧﻬﺎ در ﻣﺼـﺮف ﺗ ﺳﻴﺒﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﻫـﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺗﺎﻛﻴـﺪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ 
  ﺳـﻔﻴﺪ  ﺎﺳـﻤﺎﻫﻲﺗﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ  ( 9891.la te gnuH)ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪراﺗﻬﺎ از ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻓـﺮق ﻣﻴﻜﻨـﺪ 
ﻓﺮوﻛﺘﻮز،ﺳﺎﻛﺎرز،و ﻻﻛﺘﻮز ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ  ،ذرت ﻠﻮﻛﺰ را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ ازدﻛﺴﺘﺮﻳﻦ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎمﮔ D
  ﻠﻮﻛﺰ وﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ذرت ﺑﺎ ﻏـﺬا دﻫـﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻏـﺬا دﻫـﻲ ﻧـﻮﺑﺘﻲ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﮔ Dﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف
  (niL )7991.la te 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٣٢
 
 
ﻤﺎﻫﻲ ﻠﻮﻛﺰ، ﻓﺮوﻛﺘﻮز، ﻣﺎﻟﺘﻮز، ﺳﺎﻛﺎرز، ﻻﻛﺘﻮز  دﻛﺴـﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ ﺧـﺎم ذرت  در ﺗﺎﺳ ـﮔ Dﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺿ
ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اذﻋـﺎن   13/8% ،57، 53/8،  75/1، 99/9، 25/9،  99/4ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب و ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣـﻲ 
  .(5991.la te dloreH) ﻳﺎﺑﺪ 
ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ ﺧـﺎم را ﺑـﻪ  051ﺗﺎ  09ﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ( ﺛﺎ9891ﻫﻤﻜﺎران ) و  kihsuaK
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻛﻼً اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه  در ﺑﺨﺸـﻲ از ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ ﺧـﺎم 
ﺎﺑـﻞ ﻫﻀـﻢ ﻘﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ﻗ ﺤرﺷﺪ را در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮوژن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. اﻳﻦ ﻣ
اﻣﻜﺎن دارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻜﻮس در اﻧﺪازه ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌـﺪي 
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه  ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي ﻧﺪاﺷﺖ. ﭼﻮن 
ﻛﺰ، ﻣـﺎﻟﺘﻮز، دﻛﺴـﺘﺮﻳﻦ، و ﻧﺸﺎﺳـﺘﻪ ﺧـﺎم ذرت ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻠـﻮ ﮔ Dﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓـﻮق ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻧـﺎن،  .(0991.la te gnuH)ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳـﻴﺪ 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ  ﻠﻮﻛﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﮔ  D% 53ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
 te snikiA -nnyF(ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در رﺷﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﺒﺪ  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺪاﺷـﺖ ﻠﻮﻛﺰ در ﮔ Dﻣﻘﺪار 
 te snikiA -nnyF% اﻋﻼم ﺷﺪ 12ﻠﻮﻛﺰ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺪود ﮔD ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﭘﺘﻴﻤﻢ .  )2991.la
   . ()2991.la
ﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮد، ( ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻧ8891و ﻫﻤﻜﺎران )  eladeMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
وﻟﻲ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﺑﺎﻻ رود. درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ و 
% ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ 02%( و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 22ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﻲ)
% ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 21/5ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  ﻣﺨﻠﻮط ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ )از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد،  
ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن دارد ﻛﻪ 
  (b9891.la te klhsuaKﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي ﻗﺮار دارد )
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ، اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ درﺟﻴﺮه زﻳﺎد ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻜﻮﺳـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي و 
ﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺗﺎﺳ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد ﻛﻪ رﺳﻮب ﭼﺮﺑـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻛﺒـﺪ و در اﻣﺘـﺪاد 
  (.9891 .la te kihsuaKدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد) 
  
 ١٣٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﻫﺎ  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻦ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴ
ﻣﺤﻴﻄﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ...(، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﺎدت ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار 
وﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺑﺮ رEو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ Cﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )ﻛﻮﻟﻴﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  )1991 ,nosliW ;8991 ,llevoL(دارد 
 0/6. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ )0002 ,gnuH(ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
  .)1991 ,nosliW(درﺻﺪ ﻛﻮﻟﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارد  0/4ـ 
ﺻـﺪ ﻛـﻮﻟﻴﻦ در 0/6ﺗـﺎ  0/4( ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن 1991) gnuH ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ رﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. وﻟـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت b1991,gnuHﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ) 
(  در ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي  و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ اي  9991() 6991و ﻫﻤﻜـﺎران )     uaeroM اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
را در ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ داﺧﻠـﻲ ﻣـﻮرد  Cﺪ  ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨ
و ﻫﻤﻜـﺎران   ppaPﺳﻨﺘﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 Cﻧﻴﺰ  ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  9991و  5991در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. در ﺟ
  
  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
زي ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن و  ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻚ
ﻫﺎي ﻋﺎري از ﻣﻮاد  . ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه)8991 ,llevoL(ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
ﺮ ﻧﻴﺴﺖ، وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ،  ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳ
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎء آﺑﺸﺶ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪن آب و ﺟﺬب از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش( 
  ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻴﺰﻳﻢ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪه ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻦ، ﻣﻨ
ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارد.  ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﺲ، ﺳﻠﻨﻴﻮم و روي را از ﻃﺮﻳﻖ آب ﺟﺬب ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺟﻴﺮه ﺧﻮد  0/6آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮ.ﻟﻲ و آزادﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﻪ  ﻗﺰل
  .)1891 ,CRN(ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ 
ﺳﻠﻨﻴﻮم  0/2 mppﻳﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو
. )0002 ,gnuH(ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻧﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ در ﺟﻴﺮه ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ 
ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري  ﺗﻮان از ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
  )2002 ,gneD & gnuH(ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﻴﺒﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٣٢
 
 
ﻛﭙﺴـﻮﻟﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻏﺬاﺳـﺎزي ﭘﻠﻴـﺖ و ﻳـﺎ اﻛﺴـﺘﺮود ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ي آﻣﻴﻨـﻪ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳـﻴﺪ ﻫـﺎ ي ﻻروﻫﺎ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ)ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا
، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺟﺎدب، ﻣﻮادﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي ﺗﺠـﺎري ﻣـﻲ ﭼﺮب( 
و  hPﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣـﺪار ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب، 
ﺎﺗﻴﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، و ... اﻧﺠـﺎم ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ اﺗﻮﻣاﻛﺴﻴﮋن، ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ،  
ﻣﻴﭙﺬﻳﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﮔﺮم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺪت زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت  ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
  ﻤﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را وارد ﻛﺸﻮر ﻧ
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﺘﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   از ﻓﻦ آوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴ
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  0001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  
و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 
. ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻲ آن ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺸﻮر و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دراﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎري اﻣﺮي واﺟﺐ و ﭼﺎره ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 
ﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺳﺮا  
ﻓﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ  اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺟﻬﺖ ﺳﻮدآوري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا، ،ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﻤﻮدن ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه 
  رﺟﻲ اﺳﺖ. ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و ﺻﺎدرات  ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ وارد ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  
  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دراز ﻣﺪت داراي ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   
ﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ و ﻛ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﺎراﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش، اﻣـﺮي ﺿـﺮوري و اﺟﺘﻨـﺎب 
، 98/7ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧـﺎم و ژﻻﺗﻴﻨـﻪ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  (. 1991 .la te eladeMدرﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ) 26/2 و 9/9، 07/9
 ٣٣٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري  
  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
   
  ﻴﺖ ﻫﻀﻢ )%(ﻗﺎﺑﻠ  ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ردﻳﻒ
  76/1  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  1
  28/7  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  2
  16/3  اﺳﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ اﻻﻧﻴﻦ  3
  38/7  آرژﻧﻴﻦ  4
  87/4  اﺳﻴﺪ آﺳﭙﺎراﺗﻴﻚ  5
  85/9  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ  6
  45/3  ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ  7
  76/9  ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ  8
  77/7  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ  9
  88/9  ﻻﻳﺰﻳﻦ  01
  87/9  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ  11
  18/7  ﻓﻨﻴﻞ اﻻﻧﻴﻦ  21
  19/2  واﻟﻴﻦ  31
  (b1991 .la te eladeM)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ                  
  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي  )sunatnomsnart .Aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
.(. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  )5991.la te dloreHﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﺳﻠﻮﻟﺰ<ﻻﻛﺘﻮز وﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺧﺎم<ﻓﺮوﻛﺘﻮز و ﺳﺎﻛﺎرز<دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ=ﮔﺎﻻﻛﺘﻮز =ﻮﻛﺰﮔﻠ
 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
(.  در ﺗﮕﻮﻧﻪ اﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ p < 0/50ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  )
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1991و ﻫﻤﻜﺎران ) eladeMﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘ
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
) ﻓﺸـﺎر دادﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺨـﺮج ﻣـﺎﻫﻲ(  gnippirts launaMدر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ روش  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقدر آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي  
ﻳﻌﻨـﻲ )روش ﺟﻤـﻊ آوري ﻣـﺪﻓﻮع در ﻛـﻒ   snmuloc gnitteSﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي از روش ﺟﻤﻊ آاوري ﮔﺮدﻳـﺪ، در ﺗﺎﺳـﻤ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺣﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻓﻮع اﺗﻮ ﻣﺎﺗﻴﻚ(  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، از اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ 
 ردﻳﺎب و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٣٢
 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  )4891( CAOAآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ روش  -2
 LEDOMﻛﺮوﻣﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ و ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎذب اﺗﻤﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) ﻣﻘﺪار  -3
  ( noitcennoc eklaw NON ,remlE,nikreP,B 0303
ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ و دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ،  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮع و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ    -4
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﻮازن ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  ﺟﻬـﺖ ﺟﻤـﻊ  از
آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﻣـﺮي 
 sdirgﺘﺮاﺳـﻴﻮن روي ﻳـﺎ ﻓﻴﻠ  snmuloc gnitteSﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺿﺮوري اﺳﺖ. دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻣـﺪﻓﻮع روش 
ﺑـﻪ    Hpﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد اﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻏـﺬاده اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ، ﻛﻨﺘـﺮل درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و 
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و 
د. اﻟﺒﺘـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎده ﺧﺸـﻚ، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ ﺟﻤـﻊ آوري ﻣﻴﺸـﻮ 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  3-3-2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش 
  درﺻﺪ و دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ:
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺤـﺖ  ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺪن  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻰﻣ  ﻧﺸﺎنآوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ  دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻴـﺰان و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ (5991 .la te gnilboJ ;  4991 ,reraehS ;4991 ,gnilboJ) ﮔﻴـﺮد  ﻗـﺮار  ﻏـﺬاﻳﻲ   ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﻫﻤﻴـﺖ  داراي از ﻧﻈـﺮ ﺗﺠـﺎري  ﻛـﻪ   ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻣﻲ  ﻏﺬادﻫﻲ  دﻓﻌﺎت
و ﺑﻬﺒـﻮد  ﻧﺴـﺒﻲ  اﻧـﺪازه  ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺪن   وزن  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻏﺬا ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ( ، ﻛﺎﻫﺶ2991 ,drofgnitnuH  & eporhT)  ﺑﻴﻮﻣﺎس
  (.5991.la te gnilboJ  ;5991 .la te drajuoB ;4991 ,reraehS) ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ( ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫـﺎي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪك ﺑـﻮده و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  
. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي در ﺧﺼـﻮص )2002 ,gneD dna gnuH(ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي ﻣـﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و
 ; 9891 ,setuL dna gnuH(ﮔﺮم(  04ﺗﺎ  02ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ )
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  )9891 .la te gnuH( ﮔـﺮم(  767ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ) )9891.la te gnuH(ﮔﺮم(  052، زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ))3991 .la te gnuH
  اﺳﺖ. 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑـﺖ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ
ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد، اﺧﺘﻼف در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻳـﺎ رﺷـﺪ ﻏﻴﺮﻣﺘﺠـﺎﻧﺲ در ﺑـﻴﻦ 
ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  )1991 ,gnuH(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ٥٣٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آن ﺑﺮاي اﭘﻴﺘﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻓﻮق را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ )sunatnomsnart .A(
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  81cºدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن در دﻣﺎي   2ﺗﺎ  1/5ﮔﺮم  005ﺗﺎ  052ﺳﻔﻴﺪ 
ﻫـﺎي روﺷـﻬﺎي ﻣﺮﺳـﻮم ﻛـﺎرﺑﺮدي در ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻮﺿـﭽﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻳﻜـﻲ از 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗـﺪوﻳﻦ  ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺑﺘﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻲ
، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ و دﻓﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬادﻫﻲ در اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘـﺮورش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺤﺚ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺿـﻌﻴﻒ ﻋﻤـﻞ ﺷـﺪه   Xراﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ دورﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎ اﺷﻌﻪ 
  اﺳﺖ، ﻣﻴﺘﻮان آﻧﺮا اﻧﺠﺎم داد. 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ و در ﻣﺪت 
ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ   ﺬا در ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع آﺑﺰي، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد، در آﺑﺰيﻃﻮﻻﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻏ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ )3002 .la te daR(درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺪﻫﺪ  05ﺗﺎ 
ﻴﻤﺎر ﺑﺎ % ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ 05ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻻي  ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
درﺻﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  05ﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﺪود  ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺻﺮﻓﻪ
  ﺑﺮداري ﻣﻌﻘﻮل ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه )ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﺻﻄﺤﻼك دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، آب و ......( از ﺑﻬﺮه ﻫﺰﻳﻨﻪ
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ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
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ﻻﻳﺰﻳﻦ  در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ از ﺑﻬﺮه وري ﻏﺬا  ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا 5
  رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه  6
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  در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  51
ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻏﺬا 
  دﻫﻲ اﺗﻮ ﻣﺎﺗﻴﻚ
ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  در دﺳﺖ 
 اﻗﺪام اﺳﺖ
  در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  61
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ) ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي 
  ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ،
ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ارﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  در دﺳﺖ اﻗﺪام 
 اﺳﺖ
  در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻨﻮع  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  71
ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ارﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  در دﺳﺖ اﻗﺪام 
 اﺳﺖ
  در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  81
از  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  در دﺳﺖ 
 اﻗﺪام اﺳﺖ
  در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﻣﺜﻞ 
  ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ  در دﺳﺖ 
  اﻗﺪام اﺳﺖ
  در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺑﻠﻊ ﻏﺬا   
ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺿﺮر دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻢ 
 eladeMاﭘﺘﻴﻤﻢ ﻏﺬا دﻫﻲ درﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮاري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬا در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﻧـﺮژي  ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 9891و ﻫﻤﻜﺎران )   kihsuaK
ﻏﺬا دارد. ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺪي در  ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺬاﺷـﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در 
% 1/54% ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازه83.ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺼـﺮف داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻏـﺬا وزن ﺑﺪن در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا را داﺷﺖ.ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
 ٧٣٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﮔـﺮدآوري    )ireab .A(اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي
ﮔﺮﻣـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ 04ﺗـﺎ  09وﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
  % اﺳﺖ.1/5ﺗﺎ  1/4ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬا / اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺷﻮد در ﺣﺪود
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف  ﻏﺬا در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  1991در ﺳﺎل eladeMو  kihsuaK 
% وزن ﺑـﺪن از ﻏـﺬاي داده ﺷـﺪه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 1/9ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه    03ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
% وزن ﺑﺪن در روز ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 0/5ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ  1/5درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
در ﺳـﺎل   gnuHوsetuLدرﻣﻮرد ﻣﻴﺰان  ﻏﺬا دﻫﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﻤﻴﻦ اوزان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻃﺒـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي 
% وزن ﺑـﺪن 2ﮔﺮﻣـﻲ( ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 01ﺗـﺎ 03ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﻴﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷـﻲ)  7891
% وزن ﺑـﺪن در روز اﻋـﻼم 0/56ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ  2اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  (7891ﻤﻜﺎران )و ﻫ rueRﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
  ﻛﺮدﻧﺪ
( ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮب ﻏـﺬا در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي  9891و ﻫﻤﻜـﺎران )   kihsuaKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ب ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺪي در  ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در ﻏﺬا دارد. ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮ 
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد .
  
  ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ
ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
آورده  1آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه در ﺟـﺪول  ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ و ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﻛﺎروﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ، ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ،  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
  ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
 )0891 (.la te veilisaV
 )4991( anatnoF
 )7991(.la te anatnoF
 4±803=NF ,5±942=n2
  cm/a051 ,ms/m89 ,643=NF , 8±642=n2
 01±642=n2
 
 ireab resnepicA
 )7891( veilisav dna nietsriB
 )1991( vealokiN dna veiferA
 )5991( .la te anatnoF
 )6991(.la te anatnoF
 ms/m 4±29 ,4±29+8±052=NF , 8±052=n2
 a3±251 , m1±89 ,2±643=NF , 2±942=n2
 8±652=n2
 a251 , ms/m601 ,8±463=NF  ,4±852=n2
 
 iitdeatsnedleug.A
  sirtsoridem .A cm441,a61 , ms/m69 ,253=NF  ,8±942=n2 )9991( ,.la te maannenneE naV
٢٣٨  ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ 
 
 
نﺎﻴﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﭗﻳﺎﺗﻮﻳورﺎﻛ و ﻲﻣوزﻮﻣوﺮﻛ يﺎﻫوزﺎﺑ داﺪﻌﺗ ،ﺎﻬﻣوزﻮﻣوﺮﻛ داﺪﻌﺗ درﻮﻣ رد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  
ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ  ،ﻲﻣوزﻮﻣوﺮﻛ يﺎﻫوزﺎﺑ ،ﺎﻬﻣوزﻮﻣوﺮﻛ داﺪﻌﺗ
ﭗﻳﺎﺗﻮﻳرﺎﻛ  
 مﺎﻧﻪﻧﻮﮔ  
Fontana and Colombo (1974) 
Fontana (1994) 
Arlati et al. (1995) 
Fontana et al.(1995) 
Fontana et al.(1999) 
2n=239±7,  FN=388 ; 150m/sm, 88a/mc 
2n=246±8 
2n=241±3, FN=329±4, 88±2 m, 153a+mc  
2n=246±8 
2n=248±4, FN=424;174m/sm, 2st, 2a+mc 
 
 
 
A. naccarii 
Arefiev (1983) 
Sokolov and Vasiliev (1989) 
2n=118±3,  FN=172±4 ; 54±4 m, 
4a,60±3mc 
2n=118±2 
A. nudiventris 
Li et al.(1985) 2n=99-112 A. oxyrhynchus 
Nowruzfashkhami(1996) 
Nowruzfashkhami et al. (2000) 
2n>200 
2n=258±4 
A. persicus   
Fontana et al.(1975) 
Birstein and vasiliev (1987) 
Rab (1986) 
Arefiev (1989) 
Fontana (1994) 
Fontana et al.(1995) 
Fontana et al.(1999) 
2n=116±4,  FN=172 ; 66m/sm , 40a/mc 
2n=118±2,  FN=118±2+82±4; 82±4m/sm 
2n=118±4,  FN=176±4 ; 58m/sm,4a, 
56±4mc 
2n=117±1,  FN=175±1, 57±1m,  60±1a 
2n=118±4 
2n=118±9 
2n=118±4 
 
 
 
A. ruthenus 
Vasiliev et al. (1980) 2n=240 A. schrenckii 
Yu et al. (1987) 2n=264±4,  FN=362 ;78m,20sm,166a+mc  A. sinensis 
Birstein and vasiliev (1987) 
Suciu and Ene (1996) 
Nowruzfashkhami(1996) 
Nowruzfashkhami and 
khosroshahi(1999) 
2n=118±2,  FN=118±2+ 70±4 ; 70±4 /Sm 
2n=118±2,  FN=186±2  
2n=118±1,  FN=356 
2n=114 
 
A. stellatus 
Fontana and Colombo(1974) 
Tagliavini et al. (1999) 
2n=116±4, 70m/sm , 4a ,  40mc 
2n=121±3,  FN=198 ; 78m/sm , 43a + mc 
A. sturio 
Hedrick et al.(1991) 
Fontana (1994) 
Sola et al. (1994) 
Fontana et al.(1997) 
Van Eennennaam et al., (1998a) 
2n=237-243 
2n=248±8,  FN=352 ; 104m/sm , 144a/mc 
2n=226-288 
2n=246±10 
2n=271± 5/2 ,  FN=306, 132m/sm, 44a, 98mc 
A. transmontanus 
 ٩٣٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﻛﺎروﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬ
 
ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ، ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ،  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
  ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
 suciruad osuH 021=n2 )6791( .la te veztruB
 )4791(obmoloC dna anatnoF
 )3891( .la te avokayrbereS
 )7891( veilisaV dna nietsriB
 )9891( veiferA
 )1991( vealokiN dna veiferA
 )6991(imahkhsafzurwoN
 )7991(.la te anatnoF
 )a8991(.la te anatnoF
 dna imahkhsafzurwoN
 )9991(ihahsorsoh
 a64 ,ms/m86 ; 281=NF  ,4±611=n2
 c3±05,a6+m4±26 ; 4±081=NF  ,3±811=n2
 ms/m2±06 ; 2±06 + 2±811=NF  ,2±811=n2
 a1±85 + m1±26 ,1±871=NF  ,1±911=n2
 a1± 85 + m1±6 ,1±871=NF  ,1±811=n2
 653=NF  ,1±611=n2
 81±021=n2
 cm/a 43 ,ms/m48 ,202=NF  ,2±811=n2
 711=n2
 
 
 
 
 
  osuh .H
 )9691( .la te onhO
 
 suhcnyhrihpacS cm84 ,a41 ,m05 ; 261=NF  ,211=n2
 sucnyhrotalp
 aluhtaps nodyloP  cm27 ,a8 ,m23 ; 061=NF  ,021=n2 )6791( llewoH dna sukregniD
 
   دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
از ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد  )0781( vuinnaysvOﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ  431ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود 
ﺳﺎل  38ﺑﻴﺶ از  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. )sutallets .A(ﺑﺮون  و ازون )iitdeatsnedleug .A(و اﺳﭙﺮم ﭼﺎﻟﺒﺎش  )sunehtur .A(ﻣﺎده 
اﻧﻮاع دورﮔﻪ از  nikuylokiNو  aveefomiT، 3591ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ  ﺑﺮون و اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ازون
ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﻔﺎء  ﺮﻟﻴﺎد ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در آﺑﺰياز ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘ )retseB(
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﻲ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر، 
ﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﻮاع دورﮔﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤ
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ  )oiruts .A(ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اروﭘﺎﺋﻲ )ireab .A(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 
ﺑﺎ   ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي4002 -toilliW)ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ )iraccan .A(  آدرﻳﺎﺗﻴﻚﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﭼﻴﻦ( ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي و   gnahCﻮر )ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴ )sisenic .A(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻲ 
و )sunayrbad .A( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮرﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ  (،vonabehCﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر  
 .A(ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  (،5991 ,vestruBﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  yksrivS) )suciruad   osuH(ﻛﺎﻟﻮﮔﺎ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. )1002( ,.la .te uignoCﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  )sunatnomsnart
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٤٢
 
 
  دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ
در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
( 3691ﻜﺎران)و ﻫﻤ vohsamoRاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ ﻣﻴﻮزي ﺗﻮﺳﻂ 
ﻳﻚ ﺗﻼش  روز ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ. 291وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻻرو ژاﻳﻨﻮژﻧﺰي ﺑﻴﺶ از  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 sunatnomsnart . A. در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (7891 ,latwoK)اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ژاﻳﻨﻮژﻧﺰ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﺛﺒﺎت  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  maanneneE naVاﻟﻘﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي و ژاﻳﻨﻮژﻧﺰ ﻣﻴﻮزي ﺗﻮﺳﻂ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت  DPARژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
( ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ را در دو 5002و ﻫﻤﻜﺎران )  otomO .)9991 ,.la te maanneneE naV(ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ )WZ(ﻫﺘﺮوﮔﺎﻣﺘﻲ ﻣﺎده 
% 07-08اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد ﻧﺮ )ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ( اﻟﻘﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻧﺘﺎج ژاﻳﻨﻮژن ﺑﻴﻦ  ﻗﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎدهرﮔﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼ
( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ در 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) nnylFﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺘﺮوﮔﺎﻣﺘﻲ ﻣﺎده ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ. 
ﻣﻌﺮﻓﻲ  WZﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ را  %، ﻧﺘﺎج ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و56 murtsoriverb resnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﻮزه 
  ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺗﻤـﺎم ﻣـﺎده در ﻧﺴـﻞ   iireab resnepicAاﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي renhtielhcoH و   onarutraM،  5002در ﺳﺎل 
ﻛـﻪ  دوم ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر، از ﻃﺮﻳﻖ ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. آﻧﻬـﺎ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘـﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ 
  اﺳﺖ. )XX(ﻨﺴﻴﺖ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﻣﻮﮔﺎﻣﺘﻲ ﻣﺎدهﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟ
  
 در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌﻀـﻼت 
ﻨﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه از ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﻛـﺎرﺑﺮدي را در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻄـﺮح ﭘ
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮس ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  sisotpopAﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ 
ﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑﺮآﻳﻨـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﺳـﺘﻜﺎري ﻫـﺎي ا  sisotpopAﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﺳﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﻮح 
اﺳﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘـﻞ 
ﻣﺎده( ﺗﺎٌﺛﻴﺮات ﺳـﻮﺋﻲ را ﺑـﺮ ﺟـﺎي  –ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ) ﻧﺮ  ﺳﺎزد و روي  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ
روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎي  inamhaB( 2002ﺑﮕﺬارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )
آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻮاﻣﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑـﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔﺎﻣـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ و ﻻروﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳﻦ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس در ﻃﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻳﺮا اﺳﺎس ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي 
 ١٤٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻨﺴﻲ در ﻃـﻲ ﻓﺼـﻮل ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟ
ﺑﻮده، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛـﻼن در ﺑﺨـﺶ 
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﺎزي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
  را در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ  داﺷﺖ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎٌﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ در روﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬـﺮه 
ﺟﻮﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻮﻳﮋه ﺑﺎﻳﻮﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨـﮓ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد 
در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻳـﺎ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠﻤـﻲ و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در  sivaDﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ داﻧﺸـﮕﺎه 
ﻮﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ روﺳﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﮕ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و در اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ و 
آﮔﺎﻫﻲ از روﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣـﻮاد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ از آﻧﻬـﺎ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻻﭘﺮاﺳﻜﻮﭘﻲ، ﻣﻠﻜـﻮﻟﻲ و ﺧـﻮﻧﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ روﺷـﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اوﻟﺘﺮاﺳ
ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ و ... ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗـﻮان در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ 
ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻓﻘﺪان ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧـﺮ و ﻣـﺎده را از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﺳـﺎﺧﺘﻪ، ﻣﺮاﺣـﻞ 
آﻧﺘﻲ  -ﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي رﺳﻴﺪ
ژن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
ده از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪي را در اﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺘﻔﺎ
( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻟﻲ noitatnalpmIﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻛﺎﺷﺖ ﻫﻮرﻣﻮن )
را در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اﺛﺮ ﺑﻮده، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻲ
  روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺟﻬﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي و ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﻣﻬﻢ و ﻛـﺎرﺑﺮدي، در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻒ ﺳﻠﻮل و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻜﻪ ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ، از 
ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ) واﻟﺪﻳﻦ(، دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي و ... اﻣﻜـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳـﻦ 
  ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن( در ﻛﺸﻮر را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﻣﺤﻮر ﻣﻬﻢ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻴﺪ، 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪل ﻫﺎي رﻓﺘﺎري دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن 
ﻣﺪﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗـﺮاﻛﻢ روي رﺷـﺪ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺑـﻴﻦ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
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ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﮔﺎري وﺟـﻮد دارد. 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻐﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﺎﻧـﻪ ﻳـﺎﺑﻲ، ﺑﺨـﺎﻃﺮ آوري و ... ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜـﻪ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي و ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮدن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  رﻓﺘﺎري در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ.
و ﺑﻜﺎر ﮔﻴـﺮي از روش ﻫـﺎ و ﻣﺘـﺪﻫﺎي  در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي
و اوﻟﺘﺮاﺳـﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻻﭘﺮاﺳـﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  esapsaC، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﺮارﺗـﻲ، ﻓﻴﻠﻮﺳـﻴﺘﻮﻣﺘﺮي، sisotpopAﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ 
اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
در اﻳﺮان ﻧﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣـﺎ ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻓﻮق
از روش ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻧﺒـﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﻴـﺖ ﻫـﺎي 
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻧﺒﻮد  داﻧﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﻧﻴـﺰ اﮔﺮﭼـﻪ 
و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از روش ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه وﺟـﻮد دارد اﻣـﺎ ﻧﺒـﻮد اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﻔﻜـﺮ ﺑﻬـﺮه داﻧﺶ 
ﻣﻨﺪي از آﻧﻬﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧـﺪارد. اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از روش ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ در ﻛﺸـﻮر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻛﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ 
  در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻴﻮﭘﺴـﻲ، اوﻟﺘﺮاﺳـﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ 
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻧﺮ از ﻣﺎده و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ. 
ﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘـﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺮس ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. زﻣـﺎن ﺑـﺮوز اﻳـﻦ 
ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻨﺲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ. ﻛـﻮرﺗﻴﺰول، ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون و دﻳﮕـﺮ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه اي را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﺮس ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  اﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﻗـﺮار دارد.  2Eو  Pﺳﻄﻮح 
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده  ﻧﻴـﺰ  ﻨﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻻروﻫﺎ در ﻃﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼ ـ
  و اﺳﺘﺮوژن ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﻃﻮل وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 2Eﻏﻠﻈﺖ 
 ;4991 ,.la te ,llebpmaC)  ;4891 ,rahoZ dralliB ;b1002 & a1002 ,.la te ,areiV-uerdnA ;6002 ,.la te inamhaB  &
در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص  (.regnittoP & ;5991 ,gnirekciP ;5002 ,.la te ihzuiQ   5991 ,.la te ,nosliW 3991 ,.la te ,hcivodoG
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺪروژن و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل و ﺳـﻨﻴﻦ و ﻣﺮاﺣـﻞ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ داراي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ 
  ﻦ ﺗﺨﻤﻚ زاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﺪروژﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴ
 ٣٤٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در ﺧﺼﻮص آداﺑﺘﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري و داﻣﻨﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤـﻞ آﻧﻬـﺎ، ﺳـﻦ و وزن 
ﺮاواﻧﻲ ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﻧﺪاﻣﻬﺎي دﺧﻴﻞ در اﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓ
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺷـﺎن 
روز اول  05ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪام ﻫﺎي آﺑﺸﺶ، ﻛﻠﻴـﻪ و ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻠﺮاﻳـﺪ در 
 ;7691 ,anikhsuyarK ;3002 ,.la te ,imezaK ;9991,.la te ,idlataC ;5991,.la te ,idlataC)دﻫـﺪ ﭘﺲ از ﺗﻔـﺮﻳﺦ رخ ﻣـﻲ 
 ,anikhsuyarK ;5002 ,.la te ,anikhsuyarK ;6991 ,.la te ,anikhsuyarK ;7791 ,.la te ,anikhsuyarK ;3891 ,anikhsuyarK
 te ,ecallaW ;0991 ,.la te ,drahcoR ;2791 ,yduR & ,ttoP ;7791 ,volahteM ;5891 ,hceC dna eornEcM 5991 ,.la te
 7791و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  hseB -1791آﻧﺪرﺳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل (.  .7691 ettup ed naV dna ,tsirU ;3991 ,.la
و  aicirT -و ﻫﻤﻜﺎران  rekeoH yuG -و ﻫﻤﻜﺎران  notsmuH treboR - 7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  atokoY hsakaT -
  .3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ikuzuS - 5002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  -4
ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﭘﺎﻳـﺪار از ذﺧـﺎﻳﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
و ﮔﻮﺷـﺖ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر "و   "اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ"ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
  ﭘﺮداﺧﺖ. "ﭘﺮورﺷﻲ
  
اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و اﺣﻴـﺎء و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ  -
، « اوﻟﻮﻳﺖ ﺣﻔﻆ و ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒـﺎرات ﻛـﺎﻓﻲ »زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از درﻳﺎ 
ﻛـﺎﻫﺶ »، «رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  اﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و »، «ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ»
ارﺗﻘـﺎء و ﺑﻬﺒـﻮد »، «ﺗـﺮوﻳﺞ ﻋﻠﻤـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ»، « آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺑﻘـﺎء ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن
اﺻـﻼح ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ »و « ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬـﺎي ﻣﻠـﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ
اﺗﻼف وﻗﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﻮد. ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  را ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺪون« ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه از 
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و ﺗﺤﻮل در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣ ـ
ﺟﺪي ﺷﻮد. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، آﮔﺎﻫﻲ از 
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ در ﻟﻘﺎح ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﻔﻆ ﻛـﺮد و 
  . ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داد
از دﻳﮕﺮ ارﻛﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺗﺨﺼـﻴﺺ اﻋﺘﺒـﺎرات ﻛـﺎﻓﻲ  از 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ درآﻣﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮاي زﻳﺮﺑﺨﺶ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در زﻳﺮﺑﺨﺶ، ﭘﻴﮕﻴـﺮي و ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺪي ﺑـﻪ 
دن اﺑﺰارآﻻت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﺑﻬﺮه اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺑﺎ ﺑﻪ روز ﻛﺮ
  ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ از درﻳـﺎ 
ﺳـﺎزي اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﻬـﺮه ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻧﻮ 
ﺑﺮداري، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎري ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ، آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻـﻲ و 
ﺗﻌﺎوﻧﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ، ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮك، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
ﻧﻲ ﻣﺠﺮب ﻣﺘﺨﺼﺺ، ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزي ﺻـﻴﺎدان، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎ
ارﺗﻘﺎء اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻓـﺰاﻳﺶ درآﻣـﺪ 
ﺻﻴﺎدان و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻴﺎدان و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ارﺗﻘـﺎء آﻣـﻮزش ﻣـﻲ 
  ﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳ
 ٥٤٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﻗﺎﭼﺎق ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺎدي از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻋﺪم اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از درﻳـﺎ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
ﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار و واﮔـﺬاري ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺟﻨﺒـﻲ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ، اﺳﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨ
ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز، اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ  و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي 
ذﻳﺮﺑﻂ، اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﻛﻨﺘـﺮل و ﭼﺮﺧـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي 
  ﺣﺬف ﻧﻤﻮد. زﻳﺮﺑﺨﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. اﺣﻴﺎء ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎ ﻋـﺪم ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺑﺴـﺘﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، 
ﻬﺎﺟﺮت رودﺧﺎﻧﻪ اي، اﺣﻴﺎء زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ آب، اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣ
و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪﻳﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺣﻔﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ارﺗﻘـﺎء 
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺼﺐ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن اﺣﻴـﺎء و ﺑﺎزﺳـﺎزي 
  ﺎﻫﻴﺎن را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و .... ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑـﺎر اﺣﻴـﺎء 
و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺮ دوش ﻛﺸﺪ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﻮق را ﺑﻨﺤﻮ 
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮدن ﻧﺤﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻤـﻞ و  اﺣﺴﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد ﻛﻪ
ﻧﻘﻞ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ، ﺑﻬـﺮه وري ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺧﺎوﻳـﺎري را در ﻣﺮاﺣـﻞ و 
ن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )روش ﺻﻴﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ...( اﻓﺰاﻳﺶ داد و راﻧﺪﻣﺎ
و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را از ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻘـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي و اﺳـﭙﺮم رﻳـﺰي، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻧﻮﺳـﺎزي 
ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻛـﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔـﻲ دﺑـﻲ آب 
ﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ ـ
ﻗﺎرﭼﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﭘـﺮورش  –ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮد. ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن، ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه، 
ﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺣﻤـﻞ و ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش، اﺳ
ﻧﻘﻞ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و 
از ﻃﺮﻳـﻖ  اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺑﻘـﺎء ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و زﻧﺠﻴـﺮه 
ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ، ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ آﺑﻪ آﺑﺰﻳـﺎن، ارﺗﻘـﺎء ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘـﺮل 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ 
  اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از درﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ. 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٤٢
 
 
ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از اﻫـﺪاف ﺷـﻴﻼﺗﻲ را در اﺣﻴـﺎء و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ 
ﺶ دﻫﺪ. اﺻﻼح روﺷـﻬﺎ در اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از درﻳﺎ ﭘﻮﺷ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮوﺟﺎن و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺮدن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻳﺠﺎد ﻃﺮح ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺑـﺮاي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻋﻠﻤـﻲ و 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﺎﻧﻪ اي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧـﺎﻳﺮ  ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻠﻲ،
ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺻﻴﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ارﺗﻘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻨﺘﺮل ﺻـﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز، 
ﻲ و ﻓﻨﻲ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض، ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺎدﻻت ﻋﻠﻤ
و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺒـﺎدل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن، اﺟـﺮاي ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك و ﺑﺮﮔـﺰاري 
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ اﺣﻴـﺎء و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن، ﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻣـﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي روﺷـﻬﺎي ﻛـﺎر و ﺑﻬﺒـﻮد و ﺑﻬـﺮه وري 
  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از درﻳﺎ ﻣ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺷـﻴﻼت در ﺧﺼـﻮص ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر 
ﺑﻬﺒـﻮد »، «اﻓـﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻣـﺰارع و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎ »ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫـﺪف ﻧﮕـﺎه ﺑـﻪ 
اﺻـﻼح ﻧـﮋاد و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي »، « ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒـﻮه ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن »، «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش
و « اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت»، «اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي روﺷﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ»، «ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش
  اﻟﺰاﻣﻲ و ﺿﺮوري اﺳﺖ.« اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن»
ر ﻣﺰارع و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ د
اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑـﺮوز رﺳـﺎﻧﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت 
ردﺳﺎزي اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﭘﺮورش ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ و روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻧﻮﻳﻦ، اﺳﺘﺎﻧﺪا
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻋﺪم ﺧﺮوج ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت اﺻﻼح ﮔﺮدد. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒـﺎرات و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
ﻳـﻪ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻼﻣﺖ ﺗﻐﺬ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي زﻧـﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي ﻛﻤـﻲ و 
ﻛﻴﻔﻲ ﻏﺬا ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼـﻲ، ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﻴﻦ 
  ﺑﺪ. ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻃﻮل دوره ارﺗﻘﺎء ﻳﺎ
 ٧٤٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، 
ﻌﻪ ﻃـﺮح ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻠﻮت، ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ و ﺗـﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ، ﺗﻮﺳ ـ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮورﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷـﻲ، ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﻓـﺮآوري و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد 
  ﻊ آن ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮورﺷﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘـﺮورش ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ، ﺗﻨـﻮع ﺑﺨﺸـﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻧﮋاد و دورﮔـﻪ ﮔﻴـﺮي و واردات ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ، ارﺗﻘـﺎء ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﭽـﻪ 
ﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻓﻨـﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻧـﻮﻳﻦ و اﻓـﺰاﻳﺶ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ، ارﺗﻘـﺎء ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮا
روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در  ﻃـﻮل دوره 
  ﭘﺮورش اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر و ﮔﻮﺷـﺖ  اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ
ﭘﺮورﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ دورﮔﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﻧﺘﻘﺎل ژن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ )ﺧﺎوﻳـﺎر و ﮔﻮﺷـﺖ ﭘﺮورﺷـﻲ( 
  ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 
اردﺳﺎزي روﺷﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﻧﮕﻬـﺪاري و اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ( ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
  ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮورﺷﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد. 
ﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮورﺷﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت، ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﻓـﺮآوري ﺷـﺪه، ارﺗﻘـﺎء ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺎ ﺗﻨ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﺒﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻮم و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬـﺮه وري و ﻓـﺮآوري ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎري را اﻓﺰاﻳﺶ داد.
ر و ﻟـﺐ ﺷـﻮر، ﭘـﺮورش در ﻗﻔـﺲ و ﭘـﻦ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷـﻮ 
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺳﻴﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، درﺧﺖ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار 
از ذﺧــﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﻧﻤــﻮد ﻛــﻪ ﺑﺸــﺮح ﻧﻤﻮدارﻫــﺎي اراﺋــﻪ ﺷــﺪه در ﺻــﻔﺤﺎت ﺑﻌــﺪي ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٤٢
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٩٤٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٥٢
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ١٥٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٥٢
 
 
  
  
 ٣٥٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٥٢
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٥٥٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٥٢
 
 
  ﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺤﻮرياو-5
  اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -5-1
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﺋـﻲ  41ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺳـﻪ ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﻲ و 
  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ رﺋﻮس و اﺳﺎﻣﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ  -اﻟﻒ
  ه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎزﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول: ﻣﺒﺎرز
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم: ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم: اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ
 
 ي و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺑﺎزﺳﺎز -ب
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ: ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  : ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ1ﻃﺮح ﺷﻤﺎره   
  : اﺻﻼح روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ 2ﻃﺮح ﺷﻤﺎره   
  : اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 3ﻃﺮح ﺷﻤﺎره   
  : اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض4 ﻃﺮح ﺷﻤﺎره  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ: اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺘﻢ: اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﻢ: اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﻮت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻫﻢ: اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠ
  
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن: -ج
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ: ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوازدﻫﻢ: اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﻔﺲ 
  آوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ: ﻓﺮ
  
 ٧٥٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ) اﺟﺮاﻳﻲ(-5-2
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ  -اﻟﻒ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول : ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك  7002ﺗﻦ در ﺳﺎل  09ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  5891در ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺗﻦ 3ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از 
ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮاﻣﺮزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي 
ﺗﻦ  051ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻪ  6631ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  3اﻳﺮان ﻫﻢ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان از 
ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ  51ﺗﻦ ﺑﻪ  003رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان از  5831در ﺳﺎل 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ورود اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
  در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر و 
 7ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ  )SETIC(ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﺲ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺮاي اﻳﺮان ﻣﻌﺎدل ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آﻣﺎر ﻓﻮق ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  01اﻟﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد.  002ﺎوﻳﺎر اﻳﺮان ﺑﻪ ارزش  ﺗﻦ ﺧ 51ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان اﺷﺎره 
  ﻧﺸﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
رﺷﺘﻪ دام ﺟﻤﻊ اوري ﺷﺪه  000732ﺳﺎﻻﻧﻪ از  8731 -28ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋﺪد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. در  000341ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺠﻮم ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه  
ﻋﺪد دام ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ اﺳﺘﺎن )ﮔﻴﻼن( ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ   000341ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد   3831-58ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﻲ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در  000924ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ دام ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد   3ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
  ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ در ﺻﻮرت  0525از  5831ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﺎل  51ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ  1ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
  ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.  2
ﻴﻢ ﺟﺪي و ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر و واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم وﺿﻊ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤ 
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﻤﻦ از دﺳﺖ دادن  4041ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت  21ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد اداري ﺧﺎوﻳﺎري و   0001ﺷﻬﺮت و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. 
 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٥٢
 
 
 اﺟﺮاﻳﻲ :  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 5ﺑﻪ  88ﺗﻦ و در ﺳﺎل  7ﺑﻪ  78ﺗﻦ، در ﺳﺎل  21ﺑﻪ  68ﺗﻦ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم )ﺳﺎل  5ﺗﻦ  ﺑﻪ  51ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﻳﺎر از 
ﺗﻦ( ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ:
 اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﮕﺎه و ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ  -
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ: ﻗﺎﻳﻖ، ﻣﻮﺗﻮر، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اﻧﻮاع دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ، ﺷﻨﺎور و ﺧﺮﻳﺪ  - 
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺧﻮدرو، ﺑﺎﻟﮕﺮد و ...
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ، ﭘﺎداش ﺣﻖ اﻟﻜﺸﻒ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر، اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ،ﺑﻴﻤﻪ  -
 ﻋﻤﺮ و ﺣﻮادث، ﺳﻮﺧﺖ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮدن -
 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدن ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع و ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
 اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ -
 ارﺗﻘﺎء و ﺗﻘﻮﻳﺖ  و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮاﻳﻢ ( -
 ﺮوﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﻧﻴ -
 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ -
 ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ادوات ﺻﻴﺎدي  -
 ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر -
 ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي -
 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ، آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي -
 ﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻠﻲ ، ﻣ -
 ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻜﺎران از ﻃﺮﻳﻖ:  -
 ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي o
 اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  o
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن  o
 اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺤﻮري زودﺑﺎزده اﺷﺘﻐﺎل زا در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر  o
  (0141ﺎﻳﺖ ﻟﻐ 7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  32ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 094اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  
 ٩٥٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم: ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ
روش اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ از زﻣﺎن ﻣﻠﻲ 
ﻣﻮﺛﺮ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، ﻋﺮض، ﺷﺪن ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﻮاﻣﻞ 
ﭼﺸﻤﻪ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ روش ﻓﻮق ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي اﻧﺠﺎم وﻟﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در 
ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎرس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  03ﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﺪود ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫ
داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﻧﻈﺎرﺗﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل 
ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ درﺻﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 51ﺑﻪ ﺣﺪود  58
ﻣﻴﺰان را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي اﺑﺰار ﺻﻴﺪ و ارﺗﻘﺎء روﺷﻬﺎي ﻓﺮآوري ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﺎﻧﺪ. در 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  008درﺻﺪ ﻓﺮض ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺣﺪود  51ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﻠﻲ را 
  اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  04ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ارزش  2ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ:
  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺎوﻳﺎري 74ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در  561ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻘﺮار دام ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  -
اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﺗﻌﺪاد، ﻃﻮل، ﻋﺮض و ﭼﺸﻤﻪ دام و ﻃﻮل  -
 ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي( ﻣﺎﻫﻲ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ، ﭘﺮه
 ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي داﻣﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ دوره ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻻت و ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ  -
 ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎرس در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  01اﺣﺪاث  -
رش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و  ﭘﺮو -
 ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺎرس
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ:
 آﻣﻮزش ﺻﻴﺎدان و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ذﻳﺮﺑﻂ -
 اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ -
 اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ  -
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم  -
  (0041ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل ) از ﺳﺎل   31ﻣﺪت اﺟﺮا:  
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  051اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٦٢
 
 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي
ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﻴﺪ  041ﻫﺰار ﻋﺪد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ در  001ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در واﺣﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  001ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﺣﺪاث 
ﻫﺰار ﻋﺪد( ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  01درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق ) 01ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ و در اﻋﻤﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻮد. اﮔﺮ 
ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ  004ﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺎدل ﺗﻦ اﻓﺰا 54ﺗﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ  51اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از 
  ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ:
واﺣﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره )ﺷﺎﻣﻞ: ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري، ﭘﻤﭙﺎژ، ﻫﻮاده و ...(  001اﺣﺪاث  .1
  در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﺎل 
 ﻧﺘﻘﺎلﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري ﺟﻤﻊ آوري و ا .2
  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ .3
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ:
 اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﻴﻼت .1
  آﻣﻮزش ﺻﻴﺎدان .2
 اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي .3
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻛﻢ .4
  (0041ﻟﻐﺎﻳﺖ    7831ﺳﺎل ) از ﺳﺎل   41ﻣﺪت اﺟﺮا:  
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 051اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم: اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻛﻠﻴﻪ  8991ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق از ﺳﺎل 
و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺘﻴﺲ اﻟﺤﺎق ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮط اﺻﻠﻲ و 
ﻻزم ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺟﻼﺳﻬﺎي 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﻬﺪه ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ 
ﭘﺮدازﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ  ذﺧﺎﻳﺮ و
 ١٦٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺘﻴﺲ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر  01اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻳﺪ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در اﺟﻼس ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺎرب 
در ﺑﻌﻀﻲ از اﺟﻼس ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در 
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي 
  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ اﺳﺖ. 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ:
ﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در اﺟﻼس ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه و اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت آن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎ -
  اﺟﺮاﻳﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ: 
 اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ o
 ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺎري o
 اﻋﺰام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﺮان ﺑﺮ روي ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺎرﺟﻲ o
 ﻳﻨﺪه اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﺰام ﻧﻤﺎ o
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان در ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺎﻳﺘﺲ، ﻓﺎﺋﻮ،  -
 اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ و...
  (1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  5ﻣﺪت اﺟﺮا:  
  رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد 51اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زاﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺼﺐ از ﻳﻜﻄﺮف و ورود ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم و 
ﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻳﮋه از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻻﻳ
اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ درﻳﺎ دارد. ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي و 
ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اي را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.  00001از درﻳﺎ و اﻳﻨﺪه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻴﺶ از 
   
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ: 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ  
  ات ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺟﺮاي ﻣﻘﺮر 
  ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٦٢
 
 
  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي  
  ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر  
 ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎرﺟﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  
ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ: ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
  ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، وزارت ﻧﻴﺮو، وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ... 
  
  (1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  5ﻣﺪت اﺟﺮا:  
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 05اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  
 ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -ب
( ﺑﻪ 8831ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) ﺑﺮاﺳﺎس
 01درﺻﺪ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و ﺷﻴﭗ ﻫﺮﻳﻚ  06ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  34
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  53ﺑﺠﺎي  ﺳﺎل از زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 3درﺻﺪ( ﺑﺮﺳﺪ. ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ  66ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  6831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل  21ﺗﻌﺪاد 
  . اﺳﺖ
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ
           )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد(                                                                                                                                                          
ﺟﻤﻊ دوران   8831  7831  6831  5831  4831  ﺳﺎل
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  471  34  83  53  13  72  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
    -  -  21  31/8  01  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ
        56  55  36  ﻘﻖ )درﺻﺪ( ﻋﺪم ﺗﺤ
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ:  ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻋﺪم ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  و ... ﺑﻮده اﺳﺖ. 
در  1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎل و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  05ﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﻴﺎﺑ
ﺳﺎل( ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ  51اﻟﻲ  01ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ )  00005ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺳﺎﻻﻧﻪ  0001
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ  51ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و   5831ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  01ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 ٣٦٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪي و ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺎﻓﻲ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ 
  اﻓﺰاﻳﺶ داد وﻟﻲ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﻪ ارﻗﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.  ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ:  ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻋﺪد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ  007ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  3831-5831ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  04ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ  06ﻧﺒﻮده و ﺧﺎوﻳﺎر از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺰﺑﻮر   03ﺎوﻳﺎر درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧ 07ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 
  ﺑﺼﻮرت ﻓﻮق رﺳﻴﺪه از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻋﻤﻞ آوري ﮔﺮدﻳﺪ.
 01ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ  0007در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺣﺪود 
ﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠ 92/1ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ارزش  1/4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ  31ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه  06ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد )ﻣﻌﺎدل  11ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺮﻓﻪ  01ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  005ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ وري(. ﻛﻪ در ﺻﻮرت 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن  01ﺟﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن  ﺣﺪود 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰرﻳﻖ  
  روﺳﻲ و ﺷﻴﭗ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ در اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻛﺎﻫﺶ  5اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  داران و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﺮدد. ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ
  
  : ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ1ﻃﺮح ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻛﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻴﺪ و 
 01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر  009 ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ
 01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ارزش  005ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ  02ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  02ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ: 6ي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮا
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٦٢
 
 
  ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ،ﺣﻤﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -
  ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو -
  اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ -
     اﻳﺠﺎد و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﺎص ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو و -
  ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -
  ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ -
 آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  -
 ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -
 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻛﺎﻣﻞ  -
  
  (0931ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  4ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 04اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: 
  
  ح روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ : اﺻﻼ2ﻃﺮح ﺷﻤﺎره 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن 
درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  32ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  3ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ در 
 71درﺻﺪ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  51درﺻﺪ، ﺷﻴﭗ  71درﺻﺪ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  04درﺻﺪ، ازون ﺑﺮون  52اﻳﺮاﻧﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ( ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺎوﻳﺎر آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻤﻞ 
ﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺻﻼح روﺷﻬﺎ و آوري ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه داراي راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺴ
درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح را از  58درﺻﺪ ﺑﻪ  77ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را از 
درﺻﺪ و  58ﺑﻪ   07درﺻﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو از  57ﺑﻪ   55درﺻﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺗﻨﻮع را  از  09ﺑﻪ  37
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﻓﻮق  ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ  07ﺑﻪ  55ﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را از ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  04درﺻﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ  31ﻣﺎﻫﻲ )از ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ( از 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  02ﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ارزش ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧ 0001ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ  02
  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺻﻴﺪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
 ارﺗﻘﺎي روﺷﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ   -
 ٥٦٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺗﺨﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳ -
 اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺑﺎرورﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در  -
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 اﺻﻼح روﺷﻬﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
  (1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  5ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 01اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -3ﻃﺮح ﺷﻤﺎره 
 012درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 03ﻋﺪد در ﺳﺎل اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮان  007ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
 006ﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد( را ﺑﺎ روش رﻳﺰ ﺑﺮش و ﺟﺮاﺣﻲ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺳ
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﻮد. 31ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ارزش ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ:
 ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و واﻧﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﻫﻮادﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت( -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -
 ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﻠﺰوﻣﺎت و -
 آﻣﻮزش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  -
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -
  (9831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎن  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل   3ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 02اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  
  اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض -4ﻃﺮح ﺷﻤﺎره 
ﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻋ
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪاً در ﺣﺎل ﻧﺎﺑﻮدي اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ و 
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻲ  2531ﻋﺪد و  642ﻋﺪد،  272ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5831ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻋﺪد( در ﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  031ﻋﺪد( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ) 642ﻋﺪد( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ) 272ﭼﻮن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ )
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
درﺻﺪ )ازون ﺑﺮون( ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  06ﻌﻀﺎً ﺗﺎ درﺻﺪ و ﺑ 02اﻟﻲ  01ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻦ 
ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٦٢
 
 
ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ  ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺎل ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮورت دارد اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي  01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0001در  1ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺳﺎل ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﭽﻪ 01
ﺗﻦ  61ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  0008ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد  21اﻟﻲ  01رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﭘﺲ از 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل درآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.  012ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ارزش 
  
  ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ
  )ﻫﺰار ﻋﺪد(  ﺷﺪه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي  ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
  58  48  38  58  48  38  58  48  38
  076  4/6  4751  42  11  51  272  592  114  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
  09  771  504  1  9  31  642  743  494  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ
  321  04  671  31  4  01  2531  3812  2723  ازون ﺑﺮون
  308  733  752  81  7  71  031  741  471  ﺷﻴﭗ
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ:
 2ﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ، ازون ﺑﺮون و ﺷﻴﭗ ﻫﺮﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮ -
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل 
  اول ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺖاوﻟﻮﻳ -
  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ  -
  ﻠﻮص ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎﺣﻔﻆ ﻧﮋادﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺧ -
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ )ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰه و... (  -
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  -
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن رﻫﺎﺳﺎزي  -
  آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  -
  اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  -
    
  (6931ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  01ﻣﺪت اﺟﺮا:  
  رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد   03اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  
 ٧٦٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ: اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻴﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﭘﻨﺞ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ درﻳﺎي  51ﺗﺎ  21در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﭘ
ﻫﻜﺘﺎر و در ﺻﻮرت  005ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ اﺣﺪاث دو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  005ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ 
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ در ﻧ 52ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 6931ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و از ﺳﺎل    5931اﻟﻲ  2931ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺖ دو ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻦ  05( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 8041- 6041ﺳﺎل ) 21اﻟﻲ  01درﺻﺪ ﭘﺲ از  0/1ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
  ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  
  (5041ﻟﻐﺎﻳﺖ  2931ﺳﺎل )از ﺳﺎل  41ا: ﻣﺪت اﺟﺮ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ  005ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ دو ﻣﺮﻛﺰ و  001ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل )  006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  
  اﺟﺮاﻳﻲ در ﻃﻲ ده ﺳﺎل( 
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺘﻢ: اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﻴﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و
درﺻﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ  3اﻟﻲ  1
دد. از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ %  ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮ 0/10ﺗﺎ  0/1و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮن ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ 
%  از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در  06ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻴﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روش رﻫﺎﺳﺎزي و اﻋﻤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﻳﮋه در 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  6اﻟﻲ  4ن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺰا 5ﺗﺎ  3زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﺠﺎدﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺎري در ﻣﺼﺐ و درﻳﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ
  ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮد. 01ﻳﺎ  5
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ:    
در ﻣﺼﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رﻫﺎﺳﺎزي)ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺠﻦ و  erutluc nePاﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ  -
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود(
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٦٢
 
 
اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻻزم در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي )ﺣﻔﺮ ﭼﺎه، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ،ﺳﺎﻳﺒﺎن و  -
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و...(
 ﺻﻼح ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزما -
 اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه -
 ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺘﺮل رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺼﺐ -
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ رﻫﺎﺳﺎزي  -
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ: 
  اﺟﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ -
 وﻟﺘﻲ و...(ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدان و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ)داﻧﺶ آﻣﻮزان،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮ د -
  ﺗﺄﻣﻴﻦ دﺑﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ، ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -
  (6931ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  01ﻣﺪت اﺟﺮا : 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 03اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: 
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﻢ: اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻣﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣ
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر( اﺳﺘﺤﺼﺎل  021ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻌﻠﻲ اﻳﺮان )ﺳﺎﻻﻧﻪ  8ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﻓﻘﻂ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در اﻳﻦ  2ﻓﻘﻂ  6831ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود وﺿﻌﻴﺖ  رودﺧﺎﻧﻪ  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺳﺎﻳﺮ
اﺳﻔﺒﺎرﺗﺮي دارﻧﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺷﺪﻳﺪا در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  52ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
 01ﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﻣ
  درﺻﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ. 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ:
  در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ -
 ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ -
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻠﻲ و ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر: -
 رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘĤﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ)ﺳﺎزﻣﺎن آب( o
 ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ)ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ( o
 ﻮاﻧﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن )وزارت ﻧﻴﺮو و ﻛﺸﻮر( ﺣﺬف و ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣ o
 ٩٦٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ )ﻃﺮح ﺷﺎس( o
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘـﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ o
 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ )ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( o
  ﻇﺖ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎ -
  اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ -
  (0141ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  32ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: 
  
  ﺗﺪاوم ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ -ج
  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دﻫـﻢ: اﻳﺠـﺎد ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ )ادﻏـﺎم اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ و ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ( 
ي دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮا و ﺗـﺪاوم روش ﻫـﺎي ﻳﻜﻲ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺪم ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮ 
ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻼً راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺑﻬـﺮه وري از اﻣﻜﺎﻧـﺎت را ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن)وﻧﻴﭙﺮخ در ﻣﺴﻜﻮ و ﺑﻴﻮس در آﺳـﺘﺮاﺧﺎن روﺳـﻴﻪ( اﻳﺠـﺎد 
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻄﺢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻫﺎي 
ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻠﻮت، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺪﺳـﺖ 
ﺎﻣﻪ ﻓﻮق، ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و آﻣﺪه را در ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﻳﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ﺻـﺮف اﻋﺘﺒـﺎرات دوﻟﺘـﻲ 
    ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود دو ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
در ﺟﻮار ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ اﺣـﺪاث ﺷـﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣﺸـﺘﺮﻛﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸـﺘﺮك دو ﻣﺮﻛـﺰ و 
ﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤ
  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داد.
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه)وﻗﺖ( ﺷﻴﻼت اﻳﺮان رﺳﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘـﺮم وزارت 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺑﻼغ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺎﻳﻠﻮت  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را 
  و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﻼً اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
  (1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  5ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل  07اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: 
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  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن: -د
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮورش 
ﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﺳﻴﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ  08ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ  و  02ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣ 5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و  09ﺣﺪود 
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  04
ﺟﺎري ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
 0051ﻮد. ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ  ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻮر ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤ
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد و ﺑﻌﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر رﻗﻤﻲ در 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ 
  ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد.  001ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  0003ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ : 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  o
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا o
  آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ o
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ o
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد o
  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ )ﭘﻦ و ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ( -
 ﺤﺪود(ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﺗﻌﺪاد ﻣ -
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي -
 اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  -
 ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ  -
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ: ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  
 ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ 001ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  0003ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪف: 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ: 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا و ...ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي  
  ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي در آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
  اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ  
 ١٧٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ 
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ: 
 آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ:  
 ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت o
  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ  o
  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  o
 (0041ﻟﻐﺎﻳﺖ   7831ﺳﺎل ) از ﺳﺎل  31ﻣﺪت اﺟﺮا:  
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺗﺴﻬﻴﻼت  0423ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل +  05اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   
  
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوازدﻫﻢ: اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰي 
  ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ  0003ﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨ
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر،  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ( و  01ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري 
ﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑ 4-5ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  2-3
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و دورﮔﻪ،  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺻﻼح و ﻧﻮﺳﺎزي و را در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ. 
  ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد. 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ:  
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل( 03)              اﺻﻼح و ﻧﻮﺳﺎزي  ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد  -
  رﻳﺎل(ﻣﻴﻠﻴﺎرد  5اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ( )-
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ: 
  ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ - 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ -
  ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ -
  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم ﺑﺮاي واردات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ )ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( -
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  ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ -
  ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ  -
  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت - 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز - 
  
  (9831ﻟﻐﺎﻳﺖ   7831ﺳﺎل ) از ﺳﺎل   3ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 53اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: 
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﻔﺲ 
ﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﭼﻴﻦ در داﺧـﻞ ﻗﻔﺴـﻬﺎ در ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪﻫﺎ ﭘـﺮورش ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫ 5ﻃﺒﻖ اﻃﻼع ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻨﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري در روﺳـﻴﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼـﻮر در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎ و  0053داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻨﻮع 
ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش داد. ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  002زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ 
  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و واﮔﺬاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد. 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ: 
  ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ  002ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺘﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺴ 
  ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم  
  ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻛﺮدن ﺷﻮراﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ:   
  آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎ
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ 
  ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮوش 
  
  ( 0041ﻟﻐﺎﻳﺖ    8831ﺳﺎل )از ﺳﺎل  31ﻣﺪت اﺟﺮا: 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 22/5اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: 
  
 ٣٧٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ: ﻓﺮآوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧـﺰر ﮔﻮﺷـﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر 
ﺎري در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳ
  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع رﺳﻴﺪه و اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي در داﺧـﻞ ﻛﺸـﻮر ﺻـﻮرت 
ت ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ را ﺗﻮﻟﻴـﺪ و در ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري و ﻓﺮآوري اﺣﺪاث و ﻣﺤﺼﻮﻻ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  3ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ را 
  ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  54ﻛﺸﻮر 
 06ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان و ﻧﺎم درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑـﺎزار، ﻣﻴـﺰان 
 01ﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد.  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻦ ﺧ
  درﺻﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﻣﺮوزه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮي از  ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺮم ، آﻳﺰﻳﻦ ﮔﻼس، ژﻻﺗﻴﻦ، ﭼﺴﺐ و اﻗﻼم 
روﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮاوري ﻣﻴـﺰان درآﻣـﺪزاﻳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و دا
  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
   
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ:
  ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﻨﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮاوري ﻣﻮﺟﻮد               
  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮاوري ﺟﺪﻳﺪﺗﺸﻮﻳﻖ              
  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺿﺮوري              
  ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﻴﻤﻪ آﻧﻬﺎ              
  ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ               
  ي ﻧﻮﻳﻦﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎ              
  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن               
  آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ              
  
  ( 2931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﺳﺎل از ﺳﺎل  5ﻣﺪت اﺟﺮا: ) 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل + ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز( 01اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: )
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٧٢
 
 
   راﻫﺒﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت -5-3
   
  ﺮﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﻳﻃﺮح ﻣﺤﻮري: ﻣﺪﻳﺮ - 1
  
  )ﻗﺎﭼﺎق( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول : ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0075ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )ﻗﺎﭼﺎق( ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز 
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0091اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-19ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ( ارزﻳﺎﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 008اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-88ﺳﺎل اﺟﺮا  )  -
   روش ﻫﺎي و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز .3
  ﻠﻴﻮن رﻳﺎلﻣﻴ 0003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-19ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم: ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ 
 
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  02491ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح  ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر)ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮان(  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ - 1
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  00511ﺎز: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴ -( 7831-69ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ  ﺻﻴﺪ  ، ﻓﺮار و ...  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 8831-09ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0283اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 8831-79ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ذﺧﺎﻳﺮ )ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ( ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮآورد .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0011اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 8831-09ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 08951ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ  - 2
آوﻳﺨﺘﮕﻲ ، ﺟﻨﺲ و ﻗﻄﺮ  ﭼﺸﻤﻪ دام، رﻧﮓ دام، ﺿﺮﻳﺐ)ﺑﺮرﺳﻲ و اﺻﻼح اﺑﺰار و آﻻت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .1
 (ﻧﺦ ، ﻃﻮل و ارﺗﻔﺎع دام ، روش ﺻﻴﺪ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0053اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-19ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺑﺮﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ  و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  .2
 ٥٧٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0052اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-19ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 و ...(  ﻧﻴﻚارﺗﻘﺎ ﺑﻬﺮه وري ) راداري ، اﻟﺘﺮاﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0064اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 8831-29ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0834اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-69ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز .5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-98ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00831ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )    ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  -3
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ  روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس در ﺻﻴﺪ )دام  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﭘﺮه( .1
 لﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎ 0082اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ )اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي( ﺟﻤﻊ آوري،  ﺣﻤﻞ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر  .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﻴﺎن ﻧﺎرس ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫ .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0005ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر -4
 ﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ردﻳ .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0052اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -(8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن  .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0061اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
ي ﺧﺰر و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ .3
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 009اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 9831 -2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0062ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 5
 ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﻲ ،  ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري و .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 009اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:    - (2931- 9831)ﺳﺎل اﺟﺮا   -
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٧٢
 
 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﻲ ،  ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  007اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 2931-9831ﺳﺎل اﺟﺮا   ) -
 ﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -(  2931-9831ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0607ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر - 6
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 009ﻧﻴﺎز:  اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0031اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -(  7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 )ygolocixotoneG(  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0071 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(  9831-5931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -(  7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  .5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0611ﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: اﻋ  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان  .6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا   ) -
 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0643ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در  - 7
 ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0611اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -(  7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﻴﻜﺲ  .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0031اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -(  8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺟﻨﺴﻲ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺎري ژﻧﺘﻴﻜﻲﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن دوره  .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  
 ٧٧٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0228ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ 
 ﺑﺮآورد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0222اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-19ﺳﺎل اﺟﺮا )  - 
 ﭘﺮه ﻫﺎ درﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-98ﺳﺎل اﺟﺮا )  - 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن . .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  
  ﮕﻴﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم : اﺟﺮا و ﭘ
 0059ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺪي ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
  اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  .1
 ( 7831 -0141ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 اﻋﺰام ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  .2
  ( 7831-69ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
  ك اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮ .3
 ( 7831 -0141ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ .4
  ( 7831-19ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ   .5
 ( 7831 -0141ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﭘﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض .6
 ( 7831 -0141ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٧٢
 
 
  . ﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ آﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ : ﻛﻨ 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0065ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -1
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي( ﺑﺮ روي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  .1
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل.  0022اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831 -2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي( در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .2
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر   
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0022اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831 -2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
ﻫﺎ )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي( ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آﻻﻳﻨﺪه  .3
  ﺧﺎوﻳﺎري    
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(1931 -2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831 -9831ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0045ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )      ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ  - 2
  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺷﺎﺧﺺ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣ .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل    0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) - 
   ﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و وراﺛﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟ .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   ﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻣﺴﻤﻮﻣ .3
 ﺎلﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳ  0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 5931-9931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -     
    ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
          
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00042ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ  -3
 ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﻓ sDEEو   sCEEﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات  .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (9831-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ  .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 4931-9931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 
 ٩٧٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه در ﺳﻨﻴﻦ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻳﺴـﺘﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺑ .3
 ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 1931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0006 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: - (4931-9931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ .6
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002ﺎز: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴ -( 5931-9931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0771ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮآوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -4
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ، ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 002 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا )-
 . نﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎ و ﻓﺮآوري ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 003 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:-(8831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا )-
 .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدي از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
ﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣ )ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(اﻓﺰودﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد  .4
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن.
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 051 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن.ﻓﺮآورده ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ (و  PCCAH، OSI اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ) .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ  .6
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 051 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 . ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻓﺮوش  ﺑﺎزارﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  .7
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر .  .8
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 052اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 .ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻳﻲ .9
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٨٢
 
 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 002 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
  ﻃﺮح ﻣﺤﻮري: ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -2
  
  ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ : ارﺗﻘﺎي 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0003ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ  - 1 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روش  ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ .( .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001ﻴﺎز: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧ -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روش اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ.  .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روش  ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﺳﺎﺣﻞ  ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ.  .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 06893ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض  -2
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم، ﺗﺨﻤﻚ، ﺗﺨﻢ و ﺟﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض  .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0211اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮر .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 048اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﮋاد ﭘﺎﻳﻴﺰه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0043اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﻴﺎب   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ژ .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ زﻧﺪه ﻧﮋاد ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00081اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0041ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .6
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00541ﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: اﻋﺘ -( 7831-0041ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض .7
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   
   
 ١٨٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
   (لﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎ 00734ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  - 3
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0005اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰ ﺑﺮش  .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻨﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0042اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن sisotpopAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00031اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 س ﻛﺮدن ﮔﻨﺎد و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦﭘﻴﺶ ر .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0092اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .6
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0079اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .7
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0065اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(5931-0041ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   .8
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0042اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 رزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﻘﺎء ﺳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ا .9
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 007اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 9831 -4931ﺳﺎل اﺟﺮا) -
 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00001ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  -4
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831 -3931اﺟﺮا )ﺳﺎل  -
   اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ sisotpopAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﻮح ﭘﺪﻳﺪه  .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004ﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: اﻋﺘ -( 4931-9931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٨٢
 
 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0065ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  -5
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن.  .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب و ﻓﻀﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاع   .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاﻳﺸﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻣﺒﺮﻳﻮژﻧﺰﻳﺰ .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮنﺗﻌﻴﻴﻦ  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0087ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -6
  ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  روﺷﻬﺎي ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮورش  .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931- 2931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎي ارﺗﻘﺎي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ.   .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: - ( 9831- 2931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش. .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:- ( 1931- 3931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روش ﺷﻤﺎرش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ.  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - ( 0931- 2931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  
  .  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00541)ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -7
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ. .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 004اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎ ﻣﺼﺐ  .  .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺎد ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻳﺠ .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0005اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺣﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ٣٨٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ  .  ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و ﻓﺮا ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺣﻴﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﺐ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ .6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل.  0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) - 
 ﺠﻮار ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎناﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﻤ .7
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-8831ﺳﺎل اﺟﺮا ) - 
 
    (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00531ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  -8
 ﺎزي.ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻠﻬﺎي رﻫﺎ ﺳ .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 005اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 9831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎن رﻫﺎ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺳﻦ ﻳﻜﺴﺎﻟﮕﻲ.  .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  اﻳﺠﺎد ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎ   .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 3931-8931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ. .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: - (3931- 8931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ و وزن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي  .  .6
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 9831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ رﺷﺪ در روﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .7
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0051ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  اﻋﺘﺒﺎر -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .8
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي  .9
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0021 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: -(7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .01
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0054اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٨٢
 
 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0026ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 9
  ﺎي اﻟﻴﮕﻮﺧﺖ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻫ .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0061اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 0931-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  .  .2
  ﻴﻮن رﻳﺎلﻣﻴﻠ 0021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ  در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.  .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 2931-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري   .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮام )ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ+ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ( در ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن  رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 9831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00002ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي رﻓﺘﺎر و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   - 01
   ﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺗﻌﻴﻴﻦ ا .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﻮﻓ .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004 اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: -( 5931-0041ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 (  در ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﮔﺮﻳﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  rotpeceromehcﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0008اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 9831-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0045ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ  - 11
     در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنراﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   ﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و وراﺛﺘﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(5931-9931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ٥٨٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  - 21
 در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنراﻳﺞ  اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 2931-6931ﺳﺎل اﺟﺮا ) - 
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن     ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻲﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻨﻣﻄ .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  ﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻴﺑﻜﺎرﮔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات .3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0063ﻪ ﻃﺮح ﻛﻞ ﺑﻮدﺟ)  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  - 31
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و داروﻫﺎﻛﺎرﺑﺮد  ﻪ اﺛﺮاتﻣﻄﺎﻟﻌ .1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن (ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داروﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ .2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0061اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 3931-7931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   ﺘﻢ:  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻔﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ
 0026ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   يﻧﻮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرروﺷﻬﺎي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮادﻫﻲ. -1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﻛﺮد - 2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -(  7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ -3
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ -4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(  7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  -5
  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٨٢
 
 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 008اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(  0931-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻏﻨﻲ از ﻏﺬاي زﻧﺪه در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 008: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -( 0931-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺘﻢ: اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00962
 ري در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روﺷﻬﺎي  ﺻﻴﺪ و ﺷﻤﺎرش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-98ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪت  .2
 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ    
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-98ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  002( 1931-3931) -
  ( 1931-3931)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ، ﻣﻜﺎن و ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0042اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 1931-39ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0003ﻴﺎز: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧ  -( 7831-98ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  .5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 8831-29ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﮓ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .6
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(  0066(  )ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 7831-19ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روﺷﻬﺎي  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي  .7
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-98ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ .8
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل.  0021ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: اﻋﺘﺒﺎر  -( 1931-3931ﺳﺎل اﺟﺮا )  -  
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر در ﻣﺼﺐ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﺎدت دﻫﻲ  .9
 و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ.
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
 اﭘﺘﺎﺳﻴﻮنﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﭘﺲ از آد .01
 ٧٨٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0031اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8731-0931ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
  ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ءاﺣﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﻢ : ﺣﻔﻆ و
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 08961ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ زﻧﺪه از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﮋادﻫﺎي اﻳﺮان  -1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00201اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ANDﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻓﺖ و  -2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 009اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  )enil lleC( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ رده -3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0023ﻴﺎز: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧ -( 8831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -( 8831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر -4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0601اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻤﻚ و ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 009اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺮ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺛ -6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 027اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
 ﻃﺮح ﻣﺤﻮري:آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 3
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻫﻢ  : 
  
   ( ﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎلﻣ 00831ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺎنﻴﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ - 1
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0043اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ   .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0042اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 1931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0061اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 1931-5931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ  .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺎن در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ .5
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٨٢
 
 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ  .6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر .7
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0082اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (7831-1931) ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0086ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ - 2
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻮادﻫﻲ در ﭘﺮورش  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﻞ دوم ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟ .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0013اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-7931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورشﻏﺬاﻳﻲ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0051اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣ .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا )  -
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00602ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻤﻨﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 3
 در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن sisotpopAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0038اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-5931ا )ﺳﺎل اﺟﺮ -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  اﻳﻤﻨﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0096اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 0931-4931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0012اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0033اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(0931-0041ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و دورﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر -4
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0028
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ٩٨٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ دورﮔﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري   .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل. 0061اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و دورﮔﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0083اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-7931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ دورﮔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00441ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )  ﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻃﺮح ﺟﺎﻣ -5
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0081اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 9831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ  .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0062اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر  .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0033ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  اﻋﺘﺒﺎر -( 9831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ )ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش( ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺳﻴﻮن ﻓﺮﻣﻮﻻ  .5
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0033اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(  9831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻐﺬﻳﻪاﻓﺰودﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد   .6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 008اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح   .7
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 9831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0094ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  -6
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ -1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0073اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ   -2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 04114ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و  -7
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٩٢
 
 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ژن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل( 0031( اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: )8831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  -2
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(  00202ﻴﺎز: )اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧ -( 8831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 اﻧﺘﻘﺎل ژن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل( 00071اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: ) -(0931-6931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(  0461)اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:   -( 8831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ -5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل( 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: )   -(9831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00261ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح ﻧﮋاد  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 8
 ژﻧﺘﻴﻜﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي  )elamef llA(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺎده  - 1
   ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل( 007)اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 )YY(اﻟﻘﺎي آﻧﺪروژﻧﺰﻳﺰ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺮ ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت  - 2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  005اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) - 
 ن درﻳﺎي ﺧﺰر و دو رﮔﻪ ﺑﺴﺘﺮدورﮔﻪ ﮔﻴﺮي و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎ -3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 005اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(0931-2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻋﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮوارﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ - 4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 007اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  ﻳﺎر ﻃﻼﻳﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎو - 5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ( HSIFﺗﺸﺨﻴﺺ دو رﮔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﺗﻜﻨﻴﻚ  -6
   ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0033اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-3931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  ﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ دورﮔﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳ - 7
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  - 8
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 009اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺟﻬﺖ ﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑ - 9
 ١٩٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  LTQ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -01
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0004اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-7931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺑﻪ ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارت  و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم -11
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0062اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(0931-3931ا  )ﺳﺎل اﺟﺮ -
 
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0027ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﭘﺮورﺷﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  - 9
   ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻣﻄﺎﻟﻌ .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 5931-9931) ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﺎل ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 006اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ  اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎ .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0023اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(   7831-1931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0029ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )    ﭘﺮورﺷﻲدرﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي - 01
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   اﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮرﺳﻲ  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041ﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: اﻋ -( 2931-6931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن   .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(2931-6931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻨ .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺮي ﻴﺑﻜﺎرﮔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
    ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  و داروﻫﺎﻛﺎرﺑﺮد  ﻪ اﺛﺮاتﻣﻄﺎﻟﻌ .5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 8831-2931) ﺳﺎل اﺟﺮا  -
 ﭘﺮورﺷﻲ  ﺎنﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴ (ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داروﻳﻲ  ) ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ .6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0061اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 3931-7931ﺳﺎل اﺟﺮا ) -
   ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .7
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٩٢
 
 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -( 7831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
   (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0902ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح )   ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮآوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 11
 . ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺮآوري ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-8831ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدي از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 003اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
)ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ(ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻓﺰودﻧﻲ  ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻜﺎر .3
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن.
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 051اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(7831-9831ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 . ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻓﺮآورده ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ (و  PCCAH، OSI اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ) .4
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 021ر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز: اﻋﺘﺒﺎ -(9831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ.  .5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 051اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(0931-3931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻳﻲ در ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  .6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 051اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(9831-1931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .7
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 001اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ارﺗﻘﺎء روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .  .8
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 052اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(0931-2931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .  .9
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(1931-4931ل اﺟﺮا  )ﺳﺎ -
 روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ .  .01
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 052اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-0931ﺳﺎل اﺟﺮا  ) -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺬاﻳﻲ.  .11
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 002اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  -(8831-1931ﺎل اﺟﺮا  )ﺳ -
  
   ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 00931ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ) ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  - 21
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ آن  .1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0022اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (7831-9831)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
 ٣٩٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ   .2
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0041اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (8831-0931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0021اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (7831-9831)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
 ﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  اﺛﺮات زﻳﺴﺘ .4
 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0072اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (7831-0931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  .5
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0053اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (8831-2931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  ﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي )ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮورش ﭼ .6
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 0092اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  - (8831-2931)ﺳﺎل اﺟﺮا  -
  081315ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  
  
  ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم 
ﮔﺰارش و ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ  044درﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت، ﻣﺮور ﺑﺮ  ﺗﻮﺳﻌﻪ، رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬـﺎ، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺿـﻌﻒ ﻫـﺎ و ﻛﻤﺒﻮدﻫـﺎ در زﻳـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗـﺮوﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت، ﺑﺮرﺳـﻲ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺰر، ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ اﻫﺪاف ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري 
  ﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ذﺧ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »و « ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در دو زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ  41ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي اﺟﺮاﻳﻲ، « ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راﻫﺒﺮدي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ؛ ب( ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴـﺎء ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن و ج(  -ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر: اﻟﻒ( 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  :ﺮﻳاز ذﺧﺎ ﺪارﻳﭘﺎ يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ -اﻟﻒ(
  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز -1
  ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ -2
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي -3
  اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ -4
   ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ -5
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٩٢
 
 
  
  :ﺎنﻴﺗﺎﺳﻤﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﺎءﻴو اﺣ يﺑﺎزﺳﺎز  -ب(
  ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮ -6
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -7
  اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -8
  اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -9
   اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ -01
  ﺎنﻴﺗﺎﺳﻤﺎﻫ يﭘﺮور يآﺑﺰ -ج(
  ﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎ -11
  اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن- 21
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﻔﺲ  -31
   ﻓﺮآوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ -41
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿـﺮورت دارد  41ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻓﻮق، اﺟﺮاي ﻫﻢ زﻣﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ 
  ﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪي ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺎ ﺣﻤ
در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از درﻳﺎ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺠﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻣ 0141ﺗﻦ در ﺳﺎل  15/34ﺧﺎوﻳﺎر از درﻳﺎ ﺑﻪ 
و ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي زﻳﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻫﻢ زﻣﺎن ﺳـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اول ﻃـﺮح ﻣﺤـﻮري 
ﻃـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد ﺗـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  6931ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ، ﺧﺎوﻳﺎر روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺧﻮد را ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﻴﺪ  6931ﺗﻦ در ﺳـﺎل  0/74د ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮآور
  (. 33)ﺟﺪول 
 ٥٩٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
دﺳﺘﺎورد ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم، ﻃﺮح ﻣﺤﻮري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از  :33ﺟﺪول 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ                                                           0141ﻟﻐﺎﻳﺖ  7831ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎلدرآﻣ
  ﺳﺎل
 ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول
 درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر  ﮔﻮﺷﺖ  ﺧﺎوﻳﺎر
 0/95 34/86 11/8 1/1 0 0 0 ﺎوﻳﺎرﺧ 0 0 0/00 0/00 0/6 24/7 11/8 2/1 7831
 0/97 05/45 51/38 2/34 0 0 0 0 0/91 8/19 3/38 0/34 0/6 24/5 21/0 2/0 8831
 1/20 16/75 02/23 2/69 0 0 0 0 0/43 31/37 6/27 0/66 0/7 74/3 31/6 2/3 9831
 0/38 74/48 61/85 2/3 0 0 0 0 0/62 01/34 5/82 0/05 0/6 83/1 11/3 1/8 0931
 0/92 61/22 5/98 0/87 0/00 0/30 0/0 0 0/01 3/96 2/90 0/81 0/2 21/0 3/8 0/6 3931
 0/81 9/87 3/16 0/74 0/20 1/85 0/4 0/0 0/40 1/05 0/18 0/70 0/1 8/5 2/4 0/3 6931
 2/15 341/49 05/12 6/29 0/06 25/72 11/9 0/1 0/20 71/70 4/10 0/28 1/7 941/7 43/3 3/6 0041
 6/24 205/23 421/78 42/51 1/82 701/74 52/6 2/5 1/13 311/93 62/71 5/54 3/7 603/2 37/1 31/5 3041
 11/48 239/50 632/17 44/18 1/07 431/86 43/0 5/2 5/03 224/93 501/19 02/13 4/8 383/4 69/8 81/0 7041
 41/74 9601/47 982/24 15/34 1/07 431/86 43/0 6/5 7/39 155/47 851/26 62/35 4/8 383/4 69/8 81/4 0141
 98/22 6097/92 4871/3 083/11 51/19 7921/22 813/3 6/5 04/71 7403/74 308/05 641/15 94/0 5493/1 089/8 171/2 ﺟﻤﻊ
  
ارﺗﻘﺎء ﺑﻬـﺮه »در ﻃﺮح ﻣﺤﻮري ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻃـﺮح اﺳـﺖ  ﻛـﻪ ﺟﺰﺋﻴـﺎت آن ﺑﺸـﺮح ذﻳـﻞ ﻣـﻲ  4ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ « راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وري و اﻓﺰاﻳﺶ
  ﺑﺎﺷﺪ. 
  ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ:
  : ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ1ﻃﺮح ﺷﻤﺎره                           
  : اﺻﻼح روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ 2ره ﻃﺮح ﺷﻤﺎ                         
  : اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 3ﻃﺮح ﺷﻤﺎره                          
  : اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض4ﻃﺮح ﺷﻤﺎره                          
ز ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﺮاي اﺣﻴـﺎء و ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ، ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎء ﺑﻬـﺮه وري ا 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ( 
  و ﻫﻢ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 
 1اﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫـﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮ 5ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻲ 
  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ )ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ آﺳـﺎن ﺗـﺮي را ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ دارد( 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛـﺎﻫﺶ  192ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  864ﻣﻘﺪار 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺻـﺮﻓﻪ  1/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود  01ر ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎ 771ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  53و  43ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد(. ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﺟﺪول 
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٩٢
 
 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن  1و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺟﻬﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ  43ﺟﺪول 
 ﻪ(ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧ
 وﺿﻌﻴﺖ
 ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
 ﺟﻤﻊ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺷﻴﭗ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲازون ﺑﺮونﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 
  وﺿﻌﻴﺖ
 ﻣﻮﺟﻮد 
 
 
 925 501 46 13 562 46 ﻣﻌﺮﻓﻲ
 742 62 33 02 031 83 ﺗﺰرﻳﻘﻲ
 051 22 52 31 16 92 ﺗﻜﺜﻴﺮي
)ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﮔﺮم(
 864 64 811 211 35 931
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 033 76 04 91 461 04 ﻣﻌﺮﻓﻲ
 451 71 12 21 18 32 ﺗﺰرﻳﻘﻲ
 49 41 61 8 83 81 ﺗﻜﺜﻴﺮي
)ﻛﻴﻠﻮ  ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﮔﺮم(
 192 72 47 07 33 78
 ٧٩٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  
: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ )ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از 53ل ﺟﺪو
  (ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﻦ
  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل
  
در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  06ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  0003ﻃﺮح ﻣﺤﻮري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻮق دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ  9931ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﺎل 
ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪﻫﺎ، ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ و ﺑﺮﺧﻮرداري از
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻨـﺪﻣﻨﻈﻮره و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اراﺿـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺗﻦ ﺧﺎوﻳﺎر در  06ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ و  0003اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮق دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  اﺳﺖ. اراﺋﻪ ﺷﺪه  63ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  0141  7041  3041  0041  6931 3931 0931 9831 8831 7831  ﺳﺎل  وﺿﻌﻴﺖ
اﺟﺮاي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﺷﺸﻢ
رﻫﺎﻛﺮد)ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 ﻋﺪد(
 04/8 0/0 0/10 0/30 0/1 0/4 1/3 4/2 6/3 9/5 21/0
ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺪون اﺟﺮاي 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
 05/1 0/0 0/0 0/0 0/10 0/50 0/61 0/35 0/08 1/02 1/94
ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺷﺸﻢ
 3/4 0/0 0/0 0/0 0/10 0/30 0/01 0/33 0/05 0/57 1/41
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در 
 ﻣﺼﺮف ﺧﺎوﻳﺎر
 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/20 0/60 0/02 0/03 0/54 1/53
 53/6 0/0 0/0 0/0 0/1 0/4 1/2 1/4 6/2 9/4 7/2 درآﻣﺪ
اﺟﺮاي 
 41ﻛﻞ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻫﺎﻛﺮد)ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 ﻋﺪد(
 367/8 05/0 05/0 05/0 84/0 9/6 4/0 21/0 71/0 51/0 21/0
ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺪون اﺟﺮاي 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
 98/3 5/8 05/8 5/8 5/16 0/98 0/05 1/15 2/71 1/59 1/94
ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺷﺸﻢ
 65/1 3/36 3/36 3/36 3/15 0/65 0/13 0/59 1/63 1/02 1/41
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در 
 ﻣﺼﺮف ﺧﺎوﻳﺎر
 33/2 2/2 2/2 2/2 2/1 0/3 0/2 0/6 0/18 0/57 0/53
 096/7 54/1 54/1 54/1 34/7 6/9 3/9 11/8 61/9 51/6 7/2 درآﻣﺪ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٩٢
 
 
  درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل    ﺗﻦ( 06ﺗﻦ( و ﺧﺎوﻳﺎر ) 0003)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  :63ﺟﺪول 
 ﺳﺎل ردﻳﻒ
ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﺟﻮد 
 )ﺗﻦ(
ﺑﭽﻪ  ﻛﻞﺗﻌﺪاد
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 
 ﻧﻴﺎز )ﻋﺪد(
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي 
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﺗﻦ( ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ
 وﻳﺎرﺧﺎ ﮔﻮﺷﺖ
 درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﻦ( درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﻦ(
 - - 1 02 - - - 472 6831 1
 - - 1/5 03 0 00595 00058 262 7831 2
 - - 2/5 05 0 00338 000911 962 8831 3
 - - 51 003 00051 001821 000381 303 9831 4
 - - 52 005 00051 000981 000072 954 0931 5
 - - 05 0001 00051 007832 000143 737 1931 6
 02/8 2 57 0051 00051 001162 000373 7211 2931 7
 25 5 001 0002 00051 000492 000024 7061 3931 8
 38/2 8 011 0022 00051 004613 000254 9612 4931 9
 531/2 31 521 0052 00051 079743 001794 4182 5931 01
 802/0 02 531 0072 00051 079743 001794 9453 6931 11
 213 03 051 0003 00051 079743 001794 9453 7931 21
 025 05 051 0003 00051 079743 001794 9453 8931 31
 426 06 051 0003 00051 079743 001794 9453 9931 41
 426 06 051 0003 00051 079743 001794 9453 0041 51
 426 06 051 0003 00051 079743 001794 9453 0141 61
  9188/2  848  0472  00845  ﺟﻤﻊ
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: 41در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن 
  ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ  0841ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد و اﻳﺠﺎد  0006ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل  -1
( 7831-0141ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل درآﻣـﺪ ﻃـﻲ دوره )  04293ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  2791/5ﺑﺎ ﺻﺮف  -2
ﻼوه ﺑﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻋ
 ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد:
  ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض آﻧﻬﺎ  -
 ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر -
 ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺳﺎل 005ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎوﻳﺎر و ﻧﺠﺎت  -
 ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ  ﺑﻲ روﻳﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس -
 ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﭘﺮه ﻫﺎ -
 ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات -
 ﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴ -
 اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ -
 ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري 52اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  و  ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
 درﺻﺪ 1ﺑﻪ   0/1اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از   -
 ٩٩٢/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن -
ﻫـﺰار ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  001ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ و  02ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر و  1/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ  4رﻫﺎﺳﺎزي  -
 ﺧﺎوﻳﺎري ﭘﺮورﺷﻲ  
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر  06ﺗـﻦ ﮔﻮﺷـﺖ  و  0003ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
 ﭘﺮورﺷﻲ 
 اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -
 ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻔﺲ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎ 002ﺗﻮﻟﻴﺪ  -
 % از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش اﻓﺰوده52ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآوري ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   -
  
  "ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت"ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي  -ب
ﺸـﻨﻬﺎد ﺗﻨﻈـﻴﻢ و ﭘﻴ  "اﺟﺮاﻳـﻲ "ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي راﻫﺒـﺮدي  "ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت"ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي 
ﺣﻔﻆ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ  -2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ؛  -1ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻃﺮح ﻣﺤﻮري 
  آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ.  -3ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن؛ 
ﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﭘ ـ 36ﻃـﺮح و  41ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و  5در ﻃﺮح ﻣﺤﻮري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري ﭘﺎﻳـﺪار از ذﺧـﺎﻳﺮ 
  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ. 
  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول : ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز )ﻗﺎﭼﺎق(
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز )ﻗﺎﭼﺎق( -1
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم: ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ
  ﺎي اﻳﺮان(ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر)ﻣﺤﺪوده اﺑﻬ -1
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري -2
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -3
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر -4
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 5
  ﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﺮح ﺟﺎﻣ - 6
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 7
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ   -1
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٠٣
 
 
 اﺟﺮا و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم :
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن   -1
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ : ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -1
  ﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮر - 2
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -3
  ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ.  78ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و  61در ﻃﺮح ﻣﺤﻮري ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﭼﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، 
 ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ : ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮ
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ  -1
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض -2
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -3
  ﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮ -4
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -5
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -6
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -7
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  -8
  ﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎنﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴ -9
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي رﻓﺘﺎر و ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -01
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -11
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن                -21
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -31
ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ:  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑ
 در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -1
 ﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺘﻢ: اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴ
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -1
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﻢ :  اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -1
  ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ.  17ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و 21و ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺤﻮري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ 
 ١٠٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 : ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻫﻢ  
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 1
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ -2
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻤﻨﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  -3
  ﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎرﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و دورﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴ -4
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه -5
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  -6
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن -7
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح ﻧﮋاد  در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن - 8
  ن ﭘﺮورﺷﻲﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎ -9
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ -01
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮآوري و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ -11
  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎري -21
  
ري و ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ راﻫﺒﺮدي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و  115ﻣﺒﻠﻎ 
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧـﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺑﻬـﺮه وري و ﺗﻀـﻤﻴﻦ اﺷـﺘﻐﺎل ﺻـﻴﺎدان ﺷـﺎﻏﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  41و راﻧﺪﻣﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي  اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 115اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑـﺎ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ) 
 0002ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳـﺎل درآﻣـﺪ و  38031(، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺴﺐ 0041-0141ﺳﺎﻟﻪ ) 22اﻟﻲ  21ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل( ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 
  ﺷﺪ. ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  01ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳـﻲ و  41ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي  ﻧﻘﺸﻪ راه در ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ از 
 0141ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  1903ﺑـﻪ  6831ﺗﻦ ﺳﺎل  051ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﺑـﻪ  0141ﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎوﻳـﺎر در ﺳـﺎل ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳـﺎل ﺑﻬﻤـﺮاه ﺧ  451/6ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪي ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  45152ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ درآﻣﺪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳـﺎر ﺟﻤﻌـﺎً  1021/9ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  602/4
  رﻳﺎل ﻛﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻳﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ: 41در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ 
  
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٠٣
 
 
  ﻳﺎي ﺧﺰر :اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن از در
  
 ﺳﺎل
 ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ
  ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ
 )ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(
 اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ
 )ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل( درآﻣﺪ ﻣﻘﺪار)ﺗﻦ(  )ﻧﻔﺮ(
 ﻣﻘﺪار
 )ﺗﻦ(
 درآﻣﺪ
 )ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(
 ﻧﻔﺮ 0005ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل  242 932/2 11/5 2/8 55/1 0041
  +
  ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ 054
 5134/6 3924/1 602/4 22/5 944 0141
 45152/1 99942/5 1021/9 451/6 1903/4 0141 -8731
          
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن : 
 
 ﺳﺎل
 ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﺷﺖ
  ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ
 )ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(
 اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ
 ﻣﻘﺪار)ﺗﻦ( رﻳﺎل(درآﻣﺪ)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﻘﺪار)ﺗﻦ(  )ﻧﻔﺮ(
درآﻣﺪ)ﻣﻴﻠﻴﺎرد 
 رﻳﺎل(
 ﻧﻔﺮ 0001ﺗﺪاوم اﺷﺘﻐﺎل  477 426 06 051 0003 0041
  +
 477 426 06 051 0003 0141  ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ 0301
  
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  426ﺗﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر ﺑـﻪ ارزش  06ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل و  051ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ارزش  0003در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل( درآﻣﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ و ﻛﻤـﻲ ﻓـﻮق ﻧﺘـﺎﻳﺞ  477رﻳﺎل )ﺟﻤﻌﺎً 
  ارزﺷﻤﻨﺪ ذﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  ﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳ -
 ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻘﺎوم اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ -
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ارزي از ﺻﺎدرات ﺧﺎوﻳﺎر -
 ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ  0003ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺶ از  0006ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺷﺘﻐﺎل  -
ﻛﺸﻮر و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺮف داﺧﻠـﻲ در  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در -
 ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر 
 ٣٠٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
  ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺌﻮﻟﻴﻦ و دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري اﻣﻴـﺪ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺴ ـ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺷـﺘﻐﺎل ﺻـﻴﺎدان و 
  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدن ﺑـﻪ ﺛﻤـﺮ  0012ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻼش 
  ﻨﺪ و در آﻳﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺑﻨﺸﻴ
  اﻧﺸﺎء اﷲ 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٠٣
 
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ  
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻌﺪاد ﺑـﺎروري ﻣﻮﻟـﺪان ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳـﺮان . ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 3731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ درﭼﻪ، ع.، .1
  ﺻﻔﺤﻪ. 081ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ . 
اﺛـﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  .3831ﭘـﻮر رﺿـﺎ، ج.، ﭘﺎﻧﺎﻣـﺎرﻳﻮف، ﺳـﺮﮔﻲ. و.، ﻛﻤـﺎﻟﻲ، ا. و ﺣﺴـﻴﻨﻲ، ع.  ﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ، ع.، ا .2
. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم  )osuh osuH(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ 
  151 -141.  3. ﺷﻤﺎره 11ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺎل 
. ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي 7731، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ،م. .3
  ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ.  اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ.
.ﺑﺮرﺳـﻲ آﺛـﺎر 5831اﺑﻄﺤـﻲ،ب.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م.، ﺷـﺮﻳﻔﭙﻮر،ع.، اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎري،ع.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺣﻼﺟﻴـﺎن،ع.،  .4
ﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت ﻫ
  اﻳﺮان
. ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ درﻳـﺎﻳﻲ ﺟﻠـﻮي رود ﻛـﻮرا.   ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت 4791آﭘﺸﺘﻴﻦ، پ. م.  .5
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن. اﺟﻼس اﺳﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﺳﻨﻴﻮرخ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ.  ﻣﺮﻛﺰ
. ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه 3531آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق. ﻛﻬﻨﻪ ﺷـﻬﺮي، م.  .6
 . 1541ﺗﻬﺮان. ﺷﻤﺎره 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﺳـﺘﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ در ﻣﻮﻟـﺪان ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳـﺮان. 6731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،ق.،ﭘﻮﺳﺘﻲ،اﻟﻒ.و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،ع. .7
  .111 – 79، ﺻﻔﺤﺎت 4و3، ﺷﻤﺎره 15ورهﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، د
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان4431آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،ق.،  .8
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و اﺛـﺮات آن ﺑـﺮ  2731آذري، ﭘﻴﺮوز.  .9
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
. ﮔـﺰارش 3831.، ﺣـﺪادي ﻣﻘـﺪم، ك.، اﻳﻤـﺎﻧﭙﻮر ﻧﻤـﻴﻦ. ج.، دروﻳﺸـﻲ، ف. ارﺷﺪ. ع.، ﺗﻄﺎﺑﻲ، ش.، ﺻـﺎدﻗﻲ، م  .01
( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ 3oN-Nﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ )ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
( در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪات 3oN - Nﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ ) ارﺗﻮﻓﺴـﻔﺎت  ﭼـﺮﺧﺶ  ﺑﺮرﺳـﻲ .  6731ارﺷﺪ، ﻋﻤﺎ.  .11
 . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريA ﻓﻴﻞوﻛﻠﺮ)ﺑﺮﺣﺴﺐ 
. ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ، آﻣـﻮر و ازون ﺑـﺮون ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 7731اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﭽﻲ، ش.  .21
ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ  -ﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷ
  ص. 05داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. 
 ٥٠٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ.   ﻧﺎﻣﻪ  .  ﭘﺎﻳﺎن)sucisrep.A(. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳـﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون 6731اﻓﺸﺎر ذوﻗﻲ،ح.،   .31
  ص. 05ﻳﺎﻳﻲ، ﻧﻮر. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم در
 4. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي 8631اﻓﺸﺎر، ع.  .41
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. ﮔﺰارش اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠـﻲ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
  ص. 81ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 
 26. ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن. ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان. 2731اﻛﺒﺮ ﺧﻮاه، م.  .51
 ص.
. روﺷـﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻏـﺪد ﺟﻨﺴـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 6891آﻟﺘﻮﻓـﻮ، ﻳـﻮ.وي.، روﻣـﺎﻧﻒ آ.آ و داﻛﻮﻳـﻞ،آ.پ.  .61
و  ;ﻛـﺎﻇﻤﻲ، ر  ;ﺻـﺪراﻳﻲ،س.ه  . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﺎﻫﻲ آﺳـﺘﺮاﺧﺎن، روﺳـﻴﻪ. ﺗﺮﺟﻤـﻪ  eadiresnepicAﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
  ص. 53ﺑﻬﻤﻨﻲ، م. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.،
. ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 6731اﻟﻤﺸﻴﺮي، ﻣﺤﻤﺪ.  .71
 .داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن درﻳﺎﺋﻲ
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺳـﻴﺪ  ﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ وﻳﻨﭙـﺮ روﺳـﻴﻪ، ﻣﺴـﻜﻮ . ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎ6991اﻟﻴﺎﺳﻮف،ر.  .81
 ص. 6ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﻫﺎدي ﺻﺪراﻳﻲ، رﺿﻮان اﷲ ﻛﺎﻇﻤﻲ و
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ  HRnG. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن 4731اﻣﻴﻨﻲ ،ك.، .91
  ﺻﻔﺤﻪ 06ﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون . ﻣﺮ
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ.اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 7731اﻣﻴﻨﻲ ،ك.، .02
  ﺻﻔﺤﻪ. 8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 
. دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون و ﭘﺮورش آن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه. 1731اﻣﻴﻨﻲ، ﻛﻮرش.  .12
  ﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.اﻧﺘﺸ
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت  .ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔـﻲ داﻣﻬـﺎي وﻳـﮋه ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . 2831اﻣﻴﻨﻴﺎن، ب.  .22
 ص.  05.اﻳﺮان
.ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون رﻫﺎ 5831اﻣﻴﻨﻲ،ك. ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ،س.ا. و ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ،م.،  .32
  ﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ رودﺧﺎ
. ﺑﺮرﺳﻲ رﻫـﺎﻛﺮد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﻴﺪ 5731اﻳﻤﺎﻧﭙﻮرﻧﻤﻴﻦ، ﺟﺎوﻳﺪ . .42
 . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري5731ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ در ﺳﺎل 
. ﺑﺎﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿـﻪ درﻳـﺎي 8791ﻮزا اﻳﻮاﻧﻒ ، آ. پ، ﺑﺎﻛﺸﺘﺎﻧﺴﻜﻲ، اﻓﻮﻧﻴﭻ، اﺳﺘﻴﮕﺎر، ﻛﻮﻛ .52
  ص. 822ﺧﺰر و آزوف و درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻀﻪ ﻧﻈﺮي، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦٠٣
 
 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮم ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻃﺮز ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 1731اﻳﺰدي، ع.  .62
 ص. 39داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.  ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت
ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود  ﺷﺪهﻋﺎدات ﻏﺪاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون رﻫﺎﺳﺎزي  ﺑﺮرﺳﻲ. 7731اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر.  .72
 .ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ
 . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎن3731ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻲ، ﺣﻤﻴﺪ. .82
. ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان در اﻣـﺮ ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن.. ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ 1731ﺑﺎﻗﺮي، ي.  .92
 ص.  32ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺰاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن. 
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 3731ﺑﺮادران ﻃﻬﻮري، ه.  .03
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان
 ﺪ و ﭘﺮورش دورﮔﻪ ﺑﺴﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان. در دﺳﺖ اﺟﺮا. ﺗﻮﻟﻴ3831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش. و ﻫﻤﻜﺎران،  .13
. اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. اوﻟـﻴﻦ 8731ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش. ﻋﻠﻴﭙﻮر،ع و ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.  .23
  .52. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت. ص 7731آذر  42-52ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، رﺷﺖ. 
. ﺑﺮرﺳـﻲ رژﻳـﻢ 2731ج.، ﺳـﺎﻻروﻧﺪ، غ.، ﺑـﻲ ﻏـﻢ، ب.، ﻧﻈـﺮان، م.، ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ، ع.، ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن، ع. اﻳﻤـﺎﻧﭙﻮر،  .33
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن 1731ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ،ع.و ﻏﺮﻗﻲ،اﻟﻒ.، .43
  ﺻﻔﺤﻪ 94ﻣﺎزﻧﺪران.
اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻢ آوري ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ .8631ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ،ع.،  .53
  ﻣﺎزﻧﺪران
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران5731ﺑﺮدي ﻃﺮﻳﻚ،ع.،  .63
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 5831ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ.  .73
 ﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺮﮔﺎن. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(ذﺧﺎﻳ
در رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎده ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  I. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺷـﺪ ﺷـﺒﻪ اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ 3831ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻛﻤﺎﻧﮕﺮ، ب.،  .83
  ص. 231اﻳﺮاﻧﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ 4831ﺑﻬﺮوز ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.  .93
 ص. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( 14ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.
. ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ 6831ﺑﻬﺮوز ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.ر.، ﻓﺪاﻳﻲ، ب.، ﺟﻮﺷﻴﺪه، ه.، ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ه.، ﺗﻮﻛﻠﻲ، م.، ﻛﻴﻤﺮام، ف.  .04
ﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر )اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن(. ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮر
  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
 ٧٠٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 92. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دام ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون. 1831ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.  .14
 ص. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(.
ﺮ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر روﺳـﻴﻪ ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در ﮔﺸـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . ﮔﺰارش ﺳﻔ3831ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.  .24
 ص42(. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .3831ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
.ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه )ﭘـﺎراﺑﻦ ﻫﺎ(ﺑﺮﺑـﺎرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴـﻚ ﺧﺎوﻳـﺎر دان. 0731ﺑﻬﻔـﺮ، اﻛﺒـﺮ. .34
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –ﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋو
( sutallets.A. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون ) 1831ﺑﻬﻤﻨﺶ، ش.، .44
  .42ﺗﺎ  9. ﺻﻔﺤﺎت 1ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره 
، ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ و  IPH،  GPH. ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳـﺘﺮس از ﻃﺮﻳـﻖ اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺤﻮرﻫـﺎي 8731ﺑﻬﻤﻨﻲ ،م.، .54
(. رﺳـﺎﻟﻪ دﻛﺘـﺮا. داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﻋﻠـﻮم sucisrep resnepicAﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان )
  ﺻﻔﺤﻪ 672ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 5731ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.  .64
 ص.  03
ﻇﻤﻲ، ر.، ﭘﻮردﻫﻘ ــﺎن، م.، ﺣﻼﺟﻴ ــﺎن، ع.، وﻫ ــﺎﺑﻲ، ي.، ﻣﺤﺴــﻨﻲ، م.، دژﻧ ــﺪﻳﺎن، س.، ﻣﺤﻤــﺪي ﺑﻬﻤﻨ ــﻲ، م.، ﻛ ــﺎ .74
. ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺎرﺳـﺎﺋﻴﻬﺎ در اﻟﻘـﺎء ﺗﻜﺜﻴـﺮ 4831ﭘﺮﺷﻜﻮﻫﻲ، ح. 
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟـﻮان ﭘﺮورﺷـﻲ . ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ . ﻣﻄﺎ7731ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.و ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، .84
  .61ﺗﺎ  1، ﺻﻔﺤﺎت  1ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ،ﺷﻤﺎره 
ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ،م.، وﻫﺎﺑﻲ، ي.؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.؛ ﻣﻠـﻚ زاده، ر.؛ دژﻧـﺪﻳﺎن، س. و  .94
و  HRnGزون ﺑ ــﺮون ﺑ ــﺎ ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﺗﻠﻔﻴﻘ ــﻲ . روش ﻧ ــﻮﻳﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴ ــﻚ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ ﻣ ــﺎﻫﻲ ا 1831ﻣﺤﻤ ــﺪي ﭘﺮﺷ ــﻜﻮه، 
  55-35آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ دوﭘﺎﻣﻴﻦ. دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﺻﻔﺤﺎت 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ آﺑﺸـﺶ،  4831ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﺷﺮﻳﻔﭙﻮر،ع.، ﻣﺠـﺎزي اﻣﻴـﺮي،ب.  .05
  (. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.sucisrep resnepicAﮔﻨﺎد، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
 -3831ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﻣﺤﺴﻨﻲ،م.، ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ،م.، دژﻧـﺪﻳﺎن،.س. و ﺟﻤـﺎﻟﺰاد، ف.،        )  .15
(. ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑـﺮون ﭘﺮورﺷـﻲ. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 6831
  ﺧﺎوﻳﺎري )در دﺳﺖ اﺟﺮا(
. ﮔـﺰارش ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ 6731م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، اﻣﻴﻨﻲ،ك.، ﻣﺤﺴﻨﻲ،م.، دوﻧﺴـﻜﺎﻳﺎ،پ.و. و ﭘﻴﺴـﻜﻮﻧﻮوا،ل.ن.،  ﺑﻬﻤﻨﻲ، .25
ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . ص. 
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. ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ 1831.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر.، اﻣﻴﻨـﻲ،ك.، ﻣﺤﺴـﻨﻲ،م.، دوﻧﺴـﻜﺎﻳﺎ،پ.و. و ﭘﻴﺴـﻜﻮﻧﻮوا،ل.ن  .35
ﭘﺮوژه ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ. )ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ روﺳﻴﻪ(. 
  77ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ص.
. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧـﻮﻧﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن 7731ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، دوﻧﺴﻜﺎﻳﺎ،پ.،  .45
 ﺳﺎﻟﮕﻲ. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ. 6و  2، 1 ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ
ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م. .؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ، م ؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س.، ﻳﻮﺳﻔﻲ،ا.، ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ،ح.،  .55
ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر. ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ  (sutallets.A. اوﻟﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون )5831aﻳﻮﻧﺲ زاده، ب.، 
  ﺲ ﺳﺮاﺳﺮي و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.ﻛﻨﻔﺮاﻧ
ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م. .؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ، م ؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ،ا.، دژﻧﺪﻳﺎن، س.، ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ،ح.،  .65
ورﺷﻲ ﺑﻪ روش ﭘﺮ (sutallets.A. اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ازون ﺑﺮون )5831bﻳﻮﻧﺲ زاده، ب.، 
زﻧﺪه در ﻛﺸﻮر. ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي و دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﺮان. داﻧﺸـﮕﺎه 
  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.؛ ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.؛ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، م.؛ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.؛ وﻫﺎﺑﻲ، ي.؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.؛ ﻣﻠﻚ زاده، ر.؛ دژﻧﺪﻳﺎن، س. و  .75
در اﻳـﺮان. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ  (sutallets.Aﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑـﺮون) . ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜ4831ﻣﺤﻤﺪي ﭘﺮﺷﻜﻮه، ح. 
  .13-74. ﺻﻔﺤﺎت 4ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، وﻫﺎﺑﻲ،ي.، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﭘﻮردﻫﻘـﺎﻧﻲ،م.، دژﻧـﺪﻳﺎن،س.، ﻣﻠﻜـﺰاده وﻳﺎﻳـﻪ،ر.، ﻣﺤﺴـﻨﻲ،م.،  .85
در اﻟﻘـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑـﺮون. .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎ 4831ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي،ب.، 
  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﻮه در ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد زﻳﺴـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻤﻲ و 8631ﺑﻴﺎت، ا.، ﺟﻤﺎﻟﻲ رﺋﻮﻓﻲ، ن.  .95
. 6831ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﻬﺮوز ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.ر.، ﻓﺪاﻳﻲ، ب.، ﺟﻮﺷﻴﺪه، ه.، ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه، ه.، ﺗﻮﻛﻠﻲ، م.، ﻛﻴﻤﺮام، ف. 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )اﺳـﺘﺎن ﮔﺰارش 
  ﮔﻴﻼن(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن. ﻣﺮﻛـﺰ  4731. ﮔﺰارش ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎره 4731ﺑﻲ ﻏﻢ، ب.  .06
 ص. 31ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
. ﺧﻮﻣﻴﻨـﮓ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺣـﻞ ﻧﺸـﺪه در ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن. اﻗﺘﺼـﺎد 9891پ. و ت. ب. ﺑﺎرﻳﺸـﻨﻴﻜﻮا.، ﭘﺎدوﺷﻜﺎ، س.  .16
. ﻛﺎﺳـﻨﻴﻮرخ. ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻳـﻮﻧﺲ 9891ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي )ﺳﺎﺑﻖ(. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺟﻼس ﻧـﻮاﻣﺒﺮ، 
  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن.3731ﻋﺎدﻟﻲ، 
 ٩٠٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
ﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رود آﺧﺘﻮﺑﺎ در ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ در . ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻠ2991ﭘﺎﺷﻜﻴﻦ، ل. م.و ﭘﺎﻟﻪ ﺗﺎﻳﻮا، و. ﺳﻲ.،  .26
ﻛﻨﻮﻧﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟـﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻛﺎﺳـﭙﻨﻴﺮخ. ﺗﺮﺟﻤـﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ
  .13ﺗﺎ  92ﺻﻔﺤﺎت   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن. ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ.  ﻣﺮﻛﺰ
. 3831 .ﻧـﮋاد، د ﻏﻨـﻲ  .،ﻣﻘـﻴﻢ، م  ا.،ﺑﺎﻗﺮي،  .،ع ﺧﻮاه، ﻧﺠﻔﻲ .،زاده، ن آﺗﺶ .،ﺧﺪﻣﺘﻲ، كﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ، ف.،  .36
ص. )ﮔـﺰارش  03ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در داﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان. 
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(. 
. ﺑﺮرﺳﻲ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﻴﺪ دﻛﺘـﺮ 6731ﭘﺮﻧﺪآور، ﺣﺴﻴﻦ. .46
 . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري6731ﻞ در ﺳﺎل ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺳﻴﺎﻫﻜ
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﻚ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 4831ﭘﺮﻧﺪآور،ح.، ﭘﻮرﻋﻠﻲ،ح.ر.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، وﻫﺎﺑﻲ،ي.،  .56
  ﺧﺎوﻳﺎري از ﻃﺮﻳﻖ  ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ روش زﻧﺪه )ﺟﺮاﺣﻲ(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ( sutallets.Aﺟﻨﻴﻨـﻲ ازون ﺑـﺮون) .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤـﻮ 8731ﭘﺮﻧﺪآور،ح.، .66
  ﺻﻔﺤﻪ. 501ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن،
. ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﭘـﺎي ﺳـﺪ ﺳـﻨﮕﺮ و ﻻروﻫـﺎي 2831ﭘﺮﻧﺪآور،ﺣﺴﻴﻦ.  .76
 ن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎنﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ .اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﺳـﺮم ﺧـﻮن.  ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 2731ﭘﺮواﻧﻪ، س. ا.  .86
  ص. 411، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان. ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
اﻛﻮﺗﻮﻛﺴـﻴﻜﻮﻟﻮژي ﺑـﺮ روي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  noonizaiD.  ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺸـﺮه ﻛـﺶ 8731ﭘﮋﻧﺪ، ذ.   .96
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري  )sutallets .A(و ازون ﺑﺮون  )sucisrep .A(ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮه ﺑﺮون 
 دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن 
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ )rolocisrevid siereN(اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻧـﺮﺋﻴﺲ  ﺑﺮرﺳﻲ.  2831ﭘﮋﻧﺪ، ذﺑﻴﺢ اﻟﻪ.  .07
 ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
( از sucisrep. A.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳـﺮان) 0831ﭘﻬﻠﻮان ﻳﻠﻲ، م.، .17
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 101ﻃﺒﻴﻌﻲ ،
. ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ در دو ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ آب 0831م. و ﻋﻠﻴﺰاده ، م.،   ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح.، ﻣﺤﺴﻨﻲ، .27
 ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر. ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، آﺳﺘﺎراﺧﺎن، ﻣﺴﻜﻮ.
. ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 8731ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح.، ﻣﺤﺴﻨﻲ،م. و ﻋﻠﻴﺰاده، م.  .37
 ﺻﻔﺤﻪ .  54ب ﻟﺐ ﺷـﻮر. از آ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠١٣
 
 
در ﺳـﻮاﺣﻞ   (osuh osuH. ﭘـﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ) 3831ﭘـﻮرﻋﻠﻲ، ح.،ﻣﺤﺴـﻨﻲ،م.، ﻋﻠﻴـﺰاده، م. و ﺻـﺎدﻗﻲ . م.  .47
 55 ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﺐ ﺷﻮر. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘـﺮ دادﻣـﺎن. 
 ﺻﻔﺤﻪ.
    اﻧﮕـ ــﻞ  ﺑـ ــﻪ  ﺧﺎوﻳـ ــﺎري  ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن  ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن  آﻟـ ــﻮدﮔﻲ  تدرﺻـ ــﺪ و ﺷـ ــﺪ   (. ﺑﺮرﺳـ ــﻲ2731، رﺿـ ــﺎ ) ﭘـ ــﻮرﻏﻼم .57
  .31 - 02  ، ص5  ، ش اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﻋﻠﻤﻲ  ، ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻮرم ﭘﻮدﻳﻮم  ﭘﻠﻲ
ﭘﻮرﻏﻼم،ر. و ﻧﻮروزي ﻣﻘﺪم، ح.، ؟. ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣـﻲ. ﻣﺮﻛـﺰ  .67
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
. ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎي 1831ع.،ﻛﺎﻣﻜﺎر،م.و ﻟﻄﻔـﻲ ﻧـﮋاد.،ح.، ﭘﻮرﻏﻼم،ر.، ﺳﻌﻴﺪي، .77
  ﺻﻔﺤﻪ. 45ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.
. ﺑﺮرﺳــﻲ اﺻــﻮل 3831ﭘﻮرﻛــﺎﻇﻤﻲ ،م.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.،ﭘﺮواﻧــﻪ،اﻟﻒ.، ﻳﻮﺳــﻔﻴﺎن.، م. اﻣﻴﻨــﻲ ،ك. و وﻫــﺎﺑﻲ ،ي.، .87
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازون ﺑﺮون . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 62ﺧﺎوﻳﺎري. 
ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ، ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.،  ﻧﻮروزﻓﺸﺨﺎﻣﻲ، م. ر.، ﻃﺎﻫﺮي، س. ع.، ﭼﻜﻤـﻪ دوز، ف.، ﺑـﺮادران ﻧـﻮﻳﺮي، ش.،  .97
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓـﻮ ﻣﺘﺮﻳـﻚ،  5831ﻲ، م. ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي، م.، ﺣﺴﻦ زاده، م.، ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﺑﻬﻤﻨ
. ()sucisrep resnepicAو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ()osuh osuH ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و رﺷﺪ دو رﮔﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼﻗﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  
 .5831ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻬﺎر 
  . ژاﻳﻨﻮژﻧﺰﻳﺰ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. در دﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر.7731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.  .08
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳـﺘﻼﻳﺖ. در 5831م.  ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، .18
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. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺮ ﺗـﺎ رﻫـﺎﻛﺮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻜﺜﻴ ـ ﺑﺮرﺳﻲ.  0831ﭼﻮﺑﻴﺎن، ﻓﺮوزان. .801
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
، اﺳـﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون در ﻣـﺎﻫﻲ ازون  HLو  HSF. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي   4731ﺣﺎﺟﻲ زاده ﻛﭙﺘﻪ،ع.، .901
( ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﺷـﻴﻼت. sutallets.Aﺑﺮون )
  ﺻﻔﺤﻪ. 811ﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ
. ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ 2531-37. ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺗـﺎﺑﻊ اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر ﻃـﻲ دوره 2731ﺣﺎﺟﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻘﻮي، س.  .011
 ص. 691ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. واﺣﺪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 
. ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر. 7731ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺮادﻟﻮ، ع.م.،  .111
 ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳـﺮان. اوﻟـﻴﻦ ﺳـﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 7731ﺣﺎﻣﺪي ﻧﻬﺎوﻧﺪي، ز.،  .211
 ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ در درﻳـﺎ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. 3831ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، ﻛﻮرش.  .311
 ي. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﻣﺘﺮي 01
 ٣١٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻣـﻮرد 2731ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺎ، م.  .411
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪه ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ. 
 ص. 861
ﺰه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻣﺼـﻮب. . ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوره ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴ8631ﺣﻘﺪار ﺳﺎﺣﻠﻲ، م.  .511
 ص.  6ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  
و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه  86. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﻬﺎر 8631ﺣﻘﺪار ﺳﺎﺣﻠﻲ، م.  .611
 ص. 96. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 7631-86ﺑﺮداري 
. ﺳـﺎزﻣﺎن 8631و ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ ﭘـﺎﻳﻴﺰ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ 8631ﺣﻘﺪار ﺳﺎﺣﻠﻲ، م.  .711
 ص.  13ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  
 8. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎد در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﮔﻴﻼن(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 9631ﺣﻘﺪار ﺳﺎﺣﻠﻲ، م.  .811
 ص. 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري. ﺳـﺎزﻣﺎن  . ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي9631ﺣﻘﺪار ﺳﺎﺣﻠﻲ، م.  .911
 ص. 52ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 0731ﺣﻘﺪار ﺳﺎﺣﻠﻲ، م.  .021
 ص. 45. 
. ﮔـﺰارش اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﺧﺎوﻳـﺎر از 8731ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع .، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ . ر.، ﻣﻠـﻚ زاده،ر. و دژﻧـﺪﻳﺎن،س.،  .121
  ﺎﺳﻤﺎﻫﻲ )ﻗﺮه ﺑﺮون و ﭼﺎﻟﺒﺎش(. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎرس ﺗ
. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴـﻞ در ﺗﺨﻤـﻚ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ از 8731ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،م.، ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ،م.ر.، اﻣﻴﻨﻲ، .221
   53 – 84،ﺻﻔﺤﺎت 1ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ،ﺷﻤﺎره 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ در ﺗﺨﻤﻚ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 7731ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع،  .321
  ﺻﻔﺤﻪ 032ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ . 
. ﮔـﺰارش ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ 3831ﺣﻼﺟﻴﺎن, ع.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م.، دژﻧـﺪﻳﺎن، س ،  .421
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 38ﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر )اﻳـﺮان( در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺟﻨ
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
. ﮔـﺰارش ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ 4831ﺣﻼﺟﻴﺎن, ع.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م.، دژﻧـﺪﻳﺎن، س ،  .521
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 38ﻳﺮان( در زﻣﺴـﺘﺎن ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر )ا
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤١٣
 
 
. ﮔـﺰارش ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ 5831ﺣﻼﺟﻴﺎن, ع.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م.، دژﻧـﺪﻳﺎن، س ،  .621
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 48ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر )اﻳﺮان( در زﻣﺴـﺘﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎريﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
. ﮔﺰارش ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ 4831ﺣﻼﺟﻴﺎن, ع.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، دژﻧﺪﻳﺎن، س  .721
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ 48ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺧـﺰر )اﻳـﺮان( در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
. ﮔﺰارش ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣـﻞ 3831ﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ،م.، ﺣﻼﺟﻴﺎن, ع.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، دژﻧﺪﻳﺎن، س و ﭘ .821
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ 28رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر )اﻳـﺮان( در زﻣﺴـﺘﺎن 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨـﺎد ﺗ 5831ﺣﻼﺟﻴﺎن, ع.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، دژﻧﺪﻳﺎن، س. و ﺗﻮﻛﻠﻲ،م.،  .921
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳـﺮي و دوﻣـﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
. ﮔﺰارش ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ 5831ﺣﻼﺟﻴﺎن, ع.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، دژﻧﺪﻳﺎن، س. و ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ،ا.،  .031
. 58ﺪه در ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧـﺰر )اﻳـﺮان( در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷ
 اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
. ﮔـﺰارش ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ 2831ﺣﻼﺟﻴـﺎن, ع.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م.، دژﻧـﺪﻳﺎن، س، و ﭘﻮردﻫﻘـﺎﻧﻲ،م.،   .131
. 28ان( در ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ درﻳـﺎﻳﻲ آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺧـﺰر )اﻳـﺮ 
  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
.ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﮔﻨـﺎد در ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ 4831ﺣﻼﺟﻴـﺎن،ع.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،.ر.، ﻣﺤﺴـﻨﻲ،م. و ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م.،  .231
  راﻣﺴﺮ -( ﭘﺮورﺷﻲ. ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري sirtnevidun resnepicA)
. ﺑﺮرﺳﻲ روﻧـﺪ 4831م.،ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ،م.، دژﻧﺪﻳﺎن،س.، ﺗﻮﻛﻠﻲ،م. و ﻳﻮﺳﻔﻲ،ا.، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، .331
ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻮان وﺣﺸﻲ در ﺻﻴﺪ ﭘـﺎﻳﻴﺰه. ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﻠـﻲ ﺷـﻴﻼت و 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ.
آب ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات دﻣﺎ ، ﺷﻮري و ﻣﺤﺪودﻳﺖ 6731ﺧﺎدﻣﻠﻮ، روزﺑﻪ.  .431
  ﭘﺮوژه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﺋﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان.
در ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ  )ten lemmarT(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﺪاره2731ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، ع.  .531
 ص.  371ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. 
. ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان . ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻣﻬﺎي رﻧﮕﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 3731 ﺧﻄﻴﺐ، ص. .631
 ص. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(.06
 ٥١٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﻳـﺎن ،ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ  در ﻛﺎرﮔـﺎه  ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن   ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺮاﺣﻞ  (. ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ9731،رﺿﺎ. )  ﺧﻠﺨﺎل .731
 .7072ص، ش 26،  ﺗﻬﺮان  ﻧﺸﮕﺎه، دا  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  دﻛﺘﺮاي  درﻳﺎﻓﺖ  ﺟﻬﺖ
. ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺮار داﻣﻬـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﻧـﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري درﻳـﺎي ﺧـﺰر. 1731ﺧﻮﺟﻪ، ت.  .831
 ص 33ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﻣﻮﺳﺴـﻪ  )ertlucneP(. ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑـﻪ روش ﭘـﻦ ﻛـﺎﻟﭽﺮ 1731ﺧﻮﺟﻪ، ت.م ، .  .931
 ت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
. ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺳـﻔﻴﺪ رود در ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از اﺣـﺪاث ﺳـﺪ ، روي 4731ﺧـﻮش ﺧﻠـﻖ. م. ر.  .041
ﭼﺎﻟﺒـﺎش ( در اﻳـﻦ رود ﺧﺎﻧـﻪ ﭘـﺮوژه اﻛﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان ) ﻗـﺮه ﺑـﺮون ( و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روس ) 
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ)رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ( وﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و روﺳﻲ ﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘ .5831.م ،ﺧﻮش ﺧﻠﻖ .141
 ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ،  .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت ،داﻧﺸﻜﺪه ﺷـﻴﻼت و ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ص. 511داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي وﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن.
ﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﮔﻨﺎدوژﻧﺰﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون ﭘ4831ﺧﻮش ﻧﻴﺖ، ب.،  .241
  ص. 77ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن. 
. ﭘـﺮورش ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ در آب ﭼـﺎه و آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر درﻳـﺎي ﺧـﺰر در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 6731داﻧـﺶ ﺧـﻮش اﺻـﻞ، د. ،  .341
 ريﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود. ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ
. ﭘـﺮورش ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ در آب ﭼـﺎه و آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر درﻳـﺎي ﺧـﺰر در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 6731داﻧـﺶ ﺧـﻮش اﺻـﻞ، د. ،  .441
 ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود.ﺷﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻣﻨﺠﻤـﺪ آرﺗﻤﻴـﺎ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ 8731دراﻓﺸﺎن،ﺳﺎﻻر. .541
  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎنﺗﺒﺪﻳﻞ آن. ﭘﺎﻳﺎن 
.  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮم ﻛﺸﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑـﺮون در ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي وﻧﻴـﺮو ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 6731درﺧﺸﻨﺪه، م.،  .641
 .و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  واﺣﺪﻋﻠﻮم  آزاد اﺳﻼﻣﻲ  داﻧﺸﮕﺎهﻫﻮادﻫﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.  ﺗﻜﻨﻴﻚ
( و ﺗﻌﻴـﻴﻦ sucisrep.Aﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺮه ﺑـﺮون ) . ﺷﻨﺎﺳ 6731درودي ﭘﺮﺳﻢ،ب.، .741
درﺻﺪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎي آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ اﺳـﺘﺎت ﺳـﻠﻮﻟﺰ، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 601ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ، داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮر،
. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟـﻮان ﭘﺮورﺷـﻲ. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 4831.، دژﻧﺪﻳﺎن،س .841
  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن رﺷﺖ. -ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻋﻠﻤﻲ
. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﭽـﻪ  ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺮه ﺑـﺮون در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ رود. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 6731ذوﻗﻲ ﺷﻠﻤﺎﻧﻲ،اﻓﺸﺎر. .941
  ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.ﻛ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٦١٣
 
 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن )ﭼﺎﻟﺒـﺎش، ﻗـﺮه ﺑـﺮون و ﺷـﻴﭗ( در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان. ﻣﺮﻛـﺰ 4731رﺋﻮف، ح.  .051
 ص. )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ (. 51آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ وﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺰاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻮرژن ﺟﻨـﻮب  .  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﻮاع6631راﻟﻮﻧﺪ، ر.، ارﮔﺮﻳﻔﻴﺘﺲ، ف.  .151
  ص. 58درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
( ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎزدارﻧـﺪه آن در رودﺧﺎﻧـﻪ 1731راﻣﻴﻦ ،م و ﻫﺮﻣﺰ ﺳﻴﺮﻧﮓ ) .251
 ﺳﻔﻴﺪرود.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻮم و ﻓﻨـﻮن درﻳـﺎﺋﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.6731راﻫﺒﻲ، ﻣﺎرال .  .351
  آزاد اﺳﻼﻣﻲ
(.ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮروي ﻛﻴﻔﻴﺖ وزﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﮔﻮﺷـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 9731رﺳﺘﻤﻲ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ.) .451
 ﺧﺎوﻳﺎري درﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن.
ﻴﭗ و ازون ﺑـﺮون و و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ رﺷـﺪ ﻧﺴـﻞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ از . دورﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷ ـ7731رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.  .551
 واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران9631رﺿﻮاﻧﻲ،س.،  .651
ﻬـﺎي اﻳـﺮان. ﻣﺮﻛـﺰ . ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻـﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل در آﺑ 4631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب.  .751
 ص. 33ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
. ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر. ﺳـﺎزﻣﺎن 7631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب.  .851
 ص. 83ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
(.ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﻛﻨﺘـﺮل ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮدرﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ وﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎوﻳﺎرﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده از 2831رﺿـﻮي ﻟـﺮ ودود.)  .951
 وﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻮ. PCCAHﺳﻴﺴﺘﻢ 
.ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در  4731رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر، زﻫـﺮه.  .061
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ
. ﮔﺰارش رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ 6731رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﺣﻤﻴﺪ. .161
 ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ
(.ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳـﻴﻮن ﺧﺎوﻳـﺎر دان ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده ازﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ.اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﺮﻛـﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه 2731زارع ﮔﺸﺘﻲ ﻗﺮﺑﺎن .) .261
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –آﺑﺰي ﭘﺮوري 
(.ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧـﻮاع ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري وﻛﻴﻠﻜـﺎ درﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي وﻛﻴـﻮم. 3731زارع ﮔﺸﺘﻲ ﻗﺮﺑﺎن .) .361
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري 
(.ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺧﺎوﻳﺎرﻫﺎي ﻓﻮق رﺳﻴﺪه درزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 0831ارع ﮔﺸﺘﻲ ﻗﺮﺑﺎن .)ز .461
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن
 ٧١٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
(.ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه آﻟﻮﻳﺘﺎ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴـﻚ 7731زارع ﮔﺸﺘﻲ ﻗﺮﺑﺎن.) .561
 ﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن.درﺧﺎوﻳﺎر. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎ
(.ﻋﻤﻞ آوري ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ وﻗﺮه ﺑـﺮون ﭘﺮورﺷـﻲ وارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺻـﺎدراﺗﻲ 0831زارع ﮔﺸﺘﻲ ﻗﺮﺑﺎن.) .661
 آن. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن.
ﺑـﻴﻦ ﺗﻴـﻮب. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -(.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎرﻓﺸﺮده درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳـﺪ 2831زارع ﮔﺸﺘﻲ ﻗﺮﺑﺎن.) .761
 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن
 ﻣـﺎﻫﻲ  ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش  در ﻛﺎرﮔـﺎه  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺨـﻢ   ﻗﺎرﭼﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ  (. ﺑﺮرﺳﻲ2731، رﺿﺎ ) اﺧﻮي  ﺳﺎدات .861
   ﺗﻬﺮان.  داﻧﺸﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﻋﻤﻮﻣﻲ  دﻛﺘﺮاي  درﻳﺎﻓﺖ  ﺟﻬﺖ  ﻧﺎﻣﻪ  )ﺳﺪﺳﻨﮕﺮ(، ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ
ش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻋﻠﻤـﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﮔﺰار .961
 ص. 92و آﻣﺎري. 
از  ﺻــﻴﺪ ﺷ ــﺪه   ﺧﺎوﻳ ــﺎري  ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  داﺧﻠ ــﻲ  ﻛﺮﻣ ــﻲ  آﻟﻮدﮔﻴﻬ ــﺎي  ﺷ ــﻴﻮع  (.  ﺑﺮرﺳــﻲ8731. ﻣﺴ ــﻌﻮد، ) ﺳ ــﺘﺎري .071
 . 19، ش   ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ  ﺧﺰر.داﻧﺸﻜﺪه  درﻳﺎي  ﻏﺮﺑﻲ  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻻور و داﻣﻬﺎي ﻋـﺮض دو ﺑﺮاﺑـﺮ  eadiresnepicAﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 0731ﺳﻌﻴﺪي، ع.  .171
ص. )ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ  351( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران )ﻧﻮﺷﻬﺮ(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران. ten lliG)
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(.
. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ 7731م.، ﺳﻌﻴﺪي،ع.ا.، ﻛﺎﻣﻜﺎر،م.، ﻟﻄﻔﻲ ﻧﮋاد،ح.، ﻣﻮﺳﻮي،س.م.، ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي،ف. و ﻳﻮﺳـﻔﻴﺎن،  .271
از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺮه ﺑﺮون 
  ﺑﺎﻟﻎ. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ.
  درﻳﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ  ﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ،ﭘﺎﻳﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺗﺎس  ﻏﺎﻟﺐ  ﻣﻨﻔﻲ  ﮔﺮم  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  . .ﺑﺮرﺳﻲ8731.  ، ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺳﻔﻼﻳﻲ .371
 . ﻣﺪرس  ﺗﺮﺑﻴﺖ  داﻧﺸﮕﺎه  درﻳﺎﻳﻲ  و ﻋﻠﻮم  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت  ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  ﻫﻴـﺪرﻓﻴﻼ، ﮔـﺰارش  آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس  ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ  ﺑـﺮون  ﻗـﺮه  ﻣـﺎﻫﻲ  ﺳـﺎزي  . اﻳﻤـﻦ9731.   ، ﻣﻬـﺪي ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ .471
 .  اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ
 9.ﻋﻤ ــﻞ آوري ﺧﺎوﻳ ــﺎر ﺑﺎاﺳ ــﺘﻔﺎده ازﭘﺘﺎﺳ ــﻴﻢ ﺳ ــﻮرﺑﺎت وﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات آن ﻃ ــﻲ 3731ﺳ ــﻠﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠ ــﻲ .  .571
 ﺳﺎري. -ﻣﺎه.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
 -..ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪوﺑﻮراﻛﺲ درﺧﺎوﻳﺎر.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر6731ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ.  .671
 ﺳﺎري.
دراﺳــﺘﺎن ﻣﺎزﻧ ــﺪران. CEEﺑ ــﻪ روش ..ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ ﺻــﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎزﺳــﺎزي ﺷــﺪه 3831ﺳــﻠﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠ ــﻲ.  .771
 ﺳﺎري -ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨١٣
 
 
.ﺑﺮرﺳـﻲ زﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون درﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼت.ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي 4731ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ. .871
 ﺳﺎري. -درﻳﺎي ﺧﺰر
ص.  27. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 2731ﺳﻮﺟﺎﺳﻲ، س.  .971
 ﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ()ﭘ
.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣـﻮاد ﺟـﺎذب ) ﺑﺘـﺎﺋﻴﻦ، ﻣﻴﺘﻴـﻮﻧﻴﻦ و ﻣﺨﻠـﻮط 4831ﺳﻮداﮔﺮ، م.،  .081
ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ+ ﻣﻴﺘﻴﻮﻧﻴﻦ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﺬا ﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻣﻴـﺰان 
رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ( D.hPرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﺗﺨﺼﺼﻲ)
  ﺻﻔﺤﻪ. 97ﮔﺮﮔﺎن،
. ediv suoS.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه ﺑـﻪ روش 5831ﺳﻴﻒ زاده ﻣﻴﻨﺎ.  .181
 واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻻﻫﻴﺠﺎن  . –اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
ﺑﻪ ﭼﺮﺑـﻲ در دوﺳـﻄﺢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺮ روﻧـﺪ رﺷـﺪ، . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 4831ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻨﻲ، ح.،  .281
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﺷـﻴﻼت،  (. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ )osuh osuH ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻮ ﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺟﻮان
  ﺻﻔﺤﻪ 86داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
 692. ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ داﻣﮕﺴﺘﺮي. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰ. 8731ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي، م.  .381
 ص. )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(
. ﻫـﻢ آوري ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧﺴـﺒﻲ ﻣـﺎﻫﻲ دراﻛـﻮل. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ 1731ﺷﺮﻳﻔﻲ،ف.، اﻛﺒﺮﺧﻮاه،م. و ﻏﻼﻣـﻲ، ا.،  .481
  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻜﺨﺎن رﺷﺖ
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ داﻓﻨﻲ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 7731ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر، ﺑﻬﺎره. .581
  ﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي ﮔﺮﮔﺎن .ﻛﺎرﺷﻨ
. ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن(. داﻧﺸﮕﺎه 1831ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، اﺳﺤﺎق.  .681
 ص. )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ( 181ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. 
درﺑﺨـ ــﺶ  )sutallets resnepicA(ﻣﻘﺎﻳﺴـ ــﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـ ــﺎي ﻣﻮﻟـ ــﺪﻳﻦ ﻣـ ــﺎﻫﻲ اوزون ﺑـ ــﺮون  .4831ع. ﺷـ ــﻌﺒﺎﻧﻲ، .781
( ﻣﻮﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ وﺑﺮﺧـﻲ از PLFR-RCPﺷﻤﺎﻟﻲ)رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ( وﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ) 
 ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ان.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت ،داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸـﺎورزي و 
 ص. 021ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن.
. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ "ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳـﭙﺮم  "ﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن )ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون( . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﺗ5731ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ارﺑﻮﺳﺮا، ا.  .881
  ص. 341ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
در ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  H.R.L. ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣـﻮن 5731ﺷـﻔﻴﻊ زاده ،ش.و وﻫـﺎﺑﻲ،ي.، .981
  ﺻﻔﺤﻪ 64ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
 ٩١٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ( sucisrep.Aﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون). 2731ﺷﻔﻴﻊ زاده،ش.،  .091
  ﺻﻔﺤﻪ. 551ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل.
. ﺳﺘﺎري ، ﻣﺴـﻌﻮد.  ، ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮي  زاده  ،ﻣﺤﻤﻮد. اﺑﺮاﻫﻴﻢ . ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن ،ﻣﻬﺪي ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .191
ﭘﻮر،ﺟﻠﻴﻞ. ﻣﻌﺼﻮم زاده ، ﻣﻬﺪي. ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم ، ﺳﻬﻴﻞ. ﺷﻔﻴﻌﻲ ، ﺷﻬﻨﺎم. ﻧﻮﺷﻲ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ، ﻧﺮﺟﺲ. ﻧﻮﺷـﺎﻟﻲ  ﻞﺟﻠﻴ
(، ﻛﻴﻔـﻲ   ﻛﻨﺘﺮل  )ﺑﺨﺶ  ﺧﺎوﻳﺎري  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﭽﻪ  و ﻛﻴﻔﻲ  ﻛﻤﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺮوژه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ( .ﮔﺰارش97 – 28)  ، ﻣﺮﻳﻢ 
 . اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ
. ﻛﻮﭼﻜﻴـﺎن ﺻﺒﻮر،اﻧﻮﺷـﻪ. ، ﻗﺮﺑـﺎن ،ﻣﺤﻤـﻮد. زارع ﮔﺸـﺘﻲ . ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺎن ،ﻣﻬـﺪي  ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ.ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ .291
ﻓﻠـﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺨـﻢ ،  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘـﺮوژه   ﻧﻬﺎﻳﻲ  . ﮔﺰارش 1831ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه ، اﻳﺮج. دروﻳﺸﻲ ، ﻓﻴﻀﻌﻠﻲ .
 ﻻرو، اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ و ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در ﻛﺎرﮔـﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ، ﻣﻮﺳﺴـﻪ 
 . اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﻘﺎتﺗﺤﻘﻴ
(.ﭘـﮋوﻫﺶ و sucisrep.A. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ روده ﻫﺎ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺮه ﺑـﺮون ) 9731ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ، م.ت. و ﭘﻮﺳﺘﻲ،ا.،  .391
 19 -98، ص.94ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره 
(. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘـﺮي sucisrep.A. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان )6731ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ، م.ت.،  .491
  اﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮم داﻣﻲ. د
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺮي، ﻣﻌﺪه ﻏﺪه اي، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ و ﺳﻨﮕﺪان 2831ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ، م.ت.،  .591
 23-82، ص.85(. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره sutallets resnepicAدر ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون )
ي آﻧﻬـﺎ در ﻣـﺎﻫﻲ ازون . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺒﺪ و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﻣﺠﺎر1831ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ،م.ت. و ادﻳﺐ ﻣﺮادي،م.،  .691
 32-91، ص. 1، ﺷﻤﺎره 75ﺑﺮون. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دوره 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒﺎش. 2831ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ،م.ت،، .791
 84-54، ص. 1، ﺷﻤﺎره 85ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دوره 
. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ )روي، ﻣـﺲ، 1831اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، ع. ر.، ارﺷﺪ. ع. ﺟﻮﺷﻴﺪه، ه. ﺻﺎدﻗﻲ راد، م.،  .891
 .Aو ازون ﺑـﺮون  sucisrep .Aﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب و ﺟﻴـﺮه( در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ و ﺧﺎوﻳـﺎر دو ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 
  ﺮان.ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳ sutallets
. 6831ﺻﺎدﻗﻲ راد، م.، اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒـﺮ، ع. ر.، ﺟﻮﺷـﻴﺪه، ه.، ﺣـﺪادي ﻣﻘـﺪم، ك.، ﭘﻮرﻧـﮓ، ن.، ﺷـﺮﻳﻌﺖ، ف.  .991
ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮه ﺟـﺬب آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ. ﻣﺆﺳﺴـﻪ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ8531ﺻﺎرﻣﻲ، ع.  .002
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٢٣
 
 
، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺮه  HL، HSF. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 6731ﺻﺎﻓﻲ،ش.اﻟﻒ.، .102
ﺑﺮون ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 46ﻃﺒﻴﻌﻲ،
ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ رﺷـﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ.  ﻛﺎرﻧﻴﺘﻴﻦ –. ﺗﺄﺛﻴﺮ ال 1831ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر، م.،  .202
 ﺻﻔﺤﻪ  15ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل. 
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 2831ﺻﺪرﻳﺎن،م و ﻫﻤﻜﺎران .  .302
 اﻳﺮان.  . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت RANSIﺑﺮ اﺳﺎس روش 
. اﺛﺮات ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داﻣﻬﺎي ﻣﻨﻮﻓﻼﻣﻨﺖ )ﺗﻚ ﻻ( در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري.. داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 2731ﺻﺪﻗﭙﻮر، ا.  .402
 ص. )ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ( 48اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان. 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰرو  )sirtnevidun resnepicA(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ . 5831ﺻﻔﺮي، ر. .502
، داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻼت وﻣﺤـﻴﻂ  ﺷﻴﻼت.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  PLFR-RCPﺎﻧﻪ اورال ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشرودﺧ
 ص. 211ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. زﻳﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و
.ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻠـﻮﻛﺰ 3831ﺻﻮﻟﺘﻲ،ح.،  .602
  ن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼنو ﻛﻮرﺗﻴﺰول(. ﭘﺎﻳﺎ
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ. داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 5731ﻋﺎﺑﺪي، م. .702
  ﺻﻔﺤﻪ. 59اﺳﻼﻣﻲ. واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
.ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس در ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در دوره ﻫﺎي ﻣﺘﻨـﺎوب 3831ﻋﺴﻜﺮي،ف.،  .802
  ﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎلﻧﻮري.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود()sucisrep resnepicA.ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ1831ف. ﻋﻄﺎﻳﻲ، .902
واﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻋﻠـﻮم   ANDtm روي PLFR-RCPاز روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
  .ص 751ﭘﺎﻳﻪ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ،ﺟﺎﻧﻮري،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم 
در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  (osuh osuH ). ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  5731ﻋﻘﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  .012
 ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري.  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻴﻦ آب . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزواي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻟﻘـﺎﺣﻲ آن ﺑ ـ8731ﻋﻠﻮي، س.م.ه.  .112
 ﺻﻔﺤﻪ. 59ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻧﻤﻜﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 
ﺣﺸﺮه ﻛﺶ رﻳﻤﻨﺖ، ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﻫﻴﻨﻮزان، ﻋﻠﻒ ﻛـﺶ راﻧـﺪاپ  )h69 05CL(ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد، ر. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه  .212
آزاد  . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ ﺷـﻴﻼت. داﻧﺸـﮕﺎه 3831ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازون ﺑﺮون و ﻗﺮه ﺑﺮون. 
  اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن.
 ١٢٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
. اﻧﺠﻤﺎد اﺳـﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 0831ﻋﻠﻴﭙﻮر،ع. ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ش. ﻧﻮروز ﻓﺸﺨﺎﻣﻲ، م.ر. و ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. .312
ﺷﻴﭗ،ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
  ﺻﻔﺤﻪ. 64اﻳﺮان.
داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ ﮔـﺎه ﺧﻴـﺮود.  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و8631ﻋﻮﻓﻲ، ف.  .412
 ص.) ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(. 063 .ﺗﻬﺮان
، ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن  (در ﺑﭽـﻪ )دﻳﭙﻠﻮﺳـﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ  دﻳﭙﻠﻮﺳـﺘﻮﻣﻮم   اﻧﮕﻞ  آﻟﻮدﮔﻲ  (.ﺑﺮرﺳﻲ5731.اﺣﻤﺪ،) ﻏﺮوﻗﻲ .512
 .22-11 ، ص 2 ،ش اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﻮﻟﺘﻦ
ﺟﻨـﻮﺑﻲ  در ﺳـﻮاﺣﻞ  ﺑـﺮون  ﻗـﺮه  ﻣـﺎﻫﻲ   و ﺧﻮﻧﻲ  ﮔﻮارﺷﻲ  ﻟﻮﻟﻪ  ﻛﺮﻣﻲ  اﻧﮕﻠﻬﺎي  (. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ3731ﺪ)،اﺣﻤ ﻏﺮوﻗﻲ .612
 .  ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮوژه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ،ﮔﺰارش ﻣﺎزﻧﺪران  درﻳﺎي
داﻧﺸـﮕﺎه  ﻛﺎرﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ.  –. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎده ال 0831ﻏﻔﺎري، م.،  .712
 ﺻﻔﺤﻪ  46 آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل .
. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧـﻪ از ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 5831ﻓﺎراﺑﻲ ،س.و.،  .812
 ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ: اﺛﺮات ﺳﻦ و اﻧﺪازه. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن.
ﺮات ﭼﻬﺎر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭼﺎﻟﺒـﺎش و .  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛ7731م.، ﻓﺎراﺑﻲ،  .912
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﻳﺎنﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش. 
 ص. 34. ﻧﻮر ،ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ
ه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر در . ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣـﻮز 8731ﻓﺪاﻳﻲ ، ب و ﻫﻤﻜﺎران .  .022
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﻣﻬـﺮ 3831ﻓﺪاﻳﻲ، ب .، ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم، س.  .122
 ص. 41. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 3831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ  2831
ﺳـﻲ ﺧﺴـﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺻـﻴﺪ ﭘـﺮه ﺑـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري . ﺑﺮر4831ﻓﺪاﻳﻲ، ب .، ﺑـﺎزاري ﻣﻘـﺪم، س.  .222
 ص. 51. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 4831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ  3831آﺑﺎن
. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧﺴـﺎرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺻـﻴﺪ ﭘـﺮه ﺑـﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ 1831ﻓﺪاﻳﻲ، ب و ﻫﻤﻜـﺎران.  .322
 ص. 31ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 
. ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 4831ﻓﺪاﻳﻲ، ب.  .422
 ص. 82در درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.
. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺗـﺎ رﻫـﺎﻛﺮد  ﺑﺮرﺳـﻲ .  9731ﻓﺪاﻳﻲ، ﺑﻬﺮوز.  .522
 ﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎريﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟ
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٢٢٣
 
 
. رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﻴﺪ دﻛﺘـﺮ ﺑﻬﺸـﺘﻲ و 8731ﻓﺪاﻳﻲ،ﺑﻬﺮوز. .622
 . اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري8731ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر در ﺳﺎل .
 631د اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن... ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر.داﻧﺸﮕﺎه آزا5731ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر، ب.  .722
 ص. ) ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(.
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒـﺎش در ﺗﻜﺜﻴـﺮ زﻣﺴـﺘﺎﻧﻪ. 7731ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر،ب.،  .822
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 0831ﻛﺎﻇﻤﻲ،م. و ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، م.، ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر،ب.، ﭘﻮر .922
، 35ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ. ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷـﻤﺎره  ( itdeatsnedleug resnepicAﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ) 
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در  silitacilp sunoihcarB. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ روﺗﻴﻔـﺮ 1831ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، م.، ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ، آ. ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن، م.  .032
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 
(.ﺗﺎﺛﻴﺮدي اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﺎوﻳـﺎر. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 2831ﻓﻬﻴﻢ دژﺑﺎن ﻳﺎﺳﻤﻦ.) .132
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن.
ﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ازون ﺑـﺮون ﭘﺮورﺷـﻲ. . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ5831ﻓﻴﺾ ﺑﺨﺶ، ح.،  .232
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن 3731ﻗﺎﺟﺎر، غ. ح.،  .332
  ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﻬـﺮان. ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت  -ﺰر. ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ . اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧ9291ﻗﺎﺳﻢ اوف. ،  .432
  ص272.  8731اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰرو  sirtnevidun resnepicA()ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ  .2831ا.  ﻗﺎﺳﻤﻲ، .532
ﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎ ، داﻧﺸـﻜﺪه ﻋﻠـﻮم .ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷ PLFR-RCPرودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
  .ص 47درﻳﺎﻳﻲ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،
در  sirtnevidun resnepicA()ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻴﭗ  .4831، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.، ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، م. ر. ا. س. ﻗﺎﺳﻤﻲ، .632
ﻳـﺮان. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت ا  . PLFR-RCPو رودﺧﺎﻧـﻪ اورال ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .151-361، ﺻﻔﺤﻪ 4ﺷﻤﺎره 
ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از  ﻲروﺳ ــ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜــﻮﻟﻲ دو ﮔﻮﻧ ــﻪ  ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻲ اﻳ ــﺮان و ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻲ . 0831ﻗﺮاﻳ ــﻲ، اﺣﻤــﺪ.  .732
  ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. DPARروش
. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﻟـﺰوم رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻـﻴﺪ ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ 4731ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ر.  .832
 آﻧﻬﺎ. ذﺧﺎﻳﺮ
 ٣٢٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 msinagro gniluoF. ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ زدودن  2831ب .اﻣﻴﻨﻴﺎن،  ؛.ﻣﺮادي، ي ؛ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ه. .932
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  -ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  از روي داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.
ص. )ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻃـﺮح  73اﺳﺘﺎن ﺗﻬـﺮان.  ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮر دام اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(
. دورﮔـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺑـﻴﻦ ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﭼﺎﻟﺒـﺎش. اﻧﺘﺸـﺎرات ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن 6731ﻗﺰل، ر.  .042
 ﻣﺎزﻧﺪران.
. دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ.  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ 2731ﻗﺰل، ر. و اﻣﻴﻨﻲ، ك.  .142
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.
در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛـﺰ  )osuh osuH(ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  3731، ع.، . ﻗﺰل .242
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ. ﻳﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان.   
ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﺷﻴﻼت. . ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر4731ﻛﺎزروﻧﻲ،  .342
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان   
. ﺑﺮرﺳــﻲ ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﺳــﻤﺰي در ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻲ 9731ﻛــﺎﻇﻤﻲ،ر.،ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، ﭘﻮرﻛــﺎﻇﻤﻲ ،م.، ﻣﺠــﺎزي اﻣﻴ ــﺮي،ب.،  .442
  ﺻﻔﺤﻪ 96( . ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. sucisrep.Aاﻳﺮاﻧﻲ)
 resnepicA. ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ )5831ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م. و ﺣﻼﺟﻴـﺎن،ع.,  .542
(.( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳـﺮي و دوﻣـﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ sucisrep
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
. ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺨﻤـﻚ ﻣـﺎﻫﻲ ازون ﺑـﺮون 2831ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م. و روﻣﺎﻧﻮف، آ.،  .642
  201 -39.ص.ص.1ت اﻳﺮان ﺳﺎل دوازدﻫﻢ. ﺷﻤﺎره (. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼsutallets resnepicA)
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي و وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺨﻤـﻚ 7731ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، روﻣﺎﻧﻮف،آ.آ.،  .742
 ( . اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ.sutallets resnepicAازون ﺑﺮون )
. 1831.، ﭘﻮردﻫﻘـﺎﻧﻲ،م. و ﻣﻠﻜـﺰاده وﻳﺎﻳـﻪ،ر.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، ﭘﺮﻧﺪآور،ح.، دژﻧـﺪﻳﺎن،س  .842
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺷـﻬﻴﺪ دﻛﺘـﺮ  21ﮔﺰارش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
  ﺑﻬﺸﺘﻲ رﺷﺖ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
. 3831ﺳﻔﻲ ﺟـﻮردﻫﻲ،ا.، ﻛﺎﻇﻤﻲ،ر.، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع.، ﺑﻬﻤﻨﻲ،م.، ﭘﺮﻧﺪآور،ح.، دژﻧﺪﻳﺎن،س.، ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ،م. و ﻳﻮ .942
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري از ﻃﺮﻳـﻖ 
  ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در اﻋﻤـﺎق ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران. ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه 4831ﻛﺮ، د.  .052
 رﻳﺎي ﺧﺰر. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(آﻛﻮﻟﻮژي د
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٤٢٣
 
 
. ﮔﺸـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در آﺑﻬـﺎي ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ آﺑﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ روﺳـﻴﻪ(. 4831ﻛـﺮ، د.  .152
 ص. 21. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. 4831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺞ .  ﭘﺮورش ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري )ازون ﺑـﺮون و ﻗــﺮه ﺑـﺮون( ﺑـﻪ روش ﭘـﻦ ﻛـﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠـﻴ 6731ﻛﺮ، د.،   .252
 ﮔﺮﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  
. ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺒﻠﻪ در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﻔﻼي وﻟﮕـﺎ.  3791ﻛﺮاﻳﺎژف، آ. ي.،   .352
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺟﻼس اﺳﺘﻴﺘﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن. ﺳﻨﻴﻮرخ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋـﺎدﻟﻲ.  ﻣﺮﻛـﺰ 
 ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن.
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎس ﻣـﺎﻫﻲ روﺳـﻲ ) ﭼﺎﻟﺒـﺎش( در ﺣﻮﺿـﭽﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ 8731ﻛﺮﻣﻲ ،م.،   .452
 ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس و اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. 1831ﻛﺮﻳﻢ اﺑﺎدي،ع.، اﻛﺮﻣﻲ،ر.، ﺣﺴﻴﻨﻲ،ع., ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،غ.ح.، واﺣﺪي،ا.ح.، آﻗـﺎﻳﻲ ﻣﻘـﺪم،ع.ع. و ﻗﺎﺳـﻤﻲ،م.  .552
 resnepicAﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ) ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ 2AHRLﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 
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 ص.  28ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
ان و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در آن و دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، م. درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪر .752
 ص. 8ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن.
 ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، م. ﻓﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن.  .852
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ﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻲ ﺳـﺮم  . ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺷﻨ2831ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ،م.ر.ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻲ،ع. و ﻣﺠﻴﺪي،ج.،  .952
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. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه 3531ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي،م و آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،ق.  .062
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 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. –ﭘﺮوري 
. .ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده اﻧـﺪاﻣﻬﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﻣﺎﻧـﺪه ازﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. )ﺑﺎﺗﺎﻛﻴﺪﺑﺮﺳـﺲ 9731ﻛﻮﭼﻜﻴﺎن اﻧﻮﺷﻪ.  .262
 وژﻻﺗﻴﻦ(. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن.
..ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده آﻳﺰﻳﻦ ﮔﻼس ازﻛﻴﺴﻪ ﺷـﻨﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑـﻴﻦ 9731ﻪ. ﻛﻮﭼﻜﻴﺎن اﻧﻮﺷ .362
 اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن.
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 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
. ﺑﺮرﺳـﻲ و 7731ﻲ،م.، ﻳﻮﺳـﻔﻴﺎن،م.، ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ،م.ر.، ﻣﺤﻤـﺪﻧﻈﺮي،ر.، اﺳـﺪاﻟﻬﻴﻢ. و ﻟﻄﻔـﻲ ﻧـﮋاد،ح.، ﮔـﻞ آﻗـﺎﻳ .562
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 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ.
ر رود وﻟﮕـﺎ. ﻛﺎﺳـﭙﻨﻴﺮخ.  اﻗﺘﺼـﺎد . ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣـﺎﻫﻲ و ازون ﺑـﺮون د 9891ﻻﮔﻮﻧﻮوا، و. س.،  .662
. ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻳـﻮﻧﺲ ﻋـﺎدﻟﻲ، 9891ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي )ﺳﺎﺑﻖ(. ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت اﺟـﻼس ﻧـﻮاﻣﺒﺮ، 
  . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن.4731
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  ص.504. 2731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ(،ﻧﺎﺷﺮ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل 
. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﺨﻤـﻚ و اﺳـﭙﺮم در 7731ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي،ب.، آداﭼـﻲ،ش.، ﻳﺎﻣـﺎاوﭼﻲ،ك.،  .072
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. ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ ﺳـﺪ ﺳـﻨﮕﺮ. ﭘﺎﻳـﺎن 3731ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮاه .  .172
 ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه آزادﻻﻫﻴﺠﺎن.
. ﺗﺸـﻜﻴﻞ و ﭘـﺮورش 4831ﺎن.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح., ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، و و. آﻗﺘﻮﻣ ـ, ﻣﺤﺴﻨﻲ، م. .272
ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ. ﻓـﺎز اول. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﭘـﺮورش 
 ﺻﻔﺤﻪ  631ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
ﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺸـﺖ در . ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻨ 5831ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، ﭘـﻮرﻋﻠﻲ، ح. ر.، ﺳـﺠﺎدي، م. م.، آق ﺗﻮﻣـﺎن، و.  .372
 . 921-831. ﺻﻔﺤﻪ 3. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره  )osuh .H(ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸـﺖ در ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ 5831ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح.ر.، ﺳﺠﺎدي، م. م.، آق ﺗﻮﻣﺎن. و.  .472
 .921-831. ﺻﻔﺤﻪ 3. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره )osuh osuH(ﭘﺮورﺷﻲ 
. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ 5831ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ح.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﻋﻠﻴﺰاده، م.  .572
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ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ . 3831ﻛـﺎﻇﻤﻲ، ر.، و ﺻـﺎﻟﺢ ﭘـﻮر، م.،  ،.، حﭘـﻮرﻋﻠﻲ ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ، .، م ، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ.، م ﻣﺤﺴﻨﻲ .672
 ﺻﻔﺤﻪ.  51. 3. ﺷﻤﺎره 31دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل 
 ﻣـﺎﻫﻲ  ﻓﻴﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ  ﻧﻮري  . ﺗﺄﺛﻴﺮ دوره9731.،  . و ارﺷﺪ، ع ، م ﻋﻠﻴﺰاده ،.، ح ، ﭘﻮرﻋﻠﻲ.، م ، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ.، م ﻣﺤﺴﻨﻲ .772
 ﺻﻔﺤﻪ. 5 .اﻳﺮان -اﻫﻮاز . آﺑﺰﻳﺎن  و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻳﺶﻫﻤﺎ  . اوﻟﻴﻦ ﺮورﺷﻲﭘ
. روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼﻻت اﻣﺒﺮﻳﻮژﻧﺰ در دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ و ازون 7731ﻣﺤﺴﻨﻲ،م. .872
  ﺻﻔﺤﻪ. 23ﺑﺮون. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري.
ﻴﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺸـﺖ ﺗﺨـﻢ و ﻻرو ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈ7731ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.،  .972
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﺗﻬﺮان .
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﺸـﺖ ﺗﺨـﻢ و ﻻرو ﻓﻴﻠﻤـﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از 7731ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.،  .082
ي. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻛـﺮج، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژ
  ﺻﻔﺤﻪ. 691
ﻣﺤﺴـﻨﻲ،م.، ﭘﻮرﻛـﺎﻇﻤﻲ،م.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م.، ﭘـﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸـﺘﻤﻲ،ح.ر.، ﺟﻌﻔـﺮي،ع.ر.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ،ر. و ﺣﻼﺟﻴـﺎن، ع.،  .182
(. ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر، ﮔﻮﺷـﺖ و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ. 7831-3831)
  ﺮا(.)در دﺳﺖ اﺟ
. اﺛﺮات ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳـﺎﻧﺲ ﮔـﻞ ﻣﻴﺨـﻚ ﺑـﺮ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 1831ﻣﺤﻤﺪي اراﻧﻲ،م.، اﺑﻄﺤﻲ،ب. و ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،م.،.  .282
  ﺻﻔﺤﻪ. 062ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. –(. دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ sucisrep resnepicAاﻳﺮاﻧﻲ)
ﻴـﺮه ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات ﺳـﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟ . 1831ف., ﻣﺤﺴﻨﻲ، م.،  ،يﺤﻤﺪي، .م., ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، ع., ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪارﻣ .382
 901ﺻـﻔﺤﺎت .   4ﻤﺎرهﺷ ـ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم درﻳـﺎﻳﻲ   .( osuh osuH) ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  .001 –
.ﺑﺮرﺳـــﻲ اﺛﺮﻣﻴـــﺰان ﻧﻤـــﻚ وﻣﻮادﻧﮕﻬﺪارﻧـــﺪه ﺟﻬـــﺖ رﻓـــﻊ ﭼﺴـــﺒﻨﺪﮔﻲ 9731ﻣﺤﻤـــﺪي، ﺷـــﻬﺮام.  .482
 .ﺧﺎوﻳﺎرﺳﻮروﮔﺎ.اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮدادﻣﺎن.
  ،  اﻳـ ــﺮان )eadiresnepicA(  ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن  ﺗـ ــﺎس  ﺧﺎوﻳـ ــﺎري  ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن  اﻧﮕﻠﻬـ ــﺎي  . ﻓﻬﺮﺳـ ــﺖ 2531ﻣﺨﻴـ ــﺮ، ﺑﺎﺑـ ــﺎ.  .582
 .1ـ11  ، ص1  ، ش داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه  ﻣﺠﻠﻪ
 01. ﺻـﻔﺤﺎت  2. ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺷـﻤﺎره 2731ﻣﺨﻴﺮ،ب.،  .682
  .3 –
،  ﺗﻬ ــﺮان  داﻧﺸ ــﮕﺎه  داﻣﭙﺰﺷ ــﻜﻲ  داﻧﺸ ــﻜﺪه  ﺳ ــﻔﻴﺪرود،ﻧﺎﻣﻪ ﺣ ــﻮزه  ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  اﻧﮕﻠﻬ ــﺎي  . ﺑﺮرﺳ ــﻲ9531ﻣﺨﻴﺮ،ﺑﺎﺑ ــﺎ. .782
 . 4  ،ﺷﻤﺎره63 دوره
. اوراﻳﻮﺗﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. 2731ﻣﺨﻴﺮ،ب.، ﻗﺎﺟﺎر، غ.ح.، ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﺰاده، ا.، ﻋﻘﻠﻨﺪي، ف.، ﺑﺰرگ ﺗﺒﺎر، م.،  .882
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
 ٧٢٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
 ص. 5. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 9631ﻣﺮادي، م.  .982
.ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داﻣﻬـﺎي  2831، ح .، ﻓﻀـﻠﻲ ، م.، ﻋﻘﻴﻠﻲ ﻧﮋاد ، ب.،اﻣﻴﻨﻴﺎن ﻣﺮادي، ي.، .092
 ص. 82رﻧﮕﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴـﺘﺮ در اﺳـﺘﺎن 9631ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . .192
 ص. 01ﮔﻴﻼن. 
 ص.  31. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻋﻠﻤﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. 4731ﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ .292
. وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن 4731ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن.  .392
 3731در ﺳﺎل 
  ﻟﺒﺎش. ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎ9631ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران.  .492
. ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻫـﻢ آوري ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 1731ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ، غ.ع. و ﺑﺨﺸـﻲ،م.ج.،  .592
  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
. اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﺋﻲ دﻛﺘـﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ اي داﻣﭙﺰﺷـﻜﻲ. 0831ﻣﻌﺼﻮم زاده، م.  .692
 ﺻﻔﺤﻪ. 331
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  3831ﺐ، م. ﻣﻘﻴﻢ ،م.، ﻓﻀﻠﻲ، ح.، ﺗﻮﻛﻠﻲ، م.، ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷﻘﻠ .792
 ص. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( 95. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  9731ﺳﺎل 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ روش ﺻـﻴﺪ ﭘـﺮه. ﻣﺮﻛـﺰ 0831ﻣﻘﻴﻢ، م و ﻫﻤﻜﺎران.  .892
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.  
 ص. 64. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. 17-37. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري4731ﻣﻘﻴﻢ، م.  .992
. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن 5731. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺳـﺎل 6731ﻣﻘﻴﻢ، م.  .003
 ﻣﺎزﻧﺪران. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(
. ﻣﺮﻛـﺰ 4731ﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺳـﺎل . ﺑﺮرﺳﻲ آﻣ5731ﻣﻘﻴﻢ، م.،  ﻓﻀﻠﻲ، ح.،  ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د.،  .103
 ص. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( 83ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. 
ﭘﺮاﻓﻜﻨـﺪه، .، ﻓـﺪاﺋﻲ، ب  .،ﻋﻘﻴﻠـﻲ، ك .، ﺑﻬﺮوز ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.، ﺗﻮﻛﻠﻲ، م ﻣﻘﻴﻢ، م.،  ﻓﻀﻠﻲ، ح.،  ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د.،  .203
. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن 6731 - 87ﺳـﺎل  .ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 1831.  ف
 ص. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( 511 ﻣﺎزﻧﺪران.
.ﺑﺮرﺳــﻲ آﻣ ــﺎري و ﺑﻴﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  3831ﻣﻘ ــﻴﻢ، م.، ﭘﺮاﻓﻜﻨ ــﺪه،ف.، ﺗ ــﻮﻛﻠﻲ، م.، ﺑﻬﺮوزﺧﻮﺷ ــﻘﻠﺐ، م.   .303
 ص. )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( 16. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. 0831 -28ﺧﺎوﻳﺎري ﺳﺎل 
. 1831ﮔﺸـﺖ ﺑﻬـﺎر  -. ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ و ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ 1831ﻣﻘﻴﻢ، م.، ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، م.  .403
 ص 61ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٨٢٣
 
 
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران. 0731. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 1731ﻣﻘﻴﻢ، م.، ﻓﻀﻠﻲ، ح.،  .503
 ص )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ( 321
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﻗﺮه ﺑﺮون(ﺑﻪ روش اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  .8731ﻣﻘﻴﻢ،م.، .603
  ﺻﻔﺤﻪ 08ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
اي ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ در ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ  . ﻧﻘﺶ ﭘﺎره1731ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ. .703
  ﻼن.درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴ
. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي ﺳـﻄﻮح 5831ﻣﻠﻜﺰاده وﻳﺎﻳـﻪ، ر.، ﺣﻼﺟﻴـﺎن،ع.، ﻛـﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﺑﻬﻤﻨـﻲ،م. و ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ، آ.،  .803
( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﭘـﺎﻳﻴﺰه. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ sucisrep resnepicAﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)
 1ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ.ﺷﻤﺎره 
. ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن در 9891ﻣﺎﻧﺸـﻨﻴﻜﻮو، ن. ﻳـﻲ.،  ﻣﻮﺗﻴﺸﻮا، گ. ك. ؛ اﺳـﺘﻴﮕﺎر، م. و ﻛـﺎي  .903
ﺟﻠﻮي ﻣﺼﺐ رود اورال. اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي )ﺳﺎﺑﻖ(. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘـﺎﻻت اﺟـﻼس ﻧـﻮاﻣﺒﺮ، 
 ﺻﻔﺤﻪ 3. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن. 4731. ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ، 9891
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در آﺑﻬـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﺑﺮرﺳﻲ 1731ﻣﻘﻴﻢ، م.  ؛.ح ﻻﺋﻲ،ﻮﻣ .013
 . )ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(.53ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. 
  . ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 7631ﻣﻴﺮزا ﺟﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﺮي،ﻣﺤﻤﺪ.  .113
دو ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳـﺮب، روي، ﻣـﺲ، ﻛـﺎدﻣﻴﻢ روي 3831ﻣﻴﺮزاﻳﻲ، ج.  .213
ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون( ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
  اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
.ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ ﺑـﺮ روي درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎ و ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ 5831ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ،س. ا.، اﻣﻴﻨﻲ،ك.، ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ، م.،  .313
  ﻼت اﻳﺮانﻗﺮه ﺑﺮون. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴ
. اوارﻳﻮﺗﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )روش ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﺗﺨـﻢ( . داﻧﺸـﮕﺎه آزاد 5731ﻧﺎﻣﻮر، ف.، .413
  ﺻﻔﺤﻪ. 74اﺳﻼﻣﻲ.
. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﻤﻴﻨﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ. 0731ﻧﺼﺮي ﭼﺎري، ع.  .513
 ص. 15داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﭼﺎﻟﺒـﺎش و ﻗـﺮه ﺑـﺮون ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮب . 2731ري، ع. ﻧﺼﺮي ﭼﺎ .613
 131. )sucisrep resnepicA(درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ اﻳـﺮان 
 ص) ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ(.
ر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ، . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ د3831ﻧﺼﻴﺮي ،ل.،  .713
  ص. 141داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. 
 ٩٢٣/   ﻧﻘﺸﻪ راﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرﯼ ﮐﺸﻮر
 
 
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤـﻚ و ﺳـﺮم ﺧـﻮن ﺑـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ رﺳـﻴﺪﮔﻲ 0831ﻧﻈﺮي،ر.م.، .813
ﺮﺑﻴـﺖ ( . رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت در ﮔـﺮاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ، ﺗ sucisrep.Aﺟﻨﺴﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)
  ﺻﻔﺤﻪ. 211ﻣﺪرس،
. ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات اﺳــﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴــﻲ و راﺑﻄــﻪ آن ﺑ ــﺎ ﺗﻜﺎﻣــﻞ ﺗﺨﻤــﻚ در ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻲ 0831ﻧﻈــﺮي،ر.م.،  .913
  49-98، ص. 35(. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره sucisrep resnepicAاﻳﺮاﻧﻲ)
ﺎي . ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬ ـ0831ﻧﻈﺮي،ر.م.، ﻳﻮﺳـﻔﻴﺎن،م.، ﻣﺠـﺎزي اﻣﻴـﺮي،ب. و ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ،م.،  .023
-15، ص. 15اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺟﻨﺴﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷـﻤﺎره 
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و ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﻟﻴﭙ ــﻮﭘﻠﻲ  )P-AHP(. ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﺛ ــﺮات ﺳ ــﻴﺘﻮژﻧﻲ ﻣ ــﺎده ﻓﻴﺘﻮﻫﻤﻮﮔﻠ ــﻮﺗﻴﻦ 4831ﻧ ــﻮروز ﻓﺸ ــﺨﺎﻣﻲ، م.  .123
ﻲ ﺷﻴﭗ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺑﺮ روي ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ iloC-Eاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي  )SPL(ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ
  ص. 98ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل. 
 ﻛﺸـﺖ   ﺮﻳـﻖ ﻃاز  ﺧﺎوﻳـﺎري  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ  . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 4731ب.،  ، م و ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ ر. . م ، ﻧﻮروزﻓﺸﺨﺎﻣﻲ .223
  . 36–17، ﺻﻔﺤﻪﭼﻬﺎرم  ﺳﺎل ،2  ، ﺷﻤﺎره اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﻋﻠﻤﻲ  ، ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي
. ﺣﺼـﻮل ﻣـﻮاد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪ رﺳـﻴﺪه ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﻤـﭗ ﺧـﻼء 4731ﻧﻮروزي ﻣﻘﺪم ،ح.، .323
  ﺻﻔﺤﻪ. 7( . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. pmop muucaV)
ﺰر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده در درﻳﺎي ﺧ ()sutallets resnepicAﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 5831ﻧﻮروزي، م. .423
 از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ.  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي. داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت)اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ(.
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪي و ﻛﻴﻔﻴـﺖ 0831ﻧﻮروزي،م.،  .523
ارﺷـﺪ ﺷـﻴﻼت ، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
  واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ. اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 4731ﻧﻮﻋﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ.  .623
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  و ﺗﻌﻴﻴﻦ. 5731ﻧﻮﻋﻲ،م و رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر، ز.  .723
  ﺧﺎوﻳﺎري. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﭘﺮورش ﺑﭽ
 ﺧﺎوﻳـﺎري  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑـﻪ  (. آﻟـﻮدﮔﻲ 9431، ﻗﺒـﺎد )  ، ﻣﺠﻴﺪ. آذري  ﺷﻬﺮي  . ﻛﻬﻨﻪ ، ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺎك .823
 . 4  ، ﺷﻤﺎره62  ، دوره ﺗﻬﺮان  داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﻜﺪه  ﺑﺤﺮﺧﺰر، ﻧﺎﻣﻪ
ﺰﻳﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎده روﺳﻲ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧ6731ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻓﺮد،م.،  .923
  ﺻﻔﺤﻪ. 35ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل.
 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ  ٠٣٣
 
 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤـﺪان در 7731ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻓﺮد،م.، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن،م.، اﺣﻤﺪي،م.ر. و ﻟﻄﻔﻲ ﻧﮋاد، ح.،  .033
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺖ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ )ﭼﺎﻟﺒﺎش(. اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻣﻠﻲ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﮔﻨﺎدﻳﻚ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در 5831ﻫﺪاﻳﺘﻲ، س.ع.  .133
ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ. داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﻮن درﻳـﺎﻳﻲ 
  ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ.
 ﻣﻘـﺎﻻت . ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن   ﮔﻮﺷﺘﻲ  ﭘﺮورش  و ﻣﺸﻜﻼت  . ﻣﺴﺎﺋﻞ0002 ، . .م واﺳﻴﻠﻴﻮا، ل .233
  .7-11  (. ص )ﺑﻴﻮس آﺳﺘﺎراﺧﺎن  ،ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ  ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  اوﻟﻴﻦ
( ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ sucisrep resnepicA. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺮه ﺑـﺮون ) 3831وﺟﻬﻲ، ع.ر.،  .333
  ص. 19ﻬﺮان. اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗ
. ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻻرو ازون ﺑﺮون در ﺑﺴﺘﺮ رود وﻟﮕﺎ. ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳـﻮﻧﺲ ﻋـﺎدﻟﻲ، 9891وﺷﻒ، پ. و.،  .433
 . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن4731
. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ازون ﺑﺮون در ﺑﺴـﺘﺮ رود وﻟﮕـﺎ. اﻗﺘﺼـﺎد ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎ 2991وﺷﻒ، پ. و.،  .533
. ﻣﺮﻛـﺰ 4731. ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ، 9891ﻻت اﺟﻼس ﻧﻮاﻣﺒﺮ، اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي )ﺳﺎﺑﻖ(. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن.
. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺸﻜﺮود ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  6731وﻫﺎب زاده رودﺳﺮي، ﺣﺒﻴﺐ.  .633
  ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﭘﺮوژه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن.
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎر آﻳﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن و ﻟـﻮاﻣﻴﺰول ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ در ﺗﻴﻤـﺎر ﺗﺨﻤﻬـﺎ و 2831ده ، ﺣﺒﻴﺐ وﻫﺎﺑﺰا .733
آزاد  ﺗﺨﺼﺼـﻲ ، داﻧﺸـﮕﺎه  دﻛﺘـﺮاي  درﻳﺎﻓـﺖ  ﺟﻬـﺖ  ﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﻮزاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨـﻲ . ﭘﺎﻳـﺎن 
 ص501  اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن
ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3731وﻫﺎﺑﻲ، ﻳﻌﻘﻮب.  .833
  و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ.
. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻣﻠـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 0731ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر، ح. ،  .933
  . 56 – 48ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن . ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  ﺗﻬﺮان. ص 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻣﻠـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و . 0731 ، .ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر، ح .043
 . 56 – 48ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن . ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  ﺗﻬﺮان. ص 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺟـﻮان ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ 6731ﻳﻮﺳﻔﭙﻮر، ح.،  .143
و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن . ﺷﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان. ﺗﻬـﺮان . ص اﻳﺮان.  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 56 – 48
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342.  .ح ،رﻮﭙﻔﺳﻮﻳ1370 و ﺮـﻴﺜﻜﺗ ﻲـﻠﻣ ﺲﻧاﺮـﻔﻨﻛ تﻻﺎـﻘﻣ ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ . ﻦﻳﺮﻴـﺷ بآ رد يرﺎـﻳوﺎﺧ نﺎـﻴﻫﺎﻣ شروﺮﭘ .
 .ناﺮﻬﺗ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ ،نﺎﻳﺰﺑآ شروﺮﭘ  
343.  ،.ا ،ﻲﻫدرﻮﺟ ﻲﻔﺳﻮﻳ1385 يﺰﻤﺳا و ﻲﻧﻮﺧ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻲﺧﺮﺑ طﺎﺒﺗرا ﻦﻴﻴﻌﺗ . ﻲﻫﺎـﻣ ﻲﺴﻨﺟ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﺪﻧور رد
نﺎﺠﻴﻫﻻ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ، ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ .ﻲﺷروﺮﭘ نوﺮﺑ نوزا 
344.  ،.م .ر ،يﺮﻈﻧ و م ، نﺎﻴﻔﺳﻮﻳ1382 ﻲﻫﺎـﻣ دﺎـﺠﻳا و يرﺎـﻳوﺎﺧ نﺎـﻴﻫﺎﻣ  مﺮﭙـﺳا يور ﺮـﺑ ﺎـﻣﺎﮔ ﻪﻌـﺷا ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ .
ﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻠﻣ مﻮﻳزﻮﭙﻤﺳ ﻦﻴﻟوا ﻪﻣﺎﻧ هﮋﻳو .نﺎﻴﻫﺎﻤﺳﺎﺗ رد ﺰﻧژﻮﻨﻳژيرﺎﻳوﺎ 
345.  ،.م ،هداز ﺲﻧﻮﻳ1385 ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪـﻣﺎﻧ نﺎـﻳﺎﭘ .ﻲـﺷروﺮﭘ نوﺮﺑ نوزا نﺎﻴﻫﺎﻣ رد سﺮﺘﺳا يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ،
ﺮﻬﺸﻣﺮﺧ ﻲﻳﺎﻳرد نﻮﻨﻓ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ، ﺪﺷرا  
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Abstract 
The lack of sustainable management programs has resulted in the drastic decline of sturgeons stocks in the 
Caspian Sea in the past two decades. Legal catch quotas for all Caspian littoral states has dropped from 28500 
tons in 1985 to 460 tons in 2007 while caviar production in the Caspian Sea during the same period decreased 
from 3000 tons to 70 tons. Caviar production in the I.R. of Iran dropped from 305 tons in 1985 to about 11 tons 
in 2007. 
The "Strategic and applied research planning for sturgeon management and conservation" was developed with 
the collaboration of academicians from universities, researchers, experts, fishery authorities and representatives 
of the executive government to maintain sustainable development and rational management of sturgeon stocks in 
the Caspian Sea. The preparation and development of this planning was carried out through 121 sessions (2100 
person hours) 
A comprehensive report (375 pg) was prepared which was divided into five volumes; Volume I comprises an 
introduction, objectives, strategies and planning, present status of production and caviar harvest, catch and 
export quotas, revenue generated and release of sturgeon fingerlings, Volume II comprises analysis of the 
problem by constructing a problem tree with 8 broad categories to analyze 344 problems and an objective tree 
which is the hierarchic flowchart of objectives with 9 broad categories with 241 items, Volume III comprises a 
review and analysis of previous and ongoing research (414 projects) on different aspects of sturgeon during the 
past 40 years, Volume IV comprises prioritizing research objectives outlined by the objective tree and finally 
Volume V which prioritizes primary objectives for 14 executive and 10 research programs. 
On the basis of the evaluation of the present status and for the sustainable development and rational management 
of sturgeon stocks a strategic and applied research planning program was proposed and developed within the 
framework of three primary objectives; 1) Management and sustainable use of Caspian Sea resources (5 
programs), 2) Rehabilitation and restoration of stocks (5 programs), 3) Development of aquaculture (4 
programs). The applied research program for each proposed executive program was outlined in 10 programs, 42 
comprehensive plans and 222 projects. The primary objective on management and sustainable use of Caspian 
Sea resources includes 5 programs, 14 comprehensive plans and 63 projects, while the primary objective on 
rehabilitation and restoration of stocks includes 4 programs, 16 comprehensive plans and 87 projects. The 
primary objective to address sturgeon aquaculture includes 1 program, 12 comprehensive plans and 72 projects. 
The impacts and outcome of each of these programs was determined and presented.  
It is evident that if the present situation persists, the catch figures for adult sturgeon specimens and caviar 
production in Iran will reach zero in 2021. But if concerted efforts are taken and the proposed strategic and 
applied research planning program is executed (commencing from 2009) we can put a halt to these declining 
trends. By producing sturgeon fingerlings to restore population abundances, by conserving and protecting them 
in the Caspian Sea and by conducting applied research we can produce 206.4 tons of caviar by the year 2033. 
Apart from harvesting caviar from the Caspian Sea we can also annually produce 3000 tons sturgeon meat and 
60 tons farmed caviar starting from the year 2023.  
The total budget proposed for implementation of this program for a period of 14 years (2008-2022) is USD 2483 
million. If this budget is allocated in time and the proposed strategic program is properly and totally 
implemented, we can not only save many sturgeon populations from extinction but also ensure job opportunities 
for 6000 fisherman, provide 1480 new job opportunities and annually produce 266 tons of caviar which will 
generate USD 4957 million.  
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